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Waarom de opvangregeling eens te 
meer niet doorgevoerd kan worden
De schuld ligt bij het Zeewezen
Vorige week werd in deze kolomm en  
op tamelijk hardhandige wijze door 
een reder, tegen de adm inistratie van  
de marine uitgevaren, dat er in  de 
laatste m aand door deze adm inistra­
tie tegen de belangen van de visserij 
zó werd opgetreden, dat er veront­
waardiging ontstaan is en opnieuw  
goede voornem ens tot n iets werden  
herleid.
We waren n iet zinnens daar veel 
aandacht aan te verlenen, m aar de 
gevolgen van de door h et beheer van  
het Zeewezen aangenom en houding, 
hebben en kunnen zich verder zeer 
ernstig doen gevoelen voor groot- en  
middenslag visseri j .
Inderdaad is thans uitgem aakt dat, 
waar van rederszijde, een rederscen- 
trale werd gesticht en alles werd ge­
daan om een opvangregeling tot 
stand te zien komen, h et beheer van  
het Zeewezen m et een pennetrek een 
gezonde regeling onm ogelijk h eeft 
gemaakt.
Er was im m ers een toelage aan de 
regering gevraagd om bij de opvang-
gestipt dat een adm inistratie, welke 
dergelijke procédés achter de rug 
van de belanghebbenden gebruikt, op 
zijn zachtst gezegd w einig moedig is.
Men ware im mers m oediger ge­
w eest de reders vooraf te wijzen op 
de argum enten, welke tegen de steun  
van Staatsw ege pleiten.
Deze hadden zich dan kunnen ver­
dedigen of de aangehaalde argum en­
ten weerleggen.
Thans werden ze voor een voltrok­
ken feit gesteld  op een ogenblik dat 
h et haringseizoen begon en zonder 
dat er nog tijd over was om naar een 
andere redplank te zoeken.
In  h et lich t van  de waarheid ge­
zien, is h et dan n iet meer te  ver­
wonderen dat m et de beste bedoelin­
gen bezield zijnde, niem and nog kan  
vertrouwen hebben in een... adm ini­
stratie welke aldus eens te m eer de 
schijn  verwekt ten  dienste te staan  
van een bank en een grote rederij.
O ndertussen kan h et haringseizoen  
er n ie t slechter uitzien dan ooit te
regeling van haring het verschil tus- voren en h eeft de adm inistratie n iet
sen de vastgestelde m ihim aprijs van  
3,50 fr. en de bekomen prijs aan de 
reder te vergoeden.
Het was uitgem aakt dat bij een 
normale werking er zeker geen twee 
millioen frank nodig zou gew eest zijn  
omdat bij dergelijke opvangregeling  
de zedelijke faktor een grote rol 
speelt.
Is het n iet im mers bewezen dat de 
handel evengoed 3 fr. ais 1,50 fr. voor 
een kg. haring kan geven  ?
Na m aandenlange onderhandelin- 
gen en op h et ogenblik dat m en  
meende dat alles in  orde zou komen, 
omdat de am btenaars van h et Zee­
wezen, die m et de produktie de be­
sprekingen gevoerd hadden, het ge­
zonde van deze opvangregeling aan­
vaardden, werd van uit ditzelfde be­
stuur aan de bevoegde m inister een  
nota gestuurd, h et nutteloze van een  
toelage aantonend zonder dat men  
ooit aan rederszijde daarvan iets af­
wist.
Zonder op de m isnoegdheid van de 
reders te m oeten wijzen, verdient aan-
De vaststelling van 
invoerkwantums
wordt niet 
in acht genomen
Het is onze lezers bekend hoe 
maandelijks h et com ité van de invoer 
samenkomt om de kwantum s voor 
invoer te bepalen welke uit elk land  
mogen ingevoerd, worden.
Deze vaststelling sch ijn t een lou­
tere form aliteit, zonder meer, te zijn.
Inderdaad, waar voor de m aand Ju­
ni aan Denem arken 150 ton invoer 
werd toegekend, stellen  we vast dat 
in werkelijkheid 167.909 kg. werd in ­
gevoerd, zonder dat de betrokken  
diensten gem eend hebben daartegen  
te moeten ingrijpen.
D it is een staa ltje te  m eer van  de 
lichtzinnige wijze w aarm ede m en de 
zaken van de visserij behandelt in  
de diensten welke te waken hebben  
over de stipte toepassing van geno­
men besluiten.
Waarom bestaat er dan een invoer- 
commissie ?
Wat zegt de M inister van Verkeers­
wezen hiervan.
Het schijnt dat zulks n iet alleen  
in de m aand Juni gebeurd is, m aar 
dat nog in andere m aanden derge­
lijke vaststellingen kunnen gedaan  
worden.
alleen een zeer slechte dienst bewe­
zen, m aar is de produktie m eer en  
m eer aangew ezen op de goede w il van  
een m inister, zijn cabinet en zijn al­
gem een secretariaat.
Zal er nog ie ts terecht kom en van  
een opvangregeling ?
Het Zieke Visse
W a n n e e f t  z a t  m e n  e%  a a n  n e t d e C p e n  ?
N iet alleen  ten  onzent, zijn  de m e­
n ingsverschillen  tussen rederij en 
h andel groot, ook in  Nederland is  dit 
op h et h uid ig  ogenblik h et geval. De 
ziektekiem en zijn dezelfde ais bij 
ons.
Langs belde zijden, zijn de bronnen  
van inkom sten  gew eldig kleiner dan  
enkele jaren geleden. Allerlei m oei­
lijkheden van  buiten bem oeilijken de 
om standigheden en onder deze ver­
noem t m en  de opvangregeling van  
verse haring, de export naar Tsjecho- 
slow akije w aarm ede de reders zelf 
zich w illen  m oeien.
Ook in  Nederland kennen de re­
ders slechte bedrijfsuitkom sten. Zij 
ook zoeken naar de m iddelen om  hun  
verliezen tot een m inim um  te  herlei­
den.
D at zij hierdoor som s de w egen  
Van de handel volgen, m et ais gevolg  
de gevreesde wrijving, is  t e  begrijpen.
M aar ais h et nu  eenm aal zo ver 
gekom en is, dan valt h et te begrijpen  
dat de reders n aar een laa tste  red­
m iddel grijpen en dat is : eigen ver­
koop.
Ook in B elgië w il m en daarheen en  
waar de enen  bij diepvriezen be­
trachten  hun verlies aan de ene zijde 
goed te m aken, verw achten  anderen  
m eer van h et inrichten  van verkoops- 
coöperatieven en verzenden in  groep 
van verse haring en vis.
D at is ten  andere in  B elgië de re­
den van de stich ting  van  de huidige  
rederscentrale.
NOG HET OPSLEPEN
van een
HOLLANDSE KUSTVAARDER
In ons num m er van 9 Juni m aak- m en bekend hadden gem aakt, en ver­
ten we m elding van de opsleping van klaarde tenslotte dat, indien zij wer- 
een Hollandse kustvaarder en meld- kelijk hun vis hadden w ensen  te ver- 
den we dat de Holl. autoriteiten  ge­
weigerd hadden, de B elgische gar­
naal te laten  verkopen, w aartegen  
geprotesteerd werd.
De bevoegde diensten van h et Zee­
wezen, de belangen van onze kust­
visserij n iet uit h et oog verliezend, 
hebben gem eend hiertegen een on-
kopen, er hun n iets in  de w eg zou ge 
legd zijn.
Door dhr w aterschout te O ost­
ende, werden beide belanghebbende 
schippers over dit gebeurde onder­
vraagd. U it de voor deze am btenaar  
afgelegde verklaring blijkt dat toe­
la tin g  to t verkoop van  de v isvan gst 
derzoek te m oeten instellen  en schrij- gevraagd werd aan tw ee Nederlandse
ven ons than s hiernavolgend
M ijnheer de Hoofdredacteur,
In h et num m er van Uw blad 
dd. 9 Juni 1950, is een artikel versche­
nen, onder de hoofding «Twee Belgi­
sche vissersvaartuigen slepen een  
Hollandse kustvaarder in  Nood naar 
Vlissingen», volgens hetw elk  de schip­
pers van de O ostendse vissersboten  
0.84 en 0.10, die h et Nederlands 
koopvaardijschip «Frederik» hulp  
hadden verleend en te V lissingen bin­
nengesleept, ernstige m oeilijkheden  
zouden hebben ondervonden m et de 
Nederlandse d ouan eautoriteiten .
Door de Consul-Gënaraal van Bel­
gië te Rotterdam  werden, naar aan­
leiding hiervan, in lichtingen  gevraagd  
aan onze consul te V lissingen over de 
juiste toedracht van deze zaak.
U it h et verslag dat door laa tst­
genoem de hierover werd ingediend  
blijkt o.a. :
De 0 .84  en 0.10, m et h et M.S. 
«Frederik» op sleep, arriveerden op 
26 Mei jl. te V lissingen. De volgende 
ochtend, te  9 uur, m eldden beide 
schippers zich op h et consulaat. Onze 
consul stelde zich in verbinding m et 
de Vertegenwoordigers van jhet pp- 
gesleepte vaartuig, voor w at aangaat 
het gevraagde bergingsloon. Tijdens 
h et onderhoud dat door de schippers 
m et de consul werd gevoerd, hebben  
zij n iet gesproken over een verkoop 
van hun visvangst. De directeur van  
de vism ijn te  V lissingen deelde aan  
onze consul m ede dat de betrokken  
vissers n iet bij hem  gew eest waren  
om hun vis te laten  verkopen, dat zij 
evenm in bij de douane dit voorne-
tolbedienden, die ’s avonds te 22 uur 
aan boord van de B elgische schepen  
kwam en. Deze beam bten antwoord­
den, dat de gevraagde toelatin g  zou 
kunnen gegeven  worden m its h et be­
ta len  van  een taks van  25 gulden pius 
telefoonkosten  naar D en H aag en  
m ijnrechten . Zij yoegden er echter  
aan toe dat, om juister in gelich t te 
zijn, de schippers zich  ’s  anderen­
daags to t h un  ch ef dienden te w en­
den. D it werd n iet gedaan, en de be­
langhebbende geven toe ook n iet m et 
de B elgische consul over deze aange­
legenheid  te hebben gesproken. Zij 
verklaren verder w at garnaal te heb­
ben gegeven aan een paar schepen  
die in de nabijheid  lagen, en de rest 
over boord hebben m oeten werpen  
gedurende de terugreis naar O osten­
de op 29-5-50.
U it dit alles blijkt dat toe­
dracht van  de zaak anders is  dan oor­
spronkelijk voorgesteld.
Ik heb h et dan ook w enselijk  
geacht U  op de hoogte te brengen  
van de feiten , zoals ze zich hebbeh 
voorgedaan.
H oogachtend.
VOOR DE MINISTER,
De directeur-generaal,
H. DE VOS
U it d it schrijven blijkt dat, alhoe­
wel onze vissers n iet volgehouden  
hebben om hun  garnaal te  m ogen  
verkopen, gezien de eerste verklaring  
van de N ederlandse douane, zij toch  
hun garnaal over boord hebben m oe­
ten  gooien.
(Zie vervolg  blz 2)
W ant zonder eenheid in aktië m oet 
m en er aan  ten onder.
Daarom  zou h et wel kunnen gebeu­
ren dat in  de kom ende m aanden voor 
de B elgische visserij een kentering  
komt, zo van  regeringszijde tenm in­
ste hulp  wordt verleend.
W eliswaar worden vanwege het  
VBZ m inder p lannen aan  de open­
baarheid prijs gegeven en kent m en  
veel tegenslag, m aar er valt vooral 
van de zijde der adm inistratie een  
zekere tegenw erking vast te stellen, 
waardoor de aangewende pogingen  
bem oeilijkt worden.
H et is voor de rest de m oeilijke fi- 
n an tië le  toestand waarin de reders 
zich bevinden, welke hen  belet groot­
scheeps te werk te  gaan.
N iet elkeen is zo gelukkig m et h et  
geld van de banken, m edevakgenoten  
te  kunnen schade berokkenen ten  
eigen voordele.
Het huidige haringseizoen is er in  
B elgië een striem end bewijs van.
En daaraan h eeft in  de eerste 
plaats de adm inistratie van h et Zee­
wezen ditm aal fout.
De geestesgesteldheid  bij som m ige 
am btenaars is n iet van aard om h et  
de produktie gem akkelijk te maken.
Of de m inister Segers na h et ver­
lof aan de kritische toestand einde­
lijk een einde zal stellen, is af te 
w achten.
Het sch ijn t dat hij vast besloten is 
dit te doen.
Ondertussen wordt h et problem a  
van de gezondm aking van h et bedrijf 
in  de betrokken kringen reeds gron­
dig onderzocht. Veel m oeilijkheden  
zijn er te overwinnen. De belangen  
van de nijverheid vergen de m eeste  
aandacht, w il m en in de eerstkom en­
de m aanden, talrijke fa illieten  voor­
komen.
W aar echter hoop is, is er leven.
Vreemd Vissersvaartuig te Oostende
Veel reders zullen zich reeds afge­
vraagd hebben welk vissersvaartuig  
lan gs de rederij kaai ligt.
H et is een stoom trawler in  1920 bij 
H aii R ussel en Cie te Aberdeen ge­
bouwd, werd verkocht aan  een Fran­
se reder te Fécam p, waar h et de 
n aam  gedragen h eeft van  «Capitaine 
Armand». Het is de Diepzee F ish ing  
cy Zrah te  Tel Aviv welke h et dus 
zal u itbaten. H et is h et eerste v is­
sersvaartuig welke Israël bezit.
D it vaartu ig draagt than s de naam  
«Shulam ith» T.A.17 en vaart voor die 
Israëlitisch e rederij, welke h et uit­
rust m et Belgische bem anning om de 
h arin gvisserij van  uiti Oostfende te 
bedrijven.
De ladingen zullen regelm atig te 
O ostende gelost en ingezouten wor­
den door de zeer bekende firm a Bru­
n et en Co., waarna h et geheel na h et vertrokken, 
seizoen bestem d is voor de export
naar Israël.
De Belgische visserij h eeft hierom ­
trent n iet h et m inste nadeel, daar de 
vis voortkomende van dit vaartuig, 
zal verkocht worden ter vism ijn en 
de bewuste rederij in verhouding voor 
hetzelfde bedrag aan aankoop van  
Belgische haring ter m arkt d ient te  
besteden voor de export.
Dergelijke handelw ijze verschaft 
daarenboven werk aan veel Belgische 
werklieden en geeft ons gelegenheid  
m isschien verdere relaties m et dit 
verre land aan te knopen.
We kunnen dergelijke pogingen  
slechts toejuichen en zijn gelukkig 
dat de adm inistratie hier zin h eeft  
gehad voor werkelijkheid.
Ondertussen is dit vaartuig voor 
zijn eerste reis op de haringvisserij
Met inmiezen aan aetóe dating,
Wij en  m et ons verschillende des­
kundigen in  Nederland, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland, hebben steeds 
beweerd dat h et diepvriezen m is­
schien  w el een m iddel is om h et over­
tollige van de m arkt weg te nem en, 
m aar d at n iet kan beweerd worden  
dat vis welke aan diepvriezing onder­
w orpen werd, pven lekker kan ge­
noem d ais verse vis en bijgevolg on­
m ogelijk aanleiding kan geven tot 
een verhoging van h et visverbruik te  
lande.
Te Zeebrugge werd voor h et bou­
wen van de nieuw e ijsfabriek, ook 
een afdeling voor diepvriezen en koel­
in sta lla ties voorzien.
Wij w eten  n iet of h et gelukkig  
m ag genoem d worden ook hier aan  
diepvriezing te  w illen doen in  een  
haven waarvan de kw aliteit een der 
voornaam ste factors Is van haar  
vooruitgang.
We zullen de toekom st m oeten af­
w achten, al blijven we voorstander 
van de verm enigvuldiging van  het 
aan ta l koelinstallaties te  lande, waar  
vers aangevoerde vis kan bewaard  
worden zonder daarom aan diepvrie­
zing te doen.
Ook in Nederland hebben de re­
ders tengevolge van  de lage m arkt­
prijzen, th an s hun toevlucht geno­
m en  tot h et invriezen. D it h eeft ook  
daar aanleiding gegeven to t kritiek  
en h et is in teressant te  lezen w at «De 
Visserijwereld» hierom trent vertelt :
X X X
Bij een vorige gelegenheid  m eldden  
wij reeds, dat de IJm uider reders 
er toe over zijn gegaan, hoeveelhe­
den opgevangen haring In te  vriezen. 
Van rederszijde is ons than s een mo­
tivering van de gedragslijn gegeven. 
Door de reders wordt h et invriezen  
van verse haring m ede gezien ais een  
middel, om de m arktpositie te ver­
stevigen. Ter aanm oediging van een  
dergelijke gang van zaken hebben de 
reders zelfs een regeling getroffen, 
waarbij handelaren, die verse haring  
kopen om deze in  te vriezen — en dit 
kunnen aantonen — een zelfde reduk- 
tie op de prijs genieten  ais de indi­
viduele viskonservenfabrikanten, w el­
ke m et de Redersvereniging een over­
eenkom st hebben gesloten. Naar h et 
inzicht van de reders bestaan er voor 
h et invriezen van verse haring goede 
m ogelijkheden, reden waarom  m en  
dit zelf ter hand h eeft genom en, m et 
de bedoeling echter, dat m en een en  
ander gaarne in zijn geheel aan de 
handel zal overlaten, zodra deze een  
naar h et inzicht van de reders vol­
doende belangstelling voor deze 
m ethode van konservering aan de 
dag leggen.
Houdt deze m otivering dus in  ze­
kere zin een verwijt aan h et adres 
van de handel in, de geadresseerde 
h eeft op zijn beurt kritiek op de 
handelsw ijze van de reders. Men 
vreest dat de reders n iet voldoende 
rekening houden m et h et kw aliteits- 
probleem. De grote vetrijkdom  van  
de haring in h et begin van h et sei­
zoen bergt h et gevaar in  zich, dat h et  
produkt tranig wordt, m et h et ge­
volg, dat eventueel grote hoeveelhe­
den in discrediet raken. Het ware be­
ter, zo redeneert m en van de zijde 
van de handel, dat m en de inzichten  
van de handel en de verbruiker 
volgt.
Thans ontstaat h et gevaar, dat ka­
p itaal geïnvesteerd in een vriesruim-
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te bestem d wordt voor een produkt 
d at n iet zo geschikt is, terwijl, wan­
n eer de goede kw aliteiten  beschik­
baar zijn (de Engelse walharing bij 
u itstek  geschikt geacht) geen kapi­
ta a l en vriesruim te meer disponibel 
is. De reders deden beter, zo zegt men, 
de beoordeling over te laten  aan die 
groepen, die direkt bij de afzet zijn 
betrokken. Men behoeft n iet bang te 
zijn, dat de m ogelijkheden n iet zul­
len  worden benut.
XXX
De zienswijze van de handel is ge­
zond te  noem en, daar inderdaad alle 
haring vóór 15 O ogst aangevoerd, te 
vet is en gevaar oplevert te vertra- 
nen.
Het is om die redenen dat m en van  
B elgische zijde steeds aandringt de 
haringvisserij n iet te la ten  aanvan­
gen vóór 15 Oogst.
Daarop werd tenslotte n iet in ge­
gaan om dat enerzijds een der rederij­
en aan h et gegeven woord vorig jaar 
afbreuk deed en anderzijds vóór die 
periode alle invoer van vreem de ha­
ring diende verboden.
Wij zijn overtuigd dat er een m id­
d el m oet gevonden worden om de 
kw estie bij de aanvang van  h et ha­
ringseizoen op te lossen.
Een overeenkom st tussen  de landen  
er bij betrokken, kom t ons ais de eni­
ge en beste form ule voor, w il m en  
aan de huidige m oeilijkheden een 
einde stellen.
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
£u£mb UaeAincÈ
óc Zonen
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE  
(288) TEL, 841.96
Men verzoekt ons h et over­
lijden te m elden van de
HEER
Rudolf 
Van de Kerckhove
in de leeftijd  van 63 jaar.
De begrafenis zal p laats heb­
ben in  fam iliekring.
Dit bericht dient ais enige 
kennisgeving.
V indictivelaan, 19, Oostende.
ZEEKAARTEN 
AAN BOORD
Een visser vraagt ons welke zee­
kaarten aan boord betrouwbaar zijn.
ANTWOORD :
Onze vissers doen vooral beroep op 
STANFORD’S COLOURED CHARTS 
voor kustvaren. Ook yachtm en  doen 
hierop beroep. Andere verkiezen Blue 
Back kaarten.
Het is echter een feit dat in  En­
geland in geval van stranding of 
aanvaring alleen de ADMIRALTY 
CHARTS aanvaard worden.
Zo een kapitein  m et zijn vaartuig  
strandt door een fout op een BLUE 
BACK of een STANFORD, zal h et  
gebruik dezer kaarten hem  verweten  
worden.
Indien hij strandt door een fout 
op een Admiralty chart wordt hij 
buiten zaak gesteld.
Stanfords kaarten zijn bijzonder 
n uttig  voor yachtm en en ais bijko­
m ende toelichting.
De drie soorten kaarten m et alle 
aanduidingen, zijn verkrijgbaar in  
«Noordzee Boekhandel», V indictive­
laan, 22, Oostende.
NOG HET OPSLEPEN 
van een
HOLLANDSE KUSTVAARDER
(Vervolg van blz 1)
De reden is gelegen dat voor 60 kg. 
garnaal welke ze aan boord hadden, 
vooraf een recht van 25 gulden of 
335 fr. diende betaald, ’t zij meer dan  
5 fr. per kg.
Dat m oeten de Nederlanders in 
B elgië n iet betalen !
Wij m enen hierop de aandacht van  
onze autoriteiten  te m oeten vestigen  
om  te voorkomen dat bij een eventue­
le  verkoop van garnaal, sprot of vis 
in  gevallen van heirkracht in  Hol­
land, dergelijke rechten nog zouden
geheven worden.
Vermits Nederland een contingent 
Belgische toebedeeld krijgt, is het 
maar norm aal dat onze vaartuigen in  
die gevallen er ook zonder hinder hun  
van gst kunnen verkopen.
Wij m aken van de gelegenheid  ge­
bruik om onze vissers aan  te  raden  
zo zij m oeilijkheden hebben in vreem­
de havens, stipt de onderrichtingen  
te volgen en zich bij de consul aan te 
m elden.
Aldus zullen u itleggingen  of ge­
schillen  zoals hierboven vermeld, 
verm eden worden.
Nieuwpoortse Visserijbelangen
DE LICHTEN OP DE STAKETSELS !
Nu beide ijzeren torentjes voorzien  
zijn van een rood en een groen licht, 
en er reeds een bericht aan de zee­
varenden verschenen is, m eldende dat 
die lichten  zullen in  voege komen, 
zien onze vissers nog altijd uit, wan­
neer ze ’s nachts de haven m oeten  
aandoen, naar die beloofde lichten. 
W anneer zullen ze werkelijk ;n ge­
bruik gesteld  worden ?
VERLENGING VAN DE DIJK
De werken aan de uitbreiding van  
de dijk ter hoogte van h et loodswezen  
schieten  goed op, sam en m et h et aan­
brengen van de nieuwe golfbreker 
lan gs het^ W esterstaketsel. D at dit 
veel zal bijdragen, opdat h et zand bij 
W esterstorm  de havengeul n iet meer 
zal opvullen, m oet n iet gezegd !
WRAKKEN IN DE HAVENGEUL !
De firm a Berheye h aalt nog altijd  
grote stukken ijzer u it de havengeul 
boven, ter hoogte van h et Loodswe­
zen. Niem and had kunnen denken  
dat er nog zoveel stukken van gezon­
ken schepen diep onder h et zand be­
dolven zaten.
BAGGERWERKEN !
De grote baggerm olen van de fir­
m a De Cloedt, die reeds een viertal 
weken in onze haven bedrijvig is, is 
reeds ver gevorderd en hervat nu 
zijn werk na acht dagen verlof ge­
had te hebben.
De haven van aan h et Loodswezen  
to t  aan de vlotkom  is, —  3 m eter on­
der 0 uitgediept, van aan de vlotkom  
to t aan h et K attesas — 2 m eter. De 
vissers verlangen m aar een zaak, dat 
de baggerm olen, de ingang van de 
vlotkom  moge zuiveren van alle ge­
vaarlijke wrakstukken, waarop reeds 
zoveel schroeven stuk feslagen  zijn !
DE STEIGERS IN DE VLOTKOM !
Nu de steiger vlak bij de vism ijn , 
d efin itief hersteld is, tot grote vol-1 
doening van vissers en handelaars, ' 
hopen we, dat de overige steigers, 
welke een dringende herstelling no­
dig hebben, weldra ook hun beurt 
m ogen krijgen.
DE VERLICHTING
De grote lichten  op de vlotkom  w el­
ke autom atisch uitdoven om 3 uur
’s m orgens, zullen nu slechts afslaan  
om 5,30 uur, gezien de dagen reeds 
m erkelijk gekort zijn.
AUTOMATISCHE BASCULES
Zoals alle begin m oeilijk is, zo was 
het ook m et de autom atische bascu­
les in de vism ijn. Zowel van de vis­
sers ais van de handelaars wordt er 
n iet m eer gepiekerd op enkele gram ­
men. Mits toepassing van h et regle­
m ent loopt alles gesmeerd, en is elk­
een tevreden !
VEEL KLEINTJES MAKEN EEN 
GROOT !
Alle reders, welke hun sociale aan­
gelegenheden la ten  regelen door de 
K rediet Bank, m et bem iddeling van  
het Sociaal Hulpbetoon Kortrijk, heb­
ben een rondschrijven ontvangen, 
m eldende dat de onkosten voor dit 
werk verminderd zijn. Waar vroeger : 
0,80 fr. ten  honderd pius drukwerk 
afgehouden werd, wordt nu slechts  
0,25 fr. ten  honderd aangerekend op 
de bruto opbrengst in  de vism ijn  en 
onkosten drukwerk kosteloos ! Nu 
staat deze betaling gelijk aan grote 
instellingen  ais «Hand in Hand» 
Oostende, en  «Hand in  Hand» Zee- 
brugge, waar gans de vloot aangeslo­
ten is. De kontaktkom m issie heeft 
hier nogm aals n uttig  werk verricht !
NIEUWS UIT KONGO
Deze week ontvingen we een eerste 
brief van onze sym pathieke vriend 
dhr Louis Potiers, uit Leopoldstad. 
Sam en m et vrouw en kind stelt hij 
h et h eel goed. In afw achting dat hij 
h et komm ando krijgt over een sleep­
boot, houdt hij zich voorlopig bezig 
m et de zwartjes op te leiden in de 
kunst van splitsen en alle ander 
handwerk.
We w ensen onze m oedige vriend  
Louis, en fam ilie, een goede gezond­
heid en veel h eil in  zijn nieuw vader­
land toe
S T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L
SCHIPPERSSTRAAT,  35 
OOSTENDE
HEROPENING
M aandag, 11 Septem ber 1950 '(441)
Schielijk overleden
W oensdagm iddag is  dhr Rudolf 
Van de Kerckhove, «Hotel du Com­
merce» schielijk  overleden tengevolge  
van een hartaandoening.
De overledene w as in  alle visserij- 
kringen zeer goed gekend.
Hij w as een voorbeeld van  m en­
senliefde en goedheid.
Bij de k lein ste visser tot bij de 
grootste reder, w as hij zeer geliefd.
Elkeen stond hij ten  dienste, zodat 
hij ontelbare vrienden telde.
Zaterdagm orgen wordt hij in  alle 
in tim ite it ter aarde gedragen.
Aa,n de fam ilie biedt «Het Nieuw  
Visscherijblad» zijn  in n ig  rouwbe­
klag aan.
NOORSE YISSERSLAARZEN
SUPER
VIKING
NOG SLECHTS
3 9 5  Ir.
W a p e n h a n d e l  
E d .  P R I E M  - V E RL INDE  
“  K a p e l l e s t r a a t ,  6 6  
~  O O ST E N D E
Schadegevallen
— De 0 .6  van D eschagt Frans, w el­
ke gem eerd lag aan  de Tilburykaai, 
werd door onbekenden losgesm eten  
waardoor h et vaartu ig tussen  twee  
andere schepen is gedreven alzo sch a­
de oplopend aan reling.
—  Terw ijl de 0.153 van Zonnekein  
Prosper naar de 0.276 vaarde tenein-^ 
de in  gesprek te kom en m et d it vaar­
tuig en daar de keerköppeling van  
de 0.153 weigerde te  werken, liep de 
0.153 tegen  de 0.276. Hierdoor liep de 
0.153 lekkage op en werd de haven  
van Cuxhaven aangedaan om  h et  
noodzakelijkste werk u it te oefenen  
waarna naar de thu ishaven  werd ge­
stevend.
—  Daar de N.728 van Cloet M aurice 
schroèfschade h ad  opgelopen werd  
h et schip door de N.733 n aar Nieuw- 
poort opgesleept.
— De 0.786 «Christiane» h eeft bij 
h et achteruitslaan , schade berokkend  
aan de 0.57.
— De 0.152 «Madeleine» van de rede­
rij Brunet werd bij h et w egvaren  van  
de 0.118, tegen  de Shulam ith  aan ge­
drongen waardoor de B. Boord boeg 
voorgalg geplooid werd en h et voor­
dek opgelicht.
— De 0.154 «Georges-G eorgette» wou 
voor de sassen  aanleggen. Door h et  
schroefw ater en  h et u itzetten  van  de 
tij, kwam  h et vaartu ig nogal hard  
terecht tegen  de 0.283.
Levering van goedkope mazout door Nederland
Vorige week werd h et VBZ op de 
hoogte gebracht van h et fe it dat in  
Nederland de m azout 0,38 fr. per kg. 
goedkoper verkocht wordt dan in Bel­
gië en dat Belgische vaartuigen hier­
van kunnen genieten.
Teneinde alle leden van deze voor­
delen te la ten  genieten, werd door 
h et VBZ onm iddellijk kontakt ge­
zocht m et Nederland en de p laatselij­
ke vertegenwoordiger. De. besprekin­
gen zouden to t een akkoord geleid  
hebben w elke h et m ogelijk m aakte  
alle leden  van h e t  VBZ, die zulks 
w ensten , toe te laten  m azout te halen  
in  Nederland.
In tu ssen  hadden een paar rederij­
en afzonderlijk gekontrakteerd m et 
N ederland en waren er reders welke 
individueel, zonder kontrakt, hun  
tanks hadden laten  vullen te Vlissin- 
gen. D it laa tste was eveneens m oge­
lijk, m aar dan m oest kontant be­
taald  worden in guldens of ponden.
M aandag zouden de besprekingen  
voortgezet worden, toen vernom en  
werd dat de plaatselijke vertegen-
GELDBESPARING !
Werp n ie t  langer  Uw geld weg  
door,  in p laa ts  van te huren,  
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
of GONIOMETER
te kopen,  kon tant  of  op krediet,
S-E-G-E-
Elektr i sche  instal l at i es  
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE
Tel.  717.74
(52)
Ï54)
Vissers, 
koop t  AL uw  MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V V  R
&
©  AHI ü» B  O  a  J S r
Franse V issersvaartuigen 
in onze kustw ateren
Opnieuw worden door onze kustvis- 
sers Franse vissers in  onze kustw ate­
ren gesignaleerd. De bevoegde over­
h eid  werd hiervan op de hoogte ge­
bracht en verzocht een oogje in  ’tz e il  
te houden, n iet zozeer om de overtre­
ders te snappen, m aar vooral om bij 
de kom ende Frans-Belgische bespre­
kingen inzake h et komende ijle h a­
ringseizoen ais argum ent te kunnen  
aangehaald  worden.
De vissers welke dergelijke over­
tredingen opmerken, worden verzocht 
ons naam  en num m er van h et vaar­
tuig, benevens plaats, datum  en uur 
van de overtreding der internationa­
le  visserij reglem enten  te w illen m e­
dedelen. Hoe m eer feiten  ons bekend  
zijn, h oe sterker wij zullen staan  te­
genover de Franse delegatie.
W ilt gij «W andelaar sur l ’Eau» 
lezen, h et tijdschrift van onze 
B elgische m arine, dan is h et te  
verkrijgen «Noordzee Boekhandel» 
V indictivelaan, 22, Oostende.
H et A ugustusnum m er houdt eens 
te m eer prachtig geïllustreerde ar­
tik els in.
Opslepingen
—  De N.50 toebehorende aan R ochus 
Coulier m oest vorige week door de 
N.753 van  Rem i R am m eloo opgesleept 
worden n aar de haven  van  Nieuw- 
poort m et een warmloper.
— De 0.288 van  Frans H uysseune  
werd m et een gebroken rollem ent 
door de 0.244 n aar de haven  van Oost­
ende gesleept.
Havenbeweging
O O S T E N D E
WEEK VAN 7 TOT 13 AUGUSTUS 1950
Ingevaren  :
7-8 : D uitse m s Arn VII (Stugsund, 
m et telegraafpalen ).
8-8  : Zweedse m s R acken (G ruvaen  
m et stukgoederen); Holl, m s D inkel 
(Rotterdam ) ; A llwoerden (Stugsund, 
m et telegraafpalen ).
11-8 : D uitse m s A h-B oth  106 (Skel- 
leftea , m et h out).
U itgevaren  :
8-8  : Nederl. m s W illem  (Newry, m et  
dakpannen) ; D uitse m s H um m el (Em ­
den).
9-8 : D uitse m s A m  VII (K oeping).
10-8 : Allwoerden (Em den) ; Holl. ss 
D inkel (G rangem outh, m et dakpan­
n en ).
13-8 : Zw. ss R acken (Vlissingen, 
m et stukgoederen).
M achinist van de 0 .3 3 6  
“ Y arm outh" gekw etst
Bij h et ophalen der n etten  werd de 
m ach in ist van  h et vissersvaartuig  
0.336 «Yarmouth» van de rederij 
Seghers h et slachtoffer van een  ar­
beidsongeval. De rechterhand ge­
raakte geklem d tussen  h et drijfwiel 
van de waterpom p en de riem. Hier­
door werd de m iddelvinger gekneusd  
en de duim  licht gekwetst.
A anvankelijk werd geoordeeld dat 
h et slachtoffer spijts de goede zor­
gen aan  boord voorlopig van alle 
heelkundige tussenkom st zou ontsla­
gen zijn. Doch de schipper vond h et  
geraadzaam  in Engeland aan w al te 
gaan m et de gekw etste m achinist. 
Te Aberdeen werd een dokter geraad­
pleegd en h et slachtoffer m oest in  
een  klin iek verblijven to t nader be­
vel. H et vaartuig h eeft dan de te­
rugreis aangevat.
De gekw etste m achinist is MAKEL- 
BERGHE Albert, en woont Steenbak­
kerstraat, 107. Inm iddels is hij terug  
te O ostende aangekom en.
woordiger orders had bekomen uit 
Nederland om geen nieuw e kontrak­
ten m eer af te sluiten.
Dinsdagm orgen werd officiëel me­
degedeeld dat geen kontrakten meer 
zouden afgesloten worden en dat ook 
de niet-kontraktanten n iet m eer zou­
den bediend worden in  Vlissingen. 
Enkel de rederijen welke reeds een 
kontrakt hadden zouden nog van de 
uitvoering hiervan kunnen genieten.
W at was er intussen  gebeurd ?
De m azouttrust in België was ge­
waar geworden dat ze haar klanten 
zou verliezen en verplicht zou zijn de 
m azoutprijs in ons land op hetzelfde 
peil te brengen ais in  Nederland, 
Daarom hadden ze van de Nederland­
se leveranciers een overeenkom st af­
gedwongen waardoor de Belgische re­
ders n iet meer hun m azout mochten 
halen  in Nederland.
Het VBZ h eeft h et daarbij n iet ge­
laten. Onmiddellijk vertrok een pro­
test naar de firm a waarm ede de on- 
derhandelingen ingezet werden en 
naar de bevoegde overheid.
Zo de m azouttrust haar klienteel 
w il behouden, m oet ze haar prijzen 
op hetzelfde peil brengen van Neder­
land en aan de internationale markt­
prijs leveren. Dit m oeten wij trou­
wens ook doen m et onze Produkten 
op de internationale markt. Wanneer 
dit onm ogelijk is door de hoge lasten 
door de regering opgelegd, dan is het 
de m azouttrust die eveneens de be­
langen van haar klienteel m oet be­
hartigen  en er voor zorgen zo goed­
koop m ogelijk te leveren.
Alle hoop is nog n iet verloren op­
dat h et kontrakt, welke zo goed ais 
afgesloten was, nog zou kunnen ge­
tekend woM en en alle reders van 
deze goedkope leveringen zouden kun­
nen genieten.
Het gaat im m ers n iet op op 
dat een paar rederijen zouden bevoor­
deeld blijven terwijl de grote meer­
derheid in de onm ogelijkheid zou 
verkeren haar uitbatingskosten te 
verminderen.
Het VBZ houdt zich thans ernstig 
bezig m et deze aangelegenheid  en 
hoopt binnenkort m eer nieuw s te 
kunnen brengen.
(15) VERKOOP 
S c b r i j f -  er» R e k e n m a c h i n e s  
O nderhou  ö en hers te ll ing  ter
p l a a t s e
A- V A N D E R N O O T
M aria  Theresiasiraat.  16 , 
OOSTENDE —  Tel. 72.1 Î 3
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE  
MOSSELEN TE VERKRIJGEN  
BIJ :
DISTRIMOLUSQUES'
P.V.B.A. LAN G ESTRA AT,93 
OOSTENDE
KLEINHANDELAARS,
VOOR OESTERS,  MOSSELEN 
EN KREEFTEN  
WENDT U TOT
P.V.B.A.
Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT,  93, OOSTENDE  
TEL. 731.61
(425)
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
— ACKX Albert, van de Z.274 «Lea» 
h eeft bij het sorteren van vis een 
steek gekregen in rechterhand tussen 
ring- en kleine vinger.
— PAUWAERT Constant, matroos 
van de 0.777 «Credo» werd gekwetst 
aan linkervoet bij het op de kuis- 
bank brengen van h et vaartuig.
— Bij het inhalen  van de viskorre 
werd NAESSENS, scheepsjongen van 
de 0.281 «Annie» geprikt door staal­
draad aan rechterm iddenvinger.
— D ’HAEYE Theofiel, m achinist van 
de 0.288 «Maria» liep een lendenkneu­
zing op bij h et aanzetten van de klei­
ne hulpmotor.
— Deckm yn Raymond, m atroos van 
0.204 «Madeleine-Hubertine» herstel­
de de korre toen hij p lotseling met 
rechterelleboog tegen  scheepswand  
stootte. Hierdoor werd de arm lichtjes 
gewond.
— DESAVER Henri, schipper van 
0.342 «Augusta» werd door kabel ge­
kw etst aan linkerhand.
— Bij h et uitzetten, van de korre op 
de Z.466 brak de toplijn zodat een 
blok op het aangezicht van de ma­
troos VEREECKE Cyriel terecht­
kwam. H et slachtoffer liep een kleine 
verwonding op aan neus en voor­
hoofdsbeen.
— De m achinist RAPPE Henri van de 
Z.240 «M arie-Antoinette» is bij het 
afdalen in  het ruim  uitgegleden en 
gevallen. De hielbeenderen werden 
hierbij lich t geraakt.
— Bij h et splitsen van staaldraad 
aan boord van de Z.504 «Louisette» 
werd de m atroos Vantorre Gerard ge­
kw etst aan linkerwijsvinger.
— De schipper MAKELBERGHE Ar­
thur van de 0.33 «Jupiter» is bij het 
optrekken van de n etten  uitgegleden 
en gevallen m et rug tegen reling van 
het vaartuig. De dokter stelde lichte 
kneuzing van  ruggegraat vast. Het 
slachtoffer m oet enkele dagen het 
werk stilleggen.
— GODERIS Edward, scheepsjongen, 
op het vaartuig 0.290 «Onze Toe­
komst» werd bij h et bergen van de 
vis geprikt aan linkerhand.
— Op het schip 0.311 «Victor Billiet» 
van de N.V, De Zee is de 28-jarige 
m atroos BENTEIN Albert uitgegleden 
op idek en m et rug op uitstekend voor­
werp gevallen, waardoor h et slacht­
offer veel pijnen h eeft in ruggestreek.
— De schipper VERCRUYSSE Louis 
van h et vaartuig 0.103 «Denise» viel 
op dek en werd hierdoor de enkel van 
rechtervoet gebroken.
— Op h et vaartuig 0.154 «Georges 
Georgette» is de m atroos VAN- 
HOECKE Em iel aan arm gekwetst 
door dekloper.
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HET  N I E U W  VISSC HERI (BLAD
Yisserijnieuws uii Zeebrugge
ONGEVALLEN OP ZEE
— In de schuilhaven h eeft de Z.439 
«Venus» van Henri Cattoqr schade 
veroorzaakt aan de Z.209 «Toni» re­
der F. De Grote en E. Dobbelaere.
— Tijdens een oponthoud in de vis- 
sershaven werd de bazaanm ast ge-
dam h eeft m en de handen vol en de 
opslagplaatsen liggen vol. De lading  
boom stam m en die de «Mar del Plata» 
ontscheepte zullen per spoorwagens 
en lichters getransporteerd worden  
naar het binnenland.
De «American Judge» die Zondag
É f l BPFI
De beste motor 
van de Schotse visseri* 
is ook de beste voor U
broken van de Z.511 toebehorende aan binnenliep had behalve zijn lading  
C. Vandierendonck. wapens, ook nog fruit, onderdelen van
— Van de Z.793 «Goede Wil» van auto’s en rolfilm en mee. Het schip is 
Georges Meyers geraakte de korre in  vertrokken.
de schroef, zodat de Z.447 «Lydie Su- De lading van de «Duivendijk» be- 
zanne» reder Prosper Everaert voor stond uit 14.000 kisten sinaasappelen
de opsleping naar de haven zorgde.
— In de schuilhaven brak de schroef 
van de Z.448 «Reine Astrid» toebeho­
rende aan Calier A. en Bossier A.
en 27 grote vaten  bevroren zalm, 
waarvan de prijs per vat 50.000 fr. 
bedraagt.
De Zweed «Rani» kwam  een lading
-  Bij het aanleggen in de schuilha- stukgoederen lossen, terwijl de En- 
ven werd averij veroorzaakt aan de. ' 
steven van de Z.508 «Pharailde» van  
De Groote Theophiel.
— Tijdens de visvangst van de Z.493 
«Franciscus Theresia» reder Oouwy- 
zer Bernard werd een blad van  de 
schroef geslagen, m aar h et vaartuig  
kon nog op eigen kracht de haven be­
reiken. Y
gelsm an «R'oman» een vracht van  
300 ton fruit kwam  opdoen voor En­
geland.
Er worden binnenkort nog Ameri­
kaanse schepen verwacht.
De Zweed «Torfrid» van de Blue C. 
Line kwam eveneens de haven bin­
nen en vaarde door de sluis naar  
Brugge m et stukgoederen.
De Franse Aviso «Ancre» is W oens­
dagm orgen vertrokken. 
W oensdagavond kwam de Kongo-
BINNENGELOPEN SCHEPEN
Tijdens de week van 14 to t 20*.
Oogst heerste heel w at bedrijvigheid b00t «Albertville» terug de haven  
langsheen de havendam . Tien sche- aandoen kom ende van Hamburg. De 
pen van diverse n ation aliteit kwa- reizigers zullen Donderdag om 10 uur 
men er aanleggen en losten allerei aan boord gaan, waarop h et schip de- 
goederen. Hieronder verm elden we de zphde dag zal vertrekken m et be
«American Judge» m et een lading  
wapens, die in  de loop van M aandag  
gelost werden en Dinsdagm orgen  
vroeg van de havendam  rolden, de 
«Duivendijk» van de «Holland-Ameri- 
Stoom vaartm aatschappij», die 
duizenden k isten  sinaasappelen van  
San Francisco m eebracht.
Voor dezelfde periode verzekerden  
. Ferry-Boats h et traject Harwich- 
Zeebrugge. De «Both» kwam  een la­
ding cokes laden evenals de Noor
«Svolder» van Oslo. Aan de glasfa­
briek loste h et Deense schip «Kors- 
een zending bier in vaten, ter­
wijl de «Beatrix door de sluis voer op 
weg naar Brugge m et een lading  
hout. Ook de Hollander «Celebes» 
vaarde door de sluis. Y
HAVENBEDRIJVIGHEID  
De drukte van in-en uitlopende 
schepen in  de haven van Zeebrugge 
duurt nog steeds voort. Op de haven*
stem m ing Matadi.
nieuwbouw eu Herstelling^
VAN
Houten Schepen
s ;■■sa
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
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Alvorens een beslissing te nemen betreffende het aanschaffen van een nieuwe motor, eerst eens 
inlichtingen vragen bij E i s .  M a r i n e  M o t o r s *  77, Markgravelei, Antwerpen.
 ___________________ TeL_796.00 (4 lijnen). _______________
De éénmaking van de visnamen 
in de Benelux-Unie
Sinds geruim e tijd  zijn de nieuw e HORSMAKREEL. Deze naam  klinkt uit te spreken is en alleszins m inder 
visbenam ingen welke voorzien zijn w ein ig w elluidend en betekent een  beduidenis geeft dan h et gekende : 
bij de Benelux-unie bij ons in  gebruik, verm indering voor de vroegere naam  : zeeduivel. W ant een zeeduivel is deze
M et sp ijt m oeten  we vaststellen  dat poers (van h et Engels : poor). Hier 
deze overeenkom st gesloten  werd had eveneens een betere, m eer Neder- 
tussen am btenaars welke w ein ig blijk landse en  alleszins originele naam  
gegeven hebben van  liefde voor h un  u it ons d ialect kunnen opgediept wor- 
taa l en er a lleszins n iet op belust den.
Tweede tonijnjaarversfag 
van het Canadees Biologisch Instituut
Kortelings Vèïâchèëh een verslag Een totaal van  360 vissen werden  
oyer de tonijnvissen« in  1949, periode gevangen.
Van Juni to t en m et September. D it is Voor de verschillende w atertem pe- 
vervolg van h et «erste, uitgegeven in  raturen was de verdeling ais volgt :
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1948.
Bedoeld voor gebruik van hën, die in  
deze visserij werkzaam  zijn, geeft het  
verslag resultaten over de lengte, de 
Qeeftijdbepaling van  deze vis, evenals  
beschouwingen over de logboeken van  
de vissers.
LENGTE VAN DE ALBIKOOR  
De lengte van  de albikoor gaat van  
¡ tot 71 cm. in de Noordelijke w ate­
ren (Kaap St Jam es tot D estruction-
Tem peratuur
57° F. (12,8° C.) 
58° F.
60» F. (15,5° C.) 
59° F.
61° F.
62° F.
63° F.
A antal gevangen  
vissen  
45 
69 
213 
29 
0 
4 
0
Rond 66 t.h. werden dus gevangen  
in  w ater tussen  58 en 60° F. Deze tem -  
eiland) en van 53 cm. tot 63,5 cm. in  peratuur stem t overeen m et de gege- 
de Zuidelijke w ateren (ten  Zuiden van  vens u it de logboeken van  de vissers, 
het Destruction-eiland). Geen vis werd gevangen in w ater, kou-
Tot nog toe is n iet bewezen, dat de der dan 57° F. Dezelfde vaststellingen  
[engte bepalend is voor de leeftijd- deed m en in  1948,
Toch laten de u itslagen  der opzoekin- isotherm en  werden getrokken door de 
gen van ’48 en ’49 besluiten dat er een  p laatsen  m et dezelfde w atertem pera- 
rerwantschap bestaat tussen deze ele- tuur te verbinden, 
inenten. De tem peratuur h eeft dus een direk-
In 1948 was de overwegende lengte te invloed op de verschijning, de tijd  
ngeveer 63 cm. in  alle zones, terw ijl ze van  verblijf en  h et vertrek van  de a l­
ta 1949 ongeveer 71 cm. was in drie der bikoor gehad.
Noordelijke zones. De eerste vangsten  v ie len  sam en
Daaruit zou m en kunnen besluiten, m et de verhoogde tem peratuur van  
dat de dom inerende «klasse» van  1948 h et w ater m idden-Juli, ais de m eest 
cm.) groeide to t 71 cm. in  1949. productieve zone ten  Noorden van  de
48e breedtegraad lag. De albikoor trok  
m eer naar h et Noorden naargelang  
h et w ater warm er werd. 
M idden-Septem ber, ais de tempera-
Maar de genom en proeven waren on ­
voldoende om dit te  bewijzen.
LEEFTIJDSBEPALING
Een van^de fundam entele vereisten tuur weer jj0eier Werd, verdween de vis 
voor het onderzoek.van een vissoort is weer geleidelljk naar h et zu iden . De
w isselvalligheid  van  de strook warm  De kennis van  de leeftijd  la a t toe w ater gee| t  een in teressan t aspect
dieper door g .. . . .  . aan  de visserij. Deze stroken zijn  zeer
gunstig voor de vissers. Zo wordt de voortplanting en nog andere dergelij o-prnncentrpprri pn dp o-mntstpie faktoren. De eerste proeven to t  vlsserlJ geconcentreerd en de grootste
'waren ónze taalrijkdom  te doen aan­
groeien.
Önze Vlaam se, zowel ais de Neder­
landse d ialecten bezitten  anders 
m ooie typische nam en genoeg om  n iet  
zijn  toevlucht te m oeten  n em en  tot 
andere ta len  of to t ingewikkelde, 
n ietszeggende officiële benam ingen.
H et kom t er in  elk geval n iet op 
aan evenveel Nederlandse benam in­
gen ais V laam se nam en u it te zoeken  
en deze te  verdelen over de voorhan­
den zijnde vissen. Het kwam  er op 
aan van  deze gelegenheid  gebruik te  
m aken om onze taa lsch at te  vergro­
ten  en n iet onze ta a l te verarm en en 
de Babelse verwarring welke op h et  
gebied van  visnam en bestaat, nog  
groter te m aken.
We h a len  enkele voorbeelden aan :
KOOLVIS is WITTE ZALM gewor­
den, hoew el er een spefiifieke naam  
bestaat welke deze vis van  de andere 
onderscheidt, m oet m en zijn  toe­
vlu ch t zoeken to t een  reeds bestaan ­
de naam  en deze dan aanduiden m et 
w itte. Er is zalm  en  er is  koolvis, 
m aar de adm inistratie m aakt er 
w itte en rode zalm  van en de handel 
profiteert er van  : in  de w inkel
wordt hij verkocht a is w itte  zalm , en  
in  de vism ijn  wordt de prijs van  
koolvis betaald,
MOOIE MEID. Men h eeft n iets be­
ter gevonden dan de Engelse bena­
m ing (H ake) te verbeneluxen en  .er 
HEEK van  te  m aken. W aarom deze 
typische benam ing n iet behouden, 
te m eer daar heek  in  Nederland ais 
naam  gegeven  wordt aan  een andere 
soort v is  dan de m ooie meid.
p i e t e r m a n  wordt a r e n d , w a a r­
om wordt deze naam  van een andere 
vissoort (een  w eliswaar m inder be­
kende rogsoort : M yliobatys aquila of 
zeearend) gegeven in p laats van de 
typische naam  : pieterm an ? G ehei­
m en der adm inistratie.
KONGERAAL. Ons dunkt dat de 
n aam  K onger reeds voldoende is, de 
nieuw e benam ing kongeraal klinkt, 
hoew el sam engesteld  u it twee Neder­
landse woorden : konger en aal, 
vreem d in onze oren en doet 
ons denken aan Javaanse nam en : 
Sam bal, Oelek, enz..
POON. Men h eeft pok deze vissoort 
ingedeeld in  twee kategoriën : rode 
en grijse. In Nederland geeft m en  
echter de haam  «poon» aan een  soort 
knorhaan, er bestaan rode en grijze, 
wij denken aan de typische Noorse 
klipvis. %
POLLAK... zegt m en nu  tegen  de 
gekende VLASWIJTING. Waarom die 
naam  uit h et D uitse en  Noorse taa l­
gebied h alen  ais de Nederlandse én 
V laam se n aam  Overeenkomstig is en 
alleszins veel mooier is dan Pollak. 
(Pollak is  een  D uitse scheldnaam  op 
de Poolse inw oners).
HOZEMONDHAMMEN h eet nu de 
STAART VAN DE ZEEDUIVEL. We 
w isten  n iet d at onze Beneluxadm ini- 
strateurs zoweel rom antiek bezitten en 
een woord overnem en dat m oeilijk
vis alleszins. D it laatste woord is al­
leszins beter gekend in Nederland en  
Vlaanderen dan H ozem ondham m en  
wat m oet beduiden dat h et de staart 
is van een vis m et een grote mond.
FRANKRIJK
ITALIAANSE VISSERS IN 
MAROKKO
Enige tijd geleden zijn Italiaanse  
rederijen naar Marokko getrokken  
om aldaar te trachten  nieuwe visse­
rij gebieden te ontdekken. Het blijkt 
nu dat het resultaat eerder negatief  
is. De reders m eenden deze tegen­
slagen te m oeten toeschrijven aan  
h et feit dat hun vaartuigen slech ts  
uitgerust waren m et m otoren van  
m inder dan 200 P.K.
«
TREILER VASTGELOPEN
De treiler «George Adgell» liep  op 
een zandbank in M orecambe Bay, 
w anneer hij zich naar de visgronden  
begaf. De treiler werd later terug  
vlot gebracht en kon zijn reis voort­
zetten
VERHOGING DER 
KINDERBIJSLAGEN
Dhr Reeb, afgevaardigde van F in i­
stère h eeft ter Kam er een wetsvoor­
stel ingediend er toe strekkende to t  
verhoging der kinderbijslagen voor 
de vissers.
f  . . . . .  ,  1Q4Q vangsten  worden in een betrekkelijk
S h o o t ’ ruim te gelukt. DaJik zij de op-
sporingen in de laatste tw ee jaar ge-maar, waar de schubben en de gehoor-
»nder waarde zijn  voor h et onder- - 
loek, zocht m en een  andere m ethode
loor de wervels nader te  bekijken.
Hoe meer wervels, hoe ouder de vis- 
le groei van de vis sch ijn t tam elijk  
raag te zijn, bewezen door h et fe it  dat 
le toename in lengte van  4 wervels 
ot 7, 27,5 cm. was.
Men vergeleek m et de grotere Ja-  
anse albikoor, en  m en vond dat deze 
reel groter was n iettegen staand e h et-  
lelfde aantal wervels.
Daaruit kan m en besluiten dat een  
rfelijkheidsverschil bestaat of d at de 
mgeving de groei van  deze twee 
oorten aan de uitersten van  de Stille 
Dceaan bepaalt.
DE TEMPERATUUR VAN HET 
WATER
Een deel van h et onderzoek werd in  
|}949 gewijd aan h et verband tussen  de 
iwezigheld van tonijn  en de tem -  
ratuur van  h et water. D it had een  
eeledig doei.
Ten eerste, h et bepalen van h et 
¡erboven genoem d verband, m et be- 
ekking op de vangsten.
Ten tweede, h et vaststellen  van  de 
»thermen in de zone van K aap F la t-  
ry, Langara eiland, dit om de twee 
iken.
bepalen op ongeveer twee m aand per 
jaar.
SCHEEPSELECTRICITEIT
«HRV4182»
G. V A N  D A M M E  
ST. JACOBSTRAAT,  28 
NIEUWPOORT  
VERKOOP MET WAARBORG  
EEN LOT
SCHEEPSDYNAMO’S 
24/30 VOLT 50 AMPERE
2850 fr.
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D E  B R E U K
is geen gebrekkelijkheid m eer !
sedert h et ontdekken van een n ieuw  m odel 
van ondersteuning zonder veren, n och  kussen.
De NEO BARRERE laa tste  creatie va n d eE tb n .
Dr L. BARRERE te Parijs, betekent een  grote 
vooruitgang. Dank aan hem , worden de groot­
ste breuken in tegraal ondersteund zonder ri­
sico van beklem m ing, noch verw ijding van  
ring.
De NEO-BARRERE werkt ais een h and  w elke p lat op de opening  
gelegd, alle bewegingen van de darm en stop zet.
De actie van de NEO-BARRERE wordt bewezen door hpt gratis  
op proef stellen  aan alle belangstellenden door de afgevaardigde 
specialist van de Ebbn. Dr. L. BARRERE, in  de apotheek «LA PHAR­
MACIE ANGLAISE» van Mr Dewulf - Hoek M arie-Joséplaats, 7 en 
Adolf Buystraat te OOSTENDE, op DONDERDAG,  31 OOGST 1950 
van 9,30 uur tot 12 uur en van  14 to t 17 uur.
Gratis brochure wordt diskreet toegezonden op aanvraag, te rich­
ten  aan «LA PHARMACIE ANGLAISE». ______________________(445)
Vakopleiding voor vissers 
in Noorwegen
¡Het Bestuur der Visserijen, dat on­
der A et beheer sta a t van h et M iniste­
rie van  Visserijen, is  belast m et de 
algem ene adm inistratie van de Noor­
se visserij en  is ook de bevoegde over­
h eid  voor de vakopleiding van  vissers. 
Deze opleiding wordt gegeven in  
scholen, voor w at de vissers betreft, 
en in  een speciale inrichting voor die­
genen, welke de m oderne m ethoden
De school te Flörö geeft eveneens' 
een les voor koks aan boord der vis­
sersvaartuigen. De drie scholen heb­
ben ieder een capaciteit voor IOP 
leerlingen per jaar.
PRAKTISCHE TRAINING IN 
VISVERHANDELEN
In Noorwegen bestaat er m aar één
w illen  bestuderen van  visverhande- inrichting, welke lessen  geeft in  h et  
Kng. Een aan ta l speciale lessen  van visverhandelen. Deze inrichting wordt
p rak tisch  belang voor de visserijnij- 
verheid  werden eveneens ingesteld.
SCHOLEN
Noorwegen bezit op h et ogenblik  
drie scholen voor vakopleiding voor 
vissers, een  te Aukra, opgericht in  
1939, een tw eede te  Bodo (1946) en  
een derde te Flörö (1947). Er werd be­
sloten  eenzelfde school op te richten  
te H onningsvaag, in  de 
Finnm ark.
bezocht door jonge m ensen, w elke 
zich w illen vestigen  ais visverwerker. 
Het program m a om vat een kursus van  
drie m aanden, gedurende de Herft, 
voor h et verhandelen van verse vis  
en een kursus van v ijf m aanden ge­
durende de Lente, voor h et verwerken  
van gezouten vis en andere visserij- 
produkten. Deze lessen  zijn bestem d  
ais een praktische opleiding, m aar 
provincie daarnaast worden nog enkele andere 
lessen gegeven zoals : Noors, reken­
in  al deze drie scholen worden les- kunde, boekhouding, physica en biolo- 
sen gegeven, die de vissers toelaten  gie. Er worden geen exam ens afge- 
een  eertifikaat van schipper eerste legd, op h et einde van h et jaar wordt 
klasse te bekomen. De leerlingen moe- een  studie eertifikaat afgeieverd  
ten  een exam en doen betreffende vis-
serijaangelegenheden, die dezelfde KORTE LESSEN
zijn voor de drie scholen. De kursus- Er worden ook korte lessen gege-
sen beginnen op 1 Septem ber en du- ven aan vissers, zoals : navigatie, ra­
ren drie m aanden. De h elft van  de diotelefonie, boekhouding, herstellen  
schooluren wordt gewijd aan naviga- van m otoren. Er bestaat ook een
tie, terw ijl de andere h elft  gewijd  
wordt aan  visserijaangelegenheden. 
Nog andere lessen  worden gegeven  
o.a. : boekhouding, Noors, Engels en  
hygiëne.
schoolschip, waar praktische lessen  
gegeven worden.
O verlaatst werden lessen  gegeven  
voor h et in  orde houden van de elek­
trische inrichting aan boord der
Om deze scholen te m ogen bezoe- vissersvaartuigen. Deze lessen duur-
ken m oeten  de leerlingen de lagere  
school gedaan hebben en 24 m aan­
den vaart hebben. C ertifikateh van  
gezondheid en goed gedrag m oeten  
voorgelegd worden.
den m aar 14 dagen. D e laatste lessen  
werden gegeven in h et gebruik en  
h et onderhouden van dieptemeters. 
Deze lessen werden gevolgd door 40 
leerlingen.
H ET N IE U W  V IS SC H E R IfB L A Ü  V rijd ag  25 O ogst 1950 Vr
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Qén. Oost. 4874.70 
Telefoon : 72.904 — 74.000 
Van Brussel, Oost. 189.02
C.C.P. : 4150.4« 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
NAAR AANLEIDING VAN DE
VISWEEK te HEIST
We hebben in  de visweek te  H eist ’t  Zou meer lijken op w at m en  
erediplom a’s zien uitgeven, u itgege- praktische propaganda noem t voor
ven  door de Propagandacom m issie 
voor Visverbruik .
Deze uitreiking is geschied op een  
wijze, waarover de betrokken krin­
gen n iet geheel tevreden zijn.
Inderdaad een tw eetal personen  
hadden nog dit eerbewijs m ogen ont­
vangen, h et waren Hand in Hand, die 
zowel geldelijk ais m aterieel de vis­
week m ogelijk h eeft gem aakt en de 
steeds zeer bereidwillige Albert Neyt, 
reder-vishandelaar, die gans de week  
h et beste van zijn kunnen had gege­
ven  opdat er vis in voldoende m ate 
zou aanwezig zijn en deze gereed  
voor de bereiding ter tafel bracht.
Anderzijds schrijft m en ons uit h et  
binnenland :
«Ais we de radio en dagbladen m och­
ten geloven, dan m oest die vis- en 
gam aalw eek  te Heist ie ts groots 
zijn.
N iets w as m inder waar. De propa­
gandacom m issie zelf, was er gans de 
week n iet te zien en van  propaganda­
m ateriaal voor de vis nog veel m in­
der.
D at de inrichters hun best ge­
daan hebben, daar tw ijfelt niem and  
aan.
Ais m en echter van een visweek  
w il spreken, dan zouden de viswinkels 
van Heist voor die gelegenheid  iets 
bijzonders m oeten gedaan hebben.
Integendeel, tongen ’s Zaterdags à 
8 fr. per kg. gekocht, werden er à 40 
to t 50 fr. verkocht.
In de zaal van de visweek zelf wer­
den de verschillende wijzen waarop  
de vis diende aan h et publiek voor­
gesteld, in  de schaduw  gesteld  door 
de zeer m ooie tentoonstellingen.
Van eigenlijke vis- en  garnaalpro- 
paganda, w as er n iet veel sprake.
Het doei dat men beoogt, is noch­
tans vis en garnaal leren ETEN en 
BEREIDEN. W at kwam van die be­
reiding gepaard m et voordrachten in  
huis ?
Niets !
D at was nochtans het werk van de 
propagandacom m issie.
Ook verder in  h et stadje was er 
n iets meer waar te nem en van die 
vis- en propagandaweek.
Onze correspondent schrijft ver­
der :
«Wat spreekt men hier van een 
visweek ! Men ziet geen vis, hoort 
niets over de vis, toont n iet hoe ze 
gekuist m oet worden en nog veel 
m inder op welke wijze ze bereid kan  
worden, zonder te spreken van de 
wijze waarop ze opgediend kan wor­
den.
W at een verschil m et de visweek  
van Heist van 1939 m et al die m ooie 
gedekte tafels van verschillende soor­
ten vis.
En nochtans waren er duizenden be­
zoekers !
W at wij daar hoorden uitkram en  
over vis en garnaal, is fantastisch .
Niem and om er u itleg  te  verschaf­
fen  en nog veel m inder om er dage­
lijks een praktische voorlichtingsles 
te geven, zoals mevrouw Decoene van  
de propagandacom m issie vorig jaar  
zo prachtig w ist te doen te Nieuw- 
poort.
H et publiek kon daar geen enkele 
in lich tin g  of liever voorlichting beko­
m en, dat visgroothandelaars verzen­
ders zijn, dat er viskonserven of ge­
rookte vis te verkrijgen is, verzonden  
in colli’s en gekuist.
W aarom werd dan al dat geld aan  
een vis- en garnaalw eek besteed ?
Wij m enen ais eenvoudig toeschou­
wer uit h et binnenland gekomen, de­
ze opm erkingen te m oeten m aken in  
de hoop dat de inrichters volgend  
jaar er rekening m ee zullen houden.
vis- en garnaalverbruik.»
EEN VISLIEFHEBBER 
NOTA DER RED.
Wij zijn overtuigd dat deze wenk  
voor de inrichters van vis- en gar- 
naalweken, n iet vruchteloos zal zijn.
Voor de veiligheid 
van onze reddingboten aan boord
Heer Uitgever, een  goede oefen ing zijn  tegen  dat ze
M et zeer veel in teresse heb ik d it eens op zee zouden m oeten doen. 
uw artikel van  vorige week gelezen- D it ware een zaakje op touw  te
M oest uw gedachte in gang kun- zetten  door de Onderzoeksraad zelf, 
nen  vinden  bij andere vooraanstaande w aar voorzitter Foli b ijgestaan door 
personen, zou er in  O ostende ieder k apitein  Bécu h et to t een succes zou- 
jaar een bijkom ende m an ifesta tie  den kunnen  doen uitgroeien. H et zou 
p laats grijpen, die ongetw ijfeld  veel vele aanwakkeren, al was h et m aar 
bijval zou kennen. Grote m oeilijk he- u it schrik  voor de zeevaartinspectie of 
den zouden echter op te lossen  zijn. om  voor de gevaarlijke (?) rechterlij-
Ik  ben een s lan gs de nieuw e v is-  ke heren  van  de Onderzoeksraad, hun  
sershaven  gaan  rondkuieren en  heb b est te doen, m eteen  de veiligheid  
de reddingboten der vissersvaartuigen  van de bem anning beter verzekerend, 
eens sp eciaal bekeken. Ik geloof d at ík  denk dat allen, die m et de
vele van  die boten  op h un  stoel v a st- visserij iets te  zien  hebben, welwillend  
geschilderd zitten; b ijna nooit gaan hun  m edew erking zouden verlenen, 
zij eens in  h e t  water. Deze boten k un­
n en  w el in  h e t  w ater gezet worden  
m et ze zo m aar over boord te  werpen, 
waarbij m en de risico loopt van  een  
zijde in  te drukken. G een echter, de 
grote traw lers uitgezonderd, zijn  in ­
gericht om de boot terug op h e t  dek te 
p laatsen  D it is volgens mij verkeerd.
T h ans wordt de boot slech ts gebruikt 
w anneer h e t schip zinkt of dreigt te  
zinken.
W anneer op zee een  zieke of g e ­
kw etste m oet overgezet worden op een  
ander schip, werd bij m ijn  w eten, tot 
nu toe nooit de boot gebruikt, m aar 
kom en beide schepen  tegen  elkaar aan  
liggen, m et a is gevolg dat b ijna iedere  
m aal schade aangericht wordt. Verder 
zijn  de boten erg verschillend van  
grootte en model.
Volgens mij zou de w edstrijd in  
twee delen  d ienen  gesplitst ;
1) oefen in g  in h et u itzetten  en te ­
rug aan  boord nem en van de redding­
boot;
2) w edstrijden  tussen  de b em ann in ­
gen  in  een  aan ta l boten van  ongeveer 
dezelfde afm etingen.
W at h et eerste deel betreft, in ­
dien de reders en bem anningen  door 
m ooie prijzen kunnen  aangelokt wor­
den om  m ede te dingen, zouden zij 
n ie t aarzelen een  of ander systeem  of 
p a ten t aan  te  w enden om  op een g e­
m akkelijke m anier de boot te  w ater te  
laten  en terug op dek te zetten . D it zou
Steeds m eer Trawlvisserij 
in Nederland
Het aan ta l vaartuigen, dat de vleet 
verwisselt voor de trawl, neem t in 
Nederland m et de dag toe. Een derde 
van de vloot is de trawlharingvisserij 
begonnen. Betrekkelijk gering zijn 
de voorraden in de koelhuizen opge­
slagen. H et einde van h et maatjes- 
seizoen is ondertussen gekomen, en 
van de 300.000 gulden uitvoer naar 
Duitsland, ' kwam  slechts 100.000 gul­
den in huis.
Van de rest is 100.000 gulden voor 
vrije en 100.000 gulden voor centrale 
uitvoer bestemd, zo... deze nog vóór 
30 Oogst kan verwezenlijkt worden 
en zo ondertussen h et nieuw invoer­
recht nog n iet in  voege is.
De wanorde in de Diensten van de 
Rijksmaatschappelijke Zekerheid
Het is onze lezers bekend hoe op zo’n  praktijken  er op na houden, hij 
h et huidig ogenblik een 60-tal pro- zou ais woekeraar voor de rechtbank
Eindelijk 
een viszoekend apparaat !
gedaagd worden. Hier is h et WETTE­
LIJK ! ! ! dat, zo een werkgever zijn  
bijdrage één  m aand te  laa t betaalt, 
hem  aanstonds de w oekerinterest van  
20 t.h. gerekend wordt !!
NOG WILLEKEUR BIJDRAGEN  
VOOR DE R.M.Z.
Tot en m et h et l e  kw. 1950 m oesten  
20 t.h. ‘ voor de betaalde feestd agen  slech ts  
een bijdrage van 10 fr. per dag en  
Waar de m ensen fiskaal tçn  achter per m an gestort worden. ZONDER
cessen aanhangig  zijn m et de RMZ 
voor de betaling van achterstallige  
schulden.
Onder deze zijn  er m ensen die 
volledig in  regel zijn, voor anderen  
werden te  veel dagen aangerekend en  
voor nog anderen boeten toegepast 
zonder dat ze gerechtvaardigd zijh.
Deze diensten zijn een echte d icta­
tuur en passen  boeten van  
naar willekeur toe.
blijven, hoeven  ze slechts de rechter­
lijke in teresten  bij te betalen van 5 
t.h. Hier past m en n iet alleen de in ­
teresten, m aar ook boeten van 20 t.h. 
toe op ogenblikken dat veel firm a’s 
en  dus hier reders n iet m eer kun­
n en  betalen.
WANORDE
Dat er daarenboven een volledige 
wanorde en gebrek aan sam enwer­
king in die d iensten  bestaat, is  reeds 
door talrijke voorbeelden kunnen ge­
staafd  worden.
De pogingen om  voor de visserij een  
afzonderlijke afdeling te hebben, ble­
ven tot op heden vruchteloos en de 
n u ttige  w enken door h et VBZ gege­
ven blijven aan dovem ansdeur ver­
teld.
Hiernavolgend staaltje is een nieuw  
bewijs van de volledige wanorde w el­
ke te Brussel bestaat, waar m illioe- 
nen verspild worden in  een sociale 
dienst welke de ruïne van de m id­
denstand en ons land m et zich  
brengt.
Een van onze reders kreeg op 30 
Juni 1950 van de R ijksdienst een re­
keninguittreksel en een begeleidend  
schrijven waarbij hem  m edegedeeld  
werd dat hij nog 15.640 fr. aan voor­
noem de d ienst verschuldigd bleef en  
gezien vroegere verw ittigingen zonder 
gevolg bleven, gerechterlijke vervol­
gingen zouden ingespannen worden.
Deze som  bevatte le  achterstel 
voor 1946; 2e de bijdrage van h et 4e 
kw. 1948 (7.412 fr. die op 14 Febr. 1949, 
DUS OP TIJD, gestort werd) ver­
m eerderd m et de 20 t.h . boete en de 
verwijlrente van 5 t.h.
Op 6 Juli 1950 werd de R ijksdienst 
daar op atten t gem aakt dat h ier een  
bedrag van 7.896 fr. ten  onrechte werd  
geëist en m edegedeeld, dat h et nog  
resterend bedrag zou gestort worden. 
Op 6 Juli werd dit bedrag inderdaad  
door de reder gestort.
N iettegenstaande dadelijk op de 
brief geantwoord en de storting u it­
gevoerd werd, kreeg de reder een  
dagvaarding van  de deurwaarder om  
op 11 Augustus voor het Vredege­
recht te verschijnen. K osten van  dag­
vaarding ; 161 fr.
We m oeten h ier vaststellen  dat dit 
geval EN ONTELBARE ANDERE ge­
vallen, het gevolg zijn van h et ge­
brek aan coördinatie in de R ijksdienst 
zelf. De Juridische dienst en de Boek- 
houdingsdienst werken elk afzonder­
lijk en w eten van m ekaar n iets af.
M aar de werkgever m ag gedurig be­
talen ; boeten van  20 t.h., verwijlren­
te  aan 5 t.h. M oest een particulier
VOORAFGAANDE VERWITTIGING  
en zonder dat d it eerst door h et Na­
tion aa l P aritair Com ité besproken  
werd, w ordt er bij de aan gifte  voor 
h et 2e kw. 1950 (dus op h et einde v.d. 
m aand Juni) een n ota  gevoegd, DAT 
VOORTAAN DE BIJDRAGEN OP 
HET FORFAITAIR BEDRAG van 200 
fr. ook op de betaalde feestd agen  
m oeten  gerekend worden. Natuurlijk  
zoals altijd  : m et terugw erkende
kracht tot OP 1 APRIL.
In hoeveel gevallen  is de bem an­
n ing reeds afgem onsterd en w ie zal 
er dan h et deel van  die bem anning  
m oeten  betalen  ??
B elachelijk  gedoe w aaraan de volks­
vertegenw oordigers een einde zouden  
kunnen stellen , m oesten  ze zich er 
werkelijk w illen  op toeleggen  deze 
m isbruiken aan te k lagen. Voorbeel- 
den zijn er genoeg.
Op de jongste tentoonstelling te 
U trecht en  op de Messe te Hannover, 
h eeft een vis-zoekend apparaat, ver­
vaardigd door de firm a Electro- 
Acustic, grote belangstelling genoten  
vanw ege de reders ter visserij.
S inds vele jaren immers is de diep­
tem eter gekend ais een onontbeerlijk  
hulp-instrum ent bij de moderne zee­
vaart. Heden ten  dage is de vraag en 
de eis van de visser een toestel aan  
boord te hebben dat hem  toelaat de 
viszwerm en te zoeken, te vinden en 
te vereenzelvigen.
Nu h eeft de firm a Electro Acustic 
van K iel een VIS-ZOEKEND APPA­
RAAT op de m arkt gebracht, en ter 
beschikking der visserij gesteld, dat 
aan al deze eisen voldoet. D it vis-zoe­
kend apparaat duidt n iet alleen m et 
een grotere nauwkeurigheid de w a­
terdiepte aan, m aar bezit bovendien  
de eigenschappen en m iddelen, die 
onbekend zijn bij de gewone d iepte­
m eters. H et nieuw apparaat is zowel 
van nut bil h et vissen m et h et grond- 
net (op de grond), ais m et het zweef- 
r.et (tussen  tw ee w aters).
H et toestel wordt vis-loupe ge­
raam d  om rede dat h et ais ENIGSTE 
DÏEPTE-METER de eigenschap bezit 
op gelijk welke diepte een sch ijf van 
15 m. (ongeveer de hoogte der net- 
opening) van  de totale diepte af te
m  -
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zonderen, en deze klaar, duidelijk en  
sterk vergroot op een verlichte scherm  lings vissen; geen verloren  
weer te geven. De vis-loupe duidt n iet meer, geen uren nutteloos 
alleen  m et nauw keurigheid de diepte 
en dikte van een viszwerm aan, maar 
bovendien laat hij toe ieder afzonder­
lijk zwem m ende vis tussen bodem en 
schip  te  ontdekken en ten  toon te 
brengen, onverschillig of de vis op 
enige decim eters diepte of op de bo­
dem  zwem t. D at is van  buitengewoon  
belang, daar over h et algem een de v is­
zwerm ,zelfs to t op grote afstanden, 
om ringd is van lagen, die zich ver­
dunnen tot kleinere groepen en u it­
eenzw em m ende enkelingen. Na een  
w einig praktijk laat de visloupe toe 
de vis te  herkennen, en de Ínhoud 
van  h et n et te  schatten.
De visser, die de vis-loupe gebruikt, 
zal n iet langer nutteloos h et volle net  
blijven slepen, noch h et h a lf gevuld  
ophalen .Door h et zicht, dat hij h eeft  
voor de opening van h et net, kan hij 
dit tijd- en geldverlies vermijden.
de viszwermen opzoeken, ze volgen 
en terugvinden en n iet meer blinde
slepen 
slepen
meer om te proberen. U kunt u zelf 
overtuigen zonder h et n et uit te wer­
pen, indien er voldoende vis is; 
u kunt de beste plekken uitzoeken en 
niet blindelings uw tijd verspelen; u 
hoeft h et net m aar op te trekken, 
wanneer h et naar schatting  goed vol 
is. w ant u h eeft altijd een zicht van 
15 m. hoogte voor de netopening. Hier 
is een m iddel om grotere vangsten in 
m indere tijd  te bekomen, om beter 
aan de krisis h et hoofd te bieden, 
w ant de tot nog toe genom en proe­
ven hebben bewezen, dat door het ge­
bruik der vis-loupe de duur der vis- 
vangst m et meerdere dagen kan wor­
den verkort, zodat de kosten van het 
gehele apparaat na enige reizen kun­
nen  uitgespaard worden.
Voor alle in lichtingen  kunt u zich
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ANTWERP MARINE RADIO COMPA- li e: 
Het voordeel van de nieuw e vis-lou- NY, Planckenbergstraat, 15, Dëurne ■ ¡tr.,
ANTWERPEN, alleen vertegenwoordi- 
ger voor België. Tel. Antw. 33.77.80.
pe is  h et gebruik van een  moderne 
kathodestraalbuis ais aanwijzer. Ge­
zien deze kathodestraalbuis werkt 
zonder en ige inertie is h et m ogelijk  
afzonderlijke vissen of visopeenho- 
pingen, lichtend  en klaar ten  toon te 
brengen, tot op een diepte van 100,
200 of 580 m eter naargelang de wens 
van de reder.
Vissers, dit is dus h et apparaat dat 
u zolang verw acht hebt. Nu kunt u ' m er 74331.
[von
Cop]
In de Visserijdiensl
Voortaan zal de visserij directie .. 
Oostende, over een eigen te le foon toe­
stel beschikken. Het draagt het num-|se V
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NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel.  231.53
OOSTENDE
Nieuwpoorts teenweg,  32 
Tel.  714.92
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Z E S  W A A R B O R ­
G E N  V O O R  
S U P E R I O R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
#  K le in  v o lu m e  • L icht 
g e w ic h t.
O nm iddellijfc  aa n sla a n , 
o n d e r  a lle  o m s ta n d ig ­
h e d e n .
T w e e ta k t  s y s te e m , d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e li jk e  to e g a n ­
k e lijk h e id  v an  a lle  b e ­
w e g e n d e  d e le n .  
U N IJE C T O R , d ie  p o m p , 
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  ín 
in é é n  o r g a a n  v e re n ig t.  
G e e n  h o g e -d ru k  b rarid -  
s to f le id in g en .
O n d e r l in g  v e rw is s e l­
b a r e  b e w e g e n d e  delen*  
o n a fh an k e lijk ; v a n  h e t  
a a n ta l  c y lin d e rs .
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Vrijdag 25 O ogst 1950 HET NÍEUW VtSSCMERtfBLAD
USTNIEU WS
OOSTENDE
d o k t e r s d i e n s t
Op Zondag 27-8. Dr Elskens, 
Kerklaan, 15 (Conterdam ). Tel. 71518.
a p o t h e e k d i e n s t
Op Zondag 27-8. D ienstdoende gans 
de dag : apothekers : Vantom m e, J. 
Ensorgaanderij ; Poppe, De Sm et de 
Naeyerlaan, 12.
Nachtdienst van 26-8 tot 2-9. Apo­
theker : Vantomme, J. Ensorgaande­
rij.
t e n t o o n s t e l l i n g
IN HET KASINO
Kunstschilder Georges S teel h o u d t een 
tentoonstelling van «W erken u it S p an je  en 
beide M arokko’s», w elke geopend w o rd t op 
Zaterdag 26 A ugustus 1950 te  15 u u r, iedere  
namiddag openb lijvend  to t  en m et 10 Sep­
tember.
VAN DE ZEEDIJK GEVALLEN
Luweyn Soraw , w onende H. S erru y slaan , 
), bevond zich op h e t s tra n d , to en  p lo ts  
Hellen Marcel, w onende P o s ts tra a t,  8, van  
de Zeedijk op h a a r  viel. E erstgenoem de 
werd licht bezeerd  en legde k lach t neer.
FIETS GESTOLEN
D ebaux R oger, w onende te  B redene, be­
k laagde zich over de v e rd w ijn in g  van  z ijn  
f ie ts  te  O ostende. M erk «The W heeler». 
N um m erp laa t 328.326. H r
VECHTPARTIJTJE
In  de h e rb erg  «B alalaïka» in  de F rancis- 
cu ss tra a t, w erden  D asseville  H ecto r en  La- 
beke E dw ard , geslagen door Deley C harles, 
w onende P a u lu ss tra a t, 70. Deze la a ts te  
w erd  door de po litie  opgeleid  en te r  o n t­
n u c h te rin g  opgeslo ten . H r.
DIEFSTAL
Toen T h eun inck  M., au togeleider, wo­
nende S tu iv e rs tra a t, z ijn  f ie ts  w ilde nem en 
vóór de h e rb erg  «N achtvlinder» , in  de B ri- 
g a n tin e s tra a t, s te lde  h ij v a s t da t een led e­
ren  h andzak , b ev atten d e  tw ee v esten , van 
n a as t z ijn  fie ts  verdw enen  w as. V olgens 
v e rk la rin g en  van  een getu ige , zou de da ­
der een zekere D.A. z ijn , w onende te  Stene. 
Een onderzoek  w erd  ingeste ld . H r
VERLIES
W yseur René, T o rh o u t steenw eg 136, 
m eldde h e t verlies van  een b riefo m slag , 
inho u d en d e  z ijn  w eekloon. H r.
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Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
11 : Jean Moyaert v. G entiel en 
Adriana Dumarey, woont te W est- 
kerke; Jeannine Sam ijn v. Leopold en 
Irène Barzeele, woont te Bredene; 
Frank Gyselen v. Charles en Marie 
Vanderbeke, Romestr., 52; Robert 
Beuren v. Aimé en Alice Vandenbroe- 
le, Blauw K asteelstr., 4.
12 : Mare Vandoorne v. Frans en 
Yvonne Vandepitte, w oont te Ouden­
burg; Thérèse Roex v. Raym ond en 
Slavka Brecko, Romestr., 1; Pierre 
Van Iseghem v. Albert en Marie De- 
jonghe, Karei Janssenslaan, 13.
13 : Greta Van den Broeck v. Ra­
faël en Yvonne Franco, schipperstr.,
Redgy Dewulf v. Leo en Jean­
nette Vermehre, Stuiverstr., 295; Da­
niel Ackein v. Robert en Marie Vla­
minck, Metserstr., 34; Elisabeth De- 
wulf v. Eugenius en Yvonne Declerck, 
Lijnbaanstraat, 27; Roland Bogaert v. 
Jules en Anna Debeen, woont te Bre­
dene: Marina Pieters v. R ichardus en  
Rachel Quaeghebeur, woont te Brede­
ne; Christiane Hillerm ans v. G ustaaf 
en Laura Masyn, woont te Klem sker-
14 : Gilberte Vandendriessche v. 
Carolus en M adeleine Cafmeyer, 
woont te Bredene; Erm elinda De- 
cloedt v. Maurice en  R osina Geril, 
Zwaluwenstr., 159; Apne Corveleijn v. 
Eduard en Luciana Easton, Nieuw- 
landstraat, 40; Vera Collem an v. Ro­
ger en Liliana Vanden Abeele, Ouden- 
burgstvirg, 21 ; André Verlaecke v. Hen­
ri en Simonne Ballieui, Ed. Cavell- 
str., 52; Coette Verheyde v. Marcel en 
Ivonne Lust, woont te G istel; Gerard 
'öppe v. Henri en Ariette Gilet, woont
Brussel.
15 : Carlos Callens v. André en An­
ile Coopman, Groentem arkt, 15; Ga­
briel Devriendt v. Arthur en M agdale­
na Brimmel, Stuiverstraat, 102; Ro­
nald Deschacht v. M ichel en R achel 
Pertz, Renteniersstraat, 12; R ita Roo-
. se V. Lucien en Lydia Broucke, Elisa.- 
Ibethlaan, 330; Catherine Neugarten  
Robert en Sim onne Verburgh, 
woont te Schaarbeek; Jean Acke v. 
Emile en Filicita Gardner, Van Ise- 
;emlaan, 90.
16 : Nicole D uchesnet v. Theodore 
m Louise Sinhaghel, V iaductslop 29.
17 : Rosette Eereboudt v. M aurits 
en Magdalena Peere, A. Liebaertstr., 
53: Jean Vanheste v. Georges en Ma­
rie Allary, Torhoutstwg, 201; Redgy 
Vanheste v. Georges en Marie Alary,
Eorhoutstwg, 201; Rosa De Groofre v. 
oger en Rachel Volcke, w oont te 
landvoorde; Y vette Barbaix v. Geor- 
en Elisabeth Vercruysse, Via- 
uctslop, 38; Rudy Vandenbroele v. 
[erardus en Alice Rijckwaert, woont 
ILeffinge; Iris Beernaert v. Mauri- 
e en Leopoldine Vanhoucke, Leffin- 
estr., 249
18 : Doris Lam ote v. W illy en Geor- 
ette Debrock, Oude M olenstr., 10; 
[yriam W illiaert v. M auritius en De- 
Ise Ghys, Vaartstr., 4; Dirk Yperm ah
Leo en Maria D anneels, woont te 
Gistel.
OVERLIJDENS
11 Odette Charlet, 39 j. ongeh., 
roont te Bredene.
12. Antonius Piolon, 80 j. echtg. 
felania Sm issaert, Fortuinstr., 11; 
Jeorges Leceuvre 73 i. echtg. Leonti- 
l e  Renson, Torhoutstwg, 7; Leon De- 
llerck, 70 j. wdr Juliana Vereecke, 
roont te Slijpe; Ronny Burke, 3 i. 
ferenigingstr., 139; Jean Moyaert, 1 
[ag, woont te Westkerke.
13 : Albert Lanoye, 66 j. wdr Hele- 
I Sanders, echtg. Alice Aernoudt, 
eopold I plein. 2; Maria Deroo, 86 j. 
ed. Jan Steelandt, Gerststr., 129; Jo- 
!f De Nutte, 50 i. echtg. Maria San-
-
ders, woont te Koekelare; Jeanne Du- 
four, 42 jaar echtg. Norbert Sawers, 
woont te St. Pieters-W oluwe; Marie 
Desm it, 32 j. echtgesch. JJax  Bartier, 
echtg. Joannes Geselle, Oude Mijhpl., 
7; Johannes Tack, 79 j. echtg. V icto­
rina Delplace, Fortuinstr., 16.
14 : Camillus Decram er 82 .i. echtg. 
Eugenia Jonckheere, D ilbeeklaan, 101.
15 : Ernest Boterm an, 68 ,i. echtg. 
Helena Gernaey, Alf. P ieterslaan, 78; 
Clem entia Desm edt, 67 j. echtg. Emi- 
lius Salliau, Visserskaai, 48; Oscar 
Bogaert, 77 j. echtg. D elphina Defour, 
woont te G istel; Eric Quackelbeen, 26 
dg. w oont te Gistel; Maurice Vanghe- 
luwe, 27 j. echtg. A ngela Roose, woont 
te  Leffinge; Angele Corveleyn, 53 j. 
echtg. Pierre Vigne, Plakkersstr., 69.
16 : Maria Rommelaere, 43 j. echtg. 
Maurits Deketelaere, Korenstr., 12; 
Renilde H oeghenae, 83 j. wed. Julien  
Verleye, K arel Lingier en van Ber­
nard Lanssens, Kairostr., 25.
17 : Victor Vangheluwe, 28 j. ongeh. 
woont te Elsene.
19 : Arthur Seurynck, 74 j. wdr 
Maria Senave, K ongolaan (Godt- 
schalck); Leonia Peere, —71 .1., echtg- 
Camillius Huys, Schietbaanlaan , 29.
HUWELIJKEN
16 : Jozef Brijs, stadswerkm an, en 
Sim onne D anneel ,z.b.; Florent Claeys, 
vlasnijveraar, en Marie Debusschere, 
z.b.; Pierre Coenye, visser, en M aria 
Floree, werkster; K ustaaf De Ceu- 
ninck, bediende en Raym onde Daghe- 
let, z.b.; Etienne Verkempinck, zee­
man, en Rosa Van Daele, naaister.
18 : R ené Hessens, elektrieker, en 
D iana Labeke, z.b.
19 : Victor Grünewald, m atroos 
Zeewezen, en M athilde Vande Moere, 
z.b.; Lucien Ledoux, scheikundige, en 
Gliberte Vanderperre, z.b.; Pierre 
Simoens, stadswerkm an en Adolpine 
Demon, werkster.
FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of per m aand. Ra­
dio Maxleln C hristinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Dem unck Paul, geneesheer, Loke- 
ren en D echaene M arcella, licenciaat  
in  w ijsbegeerte en  letteren, Graaf 
de Sm et de Naeyerlaan, 21.
Buysschaert René, tekenaar, Lier en 
Lobeau Marie, z.b. K aaistraat, 30.
Van Loo Roger, chauffagelegger, 
Koolkerke en Vercarre M adeleine, 
z.b. Torhoutsteenweg, 243.
D esm it G ustaaf, visser, visserskaai, 
38 en Vermeire Germ ana, z.b. St. 
Franciscusstraat, 46.
K oten Désiré, scheepstim m erm an, 
Voorhavenlaan, 125 en Bulteel Deni­
se, z.b. Vrijheidstraat, 6.
Deconinck André, treinwachter, 
Velodrom estraat, 1, en  Pieren Sim on­
ne, bediende, Velodrom estraat, 57.
Van Louwe Roger, bediende, E. 
Beernaertstraat, 152 en De Pauw An­
na, bediende, L effingestraat, 242.
Devry Camiel, kellner, Oostendse 
Haardstraat, 26 en Dedoelder Jenny, 
z.b., Fr. Orbanstraat, 171.
Bogaert René, koperslager, S tene  
en Hoorens Georgette, z.b. Stuiver­
straat, 371.
Vandenbrouck Charles, m ekanieker, 
J. Peurquaetstraat, 87, en Van Stee­
landt Marie, naaister, Biekorfstr., 2.
Grene Maurice, tekenaar, Ed. La- 
ponstraat, 26 en Fransen M argaretha, 
haarkapster, Van Iseghem laan, 119.
ANDERE GEMEENTEN
Garmyn Pierre, schilder, Oostende, 
en Verkouille Jeanne, z.b., Stene.
Bouten Aimé, handelslicenciaat, 
Oostende en Delrue Maria, handelaar­
ster, Kortrijk.
BOTSINGEN EN AANRIJDINGEN
Aan de hoek  van  de Jo ze f I I  s t r a a t  en  de 
C h r is tin a s tra a t,  kw am  h e t to t  een  b o ts in g  
tu sse n  de a u to ’s van Z w aan tje s  M ichel u it 
B rugge  en  M u n d o rff G u s taa f u it O ostende.
De au to  van D ebusschere  M aurice, w o­
n ende  C h r is tin a s tra a t,  w erd  aan g ered en  
d o o r een  au to  w aarv an  de n u m m e rp la a t 
zou lu id en  : 637.503. H r.
BOTSINGEN
Op h e t h .h . P e tru s  en  P au lu sp le in  tu sse n  
de a u to ’s v an  D r N olf u i t  O ostende  en  R o­
b e r t  H em blinne , K o n in g stra a t, O ostende.
A an de ho ek  van  de K o n in g s tra a t en  de 
S te e n b a k k e rs tra a t, tu sse n  de a u to ’s van  
B aels H en ri u it  O ostende  en  Devis H en ri 
u i t  U kkel.
Op de Z eed ijk , 193, w erd  de g ep ark eerd e  
a u to  van  V an Iseghem  R oland , a an g ered en  
d oor de a u to  van  S teen  L ouis u i t  B russe l.
De au to  van  V o lck aert A lb ert, M erelbeke, 
w erd  beschad igd  d o o r de v rach tw ag en  van  
P io t A lfons, B eg ijn en d ijk .
De tra m  b e stu u rd  door M argot Ju le s , 
kwam  in  a a n rijd in g  m et de a u to  van  Ley 
D ésiré  u i t  R oubaix . H r
NOG EEN AANRIJDING
A an de hoek  v an  de V an Iseg h em laan  en 
de K o n in g stra a t, tu sse n  de v rach tw ag en  
van  C oppens Ju le s  u i t  O ostende en de au to  
van  L an d m an  H en ri u it V orst. H r.
CONCERTPROGRAMMA
C oncert op de W ap en p laa ts  op 31 O ogst 
1950 door de M uziekkapel van de Z eem acht.
L eid ing  : o n d e r-lu ite n a n t H an n ik en .
1) 3e Ja g e rs  te  v oe t (m ars ).
2) Schoppendam e (O p en in g sstu k  — F r. 
von S u ppé).
3) G rav in  M aritza  (F a n ta s ie  — E. K al­
m an ).
4) G roet aan  h e t 85e (m ars  — P e t i t ) .
5) Im p ro m p tu  no  2 (F . W a n tie r) .
6) D éfilé  v an  de B lauw e K ragen  (m ars 
— c rea tie  Jo s . H an n ik en ).
7) M askarade  (b a lle t — P. L acóm e).
8) V erv loek te  Ja g e r (S y m fo n isch  ge­
d ich t — C ésar F ra n c k ).
9) Z eem acht (m ars — L. G asia).
VOOR DE GROTE PRIJS VAN 
OOSTENDE
G ezien de g ro te  toeloop  v an  volk , die 
ied e r ja a r  de G ro te  P r j j s  k e n m erk t, zal te  
O ostende Z ondag  een  spec iaal w in k e t ge­
o pend  w orden  op de Z eed ijk  te r  h o og te  
van de M anitoba.
T o eg an g sk aarten  zu llen  e r  te  koop g e ­
s te ld  w orden  van  10 to t  13 uur.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tre e k  : M annen : le e rjo n g en s
b ak k er, p a s te ib ak k e r, m et o f zo n d er leer- 
c o n tra c t;  le e rjo n g en  k lee rm a k e r; bek is- 
te r s ;  v e rk o p ers  van ijs ro o m ; f  o o rre iz ig e rs  ; 
beenho u w ersg asten .
V rouw en : d ien s tm eid en  ( in s lap en ) ;
w erkvrouw .
In  h e t b in n en la n d  : M annen : k o len ­
m ijn a rb e id e rs  ; co ff rag e-tim m erlied en  ; 
m e tse laa rs  (vo lled ige s tie lm an n e n ) ; h a n d ­
lan g e rs  voor f ila tu re .
V rouw en : d ien stm eid en  voor B ru sse l;
tex tie lb ew erk s te rs  voor Gent.
In  h e t b u ite n lan d  : M annen : b u rin eu rs  
en  a sse n d raa ie rs  v o o r N o o rd -F ran k rijk .
V oor a lle s  zich  w enden  : K o n in g s tra a t 
63, O ostende  — De P a n n e s tra a t,  13, V eurne.
W anneer worden de stadstrams opgerold ?
Het seizoen 1950 is nog n ie t  a ch te r  de rug  
of reeds k u n n en  we ons voldoende re k en ­
schap  geven van de verk eersb e lem m erin - 
gen, w elke steeds opnieuw  te  w ijten  z ijn  
aan  de tra m lijn e n . W e la ten  de w arboel 
aan  de K ap elleb rug  nog te rz ijd e . Iedereen  
b e g rijp t  th a n s  d a t de tram  a ld a a r de hond  
in h e t kegelspel is en da t voor volgend se i­
zoen de tra m lijn  d ien t om geleid langs de 
S t J a n sb ru g  in  a fw ach tin g  van  de k om st 
van de a u to s tra d e ...  w ant h e t sp reek t v an ­
zelf d a t m en nu n ie t de m aatrege len  d u rf t  
tre f fe n , d ie zich  dan toch  zu llen  opdringen . 
O ostende is op gebied  van  u rb a n isa tie  een 
a c h te r li jk e  gem een te  gew orden en  «de 
tram »  is e r  vaak  de aan le id in g  to e  gew eest 
om  de zaken  zo te  la ten  zoals ze z ijn .
In  a fw ach tin g  zou h e t a lv a s t een flin k e  
s ta p  in  de goede r ich tin g  z ijn , m oest m en 
de v e ro u d erd e  s ta d s tra m s  o n v erw ijld  u it de 
c ircu la tie  nem en  en door au to b u sd ien sten  
v e rv angen . N iem and — ook de h e ren  d irec ­
te u rs  van de T ram m aa tsch ap p ij — tw ijfe lt 
e r  nog aan  d a t de to ek o m st b eh o o rt aan  de 
au to b u s . Op h e t O ostendse s ta d h u is  is m en 
eveneens d ie m en ing  toegedaan  ! W aarom  
dan  nog lan g e r w achten  ?
H et s ta a t  vast, d a t de tra m lijn e n  h e t v e r­
k eer be lem m eren . V ooral in  de Z om er 
d u u r t  h e t som s wel 1 km . en m eer v o o ra l­
e e r m en een tra m  kan v o o rb ijs tek en . Te 
m eer d a t b epaa lde  tram co n d u c teu rs  h e t e r  
op aan  leggen de a u to b e s tu u rd ers  te  pes­
ten  en ve rsn e llen  w anneer ze zien d a t een 
au to  zou w illen  vo o rb ijs tek en .
V erd er k u n n en  we aan h a len  : h e t v e r­
v oer p e r b us zou veel voorde liger kom en 
en  we denken  h ie r  dan  w eer voora l aan  
sch o lie ren , a rb e id e rs  en bed ienden  die 
m eest van v e rv o erd ien s ten  geb ru ik  m aken 
en  dan ook m et h u n  duurgew onnen  cen ten  
de in s tan d h o u d in g  van de du re  tra m s  m oe­
ten  v e rzek eren . H et v e rk eer zou m et de 
bu ssen  ook veel sn e lle r geschieden en  veel 
reg e lm atig e r. Op een bus is v e rd er even­
veel c o m fo rt a is  op een tram . E r is  nog 
m eer : in  h e t v e rk eer is een au to b u s veel 
so ep e ld e r om te  b estu ren  en zou h e t v e r­
k ee r n ie t zo be lem m erd  w orden  ais th an s . 
D enkt m aa r even aan  de w arboel, w elke 
te lk e n s  o n ts ta a t  aan  de K apelleb rug  w an­
n e e r d a a r  een v ier- o f v ijf ta l  tra m s  b ije e n ­
kom en !
De au to b u s kan v e rd er veel g em ak k elij­
ker de d iverse  stad sw ijk en  aandoen  en de 
lijn en  kun n en  van de ene dag op de an d ere  
gew ijzigd  w orden, volgens de n o o d zak e lijk ­
heid. B ijzondere  d ien s ten  k u n n en  ook ge­
m ak k e lijk  ingelegd om p laa tsen  te  b e re i­
ken w aarvoor de tram  an d ers  een spoor 
nodig  h eeft, een spoor da t m aa r enkele  
hon d erd d u izen d en  k o st (zoals de v e rle n ­
g ing  van de E lisab e th laan  n a a r  de Hoge 
B a rrie re ) . Ook de stadsw egen  zouden v e r­
be te ren , die nu  slech t liggen.
In d ien  we h ie r  and erm aa l opkom en voor 
een spoedig  opdoeken van de s ta d s tram s , 
dan  doen we d it n ie t enkel, o m d at iedereen  
e r  van  o v ertu igd  is da t die lijn e n  eens- 
daags toch  zu llen  m oeten  v e rdw ijnen , ook 
n ie t om de eno rm e  voordelen , d ie aan  een 
a u to b u sn e t verbonden  z ijn , doch ook om ­
d a t de m ensen, die d ag elijk s m et de tra m  
m oeten  re izen , over de hu id ig e  d ien s t n ie t 
m eer tev reden  z íjn . De m eeste s tad sg en o ­
ten  dulden de tra m s  om dat ze n ie t  an d ers  
kunnen , doch de k lach ten , die m en overal 
h o o rt, bew ijzen  da t h e t e inde van de tra m s  
m et een zuch t van v e rlich tin g  zal o n tv an ­
gen w orden. O nlangs hoo rd en  we nog van 
een vreem de bezoeker, m et w ie we to ev a l­
lig  in  gesp rek  kw am en, d a t h ij 40 m in u ten  
h ad  m oeten w achten  op een tra m  van de 
s ta d s lijn  ! En d a t in  volle seizoen ! E n in  
een t i jd  w aar a lles v lug  m oet gaan  !
Z elf hebben we gezien hoe v ie r  tra m s  
ach te r e lk aa r aan b o ld en  in  dezelfde r ic h ­
tin g  (M ariakerke). H et zal w a a rsch ijn lijk  
in  een d e rg e lijk  geval gew eest z ijn , da t 
een re iz iger, w elke ergens aan  de schouw ­
bu rg  op een tram  w ach tte , 40 m in u ten  ge­
du ld  m oest hebben  !
W e hopen da t de ogen van de m ensen, 
die v e ran tw o o rd e lijk  z ijn  voor h e t bele id  
van de gem eentezaken  (d ie de zaken z ijn  
van Ja n  en a llem an) e in d e lijk  zu llen  open­
gaan en da t h e t p robleem  van  de om vor­
m ing van de tra m lijn e n  in  au to b u s lijn en  
eens duch tig  zal w orden aan g ep ak t. Zoals 
he t v e rk eer th a n s  v erzekerd  w ord t, kan  h e t 
n ie t an d ers  o f de faam  van O ostende m oet 
b ij de vele bezoekers en  re iz ig e rs  op d o o r­
to ch t een le lijk e  deuk k rijg en . H r
N.B. — W ij vernem en  d a t h e t Schepen­
college zich e rn s tig  bezig  h o u d t m et d it 
v raag stu k . W e kom en h iero p  teru g .
V O L K S M U Z I E K
BESTENDIG MUZIEKFESTIVAL
Z ondag  27 A ugustus gaan  in  h e t kader 
van  h e t B estend ig  M uziekfestival te  O ost­
ende  vo lgende m u zieku itvoeringen  door : 
Op de W APENPLAATS : te  9 uu r, volks- 
h a rm o n ie  S t Jo ze f u it M enen; te  10 uur, 
p h ilh a rm o n ie  B aisieux (N o rd ); om 11 uur, 
h a rm o n ie  u it B asè les; om  12 uu r, C oncor­
dia  H arm o n ie  H alleux  (F r.) .
Op de KONINGINNELAAN : te  10 uu r, 
h a rm o n ie  S te  C ecilia u it  O ostrozebeke; om 
11 uu r, H arm o n ie  S te  C ecilia u it M erkem ; 
om  12 uu r, H arm o n ie  S lyps u it  M oorslede.
In  he t LEOPOLDPARK : om 9 uu r, h a r ­
m onie  De K u n stv rien d en , W inkel S t E loo i; 
om  10 u u r, Kon. K oorzangers «De M orgen­
s ta r»  u i t  A n tw erp en ; om 11 u u r, F a n fa re  
«V rijh e id  en  V erm aak» u it H aach t; om 12 
uu r, C ercle S y m phon ique  M unicipal B ruay  
en  A rto is  (P as de C ala is).
Op de GERECHTSPLAATS : om  10,30 u., 
H arm o n ie  «De Leiezonen», D esselgem ; om 
11,30 uu r, « W erkersharm on ie»  u it  Moes- 
k roen .
BALLONWEDSTRIJD
De ge lukk ige  w in n aars  van de ballonw ed- 
s t r i jd  d ie op 22 Ju li  in h e t L eopo ldpark  
w erd  gehouden , z ijn  : Nelly V ingerhoets, 
Suzanne  M akelberge, M ichel Feys, M argue­
r i te  Van E spen , Jacques L anoye, D anielle  
V erhaeghen , Je a n -P ie rre  G oetstouw ers, Guy 
Leclair.
G ezien h e t ge rin g e  a an ta l k aa rten  die, 
ingevolge de w eersom stand igheden , z ijn  
te ru g g ek eerd , w o rd t e r  aan  alle  w in n aars  
een d ubbele  p r i js  toegekend.
Deze p rijz en  kun n en  a fgehaald  w orden  op 
de M in ia tu u r G olf in  h e t L eopoldpark . Hr.
Een bezoek aan * * 'Windekind,,
T oen we o n lan g s over de d ijk  n a a r  Ra- 
v e rs ijd e  w andelden , w erd onze aan d a ch t 
ge tro k k en  door een sch aar k in d eren , d ie op 
h e t s tra n d  aan  h e t sto e ien  w aren . T oeval­
lig  viel o ns oog op h e t u ith a n g b o rd  : «Te­
h u is  v o o r k in d eren  — W indekind».
E n ig sz in s g e p rik k e ld  door deze n aam ,
Knaapje viel uit sneltrein 
B russel-O ostende
ZAT TUSSEN DE SPOREN  
KWATRECHT
TE
ALS BIJ WONDER AAN DE DOOD 
ONTSNAPT
E en 3 -ja rig  k n aap je , A lexander Z ro sren , 
is n ab ij b lok  10 van de l i jn  G ent—B russel 
op h e t g rondgeb ied  W esten , t e r  hoogte  van  
K w atrech t, u it de sn e ltre in  O ostende— 
B ru sse l gevallen .
De ouders, u it A iseau, u i t  H enegouw en, 
z ijn  van  R ussische  o o rsp ro n g , doch bekw a­
m en de B elgische n a tio n a lite it.  H e t k in d je  
m oet onb ew aak t in  de a fd e lin g  z ijn  ge la ­
ten  en opende al spe lende  de d eu r.
S lech ts 20 km . v e rd e r s te ld en  de oud ers  
de v e rd w ijn in g  v as t van  hun  k in d je . Op 
h e t geschreeuw  van de m oeder, t ro k  een 
m edereiz iger aan  de noodrem  en  w erd  de 
tre in  t e r  hoogte  v an  L om beek  to t  s ta a n  ge ­
b ra ch t. De se ingever v an  b lok  10 h a d  in ­
tu sse n  h e t  k in d je  tu sse n  de  sp o ren  zien  
z it te n  op een 300-tal m ete r van  z ijn  se in ­
hu is.
T oen h ij b ij h e t n ad eren , b em erk te , d a t 
h e t k in d je  beb loed  w as, v e rm oedde  h ij een 
ongeval en v e rw ittig d e  de geneeskund ige  
d ien s t van  h e t s ta tio n  G ent S t P ie te rs , die 
te r  p la a ts  kw am  en h e t k n a ap je  n a a r  een 
k lin iek  te  G ent b ra ch t, w aar de o u d ers  la ­
t e r  h u n  k in d je  te ru g v o n d en .
V olgens de sp o o rw eg am b ten aren  reed  de 
tre in  op h e t o genb lik  van  h e t ongeval te ­
gen een sn e lh e id  van 90 km . p e r uur.
Een g en eesheer s te ld e  een sch ed elb reu k  
v a s t en  een w onde aan  de o ren . Hoewel o o r­
sp ro n k e lijk  w erd  gevreesd  v o o r h e t leven 
van h e t s la c h to ffe r tje , w o rd t th a n s  gem eld 
d a t h e t aan  de b e te rh a n d  Is.
z ijn  we dan  eens een k ijk je  gaan  nem en in  
h e t gebouw .
E e rs t voor k o rte  t ijd  geopend, is d it te ­
h u is een v acan tieko lon ie , zoals e r  he laas 
nog  te  w ein ig  z ijn  voor de s ta d s jeu g d  u it 
h e t b in n en lan d .
H et w as voor de in r ic h te rs  geen k in d e r­
spel a lle s  v o o r m ek aar te  k rijg en .
T h eo re tisch  was a lles reeds k la a r  bij h e t 
beg in  van h e t ja a r .  Dan w erd een  to ch t o n ­
d ern o m en  lan g s de k u s t om een gesch ik t 
gebouw  te  v inden . D it liep n ie t van  een 
leien  d ak je  en te n s lo tte  h ie ld  m en h e t bij 
een zw aar beschad igd  ho tel, zodat e r  heel 
w a t w erk  v o o r de boeg w as. De h an d en  
w erden  u it de m ouw en gestoken  en  h e t re ­
su lta a t  is voor iedereen  z ich tb aa r : een va ­
k a n tie k o lo n ie  d ie  e r  z ijn  m ag !
Een k in d e r teh u is  m oet een aan g ep aste  
naam  hebben . Kon m en e r  dan  wel een  be­
te re  v in d en  dan  «W indekind». Zoals w ij 
d e s tijd s  g en o ten  hebben van deze c rea tie  
van  F re d e rik  V an Eeden, zo zal ook nu  nog 
de jeugd  m eeleven m et de k le ine  Jo h an n es 
en  z ijn  m aa tje , de w a te rju ffe r .
H et gebouw  zelf kon n ie t b e te r  gelegen 
z ijn . De zee v lak  vóór de deu r ! T o t zelfs 
b ij h e t e ten  in  de ru im e  sp ijszaa l h e e ft m en 
een  m ooi z ich t op h e t de inende w aterv lak .
De k in d ere n  b ren g en  de v e e rtien  dagen 
door vo lgens een wel gedeta illee rd  p lan , 
v a stg es te ld  d o o r h e t «N ationaal W erk  voor
K inderw elz ijn» . G eneeskundig  to ez ich t is 
v e rzek erd . De k in d eren  w orden  o n d erzoch t 
b ij de aan k o m st en b ij ’t  v e rtrek . O nnodig  
te  zeggen d a t ze zw aarder w eggaan. Som ­
m igen  nem en  in  deze 14 dagen to t  5,5 kgr. 
to e  !
De k in d eren  z ijn  o n d erg eb rach t in  ru im e  
s laap k am ers , belegd m et m axim um  10 k in ­
deren . De begele iders slapen  in  a fz o n d e rli j­
ke  k am ers, van  w a aru it e ch te r  een k o n tro le  
op de k in d eren  m ogelijk  is. De keuken  v e r­
z o rg t de hong erig e  m agen. D at h e t jonge  
v o lk je  e ten  kan  is geen geheim  ! Tw eehon- 
d e rd v ijf t ig  k in d eren  k rijg e n  h ie r  a ld u s ge­
legenheid  n ieuw e k rach ten  op te  doen in 
h e t v o o ru itz ich t van een W in te r  in  de stad .
W e k u n n en  alleen  m aa r zeggen : sp ij tig  
d a t e r  zo geen tie n ta llen , ja  hon d erd en  
z ijn  ! De in r ic h te rs , d ie d it gelukkig  in it ia ­
t ie f  nam en , k u n n en  dan ook n ie t  genoeg 
g eloofd  !
Op MARIAKERKE—ZEEDIJK : om 10 u., 
F a n fa re  «K unst V eredelt» , B eerve lde ; om 
11 uur, Kon. H arm . «De V riendenschaar»  
u it A n tw erp en ; om 12 uur, Kon. F a n fa re  
«Ste Cecilia» u it K appellen-A ntw erpen .
HARMONIE STE SECILIA UIT 
STOKKEM WINT
E ens te  m eer m ochten  de in r ic h te rs  van  
de ja a r li jk se  w e d strijd  voor s tap m arch en  
te  O ostende, zich in  een g ro o t succes v e r­
heugen, w ant reeds lan g  voor t i jd  s to n d  een" 
d ich te  m ensenm en ig te  op de K on ing inne- 
laan  sam engepak t om de deelnem ende 
m aa tsch ap p ijen  te  zien v o o rb ijtrek k en . De 
s tr i jd  tu ssen  de h a rm o n iën  van S tokkem  en 
deze van T isse lt was bu itengew oon sp a n ­
n end  en de ju ry  s to n d  voor geen gem akke­
lijk e  taak . T en s lo tte  w erd de S te  Cecilia 
H arm onie  van S tokkem  eerste  u itgeroepen .
N a de w e d strijd  voerden  alle  aanw ezige 
m aa tsch ap p ijen  sam en een m arch  u it, h e t­
geen een w aard ig  slo t was van  deze ge­
slaagde dag.
De u its lag  :
ERE-AFDELING :
1. H arm onie  S te  Cecilia u it S tokkem  
(L im burg) 87,06 p u n te n ; 2. F a n fa re  C on­
cordia u it T isse lt (A ntw erpen) 86,93 p u n ­
te n ;  3. H arm onie  De B ran dw eerm annen  
u it  D oorn ik ; 4. De K u n stv rien d en  u i t  Me­
n e n ; 5. H arm onie  S te  C ecilia de r K o o lm ij­
nen  u it Z w artb e rg ; 6. F a n fa re  «l’ü n io n »  
u it  Deux-Acren. 
UITMUNTENDHHEIDSAFDELING :
7. F an fa re  «E endrach t en W ijsheid»  u it 
H arelbeke.
EERSTE AFDELING :
8. F an fa re  Ste Cecilia u it D eerlijk ; 9. 
G em eentelijke  H arm onie  van  H ondschoote  
(F r .) ;  10. F a n fa re  «La P ro lé ta rien n e»  u it  
H en in -L iéta rd  (Pas de C alais) ; 11. F a n fa re  
S te Cecilia u it L ich terv e ld e ; 12. F a n fa re  
«De V rije  W erk lieden»  u it L ebbeke; 13. 
W ie le rfa n fa re  u it  Zw evegem ; 14. F a n fa re  
van T u b ise; 15. F an fa re  «l’E spérance» u it 
M arquette-lez-L ille .
TW EEDE AFDELING :
16. H arm onie  S te  Cecilia u it D en tergem ;
17. H arm onie  «De N o o rdstar»  u it O ostende;
18. H arm onie  P a s te u r  F ie rs  (F r.) ; 19. F a n ­
fa re  «Les Am is R éunis» u it Pecq ; 20. F a n ­
fa re  «l’E spérance» u it N eufcha te l (P as de 
C alais).
Cloatendd aidae* houdt aan 
g-wppen
DE NIEUWSGIERIGHEID IS EEN 
SCHONE ZAAK...
EN GEEFT HET MENSDOM VEEL 
VERMAAK
T alrijk e  perso n en  w erden in  h e t o o tje  ge­
nom en door een oude v isser.
A u to to eris ten , die m et hun  w agen op de 
baan  O ostende—M iddelkerke reden , zagen 
op een halve k ilo m ete r in  zee ie ts  geheim ­
z inn igs d rijv en .
De ch au ffe u r s to p te , daalde  de zeed ijk  
af en  w endde zich to t  ’n oude zeebonk, d ie 
d aar lan g s h e t s tra n d  slen terde.
Deze had  ra s  gezien w at voor v lees h ij 
in  de ku ip  had  en v e rk laa rd e  aan  de bezoe­
ker, da t he t h o o g stw aa rsch ijn lijk  w eer een 
ve rlo ren  w alvis was, d ie spoedig  zou a an ­
spoelen. H et was n ie t de eerste , w a n t reeds 
v roeger was een w alvis aangespoeld , d ie 
heel w at k ijk lu s tig en  a an tro k  en  ook k u n ­
s ten aa rs , d ie h e t beeld  op h u n  doeken v e r­
eeuw igden ...
De to e r is t  s lik te  m aa r en v e rte ld e  he t, 
terug g ek eerd  in z ijn  w agen, aan  v rouw  en 
k in deren .
H et h o e ft n ie t gezegd, da t spoedig  een 
hoop volk b ijeen  sto n d  op de zeed ijk  om 
h e t aanspoelen  van de w alvis b ij te  w onen.
Toen h e t ech te r  zover w as, s te ld e  m en 
v as t d a t h e t een oud langw erp ig  zeii w as...
E r w erd h a r te li jk  gelachen m et deze 
g rap , som m igen deden h e t m issch ien  wel 
tegen  h u n  h a rt.
O nnodig  te  zeggen, da t onze oude zee­
bonk in tu ssen  de p laa ts  g ep o etst had  !
HET NfEUW  VtSSCHtRlfBLAD V rijdag  25 Oogst
WEGWI JZER TAPTOE VAN 
MAANDAG 28 OOGST
V e rtre k  21 u u r aan  P e t it  P a ris , T o rh o u t 
stw g-, Leopold I pl., K. Ja n ssen s laan , Leo- 
p o ld la a n , M arie-Josép laats, Ad. B u y lstr., 
W apenpl., K erkstr., W itte  N o n n en str., 
A a rtsh e r to g in  n es t r, Jozef II  str ., h .h . P a u ­
lu s  en P e tru sp le in , V ind ictivelaan , K apelle- 
s tr . ,  S t S eb astiaan str., H. S e rru y slaan , 
E u p h . B eern a erts tr ., S to ckho lm str., Alf. 
P ie te rs la a n , P e tit  P a ris .
GOEDE WINKELIERS
t re k k e n  de a an d ach t van hun  zaak  door 
een  opvallende gevelreklam e. H et m eest 
g e sch ik te  m ate riaa l h ie rv o o r is de n eon­
v e rlich tin g ... en om zeker te  z ijn  van een 
deg elijk e  u itv o erin g  w end t m en zich to t  de 
sp ec ia lis ten  A. LALOY-MAQUET, 18, Ko­
n in k lijk e  s tra a t ,  O ostende — Tel. 739.29.
AUTO’S
Al lerhande  CAMIONNETTEJN en 
LUXEWAGENS van 4 to t  16 P.K.
FRANCISCUSSTRAAT,  45.
STEDELIJKE VAKSCHOOL
De leergangen  h e rv a tte n  op M aandag 11 
S ep tem b er 1950. In sch rijv in g en  w orden ge­
n o m en  op M aandag 28 A ugustus van 14 to t 
16 u u r in  de lokalen  de r school, K oning in- 
n e laan , 76.
CHOREGRAPHISCHE AVOND
De la a ts te  choreg ra fisch e  avond van he t 
se izoen  1950 g aa t door op Z aterd ag  26 
A ugustus m et ais ved ette  de beroem de 
S p aan se  d an seres M anuella del Rio. O nno­
d ig  deze in te rn a tio n a le  a r tis te , die zich op 
a lle  pod ia  de r w ereld  v ertoonde , te  loven.
In  een p ro g ram m a m et de m eest geva­
r ie e rd e  Spaanse dansen  zal zij begeleid 
w o rd en  door de p ian is te  M adge W ilm ot en 
de  g u ita r is t  Jo aq u in  Roca.  H r
GELUKT IN EXAMEN
D hr R aphaël G hijs, t e r  Z eevaartschool 
van  A ntw erpen  is  m et v ru ch t in  z ijn  exa­
m en geslaagd ais a sp iran t-o ffic ie r .
H a rte lijk e  gelukw ensen aan  de k n ap p e  
leerling .
BERICHT
E r zal voor rek en in g  van  de « P laa tse lijk e  
Fondsen» een openbare  aan b ested in g  ge­
houden w orden voor h e t d ru k k en  en h e t 
leveren  van de fo rm u lie ren  van de beg ro ­
tin g  voor 1951 en de rek en ingen  over 1950 
en  1951 ten  gerieve van de V laam se ge­
m eenten van de P rov incie .
De aan v raag  om de opgave van de la s te n  
en voorw aarden  te  bekom en m oet sc h r if ­
te l i jk  gedaan w orden aan  de h eer G ouver­
n e u r  van de Prov inc ie  vóór 29 A ugustus 
a.s.
Een m odel van de d esb e tre ffen d e  d ru k ­
sels kan  verk regen  w orden m its he t s to rten  
van 80 f r  op de p o strek en in g  827.65, P ro ­
vincie W est-V laanderen . A lgem ene O n t­
v an g sten  en U itgaven.
BOUWTOELATINGEN
C om pernolle  Fl., S t P ie te rs s tr .  2, ve ran - 
deringsw erken , S t P ie te r s tr  2 —  B elgian
B u n k erin g  C om pany, Ita lie le i, 241, A n t­
w erpen , bouw en a fs lu itin g sm u u r, V lo tdok
— Mw W we C orneau en k in deren , Ed. La- 
p o n str . herbouw en appartem en tsg eb o u w , 
Edm . L aponstr. 43 — Maes Leopold, Am- 
s te rd am str . 70, bouw en hu is, F r. O rb an str .
— C auw elier A ugust, T o rh o u t, h e ro p b o u ­
w en 6 huizen , W erk tu ig k u n d ig estr. — V an- 
hoeck A drien , N ieu w lan d str, 9, h e ro p b o u ­
wen v ern ie ld  eigendom , L effin g es tr. 136 — 
C heulle t G., Spoorw egstr. 20, aanbouw en 
WC, Spoorw egstr. 20 — C asteleyn-L ievens, 
T orhou tstw g , 407, verbouw ingsw erken , 
T orhou tstw g . 403.______________________
BRUNET & C
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
O O S T E N  d  r
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Verkeersbelasting op de auto’s
Een nieuwe schaal
In  h e t S taa tsb lad  w erd de w et b ek en d ­
g em aak t inzake  de w ijzig ingen  m et te ru g ­
w erk en d e  k ra ch t van 1 Ja n u a ri  1950 van 
de tak sen  voor a u to ’s.
„We geven h ie r  de in te re s sa n ts te  p u n ten  
u i t  deze w et.
BELASTING VOOR NIET BETAALD
PERSONENVERVOER
P a a rd e n k ra c h t B edrag der b e lastin g
in fr.
4 en m in d er 720
5 900
6 1.080
7 1.260
8 1.440
9 1.620
10 1.830
11 2.112
12 2.448
13 2.808
14 3.192
15 3.600
16 4.048
17 4.522
18 5.022
19 5.548
20 6.100
21 6.678
22 7.304
23 7.958
24 8.640
25 9.350
26 10.088
27 10.854
28 11.648
29 12.470
30 13.320 
W an n eer de b e la s tb a re  k ra ch t 30 paarde-
k ra c h t  te  boven gaat, b ed raag t de aan s lag ­
vo e t pe r p a a rd e k rac h t to ep asse lijk  op de 
v o lled ige  b e la s tb a re  k rach t, 444 fr . p ius 15 
f r .  pe r p a a rd e k rac h t boven 30, zonder d a t 
d e  aan slag v o et pe r p a a rd ek rach t 549 fr. 
m ag  o v ersch rijd en .
M atroos zak t na gevech t 
s te rvend  ineen
N a een tw is t  in  de danszaa l «Au P e tit  
C asino», O e s te rb a n k s tra a t O ostende, is  de 
m a tro o s  R o b ert D’H ain au t, u it M arcinelles, 
ev en  b u iten  de dan szaa l s te rv en d  in  e lk a a r 
g e zak t en overleden.
N a a r v e rlu id t had  zich in  de d anszaa l een 
tw is t  voorgedaan  tu ssen  h e t s la ch to ffe r  en 
een  an d ere  m atro o s u it H eren th a ls . Deze 
la a ts te , Sw ynen genaam d, greep  op zeker 
o g en b lik  he t hoofd  van D’H a in au t tu ssen  
d e  a rm en  en w rong  e r  hevig  aan . Na een 
tu sse n k o m st van de u itb a te r  S e rp ie te rs , 
l ie t  Sw ynen z ijn  s la ch to ffe r  Ios, w aarop  
deze la a ts te  door m atro zen  w erd  bu itenge- 
le id . D aar w ilde m en hem  op een stoel 
doen  p laa ts  nem en ,doch h ij zak te  s te rv en d  
ineen . N aar de nab ijg e leg en  k azern e  over­
g e b rac h t, kon  een b ijg e ro ep en  do k ter 
s le ch ts  de dood v asts te llen .
O n m id d ellijk  w erd  een onderzoek  inge­
s te ld . E nkele  g e tu igen  w erden ond erh o o rd , 
te rw ij l  m atro o s Sw ynen w erd  opgeleid. 
V olgens de lijk sch o u w in g  zou m atro o s 
D ’H a in au t overleden  z ijn  ten  gevolge van 
een  inw endige b lo ed sto rtin g .
H et w o rd t t i jd  d a t de m atro zen  van  de 
Z eem ach t t ijd e n s  h u n  v r ije  u ren  w a t s t re n ­
g e r  nagekeken  w orden. Te veel d ronke- 
m an sk u ren  z ijn  e r  w aar te  nem en. H r
IN HET HUWELIJKSBOOTJE
Z ate rd ag  a.s., 26 O ogst, w o rd t in  de p a ­
ro ch ia le  k e rk  van  S tene  h e t h u w elijk  in ­
gezegend  van M eju ffer C am illa  F io rin e , so ­
c ia le  a ss is te n te  m et ad v o k aa t K arei Feys.
A an de gelukkige ou d ers en  h e t jonge  
p a a r, b ied t ons b lad  z ijn  h a r te li jk e  ge luk ­
w en sen  aan .
VERSCHILLENDE VOERTUIGEN
V oor au tobussen  en au to cars  is de be las­
tin g  vastg es te ld  overeenkom stig  de regeling  
h ierboven .
V oor s tan d p laa tsau to m o b ie len  en  v o er­
tu ig en  v e rh u u rd  pe r re is  o f pe r r i t  is de 
b e la s tin g  vastg es te ld  op 80 t.h . van  h e t b e ­
drag  h ierboven  bepaald .
V oor m otorcycles, m o to rrijw ie len  m et of 
zonder z ijsp an w ag en tje  en  f ie tsen  m et 
m o to r is de b e lastin g  vastg es te ld  op 135 f r .  
p e r  sc h ijf  o f b reu k  van een sc h ijf  van 150 
kubieke cen tim e te r cy lin d erin h o u d .
V oor v aa rtu ig en  en b o o tjes  is de b e la s­
tin g  vastg es te ld  op 360 fr. pe r p aard e k rac h t 
voor de p lez ie rv aartu ig en  en  p lez ie rb o o tjes .
Z ij is  vastg es te ld  op 225 fr. p e r p a a rd e ­
k ra ch t voor de v aa rtu ig en  en  bo o tjes  voor 
b e taa ld  personenvervoer.
V oor v o ertu ig en  voor ve rv o er van  e n ig e r­
lei goederen  of voorw erpen  (v rach tw ag en ­
tje s , v rach tw agens, tra c to rs , a an h an g w a­
gens, m o to rrijw ie len , enz.) is  de b e la stin g  
v astg es te ld  op 150 f r .  pe r k ilogram  to t  en 
m et 1.000 k ilogram .
W an n eer h e t b e la s tb aa r gew icht duizend  
k ilog ram  te  boven gaat, b e d raag t de a a n ­
slagvoet p e r sc h ijf  van 100 k ilogram , to e ­
passe lijk  op h e t to ta a l b e la s tb aa r gew icht 
150 fr., p iu s 7 fr. p e r  sc h ijf  van  100 k ilo ­
g ram , zonder d a t de aan slag v o et p e r  100 
k ilog ram  m eer dan 381 fr . m ag bedragen .
De b e la stin g  w o rd t v e rm in d erd  m et 25 
t.h . voor ied e r v o ertu ig  w aarvan  de m oto r 
op h e t ogenblik  van he t o n ts ta a n  van  de 
b e lastin g sch u ld  m eer dan v ijf  ja a r  in  ge­
b ru ik  is.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De b e la stin g  w o rd t n íet 75 t.h . v e rm in ­
d erd  voor de voertu ig en  die u its lu iten d  
w orden g eb ru ik t b in n en  de h avenom hei­
n ing , zoals deze door de M in ister van  F i­
nanciert w o rd t bepaald .
De b e lastin g  w o rd t to t  één derde  van  
h a a r  bed rag  voor h e t hele ja a r  te ru g g e ­
b ra ch t voor de v o ertu igen  die u its lu iten d  
of in  hoofdzaak  aangew end w orden  to t 
he t in te rn a tio n aa l ve rv o er van goederen  of 
en igerle i voorw erpen , w aarvan  h e t b e la s t­
b a a r gew icht, aanhangw agens inbegrepen , 
ten  m in ste  7.000 kgr. b ed raag t en die, w e­
gens h u n  specale aanw ending , gedurende  
ten  hoogste  n egen tig  dagen p e r ja a r  in  
B elgië w orden g eb ru ik t.
De a ldus ve rm in d erd e  b e la stin g  is  b e ta a l­
b aar in  éénm aal voor e lk  g eb ru ik  van  he t 
voertu ig . De b e la stin g  w o rd t m et 40 t.h . 
verhoogd voor alle  v o ertu igen  zo n d er on ­
derscheid , w aarvan  de m o to r, zelfs gedeel­
te li jk  o f tijd e li jk , m et zw are o lie  w o rd t ge­
dreven.
Groot Nachtfeest
H et g ro o t n a ch tfee s t m et b lo em en b alle t- 
ten  d a t d o orgaat op Z aterdagavond  26 
A ugustus b e lo o ft w e rk e lijk  een g ro o t suc­
ces te  zu llen  w orden. H et is de bekende 
s te rd an se re s  Rose d’Iv ry  en h a a r  groep, 
die voor de opvoering  van  de fr is se  dansen  
zal zorgen.
Rose d’Iv ry  is  een jonge  O ostendse 
k rach t, die op 14-jarige le e f ti jd  o p trad  in  
de Kon. N ederlandse  Schouw burg te  Gent. 
H et volgend  ja a r  m aak te  z ij m et een  ope- 
re tten g eze lsch ap  een ro n d re is  a is so lodan- 
seres. In  O k tober 1945 w erd  zij v e rb o n d en  
aan  de Kon. O pera  te  G ent, w aar zij h e t 
spoed ig  b ra ch t to t  e erste  b a lle rin a . In  1949 
m aak te  zij een ro n d re is  in  Z w itserlan d  en 
o ogstte  e r  een g ro te  b ijv a l. Te O ostende 
r ic h tte  zij een dansschool op en h e t is op 
d it  avondfeest, da t Rose d’Ivry  h a a r  le e r­
lingen  aan  h e t pu b liek  zal vo o rste llen .
H et p ro g ram m a b e s taa t u it een tw in tig ta l 
n u m m ers vol a fw isse lin g  en  g ra tie .
H et fees t g aa t door in  h e t s ta d sp a rk  om 
21 u u r. H r
BRADERIJ A. PIETERSLAAN EN 
PETIT PARIS
T er g e legenheid  v an  de b ra d e r ij  op 2, 3 
en 4 S ep tem b er 1950, is h e t to eg e la ten  m u ­
z iek  te  sp e len  en  te  la te n  d an sen  to t  2 u u r  
v an  de vo lgende  m orgen .
V oor vo o rm eld e  p e rio d e  w orden  de be ­
lan g h eb b en d en  o n tslag en  van  de s te d e lijk e  
tax es op h e t stu k .
Z ij z ijn  e r  evenw el to e  gehouden  zich 
a an  te  b ieden  te n  s tad h u ize , B u reau  van 
F n an c iën  (w in k e tten  d e r  tax e  op de v e r to ­
n in g en  en  v e rm ak e lijk h ed en ) voor h e t o n ­
d e rsch rijv en  v an  de a a n g if te n  in  de p ro ­
v in c ia le  b e la s tin g  op de d a n sp a rti je n .
GIFT
H et S ta d sb e s tu u r  v an  O ostende  o n tv in g  
vanw ege de m aa tsch ap p ij «A li-B aba en  de 
V eertig  R overs», een g if t  v an  2750 fr . ge ­
s to r t  ten  v o orde le  van de w eesk in d eren  
van  h e t C aro lin en h o f.
LA LIGNE DE COEUR
Deze com edie van C laude-A ndré P u g e t, 
w o rd t opgevoerd  op Z ondag  27 A ugustus. 
H e t w erk  sp ee lt zich  a f  in  h e t k a d e r  de r 
o n s te r fe lijk e  lie fd e , de lie fd e , zo g e lijk  in  
z ichze lf en v o o r ied e r van  ons toch  zo v e r­
sch illend , de lie fd e  zoals onze « h a rts lijn »  
ze in  onze h a n d  te k e n t...
H et s tu k  w o rd t ten  to n e le  g e b rac h t door 
a r tis te n  van  de C om édie F ran ça ise . H r
LE VIEIL HOMME
Nog een com edie d ie zal w o rd en  opge­
voerd  op 3 S ep tem ber. H et is  een w erk  
van  G eorges de P o rto -R ich e  en  w o rd t 
eveneens opgevoerd  door led en  van  de Co­
m édie  F ran ça ise . H r
GESTOLEN OF VERLOREN
D equick  A im é, w onende te  lep e r , w erd  
op de p aa rd en w ed ren n en  z ijn  geldbeugel 
o n tfu ts e ld  d o o r o n b ekenden . E r s ta k  800 fr . 
in .
T ijd en s  h e t v u u rw erk  op h e t K lein  
S tra n d  v e rlo o r V an S teen k is te  A m anda 
h a a r  a rm b a n d u u rw e rk . De e e r lijk e  v in d e r 
b ra ch t h e t h a a r  to t  op heden  n ie t  te ru g .
D ecuyper M arie tte  u it D ikssm uide  v e r­
lo o r h a a r  gouden  a rm b a n d u u rw e rk .
V laem inck  A lfons, h a d  aan  z ijn  m oto  een 
zak  gehangen , w a a rin  z ijn  geldbeugel en 
a n d ere  v oorw erpen . T u ssen  B ovekerke  en 
O ostende  m o ét deze zak  lo sg e ra a k t z ijn . 
H ij s te ld e  te  O ostende  de v e rd w ijn in g  
vast. Hr.
EERLIJKE VINDSTER
F ran k ig n o u lle  A line, w onende  K o n in g ­
s tra a t ,  3, O ostende, von d  een  geldbeugel 
m et de in itia le n  N.V. en bezorgde deze o n ­
m id d e llijk  aan  de p o litie . H r
BOTSINGEN
D u fo u r R o b ert, w onende L aboufferie , 
kw am  op de D em eybrug in  a a n rijd in g  m et 
de f ie tse r  D egroote G ustaaf.
F ra n c is  Jaak , u it U kkel, legde k lach t 
n e e r tegen  de v o erd er van de au to  110.257, 
w elke z ijn  aan  de W estram p  van de K u r­
saa l g ep ark eerd e  au to  aanreed .
Op de K ongolaan  kw am en de a u to ’s van 
M arien  C arolus, B oeckenberglei, 224, te  
D eurne-A ntw erpen , en deze van B lom m e 
H en ri, R ijs e ls tra a t,  16 te  Loppem , m et e l­
k a a r  in  bo tsing .
In  de v ism ijn  g ing  h e t tu sse n  de v ra c h t­
w agens van Façon M aurice en van  Van 
H o o rn w ed er René.
In  al deze gevallen  w as e r  s lech ts s to f ­
fe li jk e  schade.
M en verzoekt ons h et afster­
ven te m elden van
MIJNHEER
G eorges DEV0S
HAR INGHANDELAAR
E chtgenoot van m evrouw  
H ortense Van Bockxstaele.
Overleden te G iste l op 22 
A ugustus in  de ouderdom van  
46 jaar.
De lijkdienst en  de begra­
ving h eeft p laats op Vrijdag 25 
A ugustus om 10,30 uur in  de 
dekanale kerk van  Gistel.
Vergadering ten  sterfhuize  
K olaartstraat III om 10 uur.
Vrienden en kennissen  die 
per vergetelheid  geen rouwbe- 
richt on tvan gen  hebben worden  
verzocht d it bericht ais dusda­
nig te  w illen  aanzien.
(414)
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oos tende  naar Dover :
afvaarten  te  10 uur en 14,30 uur.
Van Dover naar Oostende :
afvaarten  te 12,20 uur en 16,50 uur.
NACHTDIENST
Tot 10 Septem ber 1950, wordt een  
speciale d ienst ingericht in  de 
n ach t van Zaterdag op Zondag uit 
Oostende naar Dover en in de n acht  
van Vrijdag op Zaterdag uit Dover 
naar Oostende.
Vertrek uit Dover te 1,20 uur. Ver­
trek u it Oostende te 0,30 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten  evenals m et de 
«Car-Ferry» w aarvan de afvaarten ais 
volgt vastgesteld  werden : uit Oost­
ende te  11 uur op Zon-,Dins- en  Vrij­
dagen; u it Dover te 13,30 uur op 
Maan-, W oens- en Zaterdagen.
BREDENE
MET DE GEMEENTELIJKE  
HARMONIE NAAR BRUGGE
Zondag a.s. gaat onze gemeente­
lijke harm onie naar Brugge om deel 
te nem en aan de wedstrijd der stap- 
marsen, ingericht door de Brugeoist 
en de stad Brugge. D iegene welke 
zich lieten  inschrijven om de uit­
stap mede te m aken m et de autotrai 
dienen zich Zondagmorgen te be- 
vinden aan h et gem eentehuis te 9 ii
Qenee&himdig. atte&t 
hij het 
huuieCijh in Qüekmtand
H et G riekse M in isterie  van  Volksgezond­
heid  h ee ft een v e ro rd en in g  uitgevaardig( 
k rach ten s  w elke to ek o m stig e  echtlieden, dt 
a m b te n aa r van de b u rg e rlijk e  s ta n d  een ge 
neeskund ig  a tte s t  d ienen  voor te  leggen 
Deze m aatrege l w erd  ingegeven door hd 
fe it, d a t h e t a an ta l h u w elijken  tussen  ei- 
fe lijk  bezw aarde o f door besmettelijki 
z iek ten  aan g e ta ste  p ersonen  voortdurenl 
toeneem t.
V o o rtaan  zal de v e rg u n n in g  to t  he t aan 
gaan  van een h u w elijk  gew eigerd worda 
aan  de p a r tije n , die lijd en  aan  een onge- 
n ees iijk e  geestesziek te, om h e t even van 
w elke aard , evenals aan  ep ilepsis, erfelijh 
b lin d h e id  en h u id z iek ten , w aaro n d er lepn 
en syph ilis . De to es tem m in g  w o rd t even­
eens gew eigerd aan  T B C -lijders, vergt 
v o rderde  su ikerzieken , e rn s tig e  leverzie 
ken en voorlop ig  zelfs aan  personen , dit 
een long- o f b u ik v lie so n tstek in g  hebbei 
doorgem aakt.
Men hoop t op deze w ijze h e t a an ta l dooi 
deze z iek ten  aan g e taste  nakom elingen ti 
kun n en  beperken .
De a rtsen , die geen rek en in g  houden mot 
deze v o o rsch riften , k u n n en  voor een jaar 
am b tsverbod  op lopen, benevens zwaarden 
s tra f fe n  in geval van h e rh a lin g . Hr,
Oostendse Sea-Scouts te Londen
Op M aandag  14 A ugustus v e rtro k k e n  on ­
ze sea-scou ts, on d er g ro te  b e lan g ste llin g  
van ou d ers en  v rien d en , aan  boord  van  h e t 
E ngels m o to r-y ach t «Salar» n a a r  Londen, 
v o o r een d u u r  van zeven dagen.
H et is  een p rach tig e  re is  gew eest voor 
onze jo n g en s en w elke hen  in  de gelegen­
h eid  geste ld  h e e ft n a d e r ken n is  te  m aken 
m et de E ngelse  scoutsbew eging, die op een 
m ach tig e  s teu n  van  de o v erheid  k an  bogen 
en o veral de sy m p a th ie  van  de bevolk ing  
g en ie t. O nze scou ts logeerden  op h e t sea- 
sco u tssch ip  de «Discovery», de p rach tig e  
d r iem as te r  w aarm ede  C ap ta in  S co tt des­
t i jd s  z ijn  p o o lto ch t-ex p ed itie  ondernom en  
h e eft en  w elke nu to eb eh o o rt a an  de Lon- 
dense  sea-scou ts. H et schip  l ig t gem eerd  op 
de T heem s in  h e t c en tru m  van  Londen. Ge­
d u ren d e  o ns v e rb lijf  konden  w ij e r  a c h te r­
eenvolgens k en n is  aank n o p en  m et scouts 
u it O o s ten rijk , B elgisch  Congo, Zweden, 
R oem enië, S cho tland , N ieuw -Zeeland en 
N oorw egen. W erd  me d a t een g eb aren taa l- 
t je  van  be lan g  ! !
B enevens de zeer in te re s sa n te  bezoeken 
aan  h e t In te rn a tio n a a l sco u tsh o o fd k w artie r 
te  B uck ingham  Palace, en  h e t sco u ts tra i-  
n in g scen tru m  van G ilw ellpark  (w elke even­
tje s  in  o p p erv lak te , een v i jf ta l  m aal ons 
M aria-H en d rik ap a rk  o v e r tre f t) ,  bezoch ten  
onze scou ts in  de loop van  de week de 
W estm in ste r-A b d ij, h e t m useum  van  M a­
dam e T u ssau d s e x h ib itio n  (m useum  van 
w assen  b ee ld en ), de d ie ren tu in , h e t b i j ­
w onen van de p a rad e  van  de K o n in k lijk e  
w ach ten , de T ow er m et de K o n in k lijk e  ju ­
welen, de T ow er-bridge en de S t Pauls 
th ed raa l.
V erder een r i t  m et de ty p isch e  Londenst 
tro lley b u ssen  door de gebombardeerde 
s tadsgedeelten , alsook een zeer interessani 
bezoek aan  de B B C -rad io inste lling , dani 
zij een b ijzo n d er v isum , a lw aar onze scouts 
h e t geluk  h adden  kenn is te  m aken  met de 
beroem de zender, die t ijd e n s  de bange oor­
lo g sjaren  to t  B elgië sp rak . M ister W .J. Ha­
ves, die nu  de u itzen d in g  «G root Brittan- 
n ië  sp reek t to t  Belgie» v e rzo rg t, hield er 
tevens aan  een in te rv iew  a f te  nem en 
onze scouts, da t door de rad io  w erd  uitge­
zonden op Z aterd ag  19 A ugustus.
De te lev is ie  w erd  ook n ie t vergeten 
zo konden onze kerels de Vrijdagavond, 
g em ak k elijk  gezeten in  c lubzete ls, in  de 
g ro te  bu ild in g  van «His M aster’s Voicei 
een u itzen d in g  zien over he t B rits  Parle­
m ent.
Veel te  v lug n a a r  ied e rs  gad ing  b ra k  dan 
ook de Z aterdag  aan , de dag van h e t ver­
trek .
Met h e t y ach t stevenden  w ij n a a r  Kales 
a lw aar de n ach t w erd doo rg eb rach t en 
Z ondagnam iddag  w erd de te ru g re is  voort­
gezet. Op de hoogte van D uinkerke ont­
m oetten  w ij he t B elgisch  schoolschip  «Mer­
cator» , w elke voor an k er lag  en n a  een we- 
d e rz ijd se  b eg roeting  w erd de steven naar 
O ostende g e rich t w aar we om streeks 17,31 
u u r b in n en liep en ; iedereen  zeer voldaan 
óver de re is en alle  scou ts bezield  met de 
v aste  wil nog m eer te  s trev en  voor de
v o o ru itg an g  van sea-scou ting  in  onze s ta i^ ®
E.D,
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SCHEEPSW ERF
Nieuwe 
Werfkaai, 2
OOSTENDE
Huis gesticht in 1882
Telefoon : 718*50 
SCHEEPSBOUW  en HERSTELLINGEN 
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN  
ARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
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Voor Zondag 27 Oogst : apotheek  
Stokkelinck, Markt. Open van 9 tot 
12 en van 1» tot 18 uur.
b u r g e r l i j k e  s t a n d
Geboorten : Vandekerckhove Bart 
v. Karei en Dem eester Louise; De- 
rnarcke An toon v. Leon en Vansteen- 
kiste Thérèse.
Overlijdens : Deprez Valère, we-
duwn. Kambier Olia, 74'j.; Top Flora, 
wed. Verfielst David, 70 j.; Verburgh  
Georges, echtg. M eulem eester Hen­
riette, 48 j.
Afkondiging : Louweye René, me­
taalbewerker, m et V andecasteele Ger­
maine, fabriekwerkster (Diksm uide).
FEEST DER KROOSTRIJKE  
GEZINNEN
Ter om lijsting van  de inhuldiging  
van het vaandel richt de Bond der 
Kroostrijke Gezinnen op Zondag 27 
Oogst een groot feest in.
Feestprogramma : 
te 11 uur : grote optocht door de
stad:
te 11, 30 uur : op de m arkt : u itrei­
king van eretekens aan de moeders 
van 10 en meer kinderen - toespra­
ken;
te 15,30 uur te Nieuwpoort Baden : 
grote kinderkavalkade op de zee­
dijk;
te 16,30 uur te Nieuwpoort Baden : 
kunst- en volksliederen en balletten  
uitgevoerd door h et Santhooft koor 
te 21 uur te Nieuwpoort Baden : gro­
te fakkeltocht door de K ath. Fan­
fare
DUIVENNIEUWS
D uivenm aatschappij «Eerlijk m oet 
vooruit» gevestigd bii Borrei Victor, 
Langestraat, 125.
U itslagen  van 20 Oogst 1950.
BRETEUIL : m et 90 oude duiven. 
Los om 6,30 uur, eerste duif om 8.23,06 
uur, laatste  om 8.30,53 uur.
1. Beschuijt D.; 2. Mahieu F.; 3. Le- 
gein M.; 4. Jungbluth A.; 5. Cools 0.; 
6. Verijcken A.; 8. M ahieu F.; 8. Be­
s c h u lt  D.; 9. Bots R.; 10 Jungbluth A.
BRETEUIL ; m et 70 jonge duiven. 
Los om 6,30 uur, eerste duif om 8.29,58 
uur, laa tste om 8.32,30 uur.
1., 2. en 3. M aesen A.; 4. Dupon A.; 
5. Cools O.; 6. Jungbluth A.; 7. Eve- 
raert G.; 8. en 9. M aesen A.; 10. Cor- 
denier A.
Zondag 27 Oogst prijsvlucht uit 
Arras m et oude en jonge duiven af­
zonderlijk m et vooruit gewaarborgd.
KAAIKERMIS
Op Zondag 3 Septem ber wordt de 
jaarlijkse K aaikerm is gehouden.
Ook dit jaar zullen de wakkere in­
richters voor iets puiks zorgen. Ais 
hoogtepunten kunnen w el h et bezoek 
van de Gilles der Zee uit Oostende en  
h et vuurwerk m et de vliegende scho­
tels vernoemd worden. Volgende week  
geven wij dan h et volledig program ­
ma. Ondertussen w ensen wij de in­
richters een gunstig weertje toe en 
veel belangstelling.
VOETBAL
Op Zondag 27 Oogst steekt S.V. 
Nieuwpoort van w al m et een eerste 
oefengalop. Te 16 uur : treedt de
eerste ploeg op tegen R.C. Bosvoorde, 
een elftal uit 2de provinciaal Brabant
Blankenberge
“I,t TEN TO O N STELLIN G
Donderdag 24 A ugustus w o rd t in  h e t lo ­
kaal «Banane Royale» een ten to o n ste llin g  
geopend van de w erken van  de W estv laam - 
se Kunstkring.
Mei. 
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naai 
17,St
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FONTEINIERSDIENST
In de week van 26 A ugustus to t  2 Sep­
tember w ord t de fo n te in ie rsd ie n s t verze­
kerd door fo n te in m eeste r  d h r  B oute H enri, 
de Smet de N aeyerlaan , 56.
BRIDGETORNOOI
Op Z aterdag 26 A ugustus te  14,30 uur, 
wordt door de bridge-club  «Au V énitien», 
gevestigd Z eedijk  119, een g ro o t b ridge- 
tornooi in gerich t, beg iftigd  m et 5.000 fr. 
prijzen. B ijzondere  p rijz en  voor gem engde 
ploeger, en voor dam es. T ro o stp rijz en  voor 
de verliezers. In sc h rijv in g sre ch t 50 fr.
DE ZOMERKALVAKADE EN 
BLOEMENSTOET WORDT HET 
HOOGTEPUNT VAN DE 
ZOMERFEESTEN
De laatste  Z ondag van A ugustus is  steeds 
het hoogtepunt van h e t seizoen gew eest, 
ter gelegenheid van de ja a r li jk se  zom er- 
kavalkade en b loem enstoet. D it ja a r  w ord t 
er echter m et een n ieuw igheid  u itg ep ak t in  
aansluiting m et deze zom erkavalkade. 
Immers onder de deelnem ers z ijn  v e rsch il­
lende fo lk lo ris tisch e  g roepen  aangew orven, 
die reeds Z aterd ag n am id d ag  onze s tad  zu l­
len aandoen en Z aterdagavond  te  20 uu r 
door de stad  zu llen  in  op to ch t trek k e n  ge- 
wolgd van u itv o erin g en  van  fo lk lo ris tisch e  
¡dansen op h e t te r ra s  van  de m oderne  bad- 
instellingen. In sch rijv in g en  voor a fzo n d e r­
lijken worden a an v aard  in  he t s te d e lijk  in- 
ichtingsbureau gevestigd  in  h e t Casino.
FEESTELIJKHEDEN
I Zaterdag 26 A ugustus te  18 uu r, v o e tb a l­
match tussen D aring  Club B lankenberge  en 
B. Leopold Club B russel.
HTe 20 uu r : o p to ch t der fo lk lo ris tisch e  
¡groepen en d aa rn a  u itv o erin g  van dansen . 
[ Te 20.30 u u r : T ap toe  door de K o n in k lij­
ke Harmonie S te C ecilia u it  V ilvoorde 
[(vergadering S ta tio n p laa ts ) .
[ Zondag 27 A ugustus : te  14 u u r : g ro te  
Bloemen- en F o lk lo res to e t. U itvoering  van 
Hansen op de G rote M arkt.
[ De vorm ing van de s to e t gesch ied t op de 
¡Graaf Jansd ijk .
ÍT e  16,30 u u r : V o e tb alw ed strijd  tu ssen
¡KSY B lankenberge en W h ite  S ta r  Lauwe. 
[Te 17 uur : V o e tb a lw ed strijd  tu ssen  D a­
ring Club B lankenberge  en FC K ontich. 
TMaandag 28 A ugustus, te  20,30 u u r : op 
ile Grote M arkt, vo lksbal en co n fe tti-  en 
erpentingevechten.
Dinsdag 29 A ugustus, te  20,30 u u r  : op 
Ije kiosk van de stad , B oyavalhelling , 
junstconcert door de h a rm o n ie  «Boy 
Scouts» u it Brugge.
iIRKUS BOUGLIONE
Van V rijdag 1 S ep tem ber a f zal h e t gro- 
e Franse C irkus B ouglione z ijn  ten te n  op- 
ilaan in onze s tad  voor enkele  dagen. Be- 
levens een p ro g ram m a van in te rn a tio n a a l 
lehalte, b iedt d it c irk u s tevens een m ena- 
erie aan m et p rach t-ex em p la ren  van w ilde 
ieren, w aaronder 14 o lifan ten , w itte  b e ­
en, buffels, leeuw en, tijg e rs , e.a. C irkus 
louglione zal z ijn  ten te n  o p slaan  op h e t 
errein ach ter h e t s te d e lijk  s lach th u is.
SRANDWEDSTR I J DEN
|[ De stran d w ed strijd , in g erich t door he t 
lltnisselse b lad  «Le Soir», g ing  D insdagna­
middag door aan  de W estk u s t van  het 
trand. Deze w ed strijd , d ie e r  in  b e s taa t 
iet stevigste fo r t  te  bouw en, kende d it ja a r  
ien rekordsucces voor de in r ic h te rs  die 
jeteen ook he t g ro o ts te  a an ta l deelnem ers 
oor hun versch illende s tra n d w ed s trijd en
lan g s de k u s t k regen  w an t m eer dan 1.300 
k inderen  h adden  de oproep  van de in r ic h ­
te rs  bean tw oord . Met een p loeg je  m u zik an ­
ten  van de H arm onie  N ep tunus K inderen , 
g ing  h e t n a a r  h e t s tra n d , w aar on d er g ro ­
te  b e lan g ste llin g  h e t jonge  v o lk je  n a a rs tig  
zwoegde on d er een b ran d en d e  A ug u stu s­
zon. N adien  tro k k en  de w in n aars  gelukkig  
n a a r de p r ijsu itd e lin g  om hun  m ooie p r i j ­
zen a f  te  ha len , te rw ij l  de v e rslagenen  m et 
een tro o s tp r ijs  en de hoop toekom end ja a r  
m eer geluk  te  kennen , n a a r  hu is tro k k en .
PRACHTIG GESLAAGD  
PIANORECITAL
Met z ijn  v e rto lk in g  van een a ch tta l w er­
ken van  C hopin , h e e ft S te fan  A skenase h e t 
bew ijs geb rach t da t hij on d er de beste  
C h o p inverto lkers van onze t i jd  m ag w o r­
den gerekend. Na iedere  u itv o erin g  m ocht 
de v irtu o o s dan ook een w arm  en w elge­
m eend app lau s oogsten . W an t w as het 
au d ito riu m  n ie t ta lr i jk , u itgelezen  w as het 
in ieder geval en leefde he t volledig  de 
u itv o erin g  m ede. De apotheose  was w is en 
zeker de u itv o erin g  van de G rote P o lo n a i­
se in La Bém ol Opus 53, die een zo gew el­
dig app lau s u itlo k te , d a t de p ian is t d rie ­
m aal w erd teru g g ero ep en  en enkele  e x tra ­
n u m m ers ten  beste  gaf.
Is he t dus toch  w aar d a t onze h edendaag­
se m ensen n ie t  m eer voor h oogstaande  
k u n s tm an ife s ta tie s  w arm  te  m aken z ijn  ?
LIEFDADIGHEIDSFEEST
Z aterdagavond  g ing  in de ba lzaa l een 
lie fdad igheidsavond  door ten  voordele van 
de kassen  voor sociaal d ien stb e to o n  van de 
V u u rk ru ise rsb o n d  en he t V erbond der 
O udkrijgsgevangenen . De ru im e  zaal liep 
nokvol. V erder g ingen alle  a ttra c tie s  van 
de F loo r Show revue on d er g ro te  be lang­
ste llin g  door.
HEIST
OOKTBR8DIEN8T
Op Zondag 27-8. Dokter M aes, Gr. 
d’U rsellaan.
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 27-8. Apotheker Jan  
Maes, K ursaalstraat.
WERKLOZENSTATISTIEK
I nde week van  13 tot 19 O ogst wer­
den gem iddeld 139 volledig en 60 ge­
deeltelijk  en toevallig  m annelijke
werklozen en 5 volledig vrouwelijke 
werklozen gekontroleerd.
BOUWVERGUNNINGEN
Chevalier de Biseau d’Auteville,
Jupiterlaan, 139, Vorst, heropbouw
E lisabethlaan  te D uinbergen; Vileyn  
R aphaël, K ardinaal M ercierlaan, 13, 
H eist aan Zee, P anneslag H eist - 
Nieuwbouw; Beirens Louis, Knokke- 
straat te H eist aan Zee, K nokkestraat 
112 - veranderingsw erken. 
AANBESTEDING  
Op W oensdag 30 Augustus a.s. 
vindt om 10,30 uur de aanbesteding  
plaats op h e t  stadhuis voor de stand ­
p laatsen  der Septem berkerm is, K ana- 
dezenplaats en K nokkestraat. 
BURGERLIJKE STAND  
Geboorten : V lietinck Ingrid, G.
Gezellestr., 19; De Voogt Rudy, Tuin­
wijk, 48; Buss Axel, W. C hurchilllaan  
«La D unette»; V andenberghe Robert, 
Lentelaan, 9; V lietinck M arianne, Ser- 
w eytenstr., 5; Van Beveren Willy, 
Dwarsstraat, 30.
H uw elijksafkondigingen : Sarra-
zeyn Grégoire, betonwerker te Brug­
ge m et W hristiaens Aline, werkvrouw  
te  H eist; Berton Charles, politieagent  
m et R otsaert Irene, z.b., beiden te 
H eist; De Groote Gilbert, bouwkun­
dige te H eist m et De Neve Alice, R e­
gen tes te  Kn'okke.
Huwelijken : Delbecque Joseph, stu­
diem eester te Blankenberge m et Ta- 
vem ier  R osette, verpleegster te Heist; 
Vandenbroele Jerome, stadswerkm ah, 
m t Vlietinck M argareta, z.b., te H eist; 
H illew aert Louis, hulpsm id te Brugge 
(Zee), m et D evriendt Aline z.b., te 
H eist; D esm edt Gerard, betonwerker, 
m et D econinck M aria, dienstm eid, 
beiden te  H eist.
E chtscheiding : Dobbelaere Louis, 
zeevisser-reder, K nokkestraat, 130 van  
Rys Euprasie, z.b. P annestraat, 112.
BLOEMENSTOET
M aandag a.s. te 15 uur gaat te Heist 
de grote b loem enstoet uit, die begif­
tigd is m et talrijke prijzen.
FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag 26 Oogst : te 20,30 uur : de­
m onstratie m et afgerichte honden  
ten  voordele der blinden.
Zondag 27 O ogst : te 20 uur : wandel- 
—  koncert door de Harm onie St.
Cecilia van H eist.
M aandag 28 O ogst ; te 10,30 uur : 
kinderw edstrijden door de firm a  
Dupuis (Spirou en R obbedoes).; te 
15 uur : grote b loem enstoet; te 20 
uur : n ach tfeest, confettistrijd ,
volksbal.
«DE VRIENDEN DER BLINDEN»  
STELLEN HUN GELEIDE HONDEN  
VOOR
Na ta i van  g eslaagde  d e m o n s tra tie s  door- 
heen  h e t V laam se  lan d , k o m t H e ist aan  Zee 
aan  de beu rt,. Z a terd ag av o n d , 26 O ogst a.s. 
w orden  op h e t K an ad ezen p lein , de door «De 
V rien d en  de r B linden»  a fg e rich te  g idshon- 
den aan  h e t p u b liek  voorgeste ld . M eer en 
m eer v e rk rijg en  de tro u w e  ge le id ers  van  
degenen, voor w ie h e t a lt i jd  d u is te re  n ach t 
is, b u rg e rre c h t. De bevo lk ing  van H eist en 
de b ad g as ten  w orden  in  de ge legenheid  ge­
s te ld  te  zien, w elke g ro te  d ien s ten  d aa rto e  
a fg e rich te  honden  aan  hun b lin d e  m eesters 
k u n n en  bew ijzen.
De v o o rs te llin g  in g erich t door «De 
V rienden  de r B linden», g a a t door m et de 
m edew erk ing  van h e t G em een teb stu u r van 
H eist en  h e t p la a tse li jk  feestco m ité . De op ­
b re n g s t k om t vo lled ig  ten  goede van  b lin ­
den in  h e t V laam s lan d sg ed eelte .
Ied ereen  h e e ft dus de ge legenheid  te  
H eist een aan g en am e en  leerzam e avond  
d oor te  b ren g en  en tev en s een goede daad 
te  s te llen  te n  o p zich te  van m ensen , d ie zeer 
zw aar g e tro ffe n  w erden .
WAARHEEN D E Z E  W E E K  ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
CAMEO : «EEN HUW ELIJKSNACHT» m et 
M artine  C arol en  Je a n  Paredes.
FORUM : «TOI, MA CHARMANTE» m et
F red  A sta ire  en R ita  H ayw orth . K.T.
RIALTO : «PRELUDE A LA GLOIRE» m et 
R oberto  B enzi en P au l B ernard . K.T.
CORSO : «BRANAUIGNOL» m et R obert 
D hery  en A nnette  Pow re.
RIO : «LES YEUX DE LA NUIT» m et E d­
w ard  G. R obinson  en Gail R ussell.
ROXY : «LA BELLE IMPRUDENTE» m et 
G reer G arson en  W alte r  P idgeon. K.T.
PALACE : «LE SENATEUR MARIE SA
FILLE» m et P a tr ic ia  N eal en R onald  R ea­
gan. K.T.
NOVA : «DE JALOURSE W EDUW E» m et 
A rm anda Ledesm a en S alv a to re  Baccoli- 
ni. K.T.
25-29 — 3e In te rn a tio n aa l m edisch 
congres ;
27 — W ellington renbaan, grote
internationale prijs.
WEDRENNEN : 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 Augustus.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«DE OPSTANDELINGEN» m et Jen­
nifer Jones, John Garfield en Pe­
dro Armendaris.
M aandag en D insdag : «ZIELEN IN 
NOOD» m et Henri Vidal en M ichel
Auclair.
NOVA : van Vrijdag to t Zondag : 
«DE KERELS VAN TRIPOLIS» m et 
Randolph Scott en John Payne. 
M aandag en D insdag : «SLAAPWA­
GEN NAAR TRIEST» m et 12 ved et­
ten.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V an V rijd ag  to t  M aandag  :
PALLADIUM : «LASSIE’S M EESTER» k.t.
COLISEE : «NEPTUN US’ DOCHTER» k .t.
CASINO : «BAGDAD» (tech n ico lo r) k .t. 
Van D insdag  to t  D onderdag  :
PALLADIUM : «HET LAND VAN DE
GROENE DOLFIJN» k.t.
COLISEE : «DE GROTE BEDREIGING»
k.t.
C A S IN O  : « E E N  L I E D  W E R D  G E B O R E N »
k.t.
HEIST
CINEMA’S
MODERNE I : «BRIEF VAN EEN ON­
BEKENDE VROUW» m et Joan Fon­
ta in e en Louis Jourdan. K.T.
MODERNE II : «KEY LARKO» m et 
H um phrey Bogart, Edward G. Ro­
binson en Lauren B acca ! K.T.
PALACE : «VERLOREN OP DE
OCEAAN» m et R ichard D enning, 
C atharine Craig en R ussell Ray- 
den. K.T.
PALACE II ; «DE BUITENSPORIGE  
MR PHILLIPS» m et Jane W ym an  
en David Niven. K.T.
Zeebrugge
FEESTELIJKHEDEN
Z ondag 27 O ogst : D orpskerm is, a lle rh a n ­
de vo lksspe len  en  v e rm ak elijk h ed en . W an- 
d e lco n cert door de ha rm o n ie  S te  Cecilia 
u it Lissewege.
Te 20 u u r  : op de M ark tp laa ts  : C oncert 
door dezeelfde  harm onie.
Op de Z eed ijk  : van  9 to t  12 u u r  ’s voor- 
m iddags, b a llo n w ed str ijd  voor k in d eren .
Y.
BURGERLIJKE STAND
A fk o n d ig in g en  : V andecasteele  M arcel,
bed iende  (K nokke) en B u ltinck  J e n n y ; 
B runeel A lfred , v isser, en  L agast Ju lia , 
d ien s tm e id ; V anden Berghe Zeno, t r e in ­
w ach te r (O o sten d e), en  De L andm eter 
Jacq u elin e .
G eboorten  : W ard en ie r D aniël, E vend ijk  
W es t; De G roote Diane, E y en slu iss tr. ; 
O ckier G ilbert, E y en s lu iss tr. 19.
KLAAGSTEMMEN
De bew oners van de h u izen rij der N a tio ­
n a le  W erf langsheen  de L eopold I I I  laan , 
m opperen  w eer en n ie t zonder reden  ! Hoe 
lan g  hebben  ze n ie t b in n en h u is  zonder v e r­
lic h tin g  gezeten , v o o ra leer d ie e r  kw am  ? 
M aar nu  is  h e t voor de v e rlich tin g  der 
b aan  d ie voorb ij hun deur loop t en die 
’s av o n d s in  een E gyp tische  d u is te rn is  lig t 
geh u ld , d e rw ijze  da t een m ens er som s z ijn  
nek  b reek t, te  m eer d aar h e t p laveisel voor 
de h u is je s  nog steeds n ie t  is u itgevoerd , 
t ro ts  h e rh aa ld e  b e lo ften . N aar hetgeen  we 
konden  v e rnem en , zouden de k re d ie te n  
v o o r deze v e rlich tin g  der Leopold III  laan  
g o ed gekeurd  z ijn , m aar zou de u itk e rin g  
d ezer k red ie ten  nog steeds op zich la ten  
w ach ten  oni to t  de u itv o erin g  dezer w erken 
over te  g aan . V oor w anneer nu  7 Y.
Zomerse genoegens 
te Zeebrugge
DE STRANDVIISSERIJ LANGS ONZE 
KUST
De v isse r  s la a t een sto k  in  ’t  zand 
w aaraan  h ij z ijn e  n e tte n  sp a n t 
op de v isv an g st u itgetogen  
De zee die ’t  ziet, k om t u it, k om t op 
en  sc h u d t h eu r w itgeschuim den  kop 
lu id  b u ld eren d  losgevlogen.
Guido Gezelle
E n n e t  zoals deze gevoelige d ich te r m et 
z ijn  k la a r  oog en z ijn  ziel d ie s teeds lu is ­
te rd e , to e n d e r ti jd  ook onze v issersm ensen  
gade  sloeg aan  he t gouden N o o rdzeestrand  
b ij h e t u ito e fen en  de r s tra n d v is se r ij, zo 
ook z ien  w ij d it  nog heden  ten  dage gebeu­
ren . H et v issen  z it onze m ensen van de zee 
in h e t b loed, zij het dan  op zee m et m o to r­
sloepen  of tre i le rs  of langs h e t s tra n d  m et 
k o rre , sleep - o f k ru in e t.
De s tra n d v is se r ij  d a te e rt u it  zeer oude 
tijd e n  en  w erd  en w o rd t door onze k u s t­
bew oners op d iverse  w ijzen  toegepast. Een 
dezer dagen  w aren  we in  de gelegenheid  
ons h ie rv an  te  overtu ig en  op h e t s tra n d  
van Z eebrugge-O ost, dus in  de s tro o k  gele­
gen tu sse n  de vaargeu l en h e t Sas van 
H e ist. D it s tra n d , da t a ch te r  de b e sc h u tten ­
de h a v en m u u r lig t, bezit een w ild en  aan ­
tre k k e lijk  u itz ich t en is u ite rs t  goed ge­
sc h ik t v o o r s tra n d v is se r ij w egens de vele 
«keilen». Men m oet e r  e ch te r  oppassen  w ant 
h e t g ro en e  s lib  kan u som s onverw achte  
p a r te n  sp e len .
T egen de avond  en  b ij a fg aan d e  t i j  z ijn  
h ie r  geregeld  t ijd e n s  deze vak an tie-d ag en  
s tra n d v is se rs  ijv e rig  in de w eer, om hun  
« s te ln e tten »  o f « staan d e  n e tten »  op h e t 
s tra n d  aan  te  brengen , tu ssen  tw ee g o lfb re ­
k e rs in o f ook voor de vele ro tsb lo k k en  die 
h e r  en d e r v e rsp re id  liggen. Deze «ste l­
ne tten » , die ongeveer een halve m ete r 
hoogte  hebben  m et een leng te  van som s 
m eer dan  100 m eter, w orden tu sse n  een 
g ro o t a a n ta l  s tak en  of sto k k en  u itgezet, 
d ie een hoek van ongeveer 130 to t  140 g ra ­
den vo rm en . Deze stak en  s ta an  diep in  he t 
zand. De o n d e rk an t van he t ne t w o rd t o f­
wel m et s ten en  of lood stu k k en  bezw aard, 
o p d a t de vis e r  n ie t on d erd o o r zou zw em ­
m en b ij h e t zakken  van he t w ater. O m tren t 
in he t m idden  van beide vleugels gelegen in 
h e t d iep ste  gedeelte , dus nevens de «stake- 
bank»  in  de «stakekelle» , zoals m en  d it in 
onze W esth o ek  noem t, is  een «nilte»  a an ­
g e b rach t, w aarin  de vis n a  he t «butten»  te ­
gen h e t g e sp an n en  n e t, ten s lo tte  te re ch t 
kom t. Ook vele v e rlo fgangers u it de pen- 
sio n n ek en s van de Môle kom en h ierv o o r 
n a a r  Z eebrugge-O ost en la te n  e r  som s hun  
w arm  bed voor s taan  om m aar toch  bij 
t i jd s  te  z ijn  op het ogenblik  da t hun  n e t­
ten  u it  h e t w a te r kom en b loo t te  liggen. 
H et is  dan  een p lez ier deze w ould-be 
s tra n d v is se rs  b ij h e t ledigen van  h u n  n e t­
te n  in  h e t oog te  houden , w an n eer ze de 
s li jm e rig  sp a rte len d e  p a lingen  of de g ro te  
d ikke  to ngen  p ro b eren  te  g rijp en . D oor de 
g ro te  a an s lib b in g  op d it s tra n d  z ijn  de zo­
m erse  s tran d g en o eg en s , voor w at g lib b e­
ren  b e tre f t,  h ie r  u ite rs t  hoog te  noem en. 
M aar een ech te  s tra n d v is se r  s to o r t  zich 
h ie ra a n  n ie t  h e t m inste .
V olgende w eek sch rijv en  we eens {(ver 
een a n d ere  m an ie r van  stran d v issen .
DORPSKERMIS
H iero n d er h e t volledig  p ro g ram m a :
ZATERDAG 26 OOGST : K aartin g  b ieden  
in  café «De Vrede» bij M artens G. 1.000 f r .  
Begin 19.30 u. — B ieden b ij W illem kens L . 
café «Abri», 1.000 fr. p rijzen , begin  19,30 u .
ZONDAG 27 OOGST : B eschrijv ing , 700 
fr. p ius 300 fr. g ra tis  b ij M ichel D obbelae­
re, café W illem  T eil. B egin 15 u. — B o llin g  
voor m annen  en vrouw en, 1.000 fr . B egin  
om 15 u. en k am ping  om  19,30 uur.
MAANDAG 28 OOGST : B esch rijv in g  700 
fr. p iu s 500 fr. g ra tis  b ij T r. G oethals ca­
fé  «C entral» en V ictor Dewilde, café «De 
W andelaar» . B egin 15 uur.
B olling  voor v rouw en bij M ichel D obbe­
laere, café «W illem  Teil», 500 fr . in  n a tu ra . 
B egin 17 u u r en k am ping  20 uur.
DINSDAG 29 OOGST : B esch rijv in g  700 
f r . p ius 300 fr. g ra tis , b ij W illem kens J o ­
zef, café «De Noordzee». B egin  17 uur.
DONDERDAG 31 OOGST : B esch rijv in g  
700 fr. p ius 500 fr. g ra tis  bij W illem kens 
Louis, café «Abri». B egin 17,30 uu r. — H ul­
d ig ing van de gewezen sc h u tte r  V an W y n s- 
berghe  H enri — P rijsv lu ch t m et de du iven  
b ij R eyserhove F ran s , oud lo k aa lhouder.
ZONDAG 3 SEPTEM BER : B ilja r tp r i js -  
kam p b ij C harles F ranck , café  «Stad A alst» . 
Begin 18 uur.
Op de k erm isdagen  G root Bai bij G oet­
h a ls  T rip h o n , café «C entral»  en bij Coppe- 
jan s  C am iel, café «New-York».
Zanday&e óienteütiy
Z ondag was h e t een echte dag om te  
s len te ren  en we hebben e r  dan  m aa r g re tig  
van g ep ro fitee rd  om die zom erse  d ru k te , 
d ie ook Z ondagm orgen  te  bespeuren  v ie l, 
gade te  slaan . Z eebrugge-haven is in deze 
dagen een u itgelezen  toev lu ch tso o rd  voor 
oceaanstom ers en C ongoboten en v o o r... 
g endarm en , w an t die hebben we in  de a f­
gelopen w eken zow at overal gezien in  o ns 
fam ilieb ad p laa ts je , m aar v o o rn am elijk  op  
de Mole en aan  de in g an g sd eu r van deze 
«Mole», die door deze g en darm en  op een  
so o rt «herm etische» w ijze w o rd t a fgeslo ­
ten . En zo was ’t  Zondag ook w eer h e t ge­
val. Langs de havendam  lagen v e rsch illen ­
de g ro te  cargo’s en rond  de nam id d ag  w erd  
een A m erikaans stoom schip  m et w apens 
verw acht. D it is a lt i jd  een gew ichtige ge­
b eu rten is , a is  m en d it ten m in ste  gew ich­
tig  kan noem en, m aar h e t h eeft e r  de  
sch ijn  van, w ant n iem an d  m ag e r  zelfs om ­
tre n t  ais m en op de Mole bezig is m et led i­
ge m un itie-caissons te  lossen. «V oorzich­
tighe id  is de m oeder van de p o rcele inw in - 
kel», zegt een spreekw oord , m aa r al te  
voorz ich tig  h eeft som s de a ir  van n a ïv e te it  
oni zich heen. D at m en s ta k e rsp ik e tte n  de 
toegang  to t de havendam  verb ied t, kun n en  
we beg rijp en , m aar da t m en voor de to e ­
ris ten , die som s hon d erd en  k ilo m ete rs  a f ­
legden om er eens een bezoek te  b rengen , 
even o n v e rb id d e llijk  is, d a t g aa t ons v e r­
s tan d  te  boven. De haven  van Zeebrugge 
beleeft een u itzo n d e rlijk e  periode  in  deze 
dagen en v o rm t h ie rd o o r een speciale a t-  
tra k tie , die we in  no rm ale  om stan d ig h ed en  
sp ijtig  genoeg n ie t b lijven  beleven, ’s Zo­
m ers h eeft de Mole voor de aan  zee v e r­
b lijvende  badgasten  een a p a rte  a a n tre k ­
k in g sk rach t, m aar w o rd t ju is t  nu in  deze 
dagen een «verboden zone». E ch t sp ijtig , 
m aa r w at w il je  e r  aan  doen ? Y.
De Zeewijding
H et was Z ondag een gedroom d w e e rtje  
voor de zeew ijd ing die te  Z eebrugge m oest 
p laa ts  v inden . D it ja a r  vond deze p lech tig ­
heid  ’s nam iddags p laa ts  aan  h e t V issers- 
k ru is , in tegenw oord igheid  van  een g ro te  
m enigte. De processie, die zich, n e t zoals 
v o rig  ja a r , aan  de kapel in  de P lo e g s tra a t 
vorm de en e r  o m streek s d rie  u u r v e r tro k , 
toog  m et de m uziekkapel de r B oyscouts 
van Brugge op kop, langsheen  de H eist-, 
T ijdok- en V ism ijn s tra ten  n a a r  h e t V issers- 
k ru is , w aar vele k ijk lu s tig en  zich reed s 
verzam eld  hadden. O nder de aanw ezige 
p e rso n a lite iten  herk en d en  we de lih. P . Van 
Damrne, V o o rz itte r  der M aatschappij d e r 
B rugse Z eev aartin s te llin g en , V. Van Hoes- 
tenberghe, b u rgem eester van B rugge, E. De 
B ecker, V o o rz itte r van  h e t p la a tse lijk  
Feestcom ité  e.a.
Op vele hu izen  w apperde de B elgische 
d riek leu r, onze v issers h adden  eveneens e r  
aan  gehouden , hoew el in  veel m in d er m ate  
dan tijd e n s  de zeew ijd ing  te  H eist b ijv o o r­
beeld, hun sloepen te  bevlaggen. En zu lks 
is m isschien  ook wel b eg rijp e lijk . W aarom  
kan de zeew ijd ing  te  Z eebrugge n ie t op 
één en  dezelfde dag geschieden ais te  
H eist ? D it was tro u w en s toch  vorig  ja a r  
he t geval. H et was k o rt voor v ier u u r toen  
de s to e t aan  he t V issersk ru is aankw am . In  
de geul hadden zich on d ertu ssen  een  
tw a a lfta l v isserssloepen  m et k leurige  en 
w apperende v laggetjes sam engetrokken . De 
godsd ienstige  cerem onie nam  een aanvang , 
de aanw ezigen sch aard en  zich rondom  h e t 
k ru is  d a t ais een baken  de r vrede boven de 
m enig te  u its ta k . E nkele  m in u ten  verliepen . 
Z.E.H. De Bel keerde  zich vervo lgens n a a r  
de m enigte, de sloepen in de geul en de 
zee, en v e rh ie f langzaam  h e t A lle rh e ilig ste  
Sak ram en t. Op he tzelfde  ogenblik  loeiden  
de s irenes der sloepen u it a lle  k rach t
Wist ge het ei ?
V oor enkele  dagen z ijn  film o p e ra teu rs  in  
onze v ism ijn  bezig gew eest om opnam en 
te  nem en van he t v islossen  en de verkoop 
in  de m ijn  ze lf ; in  de haven  w erd even­
eens d o o r een film -m aa tsch ap p ij in  op ­
d ra ch t van  de m aa tsch ap p ij der B rugse 
Z eev aa rtin s te llin g en  de bed rijv ig h eid  van 
de in- en  u itlo p en d e  C ongoboten enzom eer 
op ban d  genom en. W e hopen d a t we b in ­
n e n k o rt deze d o cu m en taire  te  Zeebrugge 
te  zien  k rijg en .
— W ist ge da t he t gebouw  der R ijs tp e lle - 
r i je n  en h e t nieuw e zeesta tio n  op de Môle 
b in n en  d rie  m aanden  zullen  vo ltoo id  z ijn  ? 
En da t de D uitse gebouw en op de h av en ­
dam  zu llen  w orden  afgebroken , da t alle  
w rijfh o u te n  d ie lan g s de havendam  a an ­
g e b rach t m oeten  w orden te r  p laa tse  z ijn  
en  d a t de b e s tra tin g  der Môle tegen  to ek o ­
m end ja a r  in  o rde  zal z ijn  ?
— W ist ge ook d a t h e t bouw en van het 
v a k an tie -v e rb lijf , d a t aan  de Môle zal op­
g e rich t w orden  door de M utu a lite iten  van 
O ost-V laanderen  en in  s ta a t  zal z ijn  250 
sch o o lk in d eren  te  h e rb erg en , deze w in ter 
zal aangevangen  w orden. De m u tu a lite its -  
d irec tie  is  o n d e rtu ssen  in  H olland  z ijn
lich t gaan  opsteken  voor w at de b o u w tra n t 
van  h e t n ieuw  op te  rich ten  gebouw  b e tre f t.
— d a t we ook konden  vernem en da t de 
C okesfabriek  a lh ie r  b in n en k o rt een h e ro p ­
lev ing  zou beleven, d aar op volle  re n d e ­
m en t zal gew erk t w orden.
— da t in  de m aand  Sep tem ber zal w orden  
overgegaan to t  de aan b ested in g  van de 
nieuw e fe rry -b o a t-in s ta lla tie s  in  de b u ite n ­
haven.
— da t in de o m trek  de r v isse rsh av en  de 
b estaan d e  b u n k e rs  zu llen  ve rd w ijn en  en  
b es tra tin g sw erk en  zu llen  u itgevoerd  w or­
den.
— da t een voorste l is inged iend  om  de 
H e is ts traa t op z’n volle b reed te  opnieuw  te  
kasseien . G ebruik  zou gem aak t w orden  
van de beste  kasseien , die zu llen  v o o rtk o ­
m en van h e t u itb rek en  de r baan  B lan k en ­
berge—B rugge, die gem acadam iseerd  w ord t.
— d a t de Ju le s  T roozlaan  aan de Môle 
eveneens in m acadam  zal gestoken  w orden  
en te r  hoogt van  de in g an g  de r Môle een  
n ie te r verb reed  w orden.
— d a t m en op h e t ogenb lik  bezig is  m et 
de V eerb o o tstraa t te  m acadam iseren . Y.
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E r bestaan  nog sp o rten  w aar m en 
zich u it eenvoudige lie fh eb b e rij 
kan  op toeleggen. Een dezer sp o r­
ten  is de hockey-sport. L ie fh eb ­
bers , jo n g eren , la a t u  a an s lu iten  
b ij E clair H.C.O. Alle in lich tin g en  
b ij secr. V andenbroecke, Ph . Van 
M aestrich tp laa ts , O ostende. G ra tis 
u itru s tin g  en  regelm atige  oefening. S PORTNI EUWS
V.G.O. - S.V. Waregem 0-3
V oor bevred igende opkom st greep Z a te r­
dagavond  om 18,30 u u r de eerste  oefen ­
p a r ti j  p laa ts  van VGO.
H et was w erkelijk  zeer aangenaam  we­
der zodat e r  de ideale sfeer h eerste  voor 
een v rien d en w ed strijd .
Een v r ien d en w ed str ijd  is he t dan  ook ge­
w orden, w an t zowel VGO als SV W are ­
gem , hebben bepaa lde  w apens, d ie t ijd e n s  
de hee ts te  co m p etitiew ed strijd en  wel eens 
w orden gebezigd, b ra a fje s  opzij la ten  lig ­
gen en de fou ten  d ie w erden  g eflo ten  w a­
ren  zeer zeldzaam .
V olgende ploegen w erden  opgesteld  :
VGO : D egroote; G eeraert, S w inberghe; 
M estdagh, Sanders, M aerten s; Gysels, Tem - 
pelaere , M estdagh Val., Melis en Coopm an.
WAREGEM : V ereecke; D epraetere ,
W ydooghe; G oethals, V ercam m en, W yck- 
h u y se ; V andenberghe, B alcaen, C ras, Ghy- 
se linck  en  Leclerc.
R eferee was d h r Rau, die u its tek en d  le id ­
de.
V an b ij de aanvang  b leek  da t de bezoe­
k ers b e te r  w aren  ingespeeld  dan de lo k a­
len . P ositiespel, sne lheid  van u itv o erin g  en 
k ra ch tig  o n tze tte n  wezen e r  op, d a t de in ­
v loed van de L yram an V ercam m en zich 
reed s duch tig  l ie t  voelen. W an n eer C ras 
dan aan  de 3e m in u u t reeds een f la te r  van  
de lokale  verded ig ing  kon te  b aa t nem en 
om de s tan d  te  openen, g ing  W aregem  nog 
m eer zelfzeker op tred en  en  h ie lden  ze dan 
ook to t  aan  de ru s t  de teugels f lin k  in  h a n ­
den, te  m eer d aar G eeraert vóór de ru s t  
n o g  in  eigen n e tte n  stu u rd e .
Na de k o ffie  w erden de ro llen  om gekeerd  
e n  het was dan VGO da t h e t hoge w oord 
voerde. De voorhoede acteerde  ech ter, 
sp i j ts  w ijzig ingen , zeer gebrekkig .
Coopm an was m idvoor gaan  spelen  en  de 
jo n g e  B outens g ing  op de linkerv leugel 
m eelopen. Val. M estdagh was in  de k leed­
k am er gebleven.
A ldus kreeg de bezoekende doe lw achter 
heel w at m eer en g e v aa rlijk  w erk  op te  
k n ap p en  dan D egroote doch he t lokale  aan- 
v a lsq u in te t bezat n ie t de m in ste  scho tvaar- 
digheid . A lleen M elis deed zich ais dusdanig  
gelden, doch had  w erk e lijk  geen m eeval.
C ras doelde ten s lo tte  nogm aals voor z ijn  
p loeg, w aarm ede VGO een verd iende, doch 
té  a fg e tekende  ned erlaag  m ocht boeken.
De w aarde van een o e fen p a rtij  is steeds 
s lech ts  re la tie f. Men m ag n ie t te  veel w aar­
de hech ten  aan  de goede p re s ta tie s , m en 
m ag ook de slech te  v e rrich tin g en  n ie t te  
laag  aan slaan . Een o e fen w ed strijd  b l ij f t  
een o e fen w ed strijd  en te l t  ten s lo tte  slech ts 
om de sp ie ren  ios te  lopen en de conditie  
te ru g  te  roepen. D it ge ld t dan vooral voor 
een eerste  w ed strijd  na tw ee m aanden  vo l­
ledige ru s t. D aarom  ook d a t men onze be­
schouw ingen best zie t in he t lich t van  deze 
v o o rafgaande  bem erk ing .
Van D egroote hebben we p rak tisch  w ei­
n ig  gezien. De n ieuw eling  h eeft geen e rn ­
s tig  w erk gehad  ten z ij die kan o n b al van 
C ras d ie h ij in  de eerste  tim e  van d ich t­
bij w ist weg te  du ikelen . Een p a a r der a an ­
ge tekende  d o e lpun ten  zouden m issch ien  te  
z ijn e  las te  kun n en  gelegd w orden, doch 
v e rgeten  we n ie t da t D egroote nog d ien t 
vertro u w d  te  geraken  m et h e t b ack p aar 
voor hem . W at b eslis te r tu ssen k o m en  zou 
hem , ons inziens, ech ter n ie t schaden  en 
d it deed hij in  de 2e h e lft.
H et back p aar G eeraert—Sw inberghe 
h eeft ais duo geen in d ru k  gela ten . Sw in­
berghe  was u its tek en d , te rw ijl  G eeraert 
z ich tb aa r zelfv ertro u w en  en «kilom eters 
in de benen» m ist. W e zouden trouw ens 
g e ru st enkele spe lers n a as t hem  kunnen  
k lasse ren  : T em pelaere , g roo t te k o rt  aan  
o e fen ing  en zeker n ie t  p ro d u c tie f; Coop­
m an : eenvoudigw eg o n k enbaar.
S anders lie t een s te rk e  in d ru k , w as b ijn a  
n ie t te  passeren , doch d ien t zeker z ijn  
o n tze tten  en kopspel te  verzo rgen . Een 
s to p p e r m oet w eten  w aar z ijn  b a llen  te ­
rech tkom en , zon ie t ro lt  w eer een nieuw e 
aanval op z ijn  gebied af. Ook m oet hij 
m eer sne lheid  tra c h te n  te  v e rk rijg en .
M aertens bewees een andere , stevige 
aan w in st te  z ijn . P ra k tisch  hebben we de 
R oeselare-boy n ie ts  verk eerd s zien  doen 
en in  ach t nem end h e t fe it, d a t S anders en 
M aertens nog de goede aan p assin g  en  v e r­
s ta n d h o u d in g  m oeten  v inden  m et hun  
nieuw  m ilieu , m ag m en aannem en  da t be i­
de, VGO kun n en  helpen n a a r  B evordering  
opk lim m en en hun  voorgangers ve r in  de 
schaduw  zullen  p laa tsen .
G ysels b l ij f t  goede ta k tie k e r  m aa r even­
eens «steeds onbegrepen» tak tiek e r. José  
sp ee lt nu  reeds ja re n  b ij VGO en nog is e r  
n iem and  gekom en die hem  b e g rijp t en  die 
m et hem  een v aste  vleugel kan  vorm en. En 
d aaraan  kan G ysels zelfs n ie ts  doen. H ij is 
ook geen sp e ler om tegen  een ha rd e  teg en ­
s tre v e r op te  ste llen .
De ju n io r  B o u tten s w erd  n ie t opge­
m erk t.
Melis ten s lo tte  lo ste  enkele  p rach tscho- 
ten  doch is ais spe lv erd e le r nog n ie t  de 
M elis van vorig  ja a r . De vorm  k om t wel, 
n ie tw aar Jo s  ?
Over he t algem een dus een w ed strijd  
w aarb ij b leek  da t ta lr i jk e  roodgelen  nog 
n ie t z ijn  ingespeeld  en oefen ing  nodig  
hebben, ja  die zich zelf duch tig  zullen  
m oeten in sp an n en  om h u n  can d id a tu u r te  
verded igen  zoals een T em pelaere , een 
Coopm an en een G eeraert ! De n ieu w elin ­
gen hebben zich g u n stig  la te n  opm erken , 
te rw ijl een de r g ro te  b ek om m ern issen  is  en  
b l i j f t  : de m idvoorp laats.
W ie zal e r  d it v ra ag stu k  op lossen ? Va­
lóre M estdagh is nog n ie t opgew assen.
W achten  we de volgende o e fen p a rtijen  
a f  en w ie w eet, k rijg en  we d aar W oensdag­
avond tegen FC Brugge al geen an tw oord  
op ? H r
Hermes - Concordia
Ook H erm es is van wal gestoken  m et de 
« e rnstige»  oefening. De I le  ploeg o n tm o e t­
te  deze van C oncordia en won v erd iend  en 
zeer bem oedigend m et 5—3. De d oelpun­
ten  w erden aangetekend  door de he rb o ren  
W illy  W eyns en de jo n g ste  rev e la tie  F ran s  
M eyns, die zeker spoedig  in  de ee rs te  ploeg 
zal o p treden . O pvallend was ech ter h e t ge­
b rek  bij de I le  ploeg aan  sn e lh eid  van 
u itv oering . H et g ing  som s zo traa g , e r  w erd 
zo m et het leder gefoefeld , d a t de m ooiste  
m ogelijke  aan v a llen  steeds w erden geb ro ­
ken door eenzelfde u itro ep  van  de to e ­
schouw ers : «dat ongelukkig  t ik je  !»
T o td aar, de Ile  ploeg won m et o v e rtu i­
gende 5—3 c ijfe rs  en  e r s teek t s to f  in  voor 
de toekom st.
De le  ploeg w aarvan  veel w erd verw acht 
h e e ft wel en igz ins ontgoocheld . V erre  van 
ons de bedoeling  u it deze ee rs te  w e d strijd  
reeds o n v erb id d e llijk e  conclusies te  t r e k ­
ken voor h e t kom ende seizoen. In tegendeel, 
we hebben e lem en ten  voldoende v o o rh an ­
den gezien om te  beslu iten  da t H erm es d it 
j a a r  v a s t en zeker kam pioen  w ord t. M aar 
d it s lu it  n ie t u it da t deze eerste  w ed strijd  
een on tgoocheling  werd.
W e houden  e r  rek en in g  m ede d a t C on­
co rd ia  in  een hogere  reeks spee lt, da t de 
p a r ti j  voor H erm es dus v rij la s tig  m ocht 
genoem d w orden, d a t de 0—2 ned erlaag  
te n s lo tte  ook «norm aal»  m ag genoem d.
W e geloven ech te r  vast d a t de H erm es- 
p loeg  b in n en  een m aand g e ru st opnieuw  
C oncordia m ag aan p ak k en  en d a t de over­
w in n in g  d itm aal te  O ostende zou b lijven .
Aan de basis van  de 0—2-nederlaag  — 
die kon verm eden  w orden — lig t in  eerste  
in s ta n tie  het geb rek  aan  sam en h an g  in  de 
voorhoede. De an d ers  em in en te  M arcel De- 
jo n g h e , a an w in s t kom ende van ASO, was 
n u  eenm aal vo lledig  o v e rs tu u r en  b ra ch t er 
n ie ts  van  te re ch t. V erder de dubbele  f la te r  
van  de an d ers  eveneens u its tek en d e  De- 
b ru y c k er en  ten s lo tte  de p ass iv ite it van  
aan v a ls le id e r Depauw, d ie reeds h e t ge­
w ich t de r ja re n  voelt doorw egen en d a a r­
voor b lijk b a a r  de «gem akkelijke  ( !? )»  post 
van  aan v a ls le id er h e e ft gekozen.
G lobaal genom en gaf de verded ig ing  ons 
g ro te  vo ldoening. De kleine, p ittig e  R eun- 
brouck , de stev ige  S n auw aert, de veelbe­
lovende K este loo t (w at een b e lo fte  !) en  de 
goed gerodeerde h a lfs  L ag ra in  en G eldhof, 
vorm en  een sex te t dat, n a a s t e lk a a r op- 
g roe iend , eens een fam euze  verded ig ing  
kan  vorm en.
In de voorhoede kreeg  T om m eleyn  geen 
v o o rze tten  zoals h ij d ie m oet k rijg en , was 
zelden in  de aan v a l en m oest voora l ballen  
gaan  ophalen . E as to n  dobberde w at rond  
en Maes deed n aas t goede, ook kw ade d in ­
gen.
T o t d aa r onze beschouw ingen over de in ­
d iv iduele  p re s ta tie s .
H et kan e r  b ij ons ech te r  n ie t  in  d a t d it 
geheel b in n en  een tw eeta l w eken geen 
g e n ste rs  zou slaan  en d a t d it ja a r  H erm es 
aan  O ostende geen nieuw e kam pioen zal 
schenken . H et l i jk t  ons een u itg em aak te  
zaak  da t de hu id ig e  H erm esfo rm atie  he t 
kam pioenschap  n ie t kan  verliezen  zo ten  
m in ste  de voorhoede w at aan  p ro d u c tiv i­
te i t  kan  w innen  (en w aarom  n ie t ?). N a de
volgende o e fen w ed strijd en  zullen  we ons 
d en k elijk  m et nog m eer b eslis th e id  in  die 
r ich tin g  kun n en  u itsp rek en .
De ploegen :
H erm es II : L ecluyse; A m eloot en Colle- 
m an ; V iaene, G erm eys en  G ovaert; Decrae- 
m er, Van H averbeke, W eyns, R oger en 
F ran s  Meyns.
H erm es I ; D ebruycker; S n auw aert en 
R eu n b ro u ck ; G eldhof, K este loo t en  L a­
g ra in ; T om m eleyn, E aston , Depauw, De- 
jo n g h e  en Maes.
A.S.O. - C. Brugge 
(res.)
B epaald een gevleide u its lag  voor de lo ­
kalen, die op gebied van «spei» onderlagen  
b ij de bezoekers.
Gans de w ed str ijd  door lie ten  de bezoe­
kers een gave in d ru k , te rw ijl h e t b ij de lo ­
kalen  vaak  n ie t v lo tte .
Aan de ru s t  lu idde  de s ta n d  0—1 langs 
G oem inne. Na de k o ffie  m aak te  C herle t er 
0—2 van, doch dan slaag t V ercruysse  e r  in  
in  één m in u u t t ijd s  de s ta n d  in evenw icht 
te  b rengen.
Bij ASO speelden  b eu rte lin g s  B orrey  en 
P in ck et in h e t doei. Geen van beide  lie t 
een so iiede in d ru k . P in ck et is ka lm  m aar 
vaak  «te ka lm  en  inac tie f» . B o rrey  was 
goed, doch zo n d er eveneens g en sters  te  
slaan .
Ook op de back p laa ts  w isselden De C orte 
en D ebroe voor en  n a  de ru s t .  Geen v an  
beide s to n d  ech ter op de hoogte  van Roose, 
die w erk elijk  een flin k e  w e d strijd  speelde. 
Kam. D eschacht was n a  de ru s t  u itg e ­
speeld. B eadie was de ro ts  w aarop  a lles te  
p le tte r  liep en sam en m et V an H y fte  en 
Roose de u itb lin k e r  van deze w ed strijd . De- 
craem er, H orbach , Z w aenepoel m ogen in  
één adem  vernoem d : zw ak door on v o l­
doende tra in in g .
S ta rk ey  bevred igde a is m idvoor en m ag 
v e rd er b ep roefd  w orden . V an H y fte  was 
aangenaam  om volgen ; zeer f ijn e  techn ie- 
k e r en o n b e risp e lijk  speldoorzich t. Een jo n ­
gen die h e t ve r m oet b rengen , in d ien  h ij 
zich n ie t te  veel g aa t bezondigen  aan  te  
p e rso o n lijk  spei.
V andercruyssen  ten s lo tte , leverde  tw ee 
doelp u n ten , doch is de lin k e rv leu g e lp laa ts  
nog w at ongewoon. Is  v e rd e r ook wel te  
passie f !
DE PLOEGEN :
ASO : P in ck et (B o rrey ) ; R oose en  De- 
co rte  (D ebroe) ; Kam. D eschacht, B eadie en 
D ecraem er; H orbach , Zw aenepoel, S ta rk ey , 
V an H yfte , V andercruyssen .
CS BRUGGE : W illem s; D egrande en 
V an d enberghe; W ittew rongel, Lowyck en 
B lieck; R yde, G oem inne, M allet, C h erle t en 
S chotte . H r.
M g e  
iM riidee
Alle O ostendse sp o rtm an n en  tref. 
fen e lk aa r zonder fo u t in de Al. 
b e r t H aii, Z aterdagavond , 26 
A ugustus te  19 u u r  om hun stads­
g enoot ODON n a a r  de nationale  ti­
te l te  helpen !
SKVO-Halewijn
5-0
V oor een flin k e  op k o m st h e e ft SKVO b e ­
wezen d a t de e e rs te  n ed erlaag  teg en  Exc. 
S t N ik laas n ie t trag isc h  m oet w o rd en  op ­
genom en en da t a lle  v o o rw aard en  aan w e­
zig z ijn  en  b lijv en  om  h e t b este  te  v e rh o ­
pen in  de kom ende com p etitie . W e k u n n en  
tro u w en s een v e rg e lijk in g  t re f fe n  m et de 
w e d s tr ijd  VGO—W aregem . VGO b ra c h t he t 
tegen  de B ev o rderingsp loeg  W aregem  to t 
een (o v erd reven) 0—3 nederlaag . SKVO 
b ra ch t h e t tegen  de B ev o rd erin g sp lo eg  Exc. 
S t N ik laas to t  een (o v erd rev en ) 1—5 n e d e r­
laag . D aaru it m ag  reeds w o rd en  a fgele id  
d a t SKVO vo lw aard ig  is om  in  I le  P ro v in ­
c iaal z ijn  w oo rd je  m ede te  p ra te n .
De o v erw in n in g  tegen  H a lew ijn  m oet 
eveneens, o b jec tie f beschouw d, n ie t  to t  
o v e rsch a ttin g  van eigen m id d e len  leiden. 
De bezoekers w aren  nu een m aa l geen «ge­
vreesde» ploeg. M aar h e t is een fe it  d a t 
SKVO ais ploeg zeer soupel en  k ra ch tig  t e ­
vens evo lu eerd e  en d a t de aan g e tek en d e  
d o e lp u n ten  o.h.a. p ro d u c ten  w aren  v an  f i jn -  
op g eze tte  com b in a ties . H et w as Rob. V an 
S teeger, d ie zich w eer eens a is k a n n o n ie r 
l ie t  gelden  en l ie f s t  v ie rm aa l de weg der 
n e tte n  vond. D edulle  p la a ts te  tu s se n in  ook 
een ra a k  scho t n a  een m ooie d o o rb raak . 
G ans de ploeg spee lde  h ie r  een goede w ed­
s t r i jd  en  do e lw ach te r Maes van  SK Roese- 
la re  d ie — n a a r  we n a d e rh a n d  v e rn am en  
offic iee l w e rd  a fg es ta an  — m ag een  gew el­
dige a an w in s t genoem d w orden . P oppe  en  
R yckew aert vo rm d en  een s tev ig  duo t e r ­
w ijl de m id d e n lijn  zo n d er Van H alm e de 
to e s ta n d  in  h an d en  h ie ld  m et een M arteel 
d ie s teed s v e rb e te r t. De voorhoede  com bi­
n eerd e  reeds goed sam en  en  v o o ra l de 
k le ine  R o tsa e rt b ra c h t n ieuw e b e v es tig in ­
gen.
V olgende p loeg  haa ld e  d it f ra a i  en b e ­
m oedigend re su lta a t  : A rth u r  M aes; P o p ­
pe en  R y ck ew aert; B eern aert, Coene en 
M artee l; O ste rw in d t, Ja n ssen s , D edulle , 
V an S teeger Rob. en  R o tsae rt.
D o e lp u n ten  : 30e m in. Rob. V an S teeger, 
36e m in. D edulle, 41e m in. Rob. V an S tee ­
ger, 60e en  64e m in . Rob. V an S teeger.
Hr.
Bij de 
Blankenbergse 
clubs
O nze beide  p loegen  z ijn  reed s d ru k  bezig  
m et de v o o rb e re id in g  van  de kom ende 
com p etitie . V erleden  w eek tra d e n  de S p o rt- 
jo n g en s  reeds in  h e t gelid  teg en  de W evel- 
gem  boys en  m o esten  m et een  o n gelukk ige  
n ed erlaag  genoegen nem en. Z ondag  nem en  
zij opn ieuw  de s t r i jd  op teg en  de p loeg 
van W h ite  S ta r  Lauw e. W e w eten  d a t de 
S p o rtse lec tie  de ge legenheid  zal te  b a a t  n e ­
m en om  opnieuw  enkele  jo n g ere n  in  l i jn  te  
ste llen , d ie  ev en tuee l in  de loop van  h e t 
seizoen k u n n en  in g eschakeld  w orden  om 
gek w ets te  o f b u ite n  v o rm  z ijn d e  sp e le rs  te  
vervangen .
D arin g  C lub, d a t zich th a n s  de d ien s ten  
van R oger V an d enberghe  van  VG O o sten ­
de h e e f t v e rzekerd , p a k t t ijd e n s  ’t  k om end  
w eekeinde eveneens u it m et tw ee  v r ie n d e n ­
w ed str ijd en . H et e e rs t o p tred e n  van  de w it- 
zw arten  g a a t tegen  de R acing  L eopold  Club 
u it  B ru ssel op Z a te rd ag  te  18 u u r  op h e t 
te r re in  a c h te r  de sc h u u rp u t, te rw ij l  de 
tw eede o n tm o e tin g  Z o n d ag n am id d ag  d o o r­
g a a t teg en  de A n tw erp se  ploeg u i t  K on tich . 
Ook D aring  zal deze tw ee w e d s tr i jd e n  te  
b a a t nem en om jo n g e  e lem en ten  in  de 
s t r i jd  te  w erpen , d ie th a n s  m et de leeu ­
w enm oed z ijn  bezield  oni D aring  opnieuw  
op te  w erken .
W an t in  de beide  c lubs h e e rs t  de v u u r­
v aste  w il om  de B lan k en b erg se  k leu ren  o p ­
n ieuw  n a a r  de P ro v in c iá le  reek s te  voeren . 
S lech ts een p loeg  kan  e ch te r  de t i te l  w in ­
n en , zodat m ag w orden  v e rw ach t d a t zowel 
D aring  a is S p o rt van  m eet a f z ijn  k an sen  
zal w illen  g a a f houden .
W at de co m p e titie  b e tre f t,  s ta a t  h e t 
th a n s  reed s v as t, d a t de S p o rtjo n g en s  op 3 
S ep tem b er voor eigen volk zu llen  u itk o m en  
teg en  de p loeg van  Den H aan , te rw ij l  de 
w it-zw arte  D aring  boys u itk o m en  in  een 
tw eede k u s td e rb y  tegen  de w it-g ro en en  u it  
H eist.
Uitslagen V riendenw edstrijden
— V erleden  Z ondag  w erden  in  onze  s tre e k  
reed s heel w a t v o e tb a lw ed s trijd en  ge­
speeld , in  v o o rb e re id in g  to t  h e t n ak en d e  
voetba lseizoen . H ie ro n d er geven we enkele  
u its lag en  :
FC H eist — R u st R oest B rugge  2—5
SV B lan k en b erg e  — SV W evelgem  2—3 
M iddelkerke  — FC R ix en sa rt 7— 5
SV V eu rn e  — RS P o p e rin g e  8— 5
FC K nokke — Ex. S t N ik laas 3—6
H erm es II — C oncord ia  B rugge I I  5—3 
H erm es I  — C oncord ia  B rugge II  0—2 
WS O u d enburg  — E ernegem  2—8
AS O ostende  (res .) — CS B rugge (res .) 2— 2 
SKV O o stende  — H alew ijn  5— 0
BEKERTORNOOI SV BREDENE
(T ro o s tw ed s trijd )
B red en e  — Z andvoorde  3— 6
(B eslissing )
VG O ostende  — Zeew ezen 2—0
R.A.C. Doornik - A.S.O. 1-5
Te D oorn ik  hebben de roo d g ro en en  be­
w ezen reed s a a rd ig  in  voo ru itg an g  te  z ijn  
en  w e ld ra  op volle  to e ren  te  zullen  d ra a i­
en. E ens te  m eer was de ploeg gew ijzigd. 
In  de m id d e n lijn  tro f fe n  we Legon, De Cu- 
m an w erd  w eer m idvoor, E eckem an speelde 
op de lin k erv leu g e l.
Na een  g e lijk o p g aan d  begin , w aarb ij de 
v e rd ed ig in g en  zo n d er veel o v ertu ig in g  aan  
h e t w e rk  w erden  gezet, kwam  ASO in  de 
m ee rd erh e id  en m et flin k  sam enspel ro l­
den de aan v a lle n  n a a r  h e t doei van  D oornik  
toe . E e rs t  w is t De C um an gans de v e rd ed i­
g ing  in  doek jes te  doen en o n h o u d b aar te  
doelen , k o rt d aaro p  sch ie t zelfde sp e ler a l­
w eer o n h o u d b a a r tegen  de touw en, na  voor­
zet van  Eeckem an. W e spelen  dan 35 m in u ­
ten  en  D oorn ik  v in d t h e t ogenblik  geko­
m en de reac tie  in  te  lu iden . V erder dan 
G ernaey kom en ze evenw el n ie t, w an t Po l 
s to p t a lles. A an de 38e m in u u t g aa t De Cu­
m an backs en doe lw ach ter voorb ij en n e t 
n u m m e r 3. E ven la te r  beg aa t Legon een 
f la te r  en G ernaey  m oet zich gew onnen ge­
ven. R u st k o m t m et 1—3 stand .
N a de c itro e n tje s  b l i j f t  ASO aan  bod. 
Mooi sam en sp el tu ssen  V andierendounck  
en S an d e rs  lev e rt een d o e lp u n t op, door 
V and ieren d o u n ck  genet (55e m in .). D oor­
n ik  a c te e r t a is  n ie t-b es taan d e  ploeg en  de 
ro o d g ro en e  aan v a llen  ro llen  onverpoosd  
n a a r  de lokale  kooi toe. D oor lan g  g e tre u ­
zel gaan  evenw el enkele  p rach tk an sen  te ­
loor.
D oorn ik  k o m t dan toch  nog even te ru g , 
d a a r ASO n ie t  m eer a an d rin g t. De C um an 
k r i jg t  voor h e t a ff iu ite n  u it een com binatie  
V and ieren d o u n ck —Sanders een m ooie v o o r­
zet en  b e s lu it voor de v ierde  m aal succes­
vol. E n d aarm ed e  is deze w e d str ijd  ge­
speeld , een  o n aan v ech tb are  zege la te n d  aan  
de bezoekers.
Zeggen we o n m id d e llijk  da t gans de 
p loeg  ge loo fd  m ag w orden voor deze w ed­
s t r i jd  teg en  een  w elisw aar m oedige, m aar 
toch  m in d erw aard ig e  teg en strev e r. H et sa ­
m enspel w as u i te r s t  verzo rgd  en b ijn a  alle 
sp e lers  b leken  vertro u w d  m et h e t m atch- 
tem po. G ernaey  kan  n ie ts  verw eten  w o r­
den. Sabbe en  D eschacht Je r . d ienen hun
o n tze tten  goed te  verzorgen . Legon speelde 
alles sam en een goede w e d str ijd  en onder- 
vond b lijk b a a r geen la s t van  z ijn  voet 
(n ie tteg en staan d e  h e t pessim ism e van het 
A S O -bestuur). H ollem eersch  en  Deschacht 
F ré  hebben he t tem po  in  de benen, doch 
hun  afw erk in g  kan nog v e rbeteren .
In  de voorhoede, n ie ts  dan  lo f voor De 
C um an die v ier d o e lpun ten  aantekende en 
b lijk  ga f van  een gew eldig dynam ism e en 
o p p o rtun ism e. T re ffen  we e ch te r  geen ver­
ge lijk in g  tu ssen  de p re s ta tie  van een Van 
H aecke tegen  FC B rugge en  deze van De 
C um an tegen D oornik ! R o b ert zou waar­
sc h ijn lijk  geen v ier do e lp u n ten  hebben 
aangetekend  tegen Van P o tte lb e rg h e  !
D aarm ede w illen  we de p re s ta tie  van De 
C um an geenszins k le in e ren , doch er op 
w ijzen  d a t om die v ier doelpunten , het 
m idvoorprob leem  n ie t m et een slag zijn 
op lossing  heeft gekregen. Men heeft het 
e ch te r  w eer eens goed aan  boord  gelegd 
door Van Haecke voor een proefwedstrijd 
teg en ... Van P o tte lb e rg h e  te  p laa tsen  !
De vleugel V and ierendounck—Sanders 
bevestigde onze v o o ru itz ich ten  van vorige 
w eek en ga f b lijk  van een groeiende ver­
stan d h o u d in g . M onteny w erd jammerlijk 
u itgeschakeid  na  een  goede wedstrijd, 
w aarb ij evenw el h e t sam enspel m et Eecke­
m an nog te  w ensen lie t. E eckem an tenslotte 
m ist nog snelheid  en zal die wel blijven 
m issen . T echnisch  kan h ij z ijn  m an staan, 
doch... d a t v o lstaa t reeds lang  n ie t meer.
En zo n a d ert dan  toch  — op fluwelen 
p o o tjes  — de com petitie . Nog een oefen­
w ed strijd  s ta a t  op he t p rog ram m a, nml. 
Z ondag e.k. te  16 u u r tegen C harleroi. Ho­
pen we d a t deze w ed str ijd  de goede indruk 
van de w e d strijd  te  D oorn ik  m oge bevesti­
gen.
DE PLOEGEN :
ASO : G ernaey ; Sabbe en D eschacht Jer.; 
H ollem eersch , Legon en D eschacht Fré; 
V andierendounck , Sanders, De Cuman, 
M onteny en Eeckem an.
DOORNIK : Van V aren b erg ; Van Tie- 
gern en C a ille t; Leroy, B oxelaere en Goe- 
lem ; H averals, Leroy J., M eyleman, De 
D onder en H ofm an. Hr.
VGO-reserven 
tornooiwinnaars
D oor een  m ooie 2-0 o verw inn ing  tegen  
SV Zeew ezen w aarb ij D u ja rd in  ais m id- 
d e n h a lf  o p trad , hebben  de roodgele re se r­
ven de h a n d  w eten  te  leggen op een sc h it­
te re n d e  schaal. P ro fic ia t, roodgelen . En 
eveneens p ro f ic ia t aan  de fa ire  verliezers.
Doelwachter Degroote 
buiten strijd
D oor een dw aas w erkongeval is doel­
w ach te r  D egroote  van VGO th a n s  reeds 
v o o r enk ele  w eken b u iten  s t r i jd  gesteld . 
B ij een  val liep  h ij een e rn s tig e  sp ie r- 
sch e u rin g  op aan  de knie. W e w ensen hem  
een  spoed ig  h e rs te l ! H r
0PR0EP 
tol de Supportersverenigingen
B ij deze verzoeken  we de b es tu ren  der 
d iverse  su p p o rte rsv eren ig in g en  b ij de a an ­
van g  v an  de n ieuw e v o e tb a lcom petiite , ons 
w ek elijk s  h u n  m ededelingen  aan  de leden 
te  la te n  gew orden  t e r  u itb re id in g  van  h u n  
eigen k rin g , te r  overw in n in g  van  h u n  eigen 
c lub, te r  v e rv o lled ig ing  van onze m edede­
lin g e n ru b riek .
H et ad res  lu id t : «H et Nieuw V isscherij- 
blad», V ind ic tiv e laan , 22, O ostende.
Wedstrijden voor 
Zaterdag
V.G.O.—F.C. ROESELARE
Z aterdagavond  om 18,30 u u r g aa t op VGO 
eens te  m eer een o e fen w ed strijd  door. Dit- 
m aal is h e t FC R oeselare  da t op bezoek 
kom t en aan  de roodgelen  een duchtige re­
p liek  zal geven. Zal VGO e r in  slagen de 
nederlaag  tegen  W aregem  u it te  wissen ? 
W e m enen van ja . Tegen FC Roeselare 
m ag m en zich steeds aan  fa ir  sportvertoon 
verw achten . S p o rtm an n en , a llen  op post 
Z aterdagavond  op A rm enonville. Hr.
Zondag
A.S.O.— OLYMPIC CHARLEROI
Z ondagnam iddag  om 16 u u r krijgen de 
aan h an g ers  van roodgroen  een tweede 
o e fen w ed strijd  bij te  w onen op eigen ter- 
re in . H et z ijn  de bekende jo ngens van dr 
G ianolla  d ie de v e rp la a ts in g  doen naar de 
kust. O lym pic speelde Z ondag 11. een eer­
s te  o e fen w ed strijd  te  S aarb rü ck en  in een 
w ed str ijd  te llen d e  voor de Schaal van het 
Saargeb ied . FC S aarb rü ck en  versloeg 
O lym pic m et 5—2.
W e w eten n ie t w elke ploeg ASO in lijn 
zal b rengen  tegen  de s te rk e  fo rm atie  der 
E re-k lassers. W e z ijn  e r ech te r  van over­
tu igd , d a t deze o n tm o e tin g  — een laatst) 
te s t  — to t  een p rach tig e  p a r ti j  voetbal 
u itg ro e ien . A anvang om 16 uur. Hr.
VRIENDEN WEDSTRIJDEN VOOR 
ZONDAG
GS M iddelkerke — ASO (reserv en  — 16 u,] 
Fl. Zedelgem  II — H erm es II  (15 uur)
Fl. Zedelgem  I — H erm es I (17 u u r) .
Hct hoekße van dic supporter
Na de eerste training van K.Y.G.0-
Z ate rd ag  en  W oensdag  kregen  we de ge­
legenheid  VGO aan  h e t w erk  te  zien. D rie 
n ieuw e en tw ee jo n g eren  w erden  in  l ijn  
g este ld . De w e d s tr ijd  w erd v e rlo ren  m et 
3— 0. H ij w as e ch te r  leerzaam  in  a lle  op­
z ich ten .
De keeper, zo h ij zo voo rtd o e t, een jong  
sp e ler, is  een aan w in st. H etze lfde  m ag ge­
zegd w o rd en  van Sanders, d ie zich  noch­
ta n s  spec iaal zal hoeven te  tra in e n  in  he t 
lo p en  en  b es t elke dag w at aan  licham e­
lijk e  oe fen in g  zou doen. H ij sp ee lt ech ter 
v e rs tan d ig , m et h e t hoofd  ais m et de tw ee 
benen  en eens op volle  to e ren , zal h ij he t 
ve r k u n n en  brengen .
M aerten s had  een zoekend begin. H ij be ­
z it e ch te r  de k lasse  van  een s te rk e  h a lf  
en la a t  to e  de ploeg zowel in  aanval ais in  
v e rd ed ig in g  u its tek en d e  d ien sten  te  bew ij­
zen.
Ook h ie r  zu llen  de o e fen w ed strijd en  veel 
deugd doen.
De flauw e p u n ten  d itm aal w aren  de 
backs, C oopm an a is lin k se  hoek, T em pe­
lae re  en  Gysels.
De jo n g e  M estdagh in  de eerste  h e lf t  op ­
g este ld , is een be lo ftevo l e lem en t en  zal, 
zo h ij zich  v o o rt du ch tig  t ra in t ,  een goed 
v o o rsp e le r w orden .
De se lec tie  h e e ft n o ch tan s  een m oeilijke  
ta a k , d a a r de v o o rlijn  n ie t  v lo t en  M elis, 
d o o r z ijn  p e rso o n lijk  en veel te  d e fen sie f 
spe i, e e rd e r rem m end  w erk t op de ploeg.
M oest de verd ed ig in g  ingespeeld  geraken , 
d an  zou een  p ro e f m et Sw inberge ais b u i­
te n lin k s  zeer e ffec tie f kun n en  z ijn .
Z a te rd a g  g a a t te  18 u u r de oefenw ed­
s t r i jd  d o o r tegen  FC R oeselare. W ij m enen 
da t, v e rm its  S an d ers  de eerste  w ed strijd  
n ie t  zal k u n n e n  op tred en , h e t de m oeite
zou lonen h iernavo lgende  opstelling ti 
p ro b eren  :
D egroote; A speslagh en D u ja rd in ; Mest. 
dagh, S anders en M aerten s; Gysels, Coop, 
m an, R. P ie te rs , M elis en Sw inberge.
Deze ploeg is v a tb a a r  voor w ijziging 
G eeraert ook A speslagh kan vervangen. Zi 
deze la a ts te  e ch te r  de vorm  van  he t laatst) 
van vorig  seizoen e r  op n ah o u d t, dan is hi / 
s te rk e r, d a a r z ijn  ontzettingsvermogei 
g ro te r  is.
De selectie  h eeft e ch te r  th an s  de sterkst) 
h a lf li jn  w elke to t  op heden  w erd  samen 
gesteld .
Aan M elis en z ijn  v o o rlijn  open spei 
spelen  en  voora l n ie t la te ra a l m aar in d 
d iep te . E r w ord t te  veel van  voor getrei 
zeld en h e t spei w o rd t te  veel in  het mid 
den geconcentreerd .
In  W est-V laanderen  z ijn  e r  veel klein 
te rre in e n , w aar open spei een eerste  vereii 
te  is om e ffec tie f te  kun n en  zijn .
B u iten  p ra k tisc h e  lessen, zou het VG( 
goed doen z ijn  p loegen th eo re tisch e  te 
ven.
’t  Zou n u ttig  z ijn , n u  h e t tu ssen  de dri 
rivaa ls , K nokke, VGO en SK Roeselare h 
een v e rb e ten  s tr i jd  zal u itg roe ien .
HET SELECTI ECO MITE
van VGO h e eft een m o eilijke  taak . De hk 
Y an T ieghem , N aessens en  Ch. Rau zij 
voor hun taa k  opgew assen.
H et vertro u w en  en de v riendschap  zulle 
de re s t  doen. D aarom  m oet al wie VG-is 
is, z ijn  s te e n tje  b ijb ren g en  en  niets aai 
h e t toeval overla ten .
VGO kan m et de nieuw e aanwinsten 
m its  k am eraadschap , h e t kampioensclii 
w innen.
Vrijdag 25 O ogst 1950 HE T N I E U W  V IS SC H E R IJ B L A D
Gans Oostende naar de Albert Haii
om de Oostendse jongen ODON 
Belgisch lichtgewichtkampioen te  maken
tegen jos PREYS
hi
Uit het tech n isch  p ro g ram m a zullen  de 
boksliefhebbers al o n m id d e llijk  kun n en  
opmaken dat hen  Z aterd ag  w eer ie ts b u ite n ­
gewoons w o rd t voorgeschoteld . Een m ee­
ting om van te  snoepen  en d ie voora l b e ­
langrijk  is om w ille van h e t tite lg ev ech t 
Odon-Preys.
Het zal op 26 A ugustus de v ierde  m aal 
zijn dat Odon, P rey s  bekam pt. Zal h ij 
thans m eer succes hebben  dan te  K o rtr ijk , 
te Doornik, te  C h arle ro i ? T w eem aal poog­
de hij de D o o rn ik n aar z ijn  n a tio n a le  t ite l  
te ontw ringen, tw eem aal m is lu k te  h ij. Zal 
Preys and erm aa l de weg v e rsp erren  aan  
een Odon die e r  v roeg of la a t  to ch  k om t ?
We geloven n ie t da t d it O don’s levens­
kans w ordt. W an t we z ijn  er van overtu igd  
dat, indien  h ij Z aterd ag  in  z’n  opzet nu  toch  
niet m ocht slagen, e r  toch  een dag kom t 
waarop h ij P rey s of om he t even w elke r i ­
vaal, onder de kn ie  al houden en  deze zo 
begeerde t ite l  zal op zak steken . Met an d ere  
woorden : vroeg of la a t  m oet de t i te l  in 
handen kom en van Odon.
Dit wil e ch ter n ie t zeggen d a t Odon deze 
kans, die hem  op 26 A ugustus te  19.30 uu r 
in de A lbert H aii te  O ostende w o rd t gebo­
den, zom aar m et een schouderschok je  b e ­
groet. Neen, een v ierde ned erlaag  lijd e n  te ­
gen dezelfde teg en strev e r zou zeker geen 
eer zijn , vooral dan w anneer de kam p g aat 
in eigen m ilieu. H et is daarom  da t Odon, 
met ru stig e  zelfzekerhe id , deze kam p zal 
aanvangen en de d rie  vorige ned erlag en  zal 
uitwissen door een zege.
In 1947 o n tg lip te  de zege door o nkans u it 
de handen van de n o ch tan s goed v e r tro k ­
ken O ostendenaar. D it was h e t eerste  t i te l ­
gevecht, d a t doorg ing  te  D oornik. In  de 6e 
ronde liep Odon een gew eldige ko p sto o t — 
vrijw illig  o f o n v rijw illig  ? — en w erd  zo 
deerlijk toegetake ld , d a t h ij de s tr i jd  m oest 
staken. Iedereen , die deze kam p b ijw oonde, 
was van m ening  da t Odon to en  een enige 
lians m aakte  om P rey s  te  o n ttro n e n , w ant 
de O ostendenaar was e ffen a f ve rb lu ffen d . 
Deze kans verkeken , w erd u itgez ien  n a a r 
een nieuw e gelegenheid . Deze w erd  gevon­
den in 1949. O ngelukkig  g ing  de kam p n ie t 
door te  O ostende, doch te  C harle ro i. H et 
werd alw eer een sp an n en d  gevecht, w aarin  
Preys v e rd iend  op p u n ten  won.
De BOKSREGLEM ENTEN zijn  
voor 90 t.h . van de ge trouw ste  
bok slie fh eb b ers  nog steeds ie ts o n ­
bekends of vaags. H et lig t in  onze 
bedoeling  voo rtaan  regelm atig  e n ­
kele p u n ten  u it h e t b o k sreg lem en t 
te  be lich ten  zodat de b o k slie fh eb ­
bers zich v o o rtaan  ook m eer op 
vaste  g ronden  zullen  k u n n en  be­
roepen  om h u n  b eslissingen  k ra ch t 
bij te  ze tten  in  p laa ts  van  zich te  
la ten  leiden  door gevoelsredenen  of 
im pressies van de la a ts te  ronden .
B oksliefhebbers , leest reg e lm a­
tig  ons blad. U zu lt e r  de boks be ­
te r  le ren  ken n en  ! _________
T h a n s  s taan  we a ldus voor de derde u i t­
gave en d itm aa l te  O ostende ! E n d a t zegt 
veel. P reys v e rk laa rd e  n a  z ijn  s tr i jd  tegen 
Proietti, da t h ij de E uropese  kam pioen  had  
kunnen v e rslaan  in d ien  de kam p te  B russel 
had p laa ts  gehad. P rey s w eet dus welke 
waarde v e rbonden  is aan  h e t eigen m ilieu. 
Hij zal dan  ook een Odon tegen  zich v inden  
die, gesteund  en  aangem oedigd door de 
aanwezigheid van du izenden  O ostende- 
naars, d itm aal zal overw innen  of vallen  
omdat de derde keer, goe keer m oet z ijn .
De 25-jarige Odon, ongelukkige, doch 
waardige ve rlieze r van  P e rro t, m ag m et 
vertrouw en de kom st van  de 33-jarige 
Preys tegem oet zien. W e m enen n ie t dat 
Odon de m an  is om P rey s te  o n d e rsch a t­
ten. Na d rie  kam pen, w aaro n d er tw ee t i te l ­
gevechten, zal Odon wel w eten  w elk vlees 
hij m et P rey s in  de kuip heeft. Ook wij 
willen de kunde van de D o o rn ik n aar n ie t 
onderschatten  m aar we s ta a n  nu  eenm aal 
voor he t fe it d a t Odon in  b lakende  fo rm e 
verkeert, d a t hij voor eigen m ilieu  op ­
treed t en d a t h ij deze derde kans m et vo l­
le handen zal g rijp en .
ZATERDAGAVOND KAMPIOEN ?
Het z ijn  de O ostendse sp o rtm an n en  die 
moeten helpen  deze v raag  bean tw oorden , 
vooral door h u n  tegenw oord igheid  op deze 
u itzonderlijke  boksm eeting . Zij die van 
voetbal houden , van  ten n is , van  w ie lren ­
nen, van om h e t even welke sp o rt, m oeten  
begrijpen d a t h e t h u n  p lich t is th an s  ook 
even de h an d  te  re ik en  aan  de bo k ssp o rt, 
tem eer d a a r een s tad sg en o o t ais B elgisch 
kampioen de A lb ert H aii kan  v e rla ten . 
Reeds ja re n  sp a n t zich «F lan d ria  Boxing 
Club» in  om O ostende een boksschool te  
geven, w aarvan  gans België a fg u n stig  m ag 
zijn, steeds g roeien  nieuw e can d id aa t-k am ­
pioenen u it  deze gerep u tee rd e  s ta l, h e t is 
thans t i jd  da t de O ostendse sp o rtm assa  
haar p lich t doet. A llen daarom  Z aterdag  
naar de A lbert H aii om de O ostendse jo n ­
gen Odon n a a r  de t i te l  te  helpen.
EEN SCHITTEREND PROGRAMMA
Tot veler v e rw ondering  p r i jk t  ook de 
naam K nockaert te ru g  op de affiche.
De zoveelste  pog ing  om  aan  d ie greep  
van z ijn  eigen d e fa itism e  te  o n tsn ap p en  
en e indelijk  door te  b rek en  ? W e w ensen 
niet dat K n ockaert h e t tegen  de zeer s te r ­
ke Van Daele to t  een o verw inn ing  brenge. 
Doch da t h ij d itm aa l toch  de m oed hebbe 
als een m an he t gevecht aan  te  gaan  en  de 
boks te  nem en voor w at he t w aard  is, nm l. 
een sp o rt voor h a rd e  en g eharde  m ensen. 
We verlangen  slech ts een K nockaert te  o n t­
moeten die « in n erlijk »  v e ran d e rd  is  en die 
in de toekom st, d ank  zij een stevige m o­
raal, h e t ve r b rengen  kan . W e w eten  n ie t 
wat we van K nockaert m ogen verw achten , 
m aar iedereen  is  h e t e r steeds over eens 
dat... w anneer K nockaert w il, h ij e r m oet 
komen.
V erburgh n eem t de handschoen  op tegen  
Lequenne. De b e lo fte  u it de s ta l van  P rey s 
is voor V erburgh  een zw are  opgave. H et 
ontbreekt de O o stendenaar ech te r  n ie t  aan  
kw aliteiten m aa r ook « in n erlijk »  m oet e r
bij V erburgh  ie ts  ve ran d eren . W at m eer 
«hart»  zou hem  duch tig  van pas kom en. I n ­
d ien  V erburgh  re so lu u t z ijn  kans d u r f t  
gaan, geven we D equenne w einig  kans.
Coucke, die fu n g eert ais zevende 
B elgisch p lu im gew ich t s ta a t  dus Z a te r­
dagavond in  de r in g  tegen  Lesseine, die in  
deze l i js t  op de derde p laa ts  w erd  ge­
p la a ts t  ! W at een ge legenheid  voor C ou­
cke om d h r D elhalle  eens de les te  spellen  
en a  p lus b te  bew ijzen  d a t z ijn  p laa ts  
v e rk ee rd e lijk  w erd  toegezegd aan  Leseine, 
of da t ten m in ste  de v ierde  p laa ts , w elke 
bezet w o rd t door Servais, aan  hem  to e ­
kom t. Coucke vergete  e ch te r  n ie t w at we n a  
afloop  van z ijn  gevecht tegen  Cobe sch re ­
ven : w at m eer « d o ortastendheid»  zou hem  
goed van pas kom en.
M om bert is de an d ere  sch lager van  d it 
p rog ram m a.
DE BESTE PLUIM GEW ICHTEN 
Een ran g sch ik k in g , w elke zeker 
n ie t zo n d er en ig  voorbehoud  m oet 
aangenom en, z ie t de b este  B elgi­
sche p lu im gew ich ten  in  deze vo lg­
o rde  :
1. M ach te rlin ck ; 2. S innaeve; 3. 
L esseine; 4. S e rv a is ; 5. P ie rre  P au l ; 
6. Van H oeck; 7. C oucke; 8. Ca­
b o ; 9. M om bert; 10. M ars. Hr.
In  h e t bovenverm elde l i j s t je  k o m t Van 
Hoeck op de 6e p laa ts  en  M om bert op de 
9e p laa ts . Ook M om bert k r i jg t  h ie r  de ge­
legenheid  enkele  p laa ts je s  op te  schuiven. 
Z ijn  laa ts te  kam p tegen  M ars was te n ­
s lo tte  een lo u te re  fo rm a lite it. A nders zal 
h e t gaan  tegen  Van Hoeck, die e r een p u n t 
van eer zal w illen  van m aken de kam pioen  
der Beide V laanderen  de weg te  v e rsp e r­
ren  n a a r an d ere  tite ls .
Beide O ostendse k lep p ers s taan  h ie r  voor 
w aard ige teg en strev e rs . O verw innen b e te ­
k en t een g ro te  s tap  z e tten  in  de r ich tin g  
van een g ro te  toekom st.
T ot s lo t m oeten  we nog verm elden , he t 
kam pioenschap  van België voor lie fh eb b ers  
zw aargew ich t m et de v o o rtre ffe lijk e  B e r­
n a rd  u it  G istel en verm o ed elijk  de stevige 
A ntw erpse  k lo p p er Kloeck. In  K loeck zal
B e rn ard  o n g e tw ijfe ld  een  zeer s te rk e  te ­
g e n p a r tij  v in d en  en de O ostendse  b e lo fte  
zal m oeten  a an sp ra a k  m aken  op a l z ijn  
tech n isch  en  tac tisch  k u n n e n  om  de m in ­
der begaafde, doch n ie tte m in  h a rd k lo p p en - 
de s in jo o r  van  h e t l i j f  te  houden . H et is 
K loeck d ie s teed s m et succes de B elgische 
k leu ren  in  de v reem de h e e f t v erded igd . Zal 
B e rn a rd  e r  in  slagen  deze eer voor z ich  op 
te  e isen  d o o r Z aterd ag av o n d  B elgisch  k am ­
pioen te  w orden  ?
D it a lle s  sam engenom en  is  s to f  v o o r een 
m ee tin g  zoals m en in  B elgië s lech ts  zelden 
kan  b ijw onen . M ogen de O ostendse  s p o r t­
m annen  e r d ap p er g e b ru ik  van  m aken .
De p r ijz en  de r p laa tsen  z ijn  : R ing  200
fr. e e rs te  ra n g ; R in g  150 fr . tw eede ra n g ; 
R ing  100 fr . de rd e  ra n g ;  R ing 75 fr . v ie rd e  
rang . O ngenum m erde  z itp laa tsen  50 fr . en 
v o lk sp laa tse n  25 fr . L o ca tieb u re len  z ijn  op 
de a an p lak b riev en  v e rm eld . E r zu llen  tw ee 
in g an g en  z ijn  w elke d u id e lijk  zu llen  a an ­
gedu id  w orden , een  voor gen u m m erd e  
p laa tsen  en  een voor on g en u m m erd e  en 
v o lk sp laa tsen .
De o ffic ië le  w eging zal p laa ts  heb b en  in  
h e t H otei C en tra l, Z a te rd ag n am id d ag  om 
12,30 uu r, en  is  to eg a n k e lijk  ko ste lo o s voor 
iedereen .
HET VOLLEDIG PROGRAMMA
De k am pen  zu llen  in  deze v o lgorde  be ­
tw is t w orden  :
K am pioenschap  van  B elgië zw uargew icht- 
lie fh eb b e rs , over 3 x 3  m in . : B e rn a rd
(O ostende) tegen  K loeck (A n tw erp en ).
B eroepskam p over 6 x 3  m in . :
V erb u rg h  (O ostende) teg en  L equenne  
(D o o rn ik ).
B eroepskam p o ver 8 x 3  m in. :
K n o ck aert (O ostende) tegen  V an Daele 
(F ra n k r i jk ) .
B eroepskam p over 12 x 3 m in . :
T ite lk am p  der m id d en g ew ich ten  van 
B elgië m et PREYS ( tite ld ra g e r , D oorn ik) 
tegen  Odon (ch a llen g er, O o sten d e).
B eroepskam p over 6 x 3  m in . :
Coucke (O ostende) tegen  L esseine  (B ru s­
se l).
B eroepskam p over 8 x 3  m in . :
M om bert (O ostende) tegen  V anhouck  
(B ru sse l).
MOLINARO dwingt SERVAIS tot
opgave in de 3e ronde
te Wenduine
De o p en luch tm eeting , in g erich t door S ta ­
d ion Boxing Club, m et de m edew erk ing  van 
h e t g em een teb es tu u r W enduine, kende een
g ro te  pub lieke  b e langste lling . De aanw ezi­
gen kregen  dan  ook span n en d e  kam pen  te  
aanschouw en, w an t zowel de lie fh eb b ers  
ais de bero ep sb o k sers zorgden voor spec­
tacu la ire  sp o rt. H ie ro n d er de techn ische  
u itslagen .
W at een on tgoocheling  voor de su p p o r­
te rs  van Servais te  W enduine ! M olinaro, 
zeker geen k a t om zonder h andschoenen  
aan  te  pakken  en die m ag gek lasseerd  ais 
een eerste  k las I ta lia a n s  p lu im gew ich t, 
h ee ft de ch allenger van M achterlinck  zo’n 
a fs tra f f in g  toegediend, d a t de B lan k en b er­
g en aar in de la a ts te  ro n d e  to t  opgave w erd  
gedw ongen.
De I ta lia a n  is z ich tb aa r steeds op v o o r­
u itgang , te rw ijl S ervais h ie r  w ellich t op een 
onverw achte  ned erlaag  liep , ned erlaag  die 
hem  zw aar zou kun n en  te  s ta an  kom en.
Hr.
LIEFHEBBERSKAM PEN over 3 x 3 m. :
COENS (56 kg., B rugge) w in t op p u n ten  
van V angam pelaere, (56,5 kg., B lan k en b er­
ge).
COGEZ (58,5 kg., R ijse l) w in t op p u n ten  
van P las (57,5 kg., B rugge).
DESCHEEMAECKER (71,5 kg., H eule) 
w in t door s tilleggen  van de kam p in  de 2e
ro n d e  w egens k la a rb lijk e li jk e  m in d erh e id  
van P a rm e n tie r  (72 kg., B rugge). 
BULTYNCK (67 kg., B lan k en b erg e i w in t
op p u n ten  van C ru l (65 kg., R ijse l) .
INTERNATIONALE BEROEPSKAM P over 
10 x 3 m in. :
MOLINARO (R ijse l) w in t van  S ervais 
(B lankenberge) door opgave in  de 8e ronde .
Van b ij de ee rs te  gongslag  t r e k t  M olinaro  
k o rd a a t ten  aan v a l en n eem t de e e rs te  ro n ­
de voor z ijn  rek en ing . In  de tw eede ro n d e  
w erd t S erva is door een re c h te r  hoek slag  op 
de k in  g e tro ffe n  en g aa t voor negen  te llen  
n a a r  de g rond . H ij h e rn ee m t p ra ch tig  m aa r 
m oet h e t in it ia t ie f  aan  de I ta lia a n  la ten . 
V an de derde  ro n d e  a f  g a a t S ervais op z ijn  
b e u rt ten  aan v a l en w eet nu  eveneens v e r­
sch illende  u p p ercu ts  te  p laa tsen . Z ijn  s la ­
gen k u n n en  ech te r M olinaro  n ie t in  v e rle ­
g enheid  b rengen , d ie  van  de zesde ro n d e  af, 
opnieuw  h e t in it ia t ie f  neem t. In  de zevende 
ro n d e  w eet h ij een lin k e r  h oekslag  op de 
k in  van S erva is te  p laa tsen , b lik sem sn e l 
gevolgd van een re c h te r  op de s laap , die 
S erva is opn ieuw  voor negen  te llen  n a a r  de 
p lan k en  b re n g t. O nvoldoende h e rs te ld  h e r ­
n eem t S erva is h e t gevecht, h ij k an  ech te r  
n ie t  b e le tten  d a t M olinaro  hem  nog tw ee­
m aal in  de touw en  d r i jf t ,  w aar h ij door de 
gong w o rd t gered .
B ij de h e rn em in g  van de ach ts te  ro n d e  
s ta a k t S ervais , d ie nog n ie t  vo lled ig  h e r­
s te ld  is, de s tr i jd .
Mooie resultaten  
van onze Oostendse zwemmers
Z ondag 11. w erden  te  N am en de t r a d i ­
tio n e le  doo rto ch ten  van N am en b e tw is t. Bij 
de Dam es b ehaa lde  Mej. C aron een fraa ie  
4e p laa ts  en  b ij de k ad e tten  p la a ts te  P ie r ­
re  Van V ooren zich he lem aal «van voren» 
op de le  p laa ts . Maes, Dewulf, B ossier en  
P o lle t (N ieuw poort) w isten  zich eveneens 
te  onderscheiden .
In  de w e d strijd  voor m ilita iren  p laa ts ten  
zich R am on en  F ra n k lin  van  de Z eem acht 
re sp ek tiev e lijk  op de 3e en  6e p laa ts.
De v e rrich tin g en  van onze O ostendse 
v ertegenw oord igers b lijv en  in  de l i jn  der 
v e rw ach tingen  en we z ijn  e r  van ov ertu ig d  
d a t O ostende s teeds m eer en m eer genoe­
gen zal beleven aan  z ijn  C aron’s en  Van 
V ooren’s, dan k  zij voora l de to ew ijd in g  
van  t ra in e r  B ottu .
H ier volgen nog de techn ische  u its lag en  :
DAMES :
1. V eldhuyzen (H ilv e rsu m ); 2. Sym ons 
(M a as tric h t) ; 3. C rijn e  ( id .) ;  4. C aron
(O ostende) ; 5. D ew ulf (id.) ; 6. H aag (Esch 
A lzette) ; 7. D anheux (La L ouvière) ; 8.
W elschb illing  ( id .) ; 9. Kehl ( id .) ;  10.
Scholtes (D ifferd an g e).
KADETTEN : 1. Van V ooren (O stend  
SC) ; 2. Van B reedam  (AZC) ; 3. V erlinden  
(AZC) ; 4. Maes (O ostende) ; 5. B ossier
( id .) ; 6. F eyereisen  (D iffe rd a n g e ); 7. H ar- 
chies (N am en) ; 8. Scheilles (Esch) ; 9. Co­
le tte  ( id .) ; 10. P o lle t (N ieuw poort).
M ILITAIREN — V R IJE  SLAG : 1. F a n ­
nes (EC In fa n te r ie )  ; 2. B ika (C ornaval Ec 
O rdonn) ; 3. R am on (C. N aval) ; 4. W illem s 
(id.) ; 5. De K eu ste r (Gend. A ntw erpen) ; 
6. F ran k in  (C. N a v a l) ; 8. C aillaux  (Gend. 
A ntw erpen) ; 8. Gys (EC A rtille rie ) ; 9.
Oeyen (Gend. A ntw erpen) ; 10. B erghm ans 
(id .).
M ILITAIREN — STREEKZW EM M EN :
1. D ecourrie re  (Ec. O rd onnance) ; 2. Levi 
(L u x em b u rg ); 3. R en q u in  (At. O rdon) ; 4. 
V and en steen  (C o m m an d o ); 5. D erom  (Ec. 
In fa n te r ie )  ; 6. C uypers (G end. A n tw er­
pen) ; 7. L au re n t (C. N aval) ; 8. M eyers (Ec. 
In fa n te r ie )  ; 9. De V leeschouw er (Ec. R oy­
ale M ilita ire ) ; 10. V ercau teren  (Gend.
A n tw erp en ). H r.
RAY. VERGAUWEN,
EEN GROTE KAMPIOENE
Met R ay V ergauw en is  ons lan d je  e r  in  
geslaagd  te  W enen op de E u ropese  Zwem- 
kam pio en sch ap p en  een t i te l  weg te  kapen , 
de t i te l  de r 200 m. s treekzw em m en . H et is 
in  de la a ts te  b aan  d a t de B elg ische v e d e tte  
zo o n w e e rs ta a n b aa r aan  h e t sp u rte n  g ing , 
d a t h a a r  N ed erlan d se  rivale , L ies B o nn ier, 
1”7 m oest geven in  deze la a ts te  a fs tan d . 
Ray. V ergauw en, de n ieuw e E u ropese  k a m ­
pioene, pas 22 ja a r  oud, lu k te  een  t i jd  van 
3’00” 1, w at een d e r b es te  t i jd e n  van  d it 
j a a r  b e te k en t op in te rn a tio n a a l p lan .
R ay. V ergauw en vero v erd e  deze t i te l  op 
de ee rs te  dag de r kam p io en sch ap p en , zo d at 
h e t de B elgische d r ie k le u r  w as, d ie h e t 
e e rs t aan  de zegem ast m och t flap p e ren . Nu 
kan  onze k am pioene  nog ru s tig  v e rd er ge ­
n ie ten  van  de re s te re n d e  dagen  v an  h e t 
kam pioenschap . W elke h e e r lijk e  v acan tie  
voor d it d ap p er m eisje , d a t a lles ve il had  
voor de zw em sport en  o n te lb a re  o p o ffe ­
rin g en  volhield, teneinde tot deze hoge 
ra n g  op te  k lim m en . M ochten d e rg e ljk e  
v o o rbeelden  a is  C aroen, V ande K erckhove 
en th a n s  V ergauw en, onze B elg ische zw em ­
sp o rt w eer r i jk e r  m aken  aan  n ieuw e, w ils ­
k ra ch tig e  jo n g eren . H r
R O E I E R
S.N. Oosiende wint schitterend van 
Antwerp S.C.
EEN HEUGELIJKE MATCH
«R ust R oest» is voor onze O ostendse 
roe ic lub  n o o it een ijd e l w oord geweest. 
Reeds in  1907, toen  h e t nog g eb ru ik e lijk  
w as een n aam  aan  elke m ededingende ploeg 
te  geven, b eza t de SNO een tw eep u n t m et 
s tu u rm a n  die «R ust Roest» ais «nom  de 
gu erre»  gekozen had  en  die de s te rk e  ba ­
sis v o rm de van de d rie  ploegen — 2, 4 en 
8 — die onze s ted e lijk e  roeiveren ig ing , in  
één enkel ja a r ,  van de laa ts te  to t  de eer­
s te  ra n g  d e r B elgische roe ic lubs w ist op te  
w erken .
SNO s ta a t  th an s  w eer aan  de sp its  der 
B elgische roeic lubs en is een voorbeeld  van 
o n v erm o e ib are  w erkdadigheid .
Op Zondag, 13 A ugustus, z ijn  h a a r ro e i­
e rs  n a a r  B oulogne g e tro k k en  en  hebben  
d a a r  n ie t m in dan v ier eerste  p rijz en  we­
ten  te  veroveren , alhoew el zij m et s te rk e  
teg e n s trev e rs  te  doen h adden  en zij vo l­
s tre k t  n ie t gew oon z ijn  aan  w ed strijd en  
m et k ee rp u n ten , zoals die in  ’t  N oorden 
van  F ra n k r i jk  nog in  zw ang zijn .
Zo e r  toekom end  jaa r , te r  gelegenheid  
van  de in h u ld ig in g  de r nieuw e v ism ijn , 
ro e i w e d strijd e n  gehouden  w orden m et 
k e e rp u n ten  in  h e t 700 m. lange v isse rijd o k , 
zu llen  onze m annen  goed doen zich v o o r­
a fg aa n d e lijk  duch tig  te  oefenen  in  h e t ro n d  
de b o e itje s  d raaien , w illen zij de s te rk e  
p loegen  u it  N o o rd -F ran k rijk  de eerste  p r i j ­
zen n ie t  zien  Q pstrijken.
EN TE TERNEUZEN ?
W e zu llen  la te r , bij gelegenheid , wel eens 
te ru g k o m en  op de m ogelijkhe id  om  p ra ch ­
tig e  roei w ed strijd en  en  w a te rfees ten  in  te  
r ich ten  in  he t v isse rijd o k  m et h a a r  enige 
700 m ete rlan g e  tr ib u n e , h a a r gem ak van 
in - en u its ta p p e n  aan  de scheepsw erven en 
h a a r  bevlagde o v e rk an t; th an s  w illen  wij 
h e t hebben  over de h eugelijke  m atch  die 
zich op D onderdag, 17 A ugustus, a fsp o n  op 
de v a a r t  van T erneuzen  en  w aar onze 
s tad sg e n o te n  op p rach tig e  w ijze  w isten  te  
zegevieren .
W egens de b eroerde  gebeurten issen , die 
op Z ondag  30 Ju li  ons lan d  overhoop ze t­
ten , bevond de A ntw erp  Scu lling  Club zich 
in  de on m o g elijk h e id  deel te  nem en aan  de 
kam pio en sch ap p en  w elke die dag te  O ost­
ende  m oesten  p laa ts  hebben  en w aar h a a r 
8 -ju n io r teg en  O ostende m oest u itkom en.
E r w erd  dan ook beslo ten  da t deze ge­
w ich tige  o n tm o e tin g  zo h aast m ogelijk  zou 
p laa ts  hebben  op een n a d e r te  bepalen  
p laa ts  en  dag.
De D onderdag , 17 A ugustus, w erd  d a a r­
voor u itgekozen , tu ssen  6 en 7 u. ’s avonds, 
op h e t K anaal van  T erneuzen , te  Lange- 
brugge.
In  de aanw ezigheid  van een v rij ta lr i jk e  
groep toeschouw ers, m eesta l sam engeste ld  
u it  b e lan g ste llen d en , jo n g  en  oud, van de 
tw ee G entse  roeic lubs, g ingen  de tw ee p loe­
gen te  w a te r en roe iden  m et kalm e, s ie r­
lijk e  ro e is lag  n a a r  h e t v e r tre k p u n t. Ze 
schenen  e lk an d er w aard  te  z ijn  en  e r kon 
n ie t m et zekerheid  voorzien  w orden  wie
h e t zou h a len . Men zou zeker een lange
h a rd e  s t r i jd  beleven.
Belgisch
kampioenschap
snelschaken
ie  B lankenberge
DE BRUSSELAAR ROSE VAN DE 
SCHAAKCLUB «PIION ROI»,  
BEHAALT DE TITEL DER 
EERSTE KLAS
P ro p ag an d a le id e r H eynen w erd beloond 
voor de m oeite, die h ij sam en  m et h e t be ­
s tu u r  en de leden van «H et B lankenbergs 
Schaakbord»  h eeft g e tro o st om h e t tw eede 
k am p ioenschap  sne lschaken  in  te  rich ten . 
Im m ers 74 deelnem ers w aren  opgekom en. 
O n tb ra k  de w in n aar van h e t eerste  k am ­
pioenschap , dan w aren  zestien  k leppers op ­
gekom en om  de t ite l  van  de eerste  k lasse  
te  b e tw is ten . In  deze reeks was h e t te n s lo t­
te  d h r  Rose, van  de schaakclub  «Pion Roi» 
u it S in t Jo o s t ten  Node, die de t i te l  won 
en h ierm ed e  de p rach tig e  w isselbeker van 
«H et L aa ts te  N ieuws» voor z ijn  k rin g  w ist 
te  veroveren . Ook in de com petitie  «kam ­
pioenschap  a lle r  k lassen» w ist h ij beslag  te  
leggen op de beker van  «De B rugse Cou­
ran t» . H ie ro n d er de techn ische  u its lag en  : 
EER STE KLASSE : 1. Rose (P ion  Roi, St 
Jo o s t ten  Node) w in t w isselbeker «Het 
L aa ts te  N ieuw s»; 2. P lav ch itz  (P ion  R o i);
3. C laeys (B rugge) ; 4. Je ro ch o ff, B aert, 
Lancei, G obert, V an h en n ep ; 9. B uys- 
sc h a e rt;  10. Bogo, De M eester, D uskes; 13. 
V an T huyne, W o sty n ; 15. De W aele, P ie ­
te rs .
TW EED E KLASSE : 1. H ayrnan (O osten ­
de) w in t de beker geschonken  door de stad  
B oom ; 2. L abaere  (B ru g g e); 3. V rancken 
(K o r tr i jk ) ;  4. Q u in tijn  (G en t), H abest 
(id .) , S u rm o n s (B rugge), W agem ans (A n t­
w erp en ), W o u d stra  ju n io r  (N ed.), W oud- 
s t ra  se n io r ( id .) ; 10. Van Gom pel, De W ulf, 
C ornelis, Goedblox, B ossáert, D hondt, Du- 
b u isso n  en  Je ssen ; 18. Ja n se n s ; 19. Van 
Keer.
DERDE KLASSE : 1. C onings (E isden) ;
2. L in g ie r (O ostende) ; 3. B yl (B rugge) ;
4. D evacht (lep e r) ; 5. D ierm ans en  Cal-
len s ; 7. Se tte , M oerm an en  Je ssen s ; 10. 
H o u ttek ie r  en Jan ssen s .
VIERDE KLASSE : D it kam pioenschap
s to n d  in  h e t tek en  van de jeugd , d ie m et de 
e e rs te  v ie r  p laa tsen  g ing lopen. H et was
de 16-jarige S ieben u it M ortsel die h e t 
h aalde .
1. S ieben (M ortsel) ; 2. Som ers (Ruy Lo­
pez, 12 ja a r )  ; 3. T o rk  (G ent, 12 ja a r)  ; 4.
L y ppens W alte r  (B lankenberge, 12 ja a r ) ;
5. V erhaegen,. V erlaenen , B usschop, Co­
n in g s, L yppens H erm an, G orissens, Doeve- 
re , S c h a tte m a n ; 13. V an d riesse ; 14. de 
M onty, de C oninck, V an Gom pel, V ande 
P u tte , D uynslaeger, Adam , K erkhofs, J a n s ­
sens, L efebure, V an M ollem ; 24. De B eer, 
V erelle, P icka.
KAM PIOENSCHAP ALLER KLASSEN : 
1. R ose 7 p u n ten  op 7; 2. P lavech itz  5,5;
3. C onings 4; 4. H ayrnan 3,5; 5. S ieben 3;
6. L in g ie r 3; 7. Som ers 2; L abaere  ( fo r fa it) .
En in d erd aad , A ntw erp Scu lling  C lub  
tra p te  h e t a f  in  hoog tem po en  w ist in  en* 
kele slagen een derde len g te  v o o rsp ro n g  te  
nem en. O ostende deed kalm  m aa r v a stb e ­
rad en  z ijn  best, om n ie t  v e rd er a c h te ru it  te  
geraken , ge luk te  e r  e ch ter n ie t  in  z ijn  ach ­
te rs ta n d  in  te  halen . Zo g ing  h e t, h a rd  te ­
gen onzach t, over de ee rs te  duizend  m e­
ter. Toen ge lu k te  O ostende e r  in  z ijn  ach ­
te rs ta n d  m erk b aar te  ve rm in d eren , m aa r 
de A ntw erp -jongens reageerden  f l in k  en  
w onnen h u n  voorsp ro n g  w eer te ru g , m a a r  
m oesten  d aarvoor een sn e lle r tem po  a an ­
nem en dan de O ostendse roe iers, die ka lm  
m aar k rach tig  b leven d oorroeien  en  e r  a lzo  
in  g e lu k ten  hun  teg en strev e rs  voo rb ij t e  
streven .
A ntw erpen  w ilde an d erm aa l een v u rig e  
sp u r t  in ze tten , m aa r de vorige sp u r t  had  
z ich tb aa r te  veel van  h u n  k rach ten  in  be­
slag  genom en, e r  z a t geen v ee rk rach t m eer 
in  h u n  m annen . B ij e lke  riem slag  zag m en  
nu  de O ostendse b oo t veld  w innen  en  in  de  
laa ts te  d rieh o n d erd  m eters , w isten  onze 
stad g en o ten  b ijn a  tw ee len g ten  v o o rsp ro n g  
te  nem en.
A ldus k om t de p rach tig e  G andabeker, n a  
40 ja a r , opnieuw  n a a r O ostende. Ze w erd  
in d erd aad  in 1910 reeds gew onnen door 
een ju n io r  ach t van SNO, w aarin  Edw. De- 
m u ld er en  Max T ab ary  de s te rk e  b a s is  
vo rm den  die h u n  voorgangers Ach. G er- 
bosch en Cam. De Roose in  1908 gelegd 
hebben.
E en m ooie zege te  m eer voor onze v e r­
d ien s te lijk e  roeiveren ig ing .
TE KNOKKE
«Mon v e rre  n ’est pas g ran d , m ais je  bo ls 
dans m on verre»  zegt een F ran s  sp reek ­
w oord. Zo denken ze ook te  K nokke, w a a r  
h e t Sportcom ité  gew oonlijk  op h e t e in d e  
van he t roeiseizoen  een tw eedaagse w ed­
s tr i jd  in r ic h t in  de v ijv e r van  A lb ert P la ­
ge, die am p er 400 m. lang  is, w aard o o r h e t 
beg in  van de s tr i jd  aan  een e in d sp u rt ge­
lijk t.
De h eer V. B oin, v o o rz itte r  van  de In ­
te rn a tio n a le  B ond der S p o rtp e rs  en  le id e r 
van  h e t p laa tse lijk  feestcom ité , g e lu k t e r  
n ie ttem in  in , dank  aan  z ijn  g ro te  inv loed , 
een tam e lijk  g ro o t a an ta l m eded ingers 
daarheen  te  lokken.
Onze O ostendse ro e ie rs w aren  e r  n a tu u r ­
l ijk  ook b ij, en n e t ais vorige  Z ondag t e  
B oulogne, w isten  zij in  een a an ta l n u m ­
m ers de zege te  behalen . N am en noem en is  
h ie r  b ijn a  n ie t m ogelijk , h e t w as «ali h an d s 
on deck», to t  zelfs de o n tem b are  W illy  L u­
cas, die stillek en s aan  een v e te raan  b eg in t 
te  w orden, was van de p a r ti j  en w ist, m et 
C. V an hou tte , in  dubbel scull, de slag  th u is  
te  halen .
DE KROON OP HET WERK
E n D insdag a.s. v e r tre k t onze v ie r met 
s tu u rm an  n a a r M ilano, om e r op de E u ro ­
pese kam pioenschappen  de B elgische kleu­
ren  te  verded igen . Onze jo n g en s hebben 
im m ers te  W yneghem  bewezen, d a t z ij in  
deze ka teg o rie  de s te rk s te  ploeg van het 
lan d  z ijn , alhoew el nog beg innelingen , ’t Is 
n ie t de eerste  m aal da t zulks g eb eu rt : in  
1930, te  Luik, m oest m en eveneens op twee 
O ostendse beg innelingen  beroep  doen (Van 
B o ckrijk  en H enderyckx) om ons lan d  t e  
vertegenw oord igen .
’t  Is voor onze s tad  en  onze roe ic lub  een 
g ro te  eer en  w ij w ensen t ra in e r  Louis R ous- 
selle  en z ijn  m annen  S trubbe , S teenacker, 
De G ryse en F ish e r van h a r te  geluk, ’t  Zal 
w ellich t geen zege z ijn , m aa r ze zu llen  zich  
f lin k  verded igen  tegen  h e t p u ik  der E u ro ­
pese roeiers.
Sie
weiiuedôtûjden 
te Jlnakke
De eerste  dag van de roei w ed strijd en  te  
K nokke kende een m ooi succes. Een ta l r i jk  
pub liek  was op de oever van h e t Z egem eer 
opgesteld  om de w ed str ijd en  te  volgen.
De v ier van SN G ent b ehaalde  een v e r­
rassen d e  zege : in  v ier n ieuw elingen  w as 
zij de v ier van SN O ostende, kam pioen  van  
België, de b aas ; h e t was een u ite rs t  n ip p e  
zege, w an t am p er 50 cm. scheidde beide bo­
ten  bij de aankom st. Ook in  v ie r ju n io rs  
behaalde  SN G ent de overw inn ing  op O ost­
ende. De G entse p loegen b leken  u ite rs t  sne l 
te  z ijn  over de k o rte  a fs tan d . V erm elden  
we nog de overw inn ing  van De Rode van  
G eraardsbergen  op V. U y terhaegen  van  SN 
Gent.
DE UITSLAGEN
TW EE NIEUW ELINGEN MET STUU R­
MAN (1000 M.) :
1. SN O ostende 4’40” ; 2. SN G ent 5’06”5; 
3. R upel B. N iei 5’09” ; 4. SN B rugge 5’16”. 
VIER KADETTEN YOL :
1. SN O ostende 3’02” ; 2. R upel B. N iei 
3’29” ; 3. SR B russel 3’35” ; 4. SN G ent 3’42” ; 
5. SN B russel 3’47” 1.
DUBBEL SK IFF (SENIORES) :
1. SN O ostende 4’23” ; 2. CR B ru ssel 4’35’\  
TW EE SENIORES MET STUURMAN :
1. SN O ostende 4’58” ; 2. SN B ru ssel 
(ploeg Debesse) 5’70” ; 3. SN B russel.
VIER DAMES IN  YOLE :
1. SN B russel (row  over).
VIER JUNIORS MET STUURMAN (360
M ETER) :
1. SN G ent 1’02” ; 2. CN D oorn ik  1’10”2 ; 
3. CR B ruse l 1’15” ; 4. SW  O ostende 1’18”. 
SK IFF NIEUW ELINGEN :
1. Van H o u tte  (SN O ostende) 1’11”2; 2. 
De R ode (G eraardsbergen) 1’17”6.
VIER NIEUW ELINGEN MET STUU R­
MAN :
1. SN G ent 1’11” 1; 2. SN O ostende 1’11”3 ; 
3. SN B rugge 1’12”2; 4. R upel B. N iei 1’16” ; 
5. CR B russel.
SKIFF-SENIORS :
1. De R ode (G eraardsbergen) 1’13”5 ;
2. U y terhaegen  (SN G ent) 1’14” 1; 3. Lucas 
(SN O o sten d e); 4. S iebels (SN B ru sse l).
ACHT JUNIORS MET STUURMAN :
1. SN G ent 1’01”5; 2. SN O ostende 1’03”2 ;
3. CR B russel 1’09”4.
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Beroeprenners
RAF. JONCKHEERE PLUKTE DE 
BLOEMEN TE IZENBERGE
De s tille  gem eente  u it h e t V eurne-A m - 
b ra ch tse  zag vorige week 41 ren n ers  opko­
m en voor de tra d itio n e le  b e ro ep sren n ers- 
w ed str ijd . G ans de koers w erd  b eh ee rst 
door h e t tr io  V oorting , Jo n ckheere , D ufro- 
m on t. V ooral V oorting  lie t een gew eldige 
in d ru k  en poogde h e rh aa ld e  m alen  a lleen  
weg te  kom en. T en s lo tte  bleven de d rie  
to ch  nog sam en en he t was Jonck h eere  die 
de sp u rt won. Van L aar deed nog een e rn ­
stig e  val, w aarb ij h ij m et schedelb reuk  
n a a r  h e t z iekenhu is diende overgebrach t.
De u its lag  : 1. Jo n ckheere  R af., de 165 
km . in  4 u. 24 m in .; 2. V oorting  (Ned.) op 
5 len g ten ; 3. D u fro m o n t; 4. T hom a Ernrn., 
op 4 m in .; 5. O lliv ier Val., op 20 cm .; 6. 
M om m erency A rth .; 7. P ie te rs  A n d ré ; 8. 
R am on Alb.; 9. D erijcke G erm ain ; 10. De­
cock R og.; 11. P a tteeu w ; 12. V e rfa ille ; 13. 
C o u v reu r; 14. M om m erency Om .; 15. De- 
p o o rte r  Luc.; 16. V an D ijck Ju l.;  17. De­
sch ach t op 5’; 18. M eersm an; 19. P lov ie ; 
20. B e rto n ; 21. (ge lijk ) : Paepe, C allens,
A n n u tch in , G oethals; 25. C asier. H r.
Liefhebbers
ANDRE NOYELLE WON TE 
MOORSLEDE
75 v e rtre k k e rs  voor deze afw achtings- 
koers w aaraan  he t b este  lo t de r lie fh eb b e rs  
deelnam .
H et w erd een saaie  koers w aarb ij de deel­
nem ers zich van elke in sp a n n in g  sp aard en  
en  u ite in d e lijk  de e in d sp rin t lie ten  b eslis­
sen  over de u its lag . A ndré N oyelle, de m an 
u it  de W esthoek , kw am  e r een g ro te  v e r­
ra ss in g  b rengen  door de sne lle  R afaë l Glo­
rieu x  en heel h e t lo t a ch te r  zich te  houden.
De u its lag  : 1. N oyelle  A ndré, de 55 km . 
in  1 u. 18 m in. 30 sec.; 2. G lorieux R a faë l;
3. D arrig ad e  A ndré (F r .) ;  4. V erk am er G il­
b e r t;  5. D evoldere R oger; 6. B uddy De- 
m u n s te r ; 7. G lorieux G abrië l; 8. g e lijk  : 
Pasca l, V andecasteele, M alfait, Schibli 
(Zw .), B arbe Leon, W y ck stan d t, V an Schil, 
D epreycker, V an R om paey, D aelm an, Bos- 
ty n , B uelens, C leenew erck, D em eyere, De 
W olf, G osselin , H orelbeke, Jonckheere , 
V an h o u tte , R ijckew aert, V erbeken, Van 
C au ter, G hy llebert, V erhaeghe, Rocic Vic., 
De K eyser, C allew aert, V uylsteke, B oude- 
w yn, V erspeet, Q u artie r, D elbaere, G ryson, 
C asteleyn , Jacob, B arbe F lo ren t, Kooy- 
m an s (H oll.), S alem bier, F ranco , V erh u ist, 
K iv its , D em eulenaere, Sigueza, D eblaere, 
B aert, Schaerlaeken.
GILBERT DESMET SPURTWINNAAR  
TE EMELGEM
Van b ij he t v e rtre k  sloegen Seys, G ry­
son  en G illebert op de v luch t. Op halfw eg 
w erden  zij b ijgehaald . D rie ro n d en  vóór 
h e t e inde  viel V uylsteke weg w egens de­
fec t. N egentien  ren n ers  sne lden  n a a r de 
aan k o m st w aar G ilbert De Sm et h e t p le it 
won.
1. G ilbert De Sm et ,100 km  in  2 u. 45’; 2. 
V ercaem er; 3. T ae ld em an ; 4. D eblaere; 5. 
K lenew erk ; 6. Van E lew ijt; 7. Seys; 8. 
M ae lfa it; 9. D en ijs ; 10. D em eyere; 11. V er­
bek ei 12. D evolder ; 13. L. H u y v aert; 14. 
P e n n in ck x ; 15. D evoghel; 16. Jo n ck h e re ;
17. L ap ère; 18. B o s tijn ;  19. Van T om m e; 
20. V an de Voorde.
Nieuwelingen
REGELMATIG HEI DSCRITERI UM 
V.c:  DE ZEEMEEUW
In  a fw ach tin g  van de v o o rlaa ts te  (14e) 
p ro e f, geldende voor h e t reg elm atigheids- 
c r ite r iu m  van de VC De Zeem eeuw, geven 
we nogm aals de hu id ige s tan d . De 14e 
p ro ef g aa t door op 2 Sep tem ber te  O osten ­
de (T o rh o u t steenw eg). Zoals m en kan 
m erken , s ta a t  V ictor H uyghe onbedreigd  
aan  de leiding.
P u n te n
1. V ic to r H uyghe 136
2. C yriel Van B ossei 95
3. René D ekeersg ie ter 86
4. Louis Deblock 77
5. W ern er Van de W alle
R oger D’H ondt 47
7. G ilbert V andenbroucke 44
8. R oland Deroo
Aim é V an S techelm an
W ilfried  Salem bier 40
11. A ndré W y n an ts
M ichel Saelen 37
13. G ilbert N aert 33
14. H u b e rt V anbelle
F e rn an d  T u y tten s 31
16. G hisla in  Seys 26
17. Jo seph  R oger
A ndré Van Maele 25
19. A ndré C asier 23
20. M aurice Dewilde
R oger Poppe 20
22. V aleer Van V ynckt 17
23. Ja a k  Hebb 16
24. A im é B roucke
E ric  M atthys
V ictor Lucien 15
27. Georges Boucquez
Ju le s  Van H olsbeke
R aym ond Speeckaert
Marcel D em uynck 14
31. A lbert Van W ynsberghe
F irm in  P ersy n
G entiel D enolf 13
34. Em ile Zeis
R oger Beke 12
36. C yriel Lam s
G erard  W illem s
René Vyvey 11
39. M aurice B ossuyt
E tien n e  R ooseboom
F ra n s  W illem en 10
42. Georges G illis
C harles Dewaele 9
44. G u staa f V lerinck
E tien n e  F ranco
R oger Van C looster 8
47. R ichard  O osterlinck
Louis V andendriessche 7
49. C yriel D eruyck 6
50. X avier B onneure
Cam iel D em eunynck
Ju le s  V an K erckvoorde 5
53. R o bert R ousselle
F e rn an d  Van T yghem
G ilbert P a rm en tie r
G ilbert K erckaert
A ndré  C re ijf
Ju le s  P in te lo n 4
59. Georges D evriend t
M arcel C asteleyn
L ionel G oethals
W illy  De Neve
Ja a k  B illiauw
W. v. d. B urg-Z ethoven 3
65. Theo V an W ellen
F L I T S E N
Jo zef D’H u lste r 
Georges V anderheyde  2 
68. Georges D elrue
Noël De K eersg ie ter 
A ntoon Van Speybrouck 
G erard  V an T huyne  
M aurice De T ollenaere  1
TORHOUT
40 v e rtre k k e rs  — 1. V olckaerts, 70 km . in  
1 u. 50 m in .; 2. N oyelle ; 3. C o rn e lis ; 4. 
R o e ls ; 5. B onde; 6. R ozelle; 7. B a rb ie r; 8. 
D edeyne; 9. E speel; 10. H oorelbeke.
TORHOUT
35 v e rtre k k e rs  — 1. Ingels, 70 km . in  2 u. 
05’; 2. V andew eghe; 3. D edeyne; 4. M ylle;
5. V ancoillie ; 6. B ru w ie r; 7. V andecaste le¿
8. D eboodt; 9. D elarue ; 10. Jacq u es; 11. 
E spee; 12. D egrande; 13. R oels; 14. Corn- 
c illie ; 15. Popelier.
EERNEGEM
53 v e rtre k k e rs  — 1. Van der Eycken, 77 
km  in  2 u. 2 m in .; 2. V an C lo o ster; 3. De- 
k ee rsg ie te r; 4. C o tten ie r; 5. D em or; 6. Van 
de W alle ; 7. M ees; 8. F le ris ; 9. D h o n d t; 10. 
C asier; 11. W illem s.
Àthletiek
HERMES—BEERSCHOT
Door B eerschot w erd  tijd e n s  de jo n g ste  
a th le tiek k am p io en sch ap p en  te  B ru ssel ge­
v raagd  op h e t H erm esveld  tegen  H erm es 
een w ed str ijd  te  m ogen kom en betw isten . 
Door H erm es w erd  th a n s  op d it verzoek  in ­
gegaan zodat m eer dan w aa rsch ijn lijk  de 
O ostendse sp o rtm an n en  op Z aterdagavond  
2 Sep tem ber op h e t H erm esveld  een p ra ch ­
tige  a th le tiek m ee tin g  zu llen  k u n n en  b ijw o ­
n en  tijd e n s  dewelke de k ad e tten  en  scho­
lie ren  van beide ploegen e lk aa r een fa ire  
en  span n en d e  s tr i jd  zullen  k u n n en  leveren.
In  ons volgende nu m m er zu llen  we he t 
ju is te  aan v an g su u r k u n n en  m ededelen.
V olgende proeven  zu llen  b e tw is t w o r­
den :
KADETTEN : 60 m„ 150 m „ 600 m., 4 x 60 
m., hoogspringen , v e rsp rin g en  en  kogel­
sto ten .
SCHOLIEREN : 80 m „ 150 m., 300 m.,
1.000 m., hoogspringen , ve rsp rin g en , kogel­
s to ten , sch ijfw erp en  en 4 x 80 m. LC.
Tennis
JUF. VALCKE WON TE 
MIDDELKERKE
H et ten n is to rn o o i, vorige  w eek in g erich t 
te  M iddelkerke op de p rach tig e  courts , 
hebben  een v e rd iend  succes geoogst. H ie r­
on d er de u its lag en  van de f in a les  :
DAMES B : Ju f . V alcke w in t van  Ju f. 
A rdou illie  6-2 6-1.
HEREN C : L ehem bre w in t van  C arto n  
de T o u rn ai 8-6, 6-4, 6-4.
DAMES C : Ju f . De B acker w in t van 
Ju f. M ourlon 6-3, 10-8.
GEMENGD : Ju f. Valcke en De C oninck 
w innen  van Mr en Mw B onus 6-2, 6-2.
D insdag 15 A ugustus 11., w erd  de tw eede 
m anche, voor de Schaal V yncke F ern an d , 
b e tw is t tu ssen  de ■ h o n denveren ig ingen  
«M ijn V ertrouw en  O ostende» en  «De Ge­
trouw e W aakhond  Stene», op h e t te rre in  
van laa tstg en o em d e  hondenclub.
De eerste  m anche w elke doorg ing  een 
tw eeta l m aanden  geleden op h e t o e fen te r­
re in  van de hondenclub  «M ijn V ertrouw en  
O ostende» w erd m et een  n ip t v ersch il van  
44 p u n ten  gew onnen door «De G etrouw e 
W aakhond  Stene». Zoals w erd  verw acht 
was h e t nogm aals «De G etrouw e W aakhond  
Stene» die de o verw inn ing  behaalde, doch 
deze m aal was de overw in n in g  zo door­
slaande , d a t e r  h ie r  gewag m ag w orden 
gem aak t van een daverende n ed erlaag . De 
w e d strijd  op z ichzelf kende geen sp an n en d  
verloop gezien de g ro te  m eerd erh e id  b e ­
to o n t door «De G etrouw e W aakhond  S te ­
ne». Deze club won dan ook ve rd ien d  de 
p rach tig e  schaal u itge loo fd  door de h eer 
V yncke F ern an d , G roo tv ish an d elaa r, u it 
O ostende.
Z ieh ier de u its lag  van deze tw eede m an ­
che, m et k o m m en taa r :
1. TARZAN de G outhof, aan  V alckeneers 
H u bert, u it  S tene, m et 337 p u n ten .
Speelde een u its tek en d e  p a r ti j  en won 
onbedreigd .
2. VANSILVERSTAR, aan  Bloes Jerom e, 
u it S tene, m et 300 pun ten .
Mag op een bevred igende w e d strijd  te ­
ru g b lik k en . De m eester deed heel onzeker 
en  verspee lde  zelf enkele  p u n ten .
3. VALSEUR de l ’O péra, aan  D ecoester 
A ndré, u it S tene, m et 280 p u n ten .
L everde eveneens een v e rd ien s te lijk e  
p a r ti j .
4. VALOTTA, aan  Duyck F ran s , u it O ost­
ende, m et 269,5 p u n ten .
W as w einig  b ijt lu s tig  en kan  gewis be­
te r . W as e ch te r  tev red en  z ijn  clubgenoot, 
T arzan  van ’t  H ofstedeken , te  hebben  ge­
vloerd .
5. TARZAN van ’t  H ofstedeken , aan  V elt- 
ho f René, u it O ostende, m et 264 p u n ten .
W as o n k en n e lijk  en speelde ais g ro te  f a ­
v o rie t een on tgoochelende p a r ti j .  Is  be ­
paald  b u iten  fo rm e en w ein ig  s tr i jd lu s tig .
6. VULKAN de l ’O péra, aan  V erm ote 
M aurice, u it  S tene, m et 258 p u n ten . »'
Speelde een m in d erw aard ige  p a r ti j .  Kon 
veel beter.
7. TUTTI, aan  L ates te  René, u it O ostende, 
m et 255 p u n ten .
H eeft evenm in  bean tw o o rd  aan  de v e r­
w achtingen . Is op h a a r  w aarde n ie t ge­
klopt.
8. AZAR, aan  C ostenoble Alois, u it O ost­
ende, m et 223,5 p u n ten .
Kon zich n ie t a an p assen  aan  h e t a l te  
zw aar apachenw erk . L everde n ie ttem in  b e ­
v red igende  gehoorzaam heids- en  lenig- 
he idsoefen ingen .
9. TONY de G h iste lles, aan  Lycke Ju les , 
u it S tene, m et 215 p u n ten .
W as n ie t in  kon d itie . W as een de r aan ­
sp raak m ak ers  op de o verw inn ing  doch 
speelde een on tgoochelende w ed strijd . Is 
ziek en h e e ft ru s t  nodig.
10. CARLOS, aan  Legein R obert, u it 
O ostende, m et 158 p u n ten .
Hulde aan Briek SchoHe
W e zouden aan  onze p lic h t te  k o r t  k o ­
m en in d ien  we h ie r  geen o p rech te  hu lde  
zouden  b ren g en  aan  de n ieuw e w e re ld k am ­
p ioen  der w eg ren n ers  B riek  S cho tte . W est- 
V lam ing  in  h a r t  en  ziel en a is d u sd an ig  
v o lg ep ro p t m et en erg ie  en v e rb e ten  w ils ­
k ra ch t, h e e ft onze B riek  e r  a n d e rm aa l aan  
h e rin n e rd , d a t de sp o rt n ie t  is  voor zw akke- 
lngen , w ie lt jeszuigers o f geldmaniakken, 
doch d a t a lleen  de taa ie , de fa ire  en  a lles- 
gevende s tr i jd e rs  w orden  to eg e la ten  to t  de 
h oogste  eer.
W e h e rin n e ren  ons hoe B riek  zich  in  
1948, n a  z ijn  e e rs te  w e re ld tite l, n a d ien  nog 
m eer a f  slo o f de b ij h e t o p tred e n  op s p o r t­
avonden , enzom eer. W e h open  d a t d ie m en ­
sen  — die nu  p lo ts  B riek  zu llen  te ru g g e ­
vonden  hebben  — S ch o tte  th a n s  w a t m et 
ru s t  zu llen  la te n , zo d at h ij w eer p a ra a t in  
1951 op h e t to n ee l k an  v e rsch ijn en .
P ro fic ia t, B riek . Ook de k u s t is g e lukk ig  
om uw zege. Gij z ij t  een b rave, m oedige, 
h a rd e  kerel. W e w ensen u tevens h e t b este  
v o o r de to ek o m st ! H r.
D e titels zijn weer 
verdeeld
E ens te  m eer z ijn  de w e re ld tite ls  der 
w ie le rsp o rt verdee ld . Z oals vorige ja re n  
m oet B elgië zich tev red en  s te llen  m et één 
tite l.  W elisw aar de schoonste , m aa r toch , 
h e t l i jk t  ons p o v e rtje s . P la a tse n  we d a a r­
n a a s t A u s tra lië  d a t l ie fs t  2 t i te ls  w egkaap­
te. D it ja a r  1950 h e e f t ons nog m aa ls  veel 
geleerd .
De nieuw e tite ld ra g e rs  z ijn  :
SNELHEID — B EROEPSREN NER S :
R eg H a rris  (Eng.)
SNELHEID — LIEFH EB B ER S :
M aurice V erdeun  (F r.)
ACHTERVOLGING — B ER O EPSR EN ­
NERS :
B evilacqua (It.)
ACHTERVOLGING — LIEFH EB B ER S : 
S id P a tte rso n  (A u stra lië )
STAYERS :
R aoul L esueur (F r.)
W EG — BEROEPSREN NER S :
B riek  Sch o tte  (Belg.)
W EG — LIEFH EBBERS :
Jack  H oobin  (A u s tra lië ) . H r.
tDuiuenuit&Caym uit 
SiCatißeti&evgie
M aatschapp ij «De V rededuif» , lokaa l 
B aert. A rras m et 215 duiven.
I. M onbalieu  P ro sp e r;  2. Bode Jo z e f;  3. 
V an A udenaerde  A im é; 4. V an W u lp en  A l­
fo n s ; 5. E ereb o u t H en ri; 6. G oossens P ie r ­
re ; 7. T an t R o b e rt;  8. M eyers C am ie l; 9. 
V anden  B ro u cke-S eynhave; 10. T h y sb a e rt 
M edard.
S am enspel B lan k en b erg e—U itk erk e . L o­
kaal D’Hooge. A rras  m et 170 du iven.
1. M oens U rb a in ; 2. P lancke  C y rie l; 3. 
V an A u d enaerde  A im é; 4. T an t R o b e rt; 5. 
T an t R o b e rt; 6. B allegeer L o u is ; 7. id em ;
8. V an A udenaerde  L o u is ; 9. L am b rech t A l­
b e r t;  10. V an R yckeghem  H enri.
V erkeerde  evenm in  in  k o n d itie  om  aan  
een w e d s tr ijd  deel te  nem en. H eeft evenals 
v oornoem de hond  ru s t  nodig.
R an g sch ik k in g  voor de Schaal V yncke 
F e rn a n d  :
1. De G etrouw e W aak h o n d  S tene, m et 
3664 p u n ten .
2. M ijn V ertro u w en  O ostende, m et 3400 
p u n ten .
D e Grote Prijs van 
Oostende
Z ondag  a an s ta an d e  27 A ug u stu s e.k., 
h e e ft op h e t te r re in  van  de hond en clu b  
«M ijn V ertro u w en  O ostende», gelegen café 
«W elkom », b ij B eirens M arcel, hoek  V oor­
h av en laan  en  Ed. H a m m a n straa t, Opex- 
O ostende, de G ro te  P r i js  van  O ostende, 
v oor a fg e rich te  honden , le  en  I le  katego- 
rie , p laa ts . Aan deze w e d s tr ijd , w elke 
d o o rg aa t o n d e r de re g lem en ten  d e r V.A.V., 
nem en  n ie t  m in d e r dan 26 h o n d en  deel. 
V erleden  ja a r  w ist de lokale  M echelse h e r ­
d e rsh o n d  «T arzan  van  ’t  H ofstedeken» , to e ­
b eh o ren d e  aan  de sy m p a th iek e  v o o rz it te r  
de r in r ic h ten d e  c lub, deze G ro te  P r i js  van  
O ostende te  w innen . Gezien de s lech te  con­
d itie  w aarin  deze ho n d  voor h e t og en b lik  
v e rk ee rt, z ien  we hem , s p ijtig  genoeg, z ijn  
o v e rw in n in g  van v e rled en  ja a r  n ie t  h e rh a ­
len . Deze w e d s tr ijd  w o rd t gespeeld  van  9 u. 
to t  12 u. en  van  14 to t  19 u u r, en  w o rd t aan  
a lle  h o n d en lie fh eb b e rs  w arm  aanbevolen .
“ Tomy du Clos d 'O stende" 
is n iei m eer
De sp o rtv rien d , L u st Jo zef, k o m t g e tro f ­
fen  te  w orden  door h e t o v e rlijd en  van  z ijn  
tro u w e  D uitse  h e rd e rsh o n d  «Tom y du Clos 
d ’O stende».
P ra c h tig e  reu , k a rak te rv o l en  vo lled ig  
a fg e rich t, w as h ij een  hon d  d ie v e rleden  
ja a r  veel faam  v e rw ierf. Door z ijn  p ra c h ti­
ge w e d s tr ijd  gespeeld  v e rled en  ja a r  tijd e n s  
de N a tio n a le  K am p ioenschappen  van  B elgië 
voor honden  van U le  k a teg o rie , te  M enen, 
w is t h ij zich 8e te  ran g sch ik k en . A m per 
één w eek na  deze w e d s tr ijd  bew erk te  h ij 
z ijn  overgang  n a a r  Ile  ka teg o rie . H elaas, 
te n  gevolge van  z iek te  m oest h ij van  v e r­
dere  w e d str ijd e n  afz ien .
D oor iedereen  w erd  deze hon d  b em in d  
voor z ijn  e indeloze  g eh o o rzaam h eid  en 
lie fd e  voor z ijn  m eester. H ij w as in  w ed­
s tr i jd e n  een te  d u ch ten  teg e n strev e r. Een 
w enk, één b lik  van z ijn  m eeste r en h e t d ie r 
v e rs to n d  hem . De hondenclub  «M ijn V e r­
tro u w en  O ostende» d eelt in  h e t v e rlies  da t 
de v rien d  L u st Jo ze f k o m t te  tre ffe n . M aar 
heb m oed, b este  jo n g en , de t i jd  h e e lt a lle  
w o n d en ; w ij h open  u  b in n en  een  ja a r  te ru g  
te  zien  v e rsch ijn en  op h e t o e fen te rre in , 
m et een  a n d e r w aardevo l e lem en t to t  s teu n  
van  de club  en b loei van  de h o n d en sp o rt.
— V erleden  Z aterd ag  t ra d  de sy m p ath iek e  
sp e ler v an  C ercle B rugge, G hisla in  Som ers, 
in h e t h u w e lijk  m et Ju ffro u w  W au ters . D it 
is h e t tw eede h u w e lijk sfees t da t de v o e t­
b a llende  fam ilie  Som ers v ieren  m ag in  am ­
per één m aan d  tijd s .
— E in d e lijk  dan is de overgang  van  de 
W illeb ro ek sp e le r Van S teen  o fficieel. Van 
S teen  zal b in n en  enkele  w eken de k leu ren  
van  de N a tio n a le  K am pioenen van  A nder- 
lech t v erded igen . W at V an Steen  gekost 
h e e f t is nog  n ie t  u itg e lek t. Een ro n d  so m ­
m etje , o n g e tw ijfe ld  !
— O verstey n s , sp e ler van  N eerpe lt, d ie se ­
d e r t g e ru im e  t i jd  de k leu ren  van St. Leu­
ven v e rd ed ig t, w erd  dan nogm aals aan  
L euven a fg es taan , en d itm aa l de fin itie f.
— De ex -B eerscho tm an  Geysen M., zal 
vo lgend  seizoen  op tred en  bij FC B rugge en 
a ld u s z ijn  la a ts te  club, S tade  Leuven, v e r­
la ten  v o o r een nieuw  W estv laam s m idden.
— E en verzoek  to t  o p h effin g  van  de 
sch o rsin g  van  d h r  G. H ubrech t, v o o rz itte r  
van  h e t P.C. W est-V laanderen , w erd door 
h e t B eroepscom ité  ais v o o rb arig  b e ­
schouw d. H r.
— L ouis B astin , de em in en te  A n tw erpe­
n a a r, zal o p tred en  bij S tade  M oeskroen, 
d a t reeds zoveel v reem de e lem en ten  kocht 
en  th a n s  opnieuw  ho o p t de stap  te  kun n en  
v e rw ezen lijk en  n a a r  le  afdeling .
VERSTERKING VOOR HERMES
N a ar v e r lu id t is H erm es nog in onder- 
h a n d e lin g en  m et SV O udenburg  o m tre n t 
de aan w erv in g  van een zekere Jan ssen s . 
H et g a a t h ie r  n ie t om Jan ssen s , b ijg e ­
naam d  Mus, doch om een an d er e lem en t 
van de ploeg. D it zou dan de la a ts te  aan ­
w in s t z ijn  van  H erm es. Hr.
MONTENY ERNSTIG GEKWETST
De w e d s tr i jd  D oorn ik—ASÖ, die zoveel 
b e lo ften  in  zich  h ield  voor de kom ende 
co m p etitie , m och t ongelukkig  n ie t a fg eslo ­
ten  w o rd en  zo n d er d a t e r zich een sp ijtig  
in c id e n t zou voordoen , w aarb ij een der 
A SO -spelers e rn s tig  gekw etst w erd.
E en in c id e n t was he t in  fe ite  n ie t. Toen 
M onteny  en  een D oornikse a ch te rsp e le r  in 
s tr i jd  voor de bai w aren, kreeg P a u l een 
o n v rijw illig e  k o p sto o t in  de ha ls en  s tu ik te  
in  e lk aar.
A an v an k e lijk  v reesde m en voor een 
b re u k  in  de ha ls- o f n ek streek . M onteny 
w erd  na  de w e d s tr ijd  pe r au to  n a a r  O osten­
de o v e rg eb rach t en o n m id d e llijk  door d rs 
V erdonck  en  H e llep u tte  onderzoch t. Een 
fo to  wees d ra  u it  d a t e r n ie ts  gebroken  
w as en  d a t h e t h ie r  g ing  om een e rn stig e  
u itre k k in g  van hals- en  schoudersp ieren .
P a u l M onteny w erd n a a r  h e t m ilita ir  
h o sp itaa l overg eb rach t, w aar h ij th a n s  nog 
v e rb li j f t  en wel voor m in s ten s  d rie  we­
ken. H ij zal zich  w ellich t die 88e m in u u t 
van  de w e d s tr ijd  R. D oornik—ASO nog 
lan g  h e r in n e re n  en m et hem  de ASO-selec- 
tie , d ie h ie rm ed e  al o n m id d e llijk  de h a n ­
den vol w erk  k r i jg t  gestop t.
W e w ensen  da t P au l vo lledig  en spoedig 
van  z ijn  k w e tsu u r m oge h e rs te ld  z ijn  !
Hr.
CAM. DESCHACHT DRONG NIET  
LANGER AAN
De h e rrie  w eike o m tre n t de m ogelijke  
overg an g  van Cam. D eschacht w erd  ge ­
sch o p t, is op n ie ts  u itgelopen . Cam. De­
sch ach t h e e f t Z ondag 11. te ru g  de schoenen 
aan g eb o n d en  voor de w e d str ijd  van de 
A SO -reserven tegen  C ercle B rugge.
D a aru it b e slu iten  we da t Cam. D eschacht 
h ij ASO b l i j f t  en d a t zonder reden  een in ­
c id en t w erd  u itg e lo k t. Hr.
EEN FLINK INITIATIEF
E nkele  t i jd  geleden ste lde  H erm es zich 
in  v e rb in d in g  m et and ere  O ostendse clubs 
en  legde vo lgend  p lan  voor : in  alle  clubs 
stek en  ta i  van  k ad e tten  en  sch o lie ren  die 
t ijd e n s  de a an s ta an d e  co m p etitie  eens te  
m eer geen  gelegenheid  zu llen  k rijg en  in 
de b e s taa n d e  p loegen op te  tred e n , die dus 
w e rk en d -ru s te n d  lid  z ijn . Zou h e t n ie t  m o­
g e lijk  z ijn  voor deze jo n g en s een O ostendse 
D o n d erd ag n am id d ag co m p etitie  op touw  te  
z e tten  ?
N aar we v e rn em en  zouden VGO en ASO 
in  p rin c ip e  akk o o rd  gaan  m et deze sug ­
g estie , te rw ijl  SKVO e r n ie t  zou aan  m ee­
doen.
H et is  dus w a a rsch ijn lijk  da t H erm es, 
ASO en VGO h u n  leg e rtje  w erk loze k a d e t­
ten  en  sch o lie ren  zullen  kun n en  m ob ilise­
ren  voor een  D onderdagnam iddagcom pe­
tit ie ,  h e tg een  zeker goede re su lta te n  zal 
a fw erp en  en  ook door de jo n g en s zelf zeer 
g u n stig  zal w orden  o n thaa ld .
W e m oeten  de jeu g d  m eer en m eer doen 
v o e tb a llen  om  h e t O ostendse voetballeven  
ho g er op te  helpen  ! Hr.
FALIN ZEGT HET VOETBALLEN  
VAARWEL
F a lin , d ie  ais scho lie r b ij ASO g u n stig  
s to n d  aan g eschreven  en  o n b e tw is tb aa r een 
e lem en t w as, h e e ft th a n s  b eslis t h e t v o e t­
b a llen  v aarw el te  zeggen en  zich volledig 
te  geven aan  de a th le tiek sp o rt. W e noem en 
d it een m oedig  b eslu it. V oetballen  en  a th - 
le tiek  g aan  o n m ogelijk  sam en. F a lin  h eeft
FC Ijsberen houdt 
op van bestaan
In  «Sportleven»  van  W oensdag  11. lazen  
we to t  onze g ro te  verb az in g  he t berich t, 
d a t FC I js b e re n  zich on d er de o n ts lag n e ­
m ende c lubs h e e f t g ep laa ts t. D oor deze b e ­
s liss in g  h o u d t FC I jsb e re n  op te  b estaan .
W e noem en  h e t zo n d er m eer een sp ijtig e  
b eslissin g . Z o n d er FC I jsb e re n  zal de com ­
p e titie  d e r C orp o ra tiev e  C lubs veel van 
h a a r  w aard e  verliezen . In  FC I jsb e re n  v e r­
liezen  we ze lf de club d ie vorig  ja a r  op 
s c h itte ren d e  w ijze  C o rp o ra tie f K am pioen 
van  W est-V laan d eren  w erd.
Ied ereen  w eet w at o n d e r d it b e s lu it zal 
schu ilen . De sch erp e  r iv a li te it  tu sse n  I j s ­
be ren  en  C rop’s, de aan v a llen  w aaraan  de 
I j s b e re n  — m eesta l ten  on rech te  — bloo t 
sto n d en , heb b en  h e t B esu u r e r  w ellich t 
doen to e  b es lu ite n  van  he t to n ee l te  v e r­
dw ijn en  om a lle  d iscussie  te  v e rm ijd en .
W e h e rh a len , we v inden  h e t u i te r s t  sp i j­
tig . H et is  sp ij tig  d a t de b este  ploeg van 
h e t c o rp o ra tie f  verbond , tev en s kam pioen  
van  W est-V laan d eren , door v o o rtd u ren d e  
boycot to t  d e rg e lijk e  b eslissin g  w o rd t ge­
d reven .
E n  we v rag en  ons a f  : s ta a t  C rop’s n ie t 
een ze lfd e  lo t te  w achten  ? H r
h e t m eest on b aatzu ch tig e , h e t m inst «gel- 
d e lijk  renderende»  gekozen. W e hopen dat 
h ij, door taa ie  v o lh ard in g , zo hoog moge 
o p stijg en , d a t la te r  velen hem  zullen mo­
gen b en ijden . Good luck, F a lin  ! Hr.
VERSTERKING VOOR SK.V.O.  ?
W e vernem en  u it doorgaans goed inge­
lich te  b ron , da t SKVO zich de diensten 
h eeft w eten  te  verzekeren  van de bekende 
doe lw ach ter Maes van  SK Roeselare.
W e vernem en n ad erh an d  nog dat Ar- 
th u r  Maes w aa rsch ijn lijk  de eerste  wed­
s tr i jd  n ie t zal kun n en  m eespelen  en dus 
voor he t e e rs t zal w orden  opgesteld  op lo 
S ep tem b er te  In g e lm u n ste r  tegen  Molen 
Sport.
DHR VERHE, VOORZITTER VAN
HET P.S.K. —EST-VLAANDEREN
T ijd en s de jo n g ste  v e rg ad erin g  van het 
P.S.K. W est-V laanderen  w erd  d h r Verhé 
u its te k e n d  gekend in  O ostendse sportinid- 
dens, bij geheim e stem m in g  to t  voorzitter 
van  he t PSK benoem d.
W e w ensen d h r V erhé geluk  m et deze 
benoem ing en hopen da t, on d er z ijn  leiding 
h e t PSK in  de Prov inc ie  veel goeds moge 
v e rrich ten , de v o e tb a lsp o rt en de sporti­
v ite it ten  bate . n .
VAN PARYS OP DE 
TRANSFERTLIiJST !
De em in en te  en jeugd ige  doelverdediger 
van FC K nokke, tevens doelw achter van 
de W estv laam se ju n io rsp lo eg , van  de ploeg 
van de B russelse  U n iv ersite it en leerling 
aan  de H eyselschool, w erd op z ijn  verzoek 
op de tra n s fe r t l i j s t  gep laa ts t.
K nokke h e eft h ie r  een belangrijke  be­
sliss in g  g e tro ffen . H et laa t geen twijfel 
d a t van v e rsch illende  z ijden  zal worden 
ge to e ts t. j r
Fantastische 
geruchten over 
KREUTZER
Men h e r in n e rt  zich da t SV Blankenberge 
ana  he t e inde van de jo n g ste  voetbalcom­
p e titie  een onderzoek  lie t in ste llen  om­
tre n t  de SK V O -doelw achter K reutzer. On­
der de vorm  van k lach t w erd gevraagd 
v anw aar K reu tze r a fk o m stig  w as, waar hij 
geboren  was en of h ij n e t aangeslo ten  was 
bij een and ere  club.
H et an tw o o rd  van de BVB gaf de ge- 
v raagde  in lich tin g en  en m eldde o.m. dat 
K reu tze r vo o ra f n ie t was aangeslo ten  bij 
om h e t even w elke voetbalclub .
SV B lankenberge  lie t h e t n ie t b ij dit ant­
w oord en g ing  zelf n a a r M enen, alw aar een 
onderzoek  w erd in g este ld  in  de boeken van 
de b u rg erlijk e  s tand . U it d it  onderzoek 
bleek da t e r wel een K reu tze r was inge­
schreven  bij de bevolk ing  en  da t de ge­
bo o rted a tu m  overeenstem de m et de datum 
verm eld  op de a an s lu itin g sk aa rt.
T ot d aar de zaak K reu tze r zoals ze ais 
dusdan ig  gekend is. U it B lankenberge ver­
nem en w é  nu  ech te r  da t de zaak  een nien- 
we w ending zou hebben  genom en. U it een 
en an d er zou b lijk en  d a t K reu tzer geen 
K reu tze r heet, doch in  w erkelijkhe id  Gil­
b e r t  V erbeke zou z ijn  ! T eneinde dit na­
der te  onderzoeken  is m en v a n u it Blanken­
berge an d erm aa l n a a r  M enen getogen om 
te r  p laa tse  de even tuële  ech th eid  van deze 
geru ch ten  n a  te  gaan.
W e houden  e r aan  e r  op te  w ijzen, dat 
we deze gegevens b ez itten  u it h e t milieu 
v an  he t SV -bestuur en d a t we derhalve 
h e t nodige voorbehoud  m aken. Ons inziens 
k lin k t deze jo n g ste  v ero n d erste llin g  ge- 
w oonw eg fa n ta s tisch  en we kunnen  dan 
ook m oeilijk  aannem en d a t SV h e t hier bij 
h e t rech te  e ind  zou hebben. Gezien echter 
de bron  w aaru it we d it b e rich t p u tten , me­
n en  we e r  ru ch tb aarh e id  te  m ogen aan ge­
ven, W e w ijzen  e r  m eteen op, da t, wat we 
in  ons vorig  n u m m er hebben  geschreven 
over de stap p en , w elke w erden aangewend 
door SKVO na de a an s lu itin g  van San­
ders b ij VGO, u its lu iten d  v oorkom t uit het 
SK VO-m idden zelf. W e ste llen , m et zoveel 
an d ere  sp o rtm an n en , m et sp i j t  vast, dat 
de r iv a li te it  tu ssen  tw ee bepaa lde  Oostend- 
se c lubs d re ig t over te  s laan  n a a r  het on. 
fa ire  en onsportieve . W e w illen  ons in der- 
g e lijk e  ongezonde verdee ldheid  n ie t men­
gen. M aar bepaalde  leden van  een bestuur 
m oeten  m eer op h u n  w oorden  letten . Zo 
zal de v ism ijn  n ie t a lle  dagen zinderen 
van n ieuw tjes, die v o o rtkom en  van deze 
b estu u rsled en , doch die, w anneer ze gepu­
bliceerd  w orden, de a lgem ene ontstemming 
verw ekken in  h e t B es'tuurm idden  zelf om- 
d a t ze vals b lijk en  te  z ijn .
Een b es tu u rs lid  is volgens ons een be­
tro u w b a a r m ens, d ie n ie t zom aar het 
nieuw s u it z ijn  m ond la a t ro llen , w etend 
d a t h ij zelf n onsens verkoopt. W e zijn op 
een de rg elijk e  v e rk la rin g  voortgegaan... 
H et is voor ons een les, m aar n iem and  kan 
ons ie ts ten  las te  leggen. Hr
NOG HET GEVAL KREUTZER
De sen sa tie  ro n d  h e t geval K reu tze r heeft 
in a lle  sp o rtm id d en s g ro te  sp an n in g  ver­
wekt.
De v raag  s te lt  zich of in  d it geval en zo 
de ju is th e id  van de bew ering  van SV Blan­
k enberge bevestigd  w ord t, of in  d it geval 
die club in  de p laa ts  zou k u n n en  treden.
H et an tw oord  aan  de h an d  van  de regle­
m en ten  van de KBVB is neg atie f, daar der­
g e lijke  k lach t vóór 1 Ju li  a an h an g ig  diende 
g em aakt.
De v raag  s te lt  zich ech ter o f de vroegere 
k lach t, w elke to en  ongegrond  scheen te 
z ijn , n ie t ais da ta  van de k lach t zal kun­
n en  h e rro ep en  w orden.
D at in  ve rb an d  h ierm ede  a lle rle i fantas­
tisch e  v e rh a len  w orden rondgestrooid, 
sp reek t vanzelf.
W e m aken  b ijgevolg  e r  ons gebruikelijk 
voorbehoud  van.
W at we b ij h e t te r  p e rs gaan vernemen, 
is  d a t de fe iten  van een vals p asp o o rt juist 
zijn .
D rie w eken vóór he t e inde  van  h e t kam­
p ioenschap  w aren tw ee bestu u rsled en  van 
SKVO h ierv an  in  kenn is . Ze hebben  natuur­
l ijk  gezwegen. H et b e s tu u r  van  SKVO wist 
e ch ter voord ien  n ie t dat K reu tze r een vals 
p a sp o o rt had.
Hondensport
"De Getrouwe Waakhond Stene” wint de 
schaal "Vyncke Fernand"
Vrijdag 25 O ogst 1950 HET NIEUW VISSCHERlfBLAD IX
be­
ll et 
ïnd
V-G-O* - FC BRUGGE II 3 -3
Matige b e lan g ste llin g  voor een w ed strijd , 
die ook eerder m atig  van wal stak . A lhoe­
wel de bezoekers op p ap ie r een s tev ige  in ­
druk gaven, m oesten  ze, n e t a is de lokalen , 
geruime t i jd  op en  n eer d raven  om  ie tw a t 
de kadans te  v inden.
Bij VGO is M elis bu itengew oon b e d r ij­
vig, doch z ijn  m edespelers m aken  geen ge ­
bruik van de geboden kansen . G ysels m iste  
o.m. tw eem aal een sch itte ren d e  doelgele- 
genheid. B rugge is  techn isch  b e te r  dan 
VGO.
W anneer Melis alleen  door de v e rd ed i­
ging boort, v lieg t z ijn  sh o t te  p le tte r  tegen 
de doelpaal... en n iem and  is gevolgd. Melis 
is doorlopend g ev aarlijk , te rw ijl aan  de a n ­
dere z ijde D em arest zich la a t toeju ichen , 
wanneer h ij een gev aarlijk e  boogbal over 
puncht. Aan de 41e m in u u t la a t  h ij d a a r­
entegen een zw ak sh o t van De K eersgie- 
ter door z ijn  han d en  g lippen . A ldus k om t 
Club onverdiend aan  de leid ing .
Na de k o ffie  z ijn  er w ijzig ingen  in  beide 
ploegen. Bij VGO kóm t k om t P o n n e t (G an­
toise) op de m id v o o rp laa ts  te rw ijl  de jonge 
Easton ais h a lf  z ijn  op tred en  doet. Coop­
man en E ereb o u t ve rd w ijn en  van h e t to ­
neel.
Aan de le  m in u u t reeds s te lt  G ysels de 
ploegen gelijk . D it is h e t se in  voor sn e lle r 
en aan trek k e lijk e r spei en de p a r ti j  g ro e it 
dan ook u it to t  een onverw acht sp an n en d
PAARDENSPORT
Prachtig  w eek-end op de W elling ton  
en veel b e lan gste lling . De koersen  w erden 
op hardnekkige w ijze be tw ist. De dam es- 
koers van Z aterd ag  w as m ooi om  zien, tw ee 
tegenstrevers hebben  gevochten  to t  op de 
meet, B eau jo lais (M rs M organ) en R eds­
kin (Mw S laden). E erstgenoem de w on van 
een nek. Z ondag was de s t r i jd  om de tw ee 
criteria m in d er hard n ek k ig . Ze w erden e e r­
der gem akkelijk  gew onnen door K yraldo 
(W. Speer) en M onica (G. K erckhove).
Hier volgen de u its lag en  :
DONDERDAG 17 OOGST 1950 : 
le  koers : 1. A ris ta rq u e ; 2. S u k i; 3. P r i ­
merose.
2e koers : 1. A gra ; 2. F a ir  M aid; 3. Cas- 
tagnola.
3e koers : 1. B arbe b leu ; 2. B ru m aire ; 
3. Penrhos.
4e koers : 1. M inouche; 2. G igolo; 3. 
Etincelle.
5e koers : 1. F ly aw ay ; 2. B ik in i; 3. Vo- 
laterre.
3. Castard.
6e koers : 1. D ic ta teu r; 2. B elle A m ie; 
ZATERDAG 19 OOGST 1950 : 
le koers : 1. C o lb ert; 2. J u p ite r ;  3. Mar- 
rakeck.
2e koers : 1. F in  C ham ; 2. A lize; 3. Q ua­
tre Mars.
3e koers : 1. B eau jo la is ; 3. R ed sk in ; 3. 
Lua.
4e koers : 1. W aa f; 2. F o n k in o ise ; 3. G la­
dia.
5e koers : 1. F r in e tte ;  2. A rte lan g es ; 3. 
Channel.
6e koers : 1. Miss S a lly ; 2. B ig B en ; 3. 
Caprice.
ZONDAG 20 OOGST 1950 : 
le koers : 1. Le T e r r if ia n t;  2. P ou rq u o i 
Pas; 3. A rista rque.
2e koers : 1. K agosim a; 2. G rap d’O r; 
3. Boudeuse.
3e koers : 1. K y ra ld o ; 2. K algan ; 3. V a­
radero.
4e koers : 1. M onica; 2. C a lp u rn ia ; 3. 
Sagace.
5e koers : 1. T our de m ain ; 2. K ia-O ra; 
3. Swing tim e.
6e koers : 1. Golden C o ra l; 2. J in g o ; 3. 
Gyp.
MAANDAG 21 OOGST 1950 : 
le koers : 1. M ustang ; 2. Miss d ’A th en es; 
3. Grim onto.
2e koers : 1. O k lahom a; 2. M arcó te ; 3. 
Pigalle.
3e koers : 1. P u sch e ; 2. Sam ba; 3. V ille- 
fort.
4e koers : 1. R o cata; 2. N o sm ar; 3. Bour- 
kit.
5e koers : 1. Go A head; 2. M en to r; 3. Le 
Téléférique.
6e koers : 1. T an a fo ; 2. G ospoli; 3. C ajo­
leuse.
Voor de g ro te  h and icap , Z ondag 27 O ogst, 
geven we ais w in n aar P h ilac tis  en  om hem  
te kloppen Beau-Rêve.
MOOIE BOEKEN 
Ais gij U int eressante  lektuur wil t  
aanschaffen,  bezoek dan  de «Noord­
zee Boekhandel»,  Vindlilctivelaan, 22, 
Oostende, de moderns te  boekhandel  
van Oostende.
sp ek tak e l. O nophoudend golven de aan v a l­
len op en neer. Een f la te r  van  E asto n  s te lt  
V andevelde in  de gelegenheid  te ru g  v o o r­
sp ro n g  te  nem en, doch M elis s te lt  m et een 
p rach tig e  schu iver de p loegen w eer gelijk . 
W eer neem t Club v o o rsp rong  lan g s A nnys, 
doch u ite in d e lijk  zal G ysels sc h itte ren d  de 
nieuw e g e lijk m ak er n e tten .
H et e inde kom t m et een gelijk spe l, w aar 
VGO wel de o verw inn ing  v erd iende  tegen  
een techn isch  s te rk e re  tegen strev er.
Na de o e fen w ed strijd  van Z aterd ag  en  
th an s  deze van W oensdag  m ogen we sc h rij­
ven da t bepaalde spe lers b lijk  hebben  ge­
geven van vooru itgang . In  de eerste  p laa ts
Basket-Ball tornooi 
van A.SeO*
VOOR DE B E K E R  «A L’IN NO VATI ON »
H et tw eede ja a r li jk s  to rn o o i van  AS 
O ostende, beg iftigd  m et een p rach tig e  be­
ker geschonken  door de m agazijnen  
«A l ’Innovation» , zal doorgaan  op 27 
A ugustus op he t te rre in  der S ted elijk e  V ak­
school. Aan d it to rn o o i hebben volgende 
ploegen h u n  m edew erking toegezegd : 
M oeskroen, w elke verleden  ja a r  n ip t in  de 
f in a le  h e t o n d ersp it m oest delven voor 
E to ile  G en t; H erm es O ostende, de locale 
ploeg w elke reeds g ro te  voo ru itg an g  h eeft 
geboekt en zich zal in sp an n en  om een 
m ooie u its lag  te  b oeken ; W ilrijk , een A n t­
w erpse  ploeg welke w ij d it ja a r  nog zu l­
len  on tm o e ten  in  onze stad , nl. tegen  VGO 
en a is v ierde ploeg tred e n  onze ro o d g ro e­
nen  op, welke de laa ts te  w eken flin k  d o o r­
tra in en  m et h e t oog op h e t aan s taan d e  
kam pioenschap .
De sc h iftin g sw ed s tr ijd en  gaan  door te  10 
u u r en te  11,15 uur. In  de nam iddag  de 
tro o stm a tch  te  4,15 u u r en  de fin a le  te  
5,30 uur. H r.
M elis, die e ffe n a f  sc h itte re n d  w as van brio . 
N aas t hem  z ijn  Gysels, S an d ers , S w in b er­
ghe en  M estdagh  op h e t goede spoor. C oop­
m an en T em p elaere  d a a ren teg en  w aren  b e ­
p aa ld  zw ak. V ooral deze la a ts te  o n tg o o ­
chelde. D em arest deed enkele  goede, doch 
ook enkele  zeer slech te  d ingen . G eerae rt is 
nog  de G eerae rt n ie t  van  v o rig  ja a r . De 
vleugel C uypers—E ereb o u t leverde w ein ig  
re su lta a t op. H et k o m t e r  h ie r  m issch ien  
op aan  enkele  w eken geduld  te  oefenen . 
M aar te  o o rde len  n a a r  hun  jo n g ste  p re s ta ­
tie  kan  m en hen  n ie t  veel k re d ie t  geven. 
W aar b lijv en  to ch  de «p roductieve  en  ac tie ­
ve» voorsp e lers  ?
N a de ru s t  w erd  P o n n e t m id v o o r en  
zeggen we m aa r d a t d ie jo n g en  b in n en  e n ­
kele w eken a llen  in  de schaduw  zal s te llen , 
die — M elis u itg ezo n d erd  — b ij VGO de 
la a ts te  d rie  ja re n  de m id v o o rp laa ts  bezet 
h ebben . Z onder veel beslag  tre e d  h ij toch  
s teed s h an d e len d  op, is  o p p o r tu n is t  en 
zo rg t voor een goede sp e lv erd e lin g . P o n ­
n e t, in d ie n  h ij b ij VGO w o rd t a an g eslo ­
te n  (h e tgeen  w ij v e rw ach ten ), is  geen  o p ­
z ien b aren d e  aan w in st, m aa r k an  to ch  a is 
v e rs te rk in g  o p g etekend  w orden . De jo n g e  
E as to n  kende een aarze len d  beg in , doch 
v e rb e te rd e  n a a rm a te  de w e d s tr ijd  v o rderde . 
Z ijn  la a ts te  k w a rtie r  w as zeer goed. Een 
e lem en t d a t k re d ie t v e rd ien t.
R eferee  D ecorte ste ld e  volgende p loegen 
op :
VGO : D em ares t; G eerae rt en  S w in b er­
g h e ; C oopm an (E as to n ), S an d ers  en  M est­
d a g h ; G ysels, T em pelaere , M elis (P o n n e t) , 
E ereb o u t (M elis) en  C uypers.
FC BRUGGE : V an V olxem ; D e lporte  en 
V an T ieghem ; De K eersg ie te r, M oeyaert en  
M issine ; Som ers G., V andendriessche , A n­
n y s, Som ers R. en D ew achter. N a de ru s t  
v e rv in g  V andevelde G. Som ers.
De d o e lp u n ten  : 41e m in . De K eersg ie ter, 
le  m in. G ysels; 10e m in . V an d ev e ld e; 19e 
m in . M elis; 22e m in. A n n y s ; 23e m in . Gy­
sels. H r.
Notariële Aankondigingen
S tu d ie  van M eester 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
N o ta ris  te  O ostende
Stud ie  van N o taris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  O ostende 
XXX
Op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1950 om 15 u„
j "  h e t lo k aa1 «P rin s B oudew ijn», S in t Se- Op DONDERDAG 7 SEPTEM BER 1950 te  15
uu r, in  h e t lokaal «P rin s B oudew ijn», S t 
S eb a stia an s tra a t, 22, te  O ostende :
b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende
INSTEL MET 1/2 % PLEM IE VAN : 
STAD OOSTENDE
BR ED E N E
"4e Grote Prijs der Nijverheden
Morgen Zaterdag, 26 Oogst te 15 uur 
krijgen we te Bredene-Slijkens voor 
de vierde m aal «De Grote Prijs der 
N(jverheden», ingericht door h et ge­
m eentelijk  sport- en feestcom ité, h et  
gem eentebestuur en Ostend Swim ­
m ing Club.
Dit jaar m ogen we echter ook re­
kenen op de m edewerking van onze 
nieuw gestichte zwemclub «Waternik- 
kers Bredene».
We m oeten er dus uit besluiten  dat 
deze welingerichte zw em feesten hun  
eigenlijk  doei bereikt hebben om n a ­
m elijk de zwemsport bij onze m ensen  
m eer en meer populair te m aken en 
hun de gelegenheid  te verschaffen om  
zelf deze edele sport te beoefenen.
Aan onziei N ljverh^idsinstellingen, 
ais de Electricité du Littoral, de Froid 
Industriel, Pescator, Ostendia, firma 
Bollenberg e.a. kom t d;e eer toe de 
oproep van onze burgem eester ten  
voordele van de zwemsport beant­
woord en gestim uleerd te hebben. 
Andere firm a’s hadden graag ook 
m edegewerkt, m aar waren dikw ijls  
in de onm ogelijkheid w egens gebrek 
aan zwemmers onder hun personeel.
Ook de Sport Nautique, zowel h et  
bestuur, de leden ais de concierge, 
vonden we steeds bereid m et alle 
m iddelen m ede te werken aan h et  
wellukken van dit w aterfeest.
Het Beheer van  Bruggen en W egen 
stelt steeds bereidwillig de Saskom  
daartoe ter beschikking en de sas- 
m eester en slu isknechten ontzien  
niets opdat h et w aterfeest zou sla­
gen. In  zo’n ruime geest van sam en­
werking kan het n iet anders Qf de 
w aterfeesten  te Bredene m oeten een  
sukses tegem oet.
De Ostend Sw inning Club bezorgt 
ons een m ooi feestprogram m a ter ver­
spreiding van de zwemsport. Elk jaar 
gaf ze een tw intigtal sportnum m ers 
ten beste. D it jaar wordt er beroep 
gedaan op de m edewerking van  G hent 
Swim m ing Club, de D olfijnen van  
Moeskroen en de Zwemclub van
Nieuwpoort, zodat op gebied van  
sport h et sukses verzekerd is. We 
krijgen een w aterpolom atch tussen  
twee G entse ploegen. Ook is  er een 
num m er voorbehouden voor de Wa- 
ternikkers van Bredene.
Ais hqofdschotel krijgen w e de jaar­
lijkse betw isting van «de Grote Prijs 
der N ijverheden van Bredene».
De eerste w isselbeker werd geschon­
ken door de heer M asure, directeur 
van  de E lectricité du X ittoral en werd  
toen  gew onnen door de Electricité  
zelf; de twee volgende jaren werd de­
ze m ooie w isselbeker gew onnen door 
de Froid Industriel-Pescator, die ze 
alzo d efin itief in  de w acht sleepte. D it 
jaar h eeft dhr De Keersm aker, direc­
teur van  de w innende in stelling  er 
aan gehouden een zeer mo.oie w issel­
beker ais inzet te geven van de tra­
ditionele «Grote Prijs der N ijverhe­
den». Ook deze w isselbeker dient ver­
overd door hem  driem aal afw isselend  
of tw eem aal achtereenvolgens te w in­
nen. De strijd belooft hardnekkiger 
te zijn  dan ooit; w ant buiten de drie 
m aal v ijftig  m eter vrije slag per k ate­
gorie der afzonderlijke zwemm ers, 
hebben wij dan nog in dezelfde start- 
orde drie kategoriën eierkoers, welke 
heel zeker de k ans open laa t aan  ge­
lijk w elke inrichting om de beker te  
winnen.
Dus, Zaterdagnam iddag a.s., ieder 
sportliefhebber te 3 uur aan de S as­
kom, vóór h et gem eentehuis te Brede- 
ne-Sas-Slijkens.
W A T E R N I K K E R 5  B R E D E N E
De train ing van onze leden  gaat  
door in de inrichting van de Sport 
Nautique de M aandag-, Dinsdag-, 
Donderdag- en Zaterdagnam iddag te 
5,30 uur en de Zondagm orgen te II 
uur voor de iongens. De W oensdag­
en Vrijdagnam iddag te 5,30 uur en 
de Zondagm orgen te 10 uur voor de 
m eisjes. De inschrijvingen  kennen  
een gew eldig sukses, zodat de toe. 
kom st open lig t voor onze Water- 
m kkers.
Schone puingrond
(O ude s ta n d p la a ts  van h e t h u is N oord 
E ed estraa t, 43)
O p p e rv lak te  154 m2.
De gem eenzaam heid  de r m uren  w ord t 
m edeverkoch t.
ONM IDDELLIJK GENOT.
V oor a lle  n ad ere  in lich tin g en  zie p lak ­
b riev en  of zich w enden te r  s tu d ie  van de 
v e rk o p en d e  N o taris . (436)
Rijksinstifuut voor 
Sociale Studiën te  Kortrijk
De enige R ijksschool in  V laanderen  to t  
v o rm in g  van  sociale a ss is te n te n  en sociale 
ad v iseu rs .
V ereiste  ouderdom  : m in im um  18 ja a r  
oud w orden  in he t lopend  ja a r . E r is een 
v o o rb e re id en d  ja a r  voor deze die 17 ja a r  
oud z ijn . V oor ju ffro u w en  en  heren .
S tu d iën  van sociale a ss is te n t(e )  : 1 1/2 
j a a r  s tu d ie  p lu s 1 1/2 ja a r  stage.
S tu d iën  van sociaal ad v iseu r : 3 ja a r  s tu ­
die.
M eer in lich tin g en  op sc h r if te lijk e  aan ­
v raag  : J a n  de B e th u n e laan , 1, K o rtr ijk .
Handelsberichten
V ISSE R IJ-R E D E R IJ «MASSABIELLE» 
te  OOSTENDE
V erlies- en W in strek en in g
D ebet 
U itb a tin g sk o ste n  en 
delg ingen  
K red ie t :
Saldo op nieuw  
U itb a tin g sw in sten  
Saldo over te  dragen
2.288.710,1«
72.336,25 
2.066.933,22 
149.440,63 
T o taa l : 2.288.710,10
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
GROOT
Nijverheidsgebouw
m et STALLINGEN 
E uph ro sin e  B e e rn a e rts tra a t, 63, 
O pperv lak te  258 m2 
D rie  v e rd iep ingen  en  u itg e s tre k te  kelde- 
rin g en  d ienende  ais o p slagp laatsen . 
R egenw ater, e lec tric ite it.
V R IJ : 3 m aanden  na  toeslag .
V erm ogen overnam e van h an d e lsfo n d s  
in ko lon ia le  w aren  van bekende firma 
«Huys».
INGESTELD :
A lle n ad ere  in lich tin g en  te  bekom en te r  
s tu d ie  van de verkopende  n o ta ris .
(442)
S tud ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
L eopoldlaan, 10 te  O ostende 
X X X
Op DINSDAG 5 SEPTEM BER 1950 om 15 u . 
te r  gehoorzaal van h e t V redegerech t van  
he t K an to n  O ostende, C anadap le in , t e  
O ostende :
TOESLAG VAN :
BEST GELEGEN
Handelshuis
( th an s  B ak k erij)
Nieuwpoort steenweg, 270, 
te  OOSTENDE 
O pperv lak te  100 m2 
W ATER, GAS, ELECTRICITEIT.
D oor verk o p ers  onvergeld  bew oond to t  3 
m aanden  n a  toeslag .
BEZOEKDAGEN : M aandagen en  D on­
d erdagen  van 2 to t  4 uur.
INGESTELD : 305.000 fr.
Voor alle  n ad ere  in lich tin g en  zie p la k ­
b rieven , o f zich w enden te r  s tu d ie  van  de 
verkopende  n o taris .
(443)
ZOEKEICHTJES
— Te koop : RADIO-UITZENDPOST en 
ONTVANGER. 50 W att. Goede s ta a t. Ge­
v raag d e  p r ijs  : 75.000 fr . S ch rijven  b u ree l 
b lad . (424)
Mooie occasi e s chr i j fmach ines  te  
koop. Noordzee Boekhandel  Vindict i ­
velaan,  22, levert U ge l egenheid  een 
koopje  te  doen.
—  NIEUW  GEBOUWDE VISSERSBOOT 
van 1945. M otor Moës 40 P.K. M et volled ige 
u itru s tin g  voor alle  k u stv isse rij. In  goede 
s ta a t. V oor a lle  in lich tin g en  : Z ich w en­
den : L an g estraa t, 72, N ieuw poort. (432)
— VRAAG GARNAALVISSERSVAARTUIG 
TE KOOP, zonder tu ig . H oogstens 100.000 
fr . V oorw aarden te  bevragen  b ij : H u bert, 
57, ru e  des C apucins, MONS. (435)
S T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L  
S C H I P P E R S S T R A A T ,  35 
O O S T E N D E
HEROPENING
M aandag, 11 Septem ber 1950
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in  h ou t, 31,03 BRT. M otor In ­
d u s tr ie  60 PK 1943 (354)
—TE KOOP : Zend-, o n tv .-ap p araa t 120 à 
210 M. 10 W. N ieuwe s ta a t. Op 6 V. b a tt. 
10.000 fr. S ch rijven  b u reel blad. (438)
i
— TE KOOP : LIJFBO OT 8,25 x  2,65 m. 
(441) Z. W. G e n tp o o rts tra a t, 30, B rugge. (439)
CARELS
D ie s e l
R. Baww@ns & Co
Í/8 %
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE m
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
Nr 25
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
—  ÎÙ e S Æ e e p ^  ja a ^ e n
«Zulke grote vissen zijn toch zeker 
niet bang voor die dieren ?» vroeg 
William, en tegelijkertijd w ees hij 
naar de beide vogels, die thans geen  
tweehonderd m eter m eer boven hen  
waren. «Een m akreel zouden ze' zek.er 
niet kunnen doodmaken, en al slaag­
den zij daarin, zouden ze hem , geloof 
ig, toch n iet kunnen doorslikken.»
«Ze zijn dan ook n iet op de m akre­
len uit maar we_l op, andere vissen, die 
niet ver van  hier m oeten zijn en  
waarop ook de m akrelen jacht m a­
ken. Voor een fregatvogel is een  
makreel volstrekt n iet bang,» gaf Ben  
ten antwoord.
«Op w at voor een soort van prooi 
azen dan beiden ?» vroeg de scheeps­
jongen.
«Wel, op de vliegende vissen, beste 
jongen; op dezelfde diersoort, die ons, 
nadat wij h et grote vlot hadden ver­
laten, de eerste m aal tot voedsel strek­
te. Er m oet een school van die die­
ren hier in de om trek zijn. De fregat- 
vogels hebben ze gezien en zijn naar  
beneden gekomen, en daar zij de 
makrelen tegelijkertijd in ’t oog 
hebben gekregen en weten, dat deze 
op hetzelfde wild jach t m aken, heb­
ben zij spoed gem aakt. Maar veel
kans hebben zij niet, om dat ze n iet  
kunnen duiken, tenzij de vliegende 
vissen hun elem ent verlaten om aan  
hun andere vijanden te ontsnappen.»
Terwijl de zeem an nog sprak, scho­
ten de makrelen door de doorschijnen­
de golven naar de diepte.
Onmiddellijk sprongen een stuk of 
wat w itte voorwerpen boven water 
uit en doken bijna onm iddellijk daar­
op weer in zee. Hun beweging was de 
fregatvogels n iet ontgaan, en toen  
deze zich weer in  de lucht verhieven, 
hielden zij twee van die ongelukkige 
vissen in de bek. De arm e dieren had­
den hun vijanden in h et water w il­
len  ontsnappen en waren in  de lucht 
van een paar n iet m inder geduchte 
rovers de prooi geworden. Weldra wa­
ren zij dan ook verdwenen door h et  
keelgat .waarin reeds zovelen van  
hun soort hun waren voorafgegaan.
Blijkbaar vonden de vogels een en­
kele vis voor hun m aal n iet genoeg, 
w ant hun prooi hadden zij ternau­
wernood verzwolgen of zij schenen  
van plan op meer uit te gaan.
Het m annetje scheen zijn oog te 
hebben laten  vallen op een ongeluk­
kige vliegende vis, die een m akreel 
van w el drie voet lengte m et veel
kans op sukses nazette. De arm e exo­
cet scheen  verbijsterd, van angst, en 
ieder ogenblik verw achtten  de schip­
breukelingen haar boven w ater te 
zien springen. O ngetw ijfeld zou h et  
dier die taktiek  ook hebben gevolgd  
ais h et de lange vleugels en  de u itge­
strekte h als van de fregatvogel n iet  
ju ist op dat ogenblik had in ’t oog 
gekregen.
D it w as voldoende om h et in  zijn  
elem ent te doen blijven, m aar dat het 
lange tijd aan zijn beide vijanden  
zou ontsnappen, kon h et n iet ver­
w achten. Zijn dood scheen  onverm ij­
delijk : hij had nog slech ts te  kie­
zen tussen  de rode zak van de fregat­
vogel en de wijd opengesperdë kaken  
van de m akreel.
Maar hoew el de vliegende vis enigs­
zins in  karakter m et zijn beide vijan­
den overeenkwam , scheen  hij toch  
voor geen van beiden veel sym pathie  
te gevoelen. In tu ssen  w as de vogel 
h et verst van hem  verwijderd, dus 
werd de kwestie ten gunste van deze 
beslist en schoot de vis de lucht in.
De fregatvogel had' die bew egihg  
verw acht en stortte zich nu op een  
prooi, waarvan hij reeds bij voorbaat 
m eester dacht te zijn. Doch zijn bui­
tengew oon zelfvertrouwwen schaadde  
aan de juistheid  van  zijn oog. Met 
opengesperde snavel en  tot h et aan­
grijpen van zijn prooi gapende klau­
w en, schoot hij ju ist op zijn  prooi 
neer, toen deze vlug vóór langs de 
vogel heenstreek, en, na een  sprong, 
die hem  tegelijkertijd  van de m akreel 
verwijderde onder w ater verdween.
DE L U C H T S P R O N G
)
M et de grootste verbazing bleven  
de blikken van de schipbreukelingen  
op de vogel bevestigd, w ant in  plaats 
van op te vliegen of de jach t voort te 
zetten  op de prooi, die hij op zulk een  
onhandige m anier had verspeeld, of 
zelfs m aar een andere prooi n a  te 
zetten, b leef de fregatvogel m et ge­
heel uitgespreide vleugels vlak boven 
h et w ater zweven. Daarbij geselde hij 
h et laa tste m et zoveel geweld, dat hij 
een wolk van schuim  rondom zich  
deed opvliegen.
T egelijkertijd  hoorde m en hem  kre­
ten  slaken, alsof hij door een of an­
dere geduchte vijand werd bedreigd, 
en  bewezen de overhaaste bewegin­
gen, die hij m aakte, dat hij m et een  
onder water verborgen dier aan het 
w orstelen  was.
Sneeuw balletje, die anders al w at 
er in  ’t zeeleven voorkwam m eende te  
kunnen verklaren,' stond net zo ver­
baasd' te kijken ais zijn lotgenoten.
«Weet je w at dat betekent ?» vroeg 
Ben hem. «Ik zou zeggen, dat de fre­
gatvogel n iet weg kan. ’k Laat me 
’k w eet-hiet-w at doen, a is ’t  n iet n et 
is a lsof hij naar de kelder gaat.»
«En ik mij laten  hangen ais ik we­
ten w at ! — Ik denken, dat vogel bij 
de poten vastgepakt. D at stellig  zijn. 
M ogelijk door haai, m isschien door 
langbek, degen —»
«Vis,» wilde Sneeuw balletje er bij­
voegen, m aar hij had de tijd  n iet de 
zin te voltooien, w ant een hevige  
schok, die h et gedeelte van h et vlot, 
waarop hij stond, ontving, deed de
touwen breken, waarm ee de planken  
aan elkander waren verbonden, en  
slingerde de zwarte in  zee.
Doch daarm ee was ’t nog n iet uit, 
w ant de plank, waarop d'e neger had  
gestaan, viel op haar vorige p laats  
loer  doch bleef daar n iet liggen; zij 
werd ais door de hand van een on­
zichtbare dem on opgelicht en achter­
uit gesleurd.
En n iet die plank alleen maar h et  
ganse vlot werd door een onverklaàr- 
bare kracht,die h et deed op en neer  
slingeren, zo h eftig  in  beweging ge­
bracht, dat Ben en de kind'eren de 
m eest m ogelijke m oeite hadden op de 
been te blijven.
Tegelijkertijd hoorde m en een zon­
derling geraas in  ’t water, en werd 
h et vlot door hoge, m et schuim  be­
dekte goven om geven.
Toen Sneeuwballetje, weer boven  
w ater gekomen, zag, dat h et vlot zo 
geducht bleef werken, trachtte hij 
n iet weer binnen boord te  komen  
m aar bleef hij, van verbazing en 
schrik allerlei dwaze kreten en uit- 
roepen slakende, er om heen zwem­
men.
«Ze m ogen mij M ietje noem en ais 
ik, voor d'e duivel, w eet w at wij on­
der ons hebben ! H eeft m ogelijk een  
walvis h et vlot een zetje gegeven  
of» — ? riep Ben, die ’t m inst ver­
vaard scheen.
Vervolgt
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Na één jaar intense wegenbouw 
in ons land
BEKNOPT OVERZICHT VAN DE 
VERWEZENLIJKTE OF GEPLANDE  
WEGVER BETER INGEN
H et h oeft geen betoog dat, m ede we­
gen s zijn verwaarlozing in  d'e eer­
ste  jaren na de bevrijding, de achter­
stan d  van ons w egennet tegenover 
d at van onze buren schreeuwend was 
geworden. Gelukkig is daarin sedert 
verleden jaar een geleidelijke verbe­
tering gekom en, en m en m ag gerust 
verklaren dat h et n et van onze axiale 
rijksw egen thans een zeer voordelige 
gedaanteverandering aan h et onder­
gaan  is.
Het wegenbouwprobleem  zoals m en  
h et thans opvat is in  de eerste p laats  
een  vraagstuk van aanpassing der 
w egen aan hun verkeersdrukte. Men 
h eeft dus eerst de rijkswegen aange­
pakt die h et drukste verkeer kerfden 
en die m eestal in  de erbarm elijkste 
toestand verkeerden.
DE VERNIEUWDE WEGEN
In  de eerste p laats werd werk ge­
m aakt van h et vak Brussel-Gent welk  
op h et ogenblik ’s lands drukste ver­
keersader is (de drukste verkeersrich- 
ting  is eigenlijk Brüssel-Antwerpen  
en  om gekeerd, doch hier is de weg  
sedert 15 jaar ontdubbeld). D it baan­
vak, dat thans bijna volledig in  be- 
tonverharding werd vernieuwd, h eeft  
th a n s een rijweg van 9 m. breedte.
W est-Vlaanderen kent inzonderheid  
in  de om geving van Oostende, Nieuw­
poort, Veurne, leper en Kortrijk tai 
van vernieuwde baanvakken in be- 
tonverharding.
Een verheugend feit is de uitbrei­
d ing van ons autosnelw egennet; de 
voltooiing van een tweede rijvlak tus­
sen Boom en Antwerpen wordt nog  
voor dit jaar voorzien, terwijl ander­
zijds de aardebaan van h et baanvak  
G ent-A alst van de autosnelw eg Brus- 
sel-O ostende reeds werd aanbesteed  
en  m en hoopt "hiermee tegen het 
einde van h et jaar flink gevorderd 
te  zijn.
DE HINDER DER TRAMSPOREN OP 
DE RIJKSWEGEN
H et lig t in  de bedoeling van  h et 
bestuur de tram sporen zoveel m oge­
lijk  van  de rijw egen te verwijderen. 
H ierm ee is eensdeels een veiligheids­
reden gem oeid, terwijl h et anderdeels 
praktisch n iet m ogelijk is een beton  
verharding aan te leggen m et een  
tram spoor er tussen. Er zijn echter  
p laatsen  waar h et verwijderen der 
sporen om zeggens n iet m ogelijk is; 
in  de eerste p laats denken we hier 
'aan h et w eggedeelte Brussel-Ninove 
van de rijksweg Brussel-Duinkerke, 
nl. tot Schepdaal. Ais laatste  voorstel 
wordt hier in overeenkom st m et de 
tegenpartij vastgehouden aan een  
w eg in  betonverharding m aar m et 
speciale diepe funderingen '(men ge­
w aagt van 70 cm .), waarbij de sporen  
dus volledig in h et beton zouden wor­
den opgenom en. Volgens deze werk­
wijze werden in  Zwitserland de beste 
resu ltaten  bereikt. Bedoelde rijksweg  
eens op deze wijze behandeld, zou 
een meer aangenam e weg worden en 
een grote ontlastingsaider voor h et  
vejkeer n aar onze Zuid-W estkust en 
Noord-Frankrijk. M enig andere w eg  
bij de u ittoch t der steden zou ook 
derwijze kunnen behandeld worden.
DE FIETSPADEN
Terwijl in  Engeland — en w ellicht 
ook in Nederland — wordt aangeno­
m en dat tw ee fietsers ih  h et verkeer 
gelijk  worden gesteld m et één auto, 
m ag m en voor België zeggen dat het
fietsen  een zeer lokaal karakter heeft, 
in  die zin dat er rond elk nijverheids­
centrum  veel wordt gefietst terwijl 
10 km. daar vandaan og_ onze druk­
ke banen er amper nog één fietser is 
voor acht tot tien  auto’s; h et aan ta l 
verloffietsers naar de kust of de ar- 
dennen speelt hier w.t.v. geen rol. 
Doch er wordt voor alle vernieuwde 
rijkswegen, m et h et oog op m eer vei­
ligheid voor beide kategoriën w egge­
bruikers, aan iedere zijde van de weg  
een fietspad van 1,50 m. breedte voor­
zien, hetgeen  echter n iet gaat zonder 
som s m oeilijke onteigeningen. D it is 
m eestal de reden waarom  som m ige 
fietspaden n iet sam en m et de ver­
nieuwde w egen werden aangelegd.
Bij tai van deze rijkswegen, die 
voorlopig nog n iet van een fietspad  
zijn voorzien werd bezijden een rode 
streep getrokken, waardoor in  prin­
cipe de uiterste m eter van de weg- 
breedte aan de fietser wordt voorbe­
houden. Deze rode streep houdt ech­
ter voor de autom obilist geen ver­
bodsbepaling in om haar te over­
schrijden. Alleen wordt de fietser ver­
zocht zich binnen deze lijn  te houden. 
Men m ag aldus op dit w eggedeelte  
parkeren en h et zelfs gebruiken wan­
neer h et vrij is. In feite is h et dus 
slechts een aanduiding m aar geen re­
glem entair verbod.
Het is te hopen dat de betrokken  
dienst n iet zal te lijden hebben van  
enige beperking in de toegezegde kre­
dieten. Derwijze zullen we over een  
paar jaar w ellicht voorzien zijn van  
een «up to date»-w egennet en zullen  
onze w egen in h et buitenland op­
nieuw  een betere «faam» krijgen.
Men m ag trouwens n iet uit h et oog 
verliezen dat op betere w egen ons snel 
groeiend autopark m inder zal verslij­
ten, waarbij de gem eenschap h et  
m eeste baat zal vinden, en ook onze 
m unt, verm its tegenw oordig al onze 
auto’s uit het buitenland komen.
Ten slotte w illen wij hierbij ook 
nog een wens uiten, nl. dat de D ienst 
der R ijkswegen nu stilaan  w at m eer 
Werk zou m aken van de verbetering  
zijner wegen in de doortocht der 
steden. De aanwezigheid van tram ­
sporen op deze w egen in de grote cen­
tra bem oeilijkt veelal deze verbete­
ring, m aar daarnevens is h et onge­
breideld parkeren van w eerskanten  
langs deze w egen ook een grote h in ­
der voor h et verkeer, en  in  dit ver­
band zou h et al een grote verlichting  
zijn ais de D ienst der W egen van de 
betrokken gem eentebesturen kon ver­
krijgen, dat het parkeren er alterna­
tief of anderszins werd beperkt. K.
(Uit Bouwkroniek)
De verkeersdrukte 
op onze 
grote rijkswegen
Door verkeersdrukte wordt hier be­
doeld h et gem iddeld aantal autovoer- 
tu igen  dat per dag van 16 uren over 
bedoelde weg rijdt.
R ich ting Brüssel-Antwerpen : 3.850
Antwerpen-Brussel : 4.580
Vak Antwerpen-Hollandse gr. : 4.730
R ich ting Brüssel-Antwerpen : 5.040
Antwerpen-Brussel : 5.360
R ichting Brussel-Gent : 6.920
G ent-Brussel : 6.640
Gent-Brugge : 4.320
Vak Brussel-Gharleroi : 6.170
Brussel-Bergen-Franse grens : 5.180
Vak Brussel-Leuven over Kor-
tenberg : 4.470
Brussel-Leuven over Ter- 
vuren : 2.112
R ichting Leuven-Luik 3.620
Luik Brussel : 4.000
Vak Luik-Verviers 2.800
Vak Brussel-W aver-Namen " : 4.040
R ich ting  Antwerpen-G ent : 3.750
Gent-K ortrijk : 3.940
Vak Brussel-Ninove : 2.759
Hebben verder ook een verkeers­
drukte schom m elend tussen 3.000 en 
2.000 voertuigen per dag, de wegvak- 
k en  :
Brugge-Kortrijk-M enen
M aldegem -Knokke
Antwèrpen-Lier
M echelen-Leuven
M echelen-Denderm onde
(Brussel) Asse-Denderm onde
Doornik-Franse grens
Bergen-Charleroi
Nam en-Dinant
Luik-Hollandse grens
Voor een Vlaamse 
Luchtvaartbeweging
H et g ro o ts te  ged ee lte  van  de lu ch tv a a r t-  
a c tiv ite it  in  ons lan d  o n tp lo o it zich, sp ijtig  
genoeg, h o o fd z ak e lijk  in  h e t W alen lan d  en 
te  B russe l. B ij o n d e rv in d in g  w eten  we 
n o c h ta n s , d a t e r ook in  V laan d eren  m ensen  
z ijn , d ie zich  voor deze sp o r t en  deze te c h ­
n iek  in te re sse ren . G raag zouden  we dan 
ook een poging  w agen om  ze b ijeen  te  
b ren g en  en  een  V laam se L uch tvaart-B ew e- 
g in g  te  doen o n ts ta a n , d ie in  n ie ts  v o o r de­
ze van a n d ere  lan d en  h o e ft o n d e r te  doen. 
W e doen dus ’n  beroep  to t  a lle  w elm enende  
V lam ingen, die zich « luch tv aartg ez in d »  
du rv en  noem en. W e ric h te n  o ns to t  jo n g en s  
zow el a is m eisjes, o u d e ren  zowel a is jo n ­
geren . W e h o re n  even g raag  van de je u g d i­
ge m odelbouw er, a is  van  de p ro fe sso r in  
a e ro -d y n am ik a  ! A llen d ie b eg eeste rd  z ijn  
om de lu ch tv a a r tg ed a ch te  sc h rijv e n  ons.
L ie fs t gesch ied t h e t op een b r ie fk a a r t  
(d ie  we dan  m eteen  a is voo rlo p ig e  s te ek ­
k a a r t  g e b ru ik e n ), w aarop  v o o rk o m t : 
N aam , v o o rn aam , g e b o o rted a tu m  en 
-p laa ts , vo lled ig  ad res. O f u z ich  reed s m et 
de lu c h tv a a r t  bezig  h o u d t, hoe en  hoelang . 
Is  u  lid  van  een  o f a n d e r lu ch tv a a r tv e re n i-  
g in g  ? Is  u w erkzaam  in  de lu c h tv a a r t  ? 
W at in te re s se e r t  u h e t m eest in  de lu c h t­
v a a r t  ? E v en tu ële  op- en aan m erk in g en .
Deze k a a r te n  te  zenden  aan  de VLAAM­
SE AUTOMOBILISTENBOND, S t Jak o b s- 
m ark t, 45, A n tw erp en , o n d e r h e t m o tto  
«V laam se L uchtvaart-B ew eging» .
N ad er n ieuw s en  u its la g  van  deze oproep  
k u n t u  v in d en  in  een vo lgend  n u m m er van  
«De T o eris t»  en  «De A u to to eris t» .
Vjioiuaeti-JCwniek
S p i j ô k a a x t  
a a a *  d e  m e e k
ZONDAG : Kop k a lfsb o u illo n  — K alfs- 
v lee sc ro q u e tje s  (van«soepvlees) — O ssen­
to n g  — S n ijb o n en  — L ichte bo u illo n sau s — 
G ekookte aard a p p e le n  — A p p e ltaart.
MAANDAG : G ehakt — A nd ijv ie  — Ge­
ko ok te  a a rd ap p e len  — P ann ek o ek jes .
DINSDAG : G estoofde kabeljauw  — Ge­
sm o o rd e  a a rd a p p e ltje s  —  G riesm eelschotel.
W OENSDAG : V ark en sco te le tten  — Rode 
B ie ten  — G ekookte aa rd ap p elen  — M usii. 
DONDERDAG : K a lfs lap jes  — Spinazie
— G ekookte a a rd ap p e len  — F ru it. 
V RIJDAG : G ebakken schol — F r ite s  —
R ijs t  m et ro z ijn en .
ZATERDAG : B ie fs tu k  — A ard ap p e lp u ­
ree  — P la k k en  gebakken  to m a a t — V an ille ­
pu d d in g .
VOOR DE LEKKERBEKKEN  
KALFSVLEESCROQUETTEN
BENODIGDHEDEN : 150 gr. soepvlees — 
1 1/2 dl. m elk  o f bo u illo n  —  20 g r. bloem
—  20 gr. b o te r  — p ep er — zo u t — n o o t­
m u sk a a t — g eh ak te  p e te rse lie  — 1/2 ei of 
één  e iw it om te  p an eren  — p aneerm eel — 
f r i tu u rv e t.
BEREID ING : H ak of m aal h e t v lees f ijn . 
B ereid  de saus a is v o lg t : sm e lt de b o ter,
Op de lee
Werving 
van Beroepsvrijwilligers 
bij hel Leger
H et leger g aa t over to t  de w erv ing  van 
be ro ep sv rijw illig ers  voor de b e trek k in g en  
van  au to b e stu u rd ers , m o to rvoerders , b e ­
dienden , ty p is te n , h a a rk ap p ers , b ran k ar-  
d iers, enz... voor de in fan te r ie , a r tille r ie , 
de p a n tse rtro ep e n  en  de genie (sch ip p ers).
De k an d id a ten  m oeten  Belg z ijn , ten  
m in s te  16 en ten  hoogste  29 ja a r , e inde 
Sep tem ber geneeskundige proeven  o n d e r­
gaan  en  een g e tu ig sc h rift voorleggen afge­
leverd  door de b u rg em eeste r van  h u n  ge­
m eente.
De d ien stn em in g en  du ren  5, 4 o f 3 ja a r , 
n a a r  gelang  de k an d id a a t 16 to t  17 ja a r , 17 
to t  18 ja a r  o f ouder dan 18 ja a r  is.
De d ien s th e rn em in g  voor m ilita iren  m et 
onbepaa ld  v e rlo f d u u rt  d rie  jaa r.
De k a n d id a ten  die nog geen m ilita ire  
d ien s t gedaan  h ebben  o f die v rijg e ste ld  
w erden , m oeten  h u n  aan v raag  rich ten  aan  
de bevelhebber van  h e t derde  cen tru m  voor 
ee rs te  op leid ing  te  T u rn h o u t en wel ten  
la a ts te  op 1 S ep tem ber 1950.
De m ilita iren  m et onbepaa ld  v e rlo f  m oe­
ten  hun  aan v raag  rich ten  aan  de b evelheb­
ber van h e t c en tru m  voor op leid ing  van 
a u to b e s tu u rd e rs  te  L ie r (voor k a n d id a ten  
u it  B ra b an t en  A n tw erp en ), aan  de bevel­
heb b er van h e tze lfd e  c en tru m  te  D oorn ik  
(voor k an d id a ten  u it O ost- en .W e s t-  
V laan d e ren ), o f aan  de bevelhebber van  
h e t op leid in g scen tru m  R.A.S.C. te  L eu­
ven (voor de k a n d id a ten  u i t  L im b u rg ).
O nder de k an d id a ten  zal een  keuze ge ­
daan  w orden voor de w erv ing  van  k a n d i­
d aa t gegradueerden .
De d ien s th e rn em ers  o n tvangen  een w ed­
de, te rw ijl de d ien s tn em ers e e rs t  gedurende 
tw a a lf  m aand  so ld ij on tv an g en  (28 fr. pe r 
dag voor de k o rp o raa ls  en  20 fr . voor de 
so ld a ten ). H r
—  BELGIUM —  HANDBOOK FOR 
MOTORISTS — 1950 — Sum m er edi­
tion, 96 b. illustr. Edition et Publicité; 
R.M. de Puydt, Parochianenstraat, 11, 
Brussel.
H et departem ent van  h et Zeewezen  
van de B elgische S taat, D ien st der P a­
ketboten O ostende-Dover, lie t  zoëven  
onder de bescherm ing van  h e t  O ffi­
cieel A lgem een C om m issariaat voor 
Toerism e, de zom eruitgave 1950 van  
h et handboek voor autom olilisten  ver­
schijnen .
D it werk, dat in  de eerste p laats b e­
stem d is voor de reizigers en  toeristen  
die m et onze prachtige paketboten  u it 
G root-B rittannië n aar B elgië reizen is 
fijn  u itgegeven  en overvloedig geïllus­
treerd- H et is  een  onm isbare gids voor 
de buiten landse bezoekers die in  B elgië  
m et vreugde verw acht en m et sym ­
p ath ie zullen begroet worden.
B uiten  belangw ekkende aan w ijzin ­
gen over de zeevaartd iensten  van  de 
lijn  O ostende-Dover, verstrekt h e t  u it­
voerige en  d ienstige in lich tin gen  over 
h et toerism e in België. Vooral de b lad­
zijden die gewijd zijn  aan  de in  ons  
land vigerende verkeersvoorschriften, 
zeer sprekend voorgesteld m et behulp
van passende teken ingen, w aarin  de 
hum or n ie t ontbreekt, aan  w at m en  
doen en la ten  m oet om  ongevallen  en  
on aangenaam heden  te  verm ijden, zu l­
len  welkom  zijn.
P lattegronden, schem a’s en  tabellen  
vullen  zeer terdege de docum entatie  
aan die ongetw ijfeld  voor onze b u iten ­
lan dse bezoekers onbetw istbaar zeer 
n u ttig  zu llen  zijn.
Verder vindt m en er in lich tin gen  
over de d iensten  van Touring W egen­
hulp en S.O.S., over de grote toer isti­
sche centra en kun stsch atten , h e t  h o ­
telw ezen  in  ons land, alsm ede een goed  
gevuld en treffen d  publicitair gedeelte.
S T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L  
SCHIPPERSSTRAAT,  35 
OOSTENDE
HEROPENING
M aandag, 11 Septem ber 1950 (441)
ER IS REDEN TOT OPTIMISME 
voor a lle  B elgen 
w an t ied ereen  b eh o u d t z ijn  kans 
z ijn  to es tan d  te  v e rb e te ren  en  zelfs 
m illio n n a ir  te  w orden 
door deel te  nem en  aan  de
Koloniale Loterij
34.424 lo ten  van 200 fr . to t  500.000 fr .
de su p e rg ro te  lo ten  van 
één m illioen  en 
tw ee en een h a lf  m illioen
T rek k in g  te  V eurne op 16 S ep tem b er
(437)
V.À.B. w egenkaart voor 1950
is v e rschenen . U itgevoerd  in  tw e ek leu re n ­
d ruk , g ee ft deze k a a r t  v an  100 x  65 cm . de 
to e s ta n d  w eer van a l de w egen v o o r m o­
to rv o e rtu ig en , die de gem een ten  v an  B el­
gië, h e t G ro o th erto g d o m  en deze der 
g ren sg ew esten  in  N ed erland , D u its lan d  en  
F ra n k r i jk  v e rb in d en . De hoofdw egen  w er­
den van  de an d ere  o n d ersch e id en  en  de 
a fs tan d e n  tu sse n  de gem een ten  en  b e lan g ­
r i jk e  k ru isp u n te n  w erden  gekw oteerd . T en ­
s lo tte  v e rh o o g t een  u itg eb re id e  a fs tan d s - 
tab e l h e t n u t  v an  deze V A B -uitgave, die 
s lech ts  5 f ra n k  k o st en  in  de VAB-boek- 
h an d e ls  te  A n tw erpen , B rugge, B ru sse l en 
G ent v e rk r ijg b a a r  is. S c h rif te lijk e  b e s te l­
lin g en  w orden  u itg ev o erd  n a  o n tv an g s t 
van  h e t b ed rag  op P.R . 324.558 van  de 
V laam se A u to m o b ilis ten b o n d , S in t Jaco b s­
m a rk t 45, A n tw erpen .
D it aantrekkelijk  werkje zal gunstig  
on th aald  worden door onze Engelse 
autom obilisten , voor wie het, m ede in  
h e t  belang van  onze nationale toeris­
tisch e  industrie, een u itstekende gids 
za l blijken te  zijn. R.A.
D it boekje is ook te  verkrijgen bij 
de «Noordzee Boekhandel».
«HET HOUTEN PAARD»
Door Erio WILLIAMS
Op 28 Juli 11. ging te Londen 'de 
w ereldprem ière door van de film  «Het 
epos van  h et H outen Paard».
Deze film  werd gem aakt naar h et  
boek dat wij hier deze week bespre­
ken.
De geschiedenis vangt aan  in een Oflag 
Luft III genaam d, waar krijgsgevan­
genen, officieren  van de RAF geïnter­
neerd zijn.
Deze m annen besluiten een ont- 
vluchtingspoging te w agen en hebben  
h et p lan  opgevat een tunhel te gra­
ven welke to t buiten h et kamp leidt. 
De m oeilijkheid  lig t natuurlijk hier­
in  dat ze n iet ongem erkt kunnen wer­
ken daar de gevangenen voortdurend  
onder bew aking staan.
De auteur, Eric W illiams, die zelf 
onder de gevangenen was, kreeg het 
sch itterend  idee waardoor de poging  
zou slagen. Aan de D uitse kam plei­
d ing werd toelating gevraagd een  
turnzaal te m ogen inrichten  waarin  
zich onder andere een houten spring­
paard zou bevinden. D e toelating  
werd bekomen.
En zo konden de werkzaam heden  
een aan vang nem en. Wij verzwijgen  
U h et verder verloop van deze ge­
schiedenis w ant dan zou de spanning  
bij h et lezen er van  verbroken zijn. 
En h et is spannend !
H et sukses van  dit verhaal is  vol­
kom en begrijpelijk. W ant n iet alleen  
zijn de gebeurtenissen, w aarvan in  
dit boek wordt verteld, van een soms 
adem benem ende spanning, ook de 
m anier waarop de auteur ze beschre­
ven h eeft stem pelen  deze historie tot 
w at m en zonder en ige overdrijving 
m ag noem en : een klassiek ontvluch- 
tingsverhaal.
G ebonden 110 fr. Te verkrijgen in  
de «Noordzee Boekhandel» V indicti­
velaan, 22.
Binnengekom en werken
«NOORDZEE BOEKHANDEL»  
VINDICTIVELAAN, 22, OOSTENDE
— Belgisch-N ederlandse Visserijalm a- 
nak 1948-49-50 125,—
— Zeevaartkundige instrum enten  door 
E.H. Br. Annobert en Ezechiel
25,—
— Plaatsbepaling op zee (idem ) 60,—
— Introduction to Trawling door A. 
Hodson 75,—
— Zeevaartkundige tafels door A. 
C allant en Br. Annobert 40,—
— Zeekaarten der Vlaam se kpst van  
Gris Nez tot V lissingen en D ene­
m arken 20,—
Aangekondigde Aanbestedingen
— 25 A ug u stu s : Te I I  u u r  op de D ien st 
de r G ebouw en, 34, L ange R ei, B ru g g e  : 
o n d e rh o u d  d e r staa tsg eb o u w en  in  de p ro ­
v incie  W est-V laan d eren  in  1950 (h e rb es te -  
d ing  van  h e t 3e percee l).
— 25 A u gustus : Te 11 u u r, t e r  C o-opera- 
tiev e  v o o r G esin is tee rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende, eig. A. V an H oeck, 8, N ieuw - 
la n d s tra a t ,  S tene.
—  28 A ug u stu s : T e 11 u u r  op de D ien st 
d e r M ilita ire  G ebouw en-L uch tm ach t, Gé- 
ru ze tk az e rn e , Gen. Ja c q u eslaan , E tte rb e e k  : 
v e rs te rk e n  d e r h o u ten  g e b in ten  v an  4 v lieg- 
tu ig lo o d sen  te  K oksijde .
—- 28 A u gustus : T e 11 u u r  op de D ien st
d e r M ilita ire  G ebouw en, 27, H o o is tra a t, 
B rugge  : b in n en sch ild e re n  v an  de lo k alen  
b eze t d o o r «Belaac», in  b lo k  J  d e r  Gen. 
M ah leukazerne  te  O ostende.
—  30 A u gustus : T e 11 u u r  op de Scheeps- 
b o u w d ïen st, O oste ro ev er d e r h aven  te  
O ostende  : lev e ren  van  b lan k e  en  g egalva­
n isee rd e  s ta a ld raa d k a b e ls  v o o r h e t Zeew e­
zen.
—  1 S ep tem b er : T e 11 u u r  op  de B ijz o n ­
d ere  D ien st v an  h e t S troom geb ied  der 
Schelde, l e  D irectie , 22, N eerk o u te r, G ent : 
v e rv aa rd ig en  en  leveren , te  H e ist, van  2 re- 
se rv e-v io ed d eu ren  v o o r de a fle id in g sv aa rt 
d e r Leie.
— 1 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
de r W egen, 12 V rijd ag m ark t, B rugge : a an ­
leggen d e r o p r i tte n  en  v o ltoo iingsw erken  
aan  b ru g d ek  en  lan d h o o fd en  v an  de b ru g  
over de v a a r t  van  V eurne  n a a r  D uinkerke  
te  A dinkerke.
—  4 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r B aan , s ta tio n , B rugge : o n d e rh o u d s­
w erk en  a an  a lle rh a n d e  gebouw en op l i jn  51 
b is, vak  Z eebrugge-B rugge, van  k ee t OW  
69-bis to t  w o n in g  OW  1, kp. 99.600.
—  4 S ep tem b er : Te I I  u u r  t e r  C o-opera- 
tiev e  v o o r G esin is tree rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende  : W ederopbouw  d e r  w oning  
D w arss traa t, 7, te  O ostende (eig. G ekiere L., 
P r in se n la a n  17.
— 27 September : Te II uur in het 
Hoofdbestuur van het Zeewezen, 90, Web 
straat, Brussel : leveren te Oostende van 
een cargo van 325 ton, met Dieselmotor.
voeg de bloem  toe en b ren g  ze roerende 
aan  de kook, voeg e r  bij k leine  scheutjes 
ro e ren d e  ’t  voch t bij en b l ij f  roeren , tot de 
saus goed doorgekookt h ee ft en g aar is (10 
m in u ten ). V erm eng de saus m et het vlees 
en  de k ru id en  en la a t he t m engsel, uitge­
sp re id  op een bord , koud en  b ijn a  stijf 
w orden. Neem  dan op een lepel b ijn a  een 
ach ts te  deel van d it deeg, m aak  d it met een 
an d ere  lepel zo g lad  m ogelijk , ro l het door 
f i jn  paneerm eel, vorm  e r  dan  h e t croquetje 
van , m aa r zorg d a t e r  geen b a rs tje s  in zijn. 
Rol d it door h e t ei, d a t m et w a ter geklopt 
is (op één ei re k en t m en 2 lepels water, op 
één e iw it één lepel w a te r) , m aar zorg dat 
d it overal h e t c ro q u e tje  ra ak t. Rol het 
d a a rn a  nog eens door paneerm eel en bak 
3 à 4 c ro q u etje s  teg e lijk  in  fritu u rv e t of 
slao lie  w aarvan  blauw e dam p a fslaa t, bruin 
en knappend . Z org vooral, d a t de croquet­
je s  geheel on d er h e t vet liggen. Neem ze er 
m et een sch u im spaan  of croquetjesmand 
u it en Iaat ze op g rauw  p ap ie r even uit­
d ru ip en . S tapel ze py ram id ev o rm ig  op een 
sch aa ltje , w aarop  een v in g erdoek je  ligt en 
g a rn ee r ze m et tak je s  gebakken  peterselie. 
W as en  droog h ie rv o o r de p e terse lie  eerst 
en  bak  de pe te rse lie  vóór m en de croquet­
je s  bak t. Zeef h e t vet s teeds na  h e t gebruik.
RODE BIETEN
BENODIGDHEDEN : 1 kgr. rode bieten
— 30 gr. b o te r  o f m arg a rin e  — 1/2 dl. azijn
— 1 u itje  — 3 k ru id n ag e len  — w at sago 
(15 gr. su ik e r) .
BEREIDING : W as de b ie ten  goed en 
schoon in  lauw  w ater, la a t  ze in  ruim  ko­
kend w a te r  koken, to t  h e t vel e r  gemakke­
l ijk  a fg e tro k k en  kan  w orden  (in  de Win­
te r  3 à  4 u u r, in  de Z om er 2 à 2 1/2 uur). 
L aa t ze dan op een v erg ie t u itd ru ip en , ver­
w ijd e r he t vel en sn ijd  ze in  dunne plak­
jes  of d o b b e ls teen tjes  o f sch aaf ze op een 
kom kom m erschaaf. Schil h e t u itje , was en 
sn ip p e r he t. Doe h e t g esn ipperde  u itje  in 
de sto o fp an  m et een lepel w ater. Voeg er 
de b o ter, de azijn , de k ru id n ag e len  en de 
b ie t bij en s to o f deze nog 20 à 30 minuten 
na. Neem e r vóór h e t opdoen de kruidna­
gelen  u it  en b ind  h e t voch t m et w at aan­
gem engde sago. Voeg, in dien de b ieten  niet 
zoet genoeg z ijn , de su ik e r toe.
MÜSLI
BENODIGDHEDEN : 4 eetlepe ls haver­
m ou t — 4 eetlepe ls w a te r — 4 eetlepels 
room  — 4 eetlepels gem alen  n o ten  — sap 
van  2 c itro en en  — 3 zach tzu re  appels en 
w a t hon ing .
BEREIDING : L aa t de h av erm o u t 12 uur 
w eken in  h e t w ater, ro e r e r  dan  het ci­
tro en sap  en de room  door, desverkiezend 
m et w at honing . R asp in  d it  m engsel de 
ongesch ilde  m aar goed gew assen appels. 
R oer te lk en s de ap pelm assa  door de vloei­
s to f om  de k leu r b lan k  te  houden . Strooi 
e r  o n m id d e llijk  voor h e t geb ru ik  de gema­
len  no ten  over,
K E U K E N G E H E I M E N
ENK ELE T I P S  VOOR HET  
B E R E I D E N  VAN B ONEN
Hoe kom t h e t toch, vragen  vele huisvrou­
wen zich af, da t de sn ij-  en princesseboon- 
tje s , die we gedurende  de vacan tie  in res­
ta u ra n t  o f h o te l a ten , zo’n  m ooie fris-groe- 
ne k leu r hadden . Ais we zelf th u is  derge- 
lijk e  g ro en ten  koken, g aa t de frisgroene 
t in t  m eesta l v e rlo ren  in g rijsg ro en .
E n to ch  is h e t zeer eenvoudig  om  de bo­
nen  hun  n a tu u rli jk e  k leu r te  doen behou­
den. M aar h ie rv o o r m oet u a is volgt te 
w erk  gaan  : kook de bonen v lug gaar met 
w at gezouten  w a te r in  een p an  ZONDER 
dek se l; la a t  ze d a a rn a  u itlek k en  op een 
ve rg ie t en  spoel ze overv loed ig  a f  met 
koud, lie fs t s tro m en d  w ater. Doe ze vervol- 
gens te ru g  in  de p an , la a t ze w eer op tem­
p e ra tu u r  kom en, en s to o f ze d aa rn a  op de 
gew enste  m anier.
M eestal w orden de b o o n tjes  opgestoofd 
m et een s tu k je  b o ter, w aarin  een fijnge­
sn ip p e rd  a ju in t je  lic h tb ru in  is gekleurd. 
V oor de v e ran d e rin g  k u n n en  we ech ter het 
a ju in tjp  wel eens ach terw ege la te n  en in 
p laa ts  d aarv an  w at n o o tm u sk aa t over de 
b o o n tjes  raspen . B ij beide m an ie ren  kan, 
zo gew enst, h e t geheel a fg ew erk t worden 
m et w at g ehak te  peterse lie .
S n ijb o n en  w orden  eveneens opgestoofd 
in  een goed k lo n tje  b o ter, en d aarn a  ge­
bonden  m et w at sago of m aïzena, dat met 
een w einig  van  h e t u itg e lek te  koo k n a t werd 
aangem aak t.
H U I S H O U D E L I J K E  W E N K E N
—  In de Zomer gebeurt h et m aar al te 
vaak, dat we eens ’n overschotje melk 
hebben la ten  verzuren. Gooi dit niet 
weg, m aar gebruik h et om dof zilver­
werk weer een m ooie glans te geven, 
Leg uw dof geworden zilveren vorken 
en lepels of ander zilverwerk eens een 
uurtje in  de zure melk, spoel ze daar­
n a  af m et warm w ater en  w rijf ze met 
een wollen doek op. Ze zullen zonder 
veel m oeite opnieuw prachtig glanzen.
— B loedvergiftigingen zijn  altijd  ge­
vaarlijk en daarom  m oet in  dit geval 
steeds doktershulp gevraagd worden. 
Terwijl m en w acht op de kom st van 
de geneesheer, doopt m en h et bewuste 
lichaam sdeel in zure melk, of, indien 
dit n iet m ogelijk is, leg dan voortdu­
rend om slagen m et zure m elk op de 
bewuste plek.
— Om op w asdag de onaangename 
zeepsop-lucht in  h et h u is te milderen, 
kan m en bij h et zeepsop enkele lau­
rierbladen werpen.
— Verfvlekken worden u it een cimen­
ten  vloer verwijderd door ze in  te sme­
ren m et bruine zeep. Een tijdje laten 
weken, en daarna wegschuren, met 
een harde borstel en kokend water.
—  Om de verbleekte kleuren van een 
olieverfschilderij weer levendig te ma­
ken, gaan  we ais volgt te werk. Snijdt 
een  aardappel doorm idden en  strijk 
hierm ede aldoor cirkelvormend over 
h et doek. De aardappel zal spoedig 
vuil zijn; snijd  er dan een sch ijf af en 
ga verder m et h et schone vlak.
— Om h et nieuw e kraanslangetje aan 
de kraan te kunnen schuiven, sme­
ren we deze laa tste eerst ín  m et een 
w einig vaseline.
CINDERELLA 
(Alle nadruk, ook gedeeltelijk, voor­
behouden)
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D U I T S L A N D
UIT DE OOST-ZONE
VISSEN BEDERVEN VOORT
ais hulpstation van h et Duitse Insti­
tuut te Berlijn - Friedrichshagen.
De direktie van de Staatsvisvijvers 
van h et land Saksen richtte in  Kö- 
LEVERING VAN WEST-DUITSE ningsw artha een biologische afdeling  
KOELINRIICHTINGEN AFGEWEZEN in. Over de werking ais centraal or- 
Het viskotter-bouwprogramma werd ganism e van deze afdeling worden 
afgewerkt en ook visserijbenodigd- nog onderhandëlingen gevoerd.
heden zijn nu in voldoende hoeveel­
heid voorhanden.
De vangst kon aldus in  volle om­
vang beginnen en de visaanvoer is in
DOOR HET ETEN VAN 
VERGIFTIGDE VIS GESTORVEN
Een vrouw uit Prerow (Mecklen-
Mecklenburg reeds zo gestegen, dat burg) had op h et strand dode vissen  
de opvang- en verdelingscentra er ta­
melijk hulpeloos tegenover staan.
Het grootst is de aanvoer van voorn,
zeelt en paling.
Vastgesteld werd, dat de organisa-
verzameld, die de vissers weggewor 
pen hadden. De 71-iarige vrouw  
Schröber had de vissen uit spaar­
zaam heid m eegenom en, in  azijn in ­
gelegd en m et twee andere vrouwen
tie veel te bürokratisch en te m ge- opgegeten. Korte tijd  nadien kregen  
wikkeld werkt. De plaatselijke be- ze last m et de adem haling en waren 
voegdheden zijn n iet in  de m ogelijk- aan p¡jnen  onderhevig. De vrouwen 
heid, en ook n iet bevoegd, zelfstan- w aren n iet m eer te redden en gaven
maatregelen te treffen. de geest. Deze ziekte wordt «Botulis-
Een vrije verkoop is  slechts tegen  mus>> geheten  en behoort to t de ge­
he te dure H.O.-prijzen mogelijk.
Anderzijds ontbreken koelruim ten  
om de vangst doeltreffend onder te 
brengen, tot van Berlijn uit over de
vaarlijkste vergiftingen.
WERDAU BOUWT VISWAGENS
In de Oostzone werd een aanvang  
genom en m et h et bouwen van vis- 
wagens.
D e eerste zeevis-koelwagens van de
  _ . nieuwe produktie hebben de Lowa-
De laatste oplossing, de vis naar de werken te Werdau verlaten. Met een  
vismeelfabrieken te voeren, om ten  nu ttige last van 15 ton kunnen ze 
minste veevoeder, dat ook zeer ¿oor alle sneltreinen m eegenom en  
schaars is, voort te brengen, va lt ook WOrden. Verdere w agen worden in 
weg, omdat er in  de ganse zone serje gebouwd, zodat W erdau reeds 
slechts een onbeduidende vism eelfa- jq w agens h eeft afgeleverd, 
briek is, te Stralsund. Deze is dan zo
verzending "beslist is.
Vermits er ook geen visindustrie 
bestaat, verderft bij warm weder de 
vis in de havens.
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ZEEPOLITIE VOOR DE OOST-ZONE
De m inisterraad der Oostzone h eeft  
een besluit getroffen tot oprichting  
van een zeepolitie, die onder de be­
voegdheid zal vallen  van h et M ini­
sterie van B innenlandse Zaken. 
Opgave der zeepolitie zal zijn, bui-
bewaking der waterwegen.
overbelast, dat n iet meer vis kan ver­
werkt worden dan tot nog toe h et ge­
val was.
De verantwoordelijke diensten heb­
ben getracht aan deze onhoudbare 
toestand te verhelpen. Vermits een  
versnelling van de «papieroorlog»
nauwelijks m ogelijk schijnt, in tegen- t. " L  w o n  e ^ n n r i  r a T h  t e n "
deel steeds nieuwe stations van onder bestriJdi® der kSstsm okkel;' 
naar boven ingeschakeld  worden, had h , Jhii 7,vpri1. 
men gedacht koelinrichtingen te nmp D1J averiJ- 
bouwen. Het kopen dezer inrichtin­
gen, die in W est-Duitsland aan  
gunstige prijzen aangeboden worden,' 
werd door de regering verworpen, 
met ais m otivering dat de Oost-Duitse 
industrie nu ook deze koelapparaten  
bouwt.
Vermits echter een spoedige leve­
ring door de fabrieken der Oost-Zone 
niet mogelijk is, kan voor deze Zo­
mer niet gerekend worden op een 
verbetering van de toestand op de 
vismarkten. De vis zal dus voort be­
derven.
HET OPGELEGDE KWANTUM 
GEVANGEN
In het jaar 1949 werd in  de Oost- 
Zone het voorgeschreven kwantum  
vis, dat in vergelijking m et 1948 ge­
voelig verhoogd was, aan w al ge­
bracht.
Niettegenstaande m enigvuldige m oei­
lijkheden werd 99,5 t.h. van h et voor­
ziene c.jfer bereikt.
Mecmenburg bereikt 102,5 t.h., ter­
wijl de «binnenlanden» 6 tot 20 t.h. 
aohteruitbleven.
Daarvan kwam en op %
Grote fu iken  14,6
Oostzeekottervisserij 36,4
Overige kustvisserij 23,3
Binnenvisserij 16,9
Viskwekerijen en
vijvervisserij 6,8
De viskwekerijen bracht buitendien  
nog ongeveer 39 t.h. der verbruiks- 
vis voort ais zetgoed voor de kom en­
de jaren.
De opbrengst der visserij in  1949 
was, vergeleken bij 1938, 166 t.h. ter­
wijl het aantal viskotters slechts 57,2 
t.h. van 1938 bereikte.
Bij de afgeleverde vis kwam in de 
eerste p laats haring m et 29,7 t.h. en  
kabeljauw m et 23,6 t.h. Dan kwam  
voorn m et 13,2 t.h.
Om de visstand te vergroten werden  
in de binnenwateren snoekbaars en  
paling uitgezet. Ter bestrijding van  
de wolhandkrab werden vanginrich­
tingen geplaatst aan de stuwen en  
de sluizen van de Havel. Ook werd 
met de oprichting van een grote ver­
sperring in de Elbe begonnen.
Een zeebiologisch onderzoekings- 
instituut werd opgericht in  Sasznitz,
1Kris-Kras
DE WALVISVANGST
De Internationale Commissie voor 
W alvisvisserij bepaalde h et aan ta l 
te vangen blauwe walvissen op 16.000. 
De datum  voor h et openen van het 
seizoen blijft onveranderd.
DE TONIJNVISSERIJ  
IN FRANKRIJK
De tonijnvisserij h eeft in  Frankrijk  
een ongewoon goed begin gekend. 
Tot 15 Juli werden 1.500 ton aange­
voerd.
Achthonderd vaartuigen bedrijven  
deze visserij en zij hebben grote ban­
ken gevonden. De aangevoerde vis 
was van gem iddelde afm etingen  - n iet 
m eer dan 5 kg. stuk.
MAROKKAANSE SARDIENEN E N D E  
WETENSCHAP
W etenschappelijke m ethodes zullen  
aangepast worden aan de M arokkaan­
se sardienen nijverheid. M arokkaanse 
vissers en inpakkers hebben zich een  
loodsboot aan geschaft, u itgerust m et 
dieptem eters en u ltra m oderne radio- 
apparaten.
Er is een speciaal laboratorium  aan  
boord waar tw ee geleerden van h et  
Visserij In stitu ut zullen werken m et 
sta len  van de vangsten.
Onderzoekswerk, u itgevoerd door de 
directeur van h et M arokkaans W e­
tenschappelijk  Visserij In stitu u t te  
Casablanca, h eeft bewezen dat de
MATROOS IN ZEE GEVALLEN
De tonijnvaarder «Pierre-René» van  
h et havengebied  Duinkerke-Greve- 
lingen  is te Concarneau binnengeva­
ren. Op 20 m ijlen ter hoogte van  
Penm arch is de 41-jarige m atroos Ca- 
n évet François door een slag van  
sta len  kabel over boord gevallen. De 
b em anning slaagde er in  de drenke­
ling m et hulp van een boei op te pik­
ken. De m atroos was reeds buiten  
kennis. De kunstm atige adem haling  
werd toegepast en h et slachtoffer is 
zeer langzaam  tot h et bewustzijn te­
ruggekeerd. De schipper besloot noch­
tans, gezien de slechte toestand van
het slachtoffer, de haven van Con­
carneau binnen te lopen. Het slacht­
offer werd naar h et stedelijk  hospi­
taa l overgebracht voor verdere ver­
zorging.
AA N V A R I N G
Twee treilers zijn m et elkaar in  
botsing gekom en. De aanvaring w as  
zo geweldig, dat in  de m achinekam er  
van het vaartuig «Jean Bruno» vuur  
ontstond. De bem anning slaagde er 
n iet spoedig in  de brand te blussen. 
Het schip zal belangrijke herstellin ­
gen m oeten ondergaan.
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VREEMDE EENDEN IN DE BIJT ?
30.000 VISSEN VERGIFTIGD
Ongeveer 30.000 vissen werden ver­
giftigd  in de Tees Rivier, door h et af­
gooien van nijverheidsafvalprodukten  
door een fabriek te Barnard Castle.
De voorzitter van de Tees Fishery  
Board verklaarde, dat de afval toe­
vallig in  de stroom  geworpen werd.
NOG VERGIFTIGING
De w atervergiftiging in de baai van  
Plym outh zal duizenden ponden kos­
ten. Het werd veroorzaakt door olie 
van een tanker, welke verleden Zater­
dag in de baai zonk. Men vreest dat 
dit de kustvisserij erg zal benadelen. 
PORTUGAL VOERT KABELJAUW IN 
UIT CANADA
N iettegenstaande de uitbreiding  
van de hoogzeevisserij in  Portugal 
wordt n iet nagelaten  kabeljauw uit 
den vreemde in te voeren.
De eigen vloot kan n iet genoeg pro­
duceren. De eerste kabeljauw wordt 
uit Canada ingevoerd en zal betaald  
worden in Pond-sterling in aanslui­
ting m et een akkoord tussen Canada 
en het Verenigd Koninkrijk.
NIEUWE TREILER IN PORTUGAL
De diepzeevisserij zal binnenkort 
een eenheid m eer tellen. De «David 
Melgueiro» zal eerlang in de vaart 
gebracht worden. D it vaartuig draagt 
de naam  van de beroemde Portugese 
zeem an, die in  1660 de Ijszeeën  door­
kruiste. Het vaartuig werd gebouwd 
in  Holland en m eet 80 m. Het liep te 
Lekkerke van  stapfiL. Aan boord zijn  
de m odernste instrum enten  aanwezig  
alsook een in stallatie voor h et berei­
den van vism eel.
schepen verw itti-
HET OESTERSEIZOEN 1950-1951
PER 15 OOGST GEOPEND Zo zou m en kunnen vragen naar
En weer treft ons h et zelfde waar aanleiding van h et berichtje, d at we  
.. . , we reeds eerder op wezen. Nam elijk in  de kranten vonden. We lezen daar
sardienen in n et geoied van Lasa- dat m en in de krant de dingen veel dat op de O osterschelde op Lodijke 
blanca veel dieper zwem m en dan de- m 0O i e r  0f anders voorstelt dan de door zes tot zeven vaartuigen, afkom - 
ze der m eer Zuidelijke banken. H et vakm ensen ze zien en weten. Men stig uit (de) K lundert, gevist wordt
srhhT d ie n e n 111 W anneer bet een leest in de krant 1 <<De kw aliteit is °P bliek, een visje een beetje kleiner
d^enenhank n n ^ e Ï Ï  /n l bet ^ m f d ’ V00r de tijd  Van h et iaar Zeer g0ed te dan sardiín - Dit visí e brengt ais «puf»dienenbank ontdekt zal h et onm id- noem en, al wordt hier en daar nog zes to t zeven cent per kiln op, ter-
een  enkele zaadoester gevonden». De w ijl de schubben geleverd worden aan
vakm an zegt : «Hoe kunnen er nu parelmoerfabrieken.
reeds goede oesters zijn ? Het zaad Of die m ensen, die steeds hun vis- 
Vnn dP hnvpn van t a Rnrbaiip i« sch ieten  is nog nauw elijks ten  einde, serij vlak bij hun thuishaven op h et  
te Boulogne le n  m euw e tr â le r  aan- w at w el h ierult bli3kt (00k in de Hollands dieP uitoefenen, daar hun  
gekom en de «Les Baleines» D it vaar k ran t!!) dat hier en daar n 0& een kost n iet konden opscharrelen of datd s B a eines». D it vaar enkeie zaadoester wordt gevonden, h et bliek- en schubben vissen beter
M isschien was h et beter gew eest ais loont, w eten we niet. 
de krant had  gezegd : «Niet m eer zo Daar we h eel goed h et zonnetje in  
m ager dan deze tijd  op andere jaren», het water kunnen zien schijnen, gun-
Doch w at er ook van  zij, er sch ijn t nen we de m ensen m et alle genoegen
reeds een redelijke vraag te ziin al is een extra verdienste.
dellijk de andere 
gen.
N I E U W E  T R E I L E R  T E  B O U L O G N E
tuig zal voor rekening van  de «Comp­
toir Fourm entin» de visserij bedrij­
ven van uit Boulogne.
Anderzijds is h et vaartu ig «Espa­
don» van stapel gelopen.
D it schip werd gebouwd ter ver- h et 0ok weer “Aïet (naar m en mee- 
vangm g van h et op zo tragische wij- deeid e) j ZOals, de krant w il doen ge-
ter h oogte 'M n  K a h e. loven’ dat men haaSt nlet aan d6
OPENSTELLING  
MOSSELZAADBANKEN
vraag kan voldoen. D it zou w el kun- Die zal p laats vinden op D insdag 5 
nen indien de vraag enkel de grootste September. Of er, - zo er al zaad is,
„  _  . , soort gold. W ant, zo m in m en nu w at wel h et geval schijnt, - op zal
i e  Boulogne werd verleden Zondag reeds vette  oesters kan verwachten, worden gevist, is weer een andere 
een visserij wedstrijd in  zee gehou- krijgt m en  goed gegroeide grote oes- kwestie. Zou er, gezien de ver van
den. Vissers van Folkestone, K ales, terg te  zien Ais gezegd, volgens h et goede vooruitzichte'n voor de m ossel-
Dieppe en Le Touquet nam en aan de- oordeel der vakm ensen en ook n aar kweek, wel liefhebberij zijn om on-
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ze wedstrijd deel, die vanw ege h et  
publiek een grote b elangstelling ver­
wierf.
AANVOER IN DE MAAND JULI TE 
BOULOGNE
In de loop van de m aand Juli wer­
den in de haven  van  Boulogne 35.133 
ton visserijprodukten b innengebracht 
door de lokale vloot voor een totale  
waarde van  223.966.722 fr.
DODELIJK ONGEVAL
André Louvet, stoker op h et vaar­
tuig «Fort-de-France» is van een  
hoogte van 6 m. in  h et ruim  gevallen. 
Het slachtoffer is tengevolge van de 
opgelopen verw ondingen enkele ogen­
blikken nadien overleden.
De kapitein  van de B elgische car­
go, die te Dieppe gem eerd lag, alw aar  
h et ongeval is gebeurd, h eeft een  
om haling gedaan aan  boord van zijn  
vaartuig. Deze collecte bracht een  
som op van 3.500 fr., die aan de jonge 
weduwe geschonken werd.
ONGEVALLEN OP ZEE
Twee treilers zijn te Paim pol b in­
nengelopen m et gekw etsten  aan  
boord. De «Madiana» bracht een lui­
ten an t van de koopvaardij aan  wal, 
die een tijdje geleden gekw etst werd 
aan boord van  h et koopvaardijschip  
«Provençal». De «Santana» zette twee 
vissers a^n land, die gedurende de 
visvangst gekw etst werden.
ZEEFEESTEN
Te Dieppe h ad  h et jaarlijks zee- 
feest p laats, waarop talrijke vooraan­
staande personen u it de m aritiem e  
wereld tegenw oordig waren. Te Viller 
ville h ield m en de traditionele zeew ij­
ding, welke vanw ege h et publiek een  
grote belangstelling kende.
MOORD OP BRITS VAARTUIG
Aan boord van h et Britse vaartu ig  
«Welsh-Trader», dat gem eerd lag  te  
Saint-Nazaire, werd een zeem an ge­
dood door m essteken. Rond deze m is­
daad heerst er een  grote geheim zin­
nigheid . De Franse politie h eeft een  
officier opgeleid. Het schip kreeg  
voorlopig verbod u it te  varen.
EN DE C O N S U M P T I E - M O S S E L E N  ?
onze m ening, een berichtgeving die danks dat toch zaad te vissen en uit 
beter en juister w eergeeft w at m en te  zaaien ? Weer m aar eens te nro- 
w enst dan wel weet. Men kent hier beren ? W ellicht n iet veel ! Waarbij 
h et spreekwoord : «Meer een wens dan nog komt, naar we vernam en,
dan een werkelijk geloof». dat alle zaad-uitzaai of overzaaien
van halfw as m osselen, voorlopig al- 
EN DE NIEUWE BROEDVAL ? thans, verboden zou zijn door h et
Bestuur der Visserijen op de Zeeuw- 
De voorlichtingsdienst m aakte reeds Se Stromen, 
verleden week bekend dat geen broed- 
val van  betekenis meer te verwach­
ten  was en dat geen volgend bulle­
tin  m eer zou worden uitgegeven. Dit Dlt bjjjn  nog steeds een schraal ge- 
w il zeggen dat de broedvabperiode vaj j^ og s teeds weinig aanbod van zo 
1950 ais voorbij wordt aangezien. n ej. bruikbare m osselen, hoofdzakelijk  
En hoe was de aanslag . door kwekers van Bruinisse. Al is h et
Ze w as op plaatsen, vooral °jcdej- aanbod dan zeer gering, toch is h et  
Stavenisse. buitengewoon groot Doe n m eer dan voldoende om aan de 
op de andere p laatsen , zoals de Zand- 
kreek, K attendijke ën. bii Strijen, 
dient gesproken te worden, in  h et al­
gem een, van  goed tot matig.
Op de uitgezaaide m osselschelpen  
kan. naar m en ons verzekerde, in  h et voor h et zoeken en eventueel vis- 
algem een van ruim en aanslag gespro- sen van geschikte m osselen op de 
ken. Al is, ten  opzichte van h et nieuw  W addenzee is dan nu een regeling af­
gevallen oesterbroed, nog al w at ver- gekom en. Zoals vrijal altijd zo inge- 
schil vast te stellen, geen onderscheid wikkeld en onpraktisch, ais m en h et  
b estaat in  de m eening om trent de alleen van een «kantoor» kan ver- 
nositie van h et verleden jaar geval- w achten. We hebben het stuk m aar  
len  broed op de schelpen. Daarover is even onder h et oog gehad, doch kre­
m en h et eens : nog geen schelpziekte gen toch de mdruk dat het straks 
werd w aargenom en. Iets w at sedert wej z0 zaj komen, zoals het zou zijn  
jaren h et geval n iet m eer was. D at gegaan ais van eerst af die visserij 
dit de grondkwekers weer een hart gewoon was vrijgegeven. W aartoe dan  
onder de riem steekt, zal w el nie- al die om slag ? Deze vraag is vlugger 
m and verwonderen. W ant vrijwel gesteld dan beantwoord, 
iedere kweker, die voorheen zijn jon-
geringe vraag te voldoen.
ZIJN ER ANDERE MOSSELEN TE  
VERWACHTEN ?
ge oesters p lach t te bekomen op de 
grond, zal h et ogenblik zegenen waar­
op kan worden opgehouden m et de 
pannenkweekerij, w aaraan zoveel
EN UIT DENEMARKEN OF 
DUITSLAND
U it D uitsland kwam en er reeds in  
werk. narigheid  en u itgaven zijn ver- België, m aar hoe ze waren en w ie ze
bonden. verhandelde kwam en we n iet aan de
weet. Wat Denem arken belangt, daar- 
DE KREEFTENAFZET IS GOED TE over w eten we nu dat dit land be-
NOEMEN schikt over geweldige hoeveelheden
Zo deelt m en ons mee. Nu h et leven m osselen. Ook vernam en we dat de 
in B elgië weer z’n gewone gang gaat Denen er w einig voor voelen aan de 
valt h et n iet te verwonderen dat Zeeuwse handelaars te leveren. Er 
vooral de kustplaatsen een groter deel zullen dus straks wel Deense m osse- 
van de ingevoerde kreeft voor hun len naar België en Frankrijk kom en, 
rekening nem en. Wie ze neem t of m aar het h eeft er allen schijn van  
waar ze worden gegeten  is  gelijk, ais dat dit zal gaan buiten de Zeeuwse 
ze m aar weg gaan, zegt en denkt handelaars om. Wat de vooruitzich- 
zeer terech t overigens de handel. ten  zeker n iet doet verbeteren.
14 H E T  N I E U W  V IS SC H ER IJ BL A D V rijdag  25 Oogst 1950
Voor uits tekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende m en zich tot
h u is  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 «n 841.62
(31)
EXPORT —  I M P O R T  
ZOUT VOOR DE VISSERS
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O O S T E N D E
VRIJDAG 18 OOGST 1950 :
A anvoer : 450 b ennen  h a rin g  van  de 
F lad en  en  een k leine  hoevelheid  v is. P r i j ­
zen van de h a rin g  : 1570 to t  1670 fr . de 10 
bennen .
0.236 F lad en  22.906 72.975
ZATERDAG 19 OOGST 1950 :
A anvoer : 1.500 ben n en  h a rin g , 20.000 kg. 
to n g , 150 b ennen  N oordse k re e f tje s , 900 
b en n en  v is. W einig  versche idenheid . Ge­
rin g e  b e lan g ste llin g . Lage p r ijz en  m et u i t­
zo n d erin g  voor ro n d e  v is en  ta rb o t. P r ijz e n  
v an  de h a r in g  : 1.700 to t  2.200 fr . de 10
0.224 F laden 18.137 84.495
0.127 K reeften p u t 5.660 85.250
Z.413 W itte  B ank 4.731 69.140
0.89 F laden 47.330 142.428
0.108 K anaal ' 6.932 65.130
DONDERDAG 24 OOGST 1950 :
A anvoer : 1.000 bennen  h a rin g , 90 b e n ­
nen  N oordse k re e ftje s , 10.000 kgr. to n g  en 
300 bennen  vis. W ein ig  verscheidenheid . 
G eringe b e langste lling . H a rin g p rijzen  
v an  1.800 to t  2.020 f r .  de 10 bennen .
S T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L  
SCHIPPERSSTRAAT,  35 
OOSTENDE
DAG- EN AVONDSCHOOL 
AFDELINGEN : DEK
MACHINE
TELEGRAFIE
HEROPENING :
M aandag, 11 Septem ber 1950
INSCHRIJVING EN 
INLICHTINGEN : 
van M aandag 28 A ugustus af, 
dagelijiks van  10 to t  12 uur.
(440)
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
D at. K ir -  Reis. Pr.
23-8 962 1
bennen .
0.131 W itte  B ank 6.371 76.575
0.165 W itte  B ank 7.075 101.995
0.154 W itte  B ank 5.886 76.500
0.153 W itte  B ank 3.840 67.060
0.187 W itte  B ank 4.859 71.650
0.222 W itte  B ank 5.634 74.774
0.66 N oordzee 8.705 78.065
0.173 W itte  B ank 6.430 80.100
0.243 K reeften p u t 4.553 78.310
0.305 F laden 38.677 181.253
0.92 F laden 40.058 161.760
0.191 K re efte n p u t 4.919 82.500
0.267 W est 2.881 27.220
0.276 W itte  B ank 5.139 75-170
0.192 W est 5.337 41.010
0.283 W itte  B ank 5.381 69.640
0.156 W itte  B ank 3.727 52.830
0.293 Fladen 54.682 198.190
0.265 W itte  B ank 4.590 67.355
0.312 K reeften p u t 6.162 72.260
Z.467 Oost 3.622 34.630
EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
22.906 72.975
145.027 1.232.932
192.065 1.333.609
323.802 1.770.520
297.978 1.770.880
83.501 535.915
1.065.279 6.716.831
2.000
1.400
MAANDAG 21 OOGST 1950 :
A anvoer : 4.000 ben n en  w aarvan  
b ennen  h a rin g , 20.000 k g r to n g  en 
b en n en  vis. W ein ig  keus. Z eer goede kw ali 
te i t  H a rin g p rijze n  : 850 to t  4.000 fr . de 10 
b en n en . B evred igende p rijzen .
0.280 ”
0.223 
0.329 
N.807 
0.122  
0 .175 
Ö.225 
0.311
J « *
%J. OD
0.229 
0.112 
0 .33
N oordzee 10.137 97.850
W itte  B ank 4.739 65.380
N oordzee 21.725 225.360
W est 2.227 21.760
W itte  B ank 7.755 75.840
W itte  B ank 5.756 75.840
W itte  B gn |i 
N 'o o ru ié l
6.284
12.935
75.560
116.600
S § M
e laaen 47.193 193.873
W itte  B ank 5.628 90.585
W itte  B ank 7.799 85.965
W est 976 11.240
DINSDAG 22 OOGST 1950 :
A anvoer : 3.900 b en n en  h a rin g , 30.000 kg. 
tong , 2.000 ben n en  an d ere  v is (ro n d v is en  
g u tv is ) . Rog s t i jg t  in  p r i js ;  and ere  v a r ië te i­
te n  Hninn lic h tje s . H a rin g p rijze n  : 1.200
AANVOER
V rijd ag  18 O ogst 
Z aterd ag  19 O ogst 
M aandag 21 O ogst 
D insdag 22 O ogst 
W oensdag 23 O ogst 
D onderdag  24 O ogst 
TOTAAL :
♦  ♦
I J S L AN D SE  V I S S O O R T E N
P rijze n  p e r kgr. op W oensdag  23 O ogst. 
K abeljauw  6-7,40; gu i 3,20-4,40; K oolvis 
1,20-2; leng  3,40; schelv is g ro te  7,40-8,60; 
m idd. 4,40-6,20; k le ine  2,60-6; k lip v is 10,40; 
w ijtin g  2,40-3,40; v loo t 11,40-11,80; h e ilb o t 
15-28; Schotse schol 13,40; p la te n  ¿,70-13.nnmnnimmrnnmnmmnimimnffmnni
QfixUtine R O Ö S E
P.V.B.A.
VISM IJN  1 3 1 - 1 3 2
OOST&NDE
TEL, 72Q .13  
" m »  ( p m i )  ( w
H R .  2 1 5  ——
ALLE SOO RTEN  Z E E V I S  
INVO ER *—  UITVOER
miii m il i mi mi HiHSitiii 111 (nui iii u i ) 111 i m
t  d a le  li tj . i ij 
to t  1.850 f r .  de 10 b ennen .
0.121 W itte  B ank 4.598 56.98S
0.132 W itte  B ànk 6.261 66.944
0.277 W itte  B ank 4.894 62,480
0.135 W itte  B ank 5.086 71.350
Z.274 W itte  B ank 5.442 72.510
0.330 W est 5.260 50.420
Ö.28é N oordzee 16.748 127.380
0.226 Noordzee 17.762 151.960
0.319 N oordzee 16.303 52.884
0.87 N oordzee 13.873 89.080
0.300 N oordzee 13.960 107.185
0.315 N oordzee 16.769 121.534
0.297 F lad en 129.086 400.000
0.80 Fladen 55.207 188.863
0.111 K ust 1.562 15.390
0.218 W itte  B ank 4.804 69.295
0.198 W itte  B ank 6.187 66.260
W OENSDAG 23 OOGST 1950 :
A anvoer : 6.000 b ennen , w aarvan  1.900 
b en n en  h a rin g , 15.000 kgr. tong , 1.500 ben­
n e n  IJs la n d se  v is en  2.000 b en n en  an d ere  
v is. Goede keus en hoedan igheid . H a rin g ­
p rijz e n  : 1.300 to t  1.850 f r .  de 10 bennen . 
Z eer levendige b e lan g ste lin g  en  bevred igen-
118.094
344.542
38.777 
91.725 
76.095 
90.062
112.275
61.425
78.950
58.920
78.020
91.777 
83.175
d e  besom m ingen .
0.231 N oordzee 17.120
0.318 I js la n d 76.638
0.196 W est 3.407
0.228 N oordzee 13.437
0.268 N oordzee 11.065
0.287 W itte  B ank 5.821
N.745 W itte  B ank 6.597
0.269 N oordzee 9.088
0.337 N oordzee 12.782
0.220 W itte  B ank 3.515
0.235 N oordzee 12.401
0.250 F laden 31.386
0.282 N oordzee » 12.291
Verwachtingen
ZATERDAG 26 ÖÖGST 1950 :
N oordzee : 0.324.
F lad en  : 0.299 (2.000 b en n en  h a r in g ) ;
0.86 (1.000 b ennen  h a r in g ) .
K ree ften p u t : 0 .339; 0.340.
W itte  B ank  : 0 .137; 0 .183; Z.428; 0.278. 
MAANDAG 28 OOGST 1950 :
N oordzee : 0 .212; 0.237 ; 0.326 ; 0.217. 
K anaal : 0 ,290; 0.25,
Feroe : 0.331.
W est : 0 .201; N.806; 0 .77 ; 0.341.
F lad en  : 0.336.
W itte  B ank  ; 0.288 ; 0 .281; 0 .65 ; 0 .244; 
0 ,166; 0.115.
DINSDAG 29 OOGST 1950 :
N oordzee : 0.295 ; 0.247 ; 0.266.
W est : 0.78.
W itte  B ank  : 0 .2 9 1 ;; Z.530; 0.256; 
0.204 ; 0.119.
WOENSDAG 30 OOGST 1950 :
N oordzee : 0 .94 ; 0.289 ; 0.170.
O ost : B.603.
W itte  B ank  : 0 .310; Z.446; 0 .109; 0.102. 
DATUM ONBEKEND :
F lad en  : 0.242.
V aartu ig en  w elke u itg ev aren  z ijn , en , b e ­
houdens onvoorziene om stan d ig h ed en , in 
de loop dezer w eek k u n n en  m ark ten  te  
O ostnde :
— M eer dan 350 PK :
18-8 : 0.88.
— V an 240 to t  349 PK :
17-8 : 0 .118; 0.232.
18-8 : 0 .179; 0.285.
— Van 180 to t  230 PK  :
18-8 : 0 .227; 0.176.
— Van 120 to t  179 PK :
18-8 : 0.279.
19-8 : 0 .128; 0.210.
De marürijzen le Perils
WEEK VAN 10 TOT 16 OOGST 1950 D aling voor : kl. zeezalm , zeebra-
sem, tonschar, tonijn.
30 à 40 ton gaan naar de frigo’s.755.550 kg. beschikbaar tegen  1.051.650 
kg. vorige week.
De aanvoer w as voldoende voor de 
vraag, die tam elijk  klein was. Prijs- 
schom m elingen  in de loop van  de 
week, zowel stijg ing  ais daling.
D e aanvoer was m inder dan vori­
ge week, gezien h et feit dat er een  
feestd ag  in  voorkwam.
Zeevis : 736.700 kg. tegen  1.031.150 
kg. vorige week.
Zoetwater : 3.150 kg. tegen  5.150 kg.
M osselen en schaaldieren : 14.150 
kg. tegen  14.750 kg.
Wulk : 1.550 kg. tegen  2.000 kg.
MARKT VAN VRIJDAG 18 OOGST
Beschikbaar 234 ton tegen 196 ton 
D onderdag en 176 ton  vorige Vrijdag. 
D e aanvoer stijgt. Levendige verkoop 
door de grotere vraag, nu de tem pe­
ratuur gedaald is. D aaruit spruit een  
n eig in g  tot prijsstijging voort, vooral 
w aar te  nem en bij makreel, w ijting  
en rog.
O verwegende soorten : zeezalm, zee- 
brasem, haring, zeepaling.
S tijg in g  voor : griet, scharretjes,
zeezalm , trawlm akreel, horsm akreel, 
w ijting, rog.
AANVOER BIJ BENADERING OP 
18 OOGST
Per schip 234 ton, grossisten 7 ton.
ton
Per spoor : Noord 53
W est-Batignolles 4
W est-Vaugirard 56
Zuid-West 18
Per baan : 103
JUISTE AANVOER OP DONDERDAG  
17 OOGST
’z‘eeVir v a n  l *-100 * g '
'S £ S S ;gsss® ® **
„ „ .« e »
B e « » « »  'S’gH Z
T o n sSoles
kg.
194.450
L.
350
1.400
750
90 120 100
180 220 200
500 700 600
200 400 340
Visprijzen te Geni
PR IJZ E N  P E ÍT k GR.
PR IJZ E N  PE R  KGR.
ZATERDAG 12 OOGST 1950 :
G arn alen  54 fr.
MAANDAG 14 OOGST 1950 :
G arn alen  52 fr.
DINSDAG 15 OOGST 1950 :
G arn alen  52 fr.
WOENSDAG 16 OOGST 1950 :
G arn alen  44-56 fr.
DONDERDAG 17 OOGST 1950 :
G arn alen  48-52 fr.
VRIJDAG 18 OOGST 1950 :
M iddelm atige  to n g en  50; schone k le in e  
to n g en  35-40; m id d e lm a tig e  ta rb o t  40; u i t ­
gesneden  ta rb o t  55; k le ine  g r ie t  35; g ro te  
iek  22; rog  17; u itg esn ed en  k ab e ljau w  40; 
g u llen  14; g ek u is te  h o n d sh aa i 30; vo lle  h a ­
r in g  12; s teen to n g en  25 fr.
Dat. Kgr. Reis. Fr.
17-8 6.011 2 90.090 D at,
19-8 2.855 5 44.220 17-8
21-8 15.667 7 157.290 18-8
22-8 22.927 4 111.440 19-8
23-8 28.000 11 344.290 21-824-8 3.000 2 29.590 22-8
23-8
N I E U W P O O R
VISAANVOER
Kgr. Reiz.
434 1
6.105 14
3.216 2
8.002 10
4.707 10
5.943 8
10.579
Fr.
3.646
45.745
28.763
73.918
35.400
69.128
Leopold DEPAEPE
VISMIJN -
In- en Uitvoer van 
jVIS en GARNAAL
ZEEBRUGGE
.(32 s*
TEL. Privé : KNOKKE 622,94
ZEEBRUGGE 841.30
-Tb ^  i b %  a  %
GARNAAL
D a t .  A a n v .  M i i i .  -  M a x . O p b r .  V a a r t u i g .  p e r  k g r .  k g .  p v rfcg
H U I S ------------------
Raph.Huysseune
J m p a % t  -  C x p x w t
V J s  «  G a r n a a l
> S p ec ia l i te i t  gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —•
(bureel : 84006 
Telefoon : j magazijn : 84141 
(29) (m ijn : 84142
17-8 1.817 22-45
18-8 1.139 30-50
19-8 726 39-58
21-8 2.368 15-46
22-8 2.206 20-45
23-8 2.134 5-40
17-8
18-8 
19-8 
21-8 
22-8 
23-8
17-8
18-8 
19-8 
21-8 
22-8 
23-8
5.124
3.559
4.019
4.791
5.965
4.563
131
28
30
224
227
265
17-37 
28-49 
34-55
18-39 
17-33 
12-32
17-8 129 24,00-32,00
18-8 92 33,00-38,00
19-8 234 38,00-50,00
21-8 398 24,00-34,00
22-8 200 13,50-28,00
23-8 20 33,00
W EEK VAN 18 TOT 24 O O GST1950 ?
O O S T E N D E
63.119 49
46.012 43
36.564 15
60.873 59
60.733 59
37.135 55
Z E E B R U G G
155.165 65
152.176 55
191.871 58
138.067 54
152.848 65
91.002 56
BLANKENBERGE
4.913 
1.176 
1.350 
8.606 
6.690 
7.104
NIEUWPOORT
3.644.00
3.228.00
10.797.00
11.674.00 
3.862,50
660,00
34
40
50
25
27
18
30,00
42,75
47,74
28,81
25,62
21,69
79
65
69
89
92
81
3 37,50' 44
1 52,00 28
1 45,00 30
4 38,40 56
4 29,50 57
4
)
26,80 66
3 28,24 43
2 35,08 467 46,14 33
15 29,33 2611 19,31 181 33,00 20
OOSTENDE d V rijd ag
T°25e» grote
8/4 ..............
b lö k to n g en
v ./k l ....................
k l..........................
T a rb o t g ro te  .............
m id d e lm atig e  
k le in e  ..........
G rie t
Schol
m id d e lm atig e
kleine
g ro te  iek  
k le in e  iek  
iek  3e slag
p la t je s  .........
Schelvis g ro te  ............
m id d e lm atig e
k le in e  ............
H eek g ro te  ..................
m id d e lm a tig e
k le in e  ............
R og ..................................
Rode poon  ..................
G rauw e poon  ............
K ab eljau w  .................
G ullen  ..........................
H ozem ondham m e
W ijtin g   ...... .........
S ch a r ..................
S têén sch o l  ..........
Z eehaai  ................
H o n d sh aa i ..................
A rend  (P ie te rm an )
M akreel .......................
H o rsm ak ree l .............
R ode k n o rh a a n  .......
K e ilro g  .........................
Z eek ree ft ....................
S ch aa t .........................
Z eeb aars ....................
Lom  ...............................
K on g eraa l ...................
L eng ............. ...............
S ch a rto n g  ...................
V olle h a r in g  ..........
IJ le  h a r in g  ...............
H a rin g sh aa i ...............
S teen h o lk  ...................
H e ilb o t .......................
K oolvis .......................
S te u r  ............................
Zeew olf .......................
P o llak  ..................... ....
Z onnev is .....................
K on in g sv is  .................
Z a terd ag
29.00-38,00
32.00-37,60 
23,80-33,00
17.00-20,80 
10,60-13,60 
25,40-40,00
15.00-21,00 
8,90-11,00
M aandag
32.60-35,20
30.40-34,00
23.60-26,20
16.00-17,80
11.40-13,00
29.00-41,40
16.60-24,00 
10,80-12,50
D insdag
28.60-33,40 
32,20-34,80
23.60-25,80
14.60-16,20
10.60-12,40
26.00-31,50
15.00-22,00 
10,70-14,00
Woensdag
32.80-38,40
35.80-37,80
27.00-29,00
15.00-19,40 
12,10-15,20
28.00-31,50
18.00-24,20 
13,30-15,20
Donderdag
33.40-37,40 
36,80-38,40
21.40-23,60
13 .00 -14 ,60  
9 ,20-11 ,20
80.00-31,80
18.40-25,60 
10,60-11,40
13,80-15,00 11,80-13,00 12,00-12,éo
16,40 13,60 13,20-14,00
13,20-14,80
......... 13,00
0,85- 1,60 0,95- 4,00 1,70- 2,00
13,00 11,80-13,40
5,00-10,00 4,40- 9,20 1,40- 8,60
12,40-15,50
6,50-11,00 9,00
5,70
4,60- 9,40 6,00-11,00 7,00- 9,80
12,00
18,80-19,40 13,40-17,60 11,20-14,00
2,60-15,40 2,20-10,00 2,60-10,20
18,00-21,50 15,00-21,50
0,85- 2,60 1,20- 2,80 1,15- 2,90
4,30
8,50-10,90 10,70-11,00 11,20-12,40
7,00
7,00
9,20 5,80-10,00 5.40- 9,50
3,90 5,40
8, 80-11,40 11,80-12,40 11,80-15,80
12,40-13,40 7,60-13,40 9,40-14,40
11,00- 12,00
12,80-13,80
13,00-15,20
3,60- 5,40 
13,00 
8,00- 8,40 
0,90- 7,50e
11,50
13,Sï,
12,60
7,80
1,80- 3,2»
2,40
7,40-14,20 6,80-10.80
4.00
8.00-13,20 
0,80- 8,40:
18.00-24,80
1.00- 3,50 
0,95
10,70-11,70
9.00-12,00
9.00
6.00- 7,40 
9,60
12,20-14,80
11.00-13,60
11,00 
3,40- 6,0»
1,00- 2,60
10,00
9,30
5,80- 7,0(
2,40
3,14- 3,34
5,60
3,40- 4^40
6,00- 6,80 
3 ,20-4 ,50
4,60- 5,40 
2,40- 3,70-
6,50- 7,40 
2,40- 3,80 
9,20-18,60 
2,60- 3,75 3,60- 4,05
Vri
LI.
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leen
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len
(ding
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(ding 
Idoct 
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| t a c
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Jnog 
kan 
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le v i
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ppan 
7
lie I» 
b a t  
f e d e
> Z
patte
WA
Me
ín
laar
f f i t i
Te
alis
listrs
ïing
'erva 
le a: 
fcylor
lat r
t' 
[een 
de 
le k: 
¡orre: 
Kitai 
ï l i e
z
;aan
33,00-47,00 
6,60- 9,50
8,40
19,00-36,00 
1,90- 8,00
1,60 
26,00-35,50 
2,60- 6,40
6,60- 7,80 5,40- 6,60
25,00-37,00 
1,20- 3,60
3,80-' 5,50
36,00
3,00
Z E E B R U G G E
W EEK  VAN 19 TOT 24 OOGST 1950
N I E U W P O O R T
W EEK VAN 17 TOT 23 OOGST 1950
19-8
34
21-8
26-28
22-8
32
23-8
30-35
24-8 17-8 
32 35
18-8
32
19-8
31
21-8
30-31
22-8
32
23-8
35
35-4»
30-33
25
41 34-35 40 36-40 35 ......... 30 32 29-30 30-33
25-30F ru it to n g  ................................ 42 35-36 41 37-41 37 .......... 20 25-26 25-26
40 30-32 34 28-32 39 ... ... 17 20 20-22 13-16
32 24 25 18-22 30 ......... 12-13 10 10
T a rb o t g ro te  ..........................
...... Ÿ...................
43
35
34
22
36
26
33-40
27-30
39 38
30
35
27
37
30-32
38
32-33
2518 15 19-20 17-20 .......... 25 23-26 20 20 25
25 21 22 18-22 19-22 22 23
30 33-35 34 .........
P la d ijs  g ro te  .......................
m id d en slag  .......................
11
13
10-12
10-12
13
14
11-14
12-16
16 13-14
17 12-13
10
8
12-13
9-10
12-13
10-11
14-15
10-12
14-16
10-14
5-815 10-13 17 15-19 20 7-8 5 5 4-7 5-6
Deelvis .................................... v9 7-9 9-11 9-10 13 .........
20
16 14 9 14 5 15-10 15 16
10-11
7
11-13
9-11Rog ............................................. 11 9-10 12-14 11-15 12-13 .......... 10 11 14
T ilten  ...................................... 7-8 6-7 9 7-9 8 ......... 5 7-8 7-10 11-9 12
7-8 10 9-11 9 .......... 3-4 5-6 6 8 8-16
6 4-6 11 6-8 6
3 3-4 3
3 3-4 3
2 1-2 "
S ch a r ......................................... 9 8 8 10 10 ....... 6-7 5-10 10
Z eehaai .................................... 7 7 7 7 6-7 5-6
Z eehond ................................. 6 5 3,50 5-6 5-6 5-$
R o b aard  .................................. 12 12 14 10-11 12
K n o rh aan  ................................ 2 4 4 4 ......... 4 5 2-Î
H et
eenv
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csle' 
reste 
91 b 
lal e 
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1950
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fr.
0.571
fr.
3.646
5.745
8 .76}
3.918
5.400
9.128
Vrijdag 25 O ogst 1950 HET N I E U W  V IS SC HER IJ BLA D 15
VISSERIJNIEUWS u it NEDERLAND
(ellijk begraven.
IEILYACHT OP WESTERSCHELDE  
r  GESTRAND
Ttg
ag
7.40
8.40
3.60
4.60 
1,20  
u
5.60
1.40
Van fiiex en ( la a t  M oM and
LIJK VAN ONBEKENDE ZEEMAN ONTEVREDENHEID OVER HET
AANGESPOELD EËMSKANAAL, IN GRONINGEN
Op 16 Oogst is op de W esterschelde De scheepvaart te Groningen h eeft
tr.der de gem eente Kapelle op Zuid- om uitbaggering gevraagd van het 
ieveland een reeds in  verre staat van Eemskanaal, van de stad G roningen  
ntbinding verkerend lijk van een tot aan  Delfzijl.
eeman aangespoeld. D it kanaal is gegraven van 1866-
Het lijk w as onherkenbaar, w el wa- 1876 voor de handelsscheepvaart van  
en er nog enige restanten  van kle- Groningen. Het werd geschikt ge­
ling aan. Het overschot werd onmid- m aakt voor zeeschepen tot 1.800 ton,
m aar tevens werd h et een afw ate­
ringskanaal voor vele polders van de 
provincie Groningen. De bodembreed- 
te van h et kanaal is 12-22 m eter en 
Een Engels zeilyacht, «Borhum», is de diepte m oet 4,50 m eter zijn. D it 
range week om hooggevaren op de laatste is nu juist de m oeilijkheid, 
tandbank «Hoge Springen». De red- want h et kanaal, dat in  beheer is bij 
lingstooot van  Breskens voer uit h et provinciebestuur van Groningen, 
(och kon geen hulp bieden aan de 5 wordt n iet regelm atig uitgebaggerd, 
ipvarenden, om dat het ya,cht geheel Meermalen lopen daardoor kustvaar­
ten  op de bank zat. Bij hoog wa- ,ders, waarvan er zovele op Groningen  
ir is het scheepje ’s nachts op eigen varen, in  h et kanaal vast, zelfs al bij 
tracht weer vlotgekom en. een diepgang van 3,5 m eter.
WADDENZEE TIIJDELIJK GESLOTEN d e  RAMP VAN DE ARM.20
VOOR MOSSELVISSERIJ Om aan de opvarenden van h et
Door de Inspecteur der Visserijen gezonken garnaalvaartuig een tege- 
de Waddenzee tijdelijk gesloten m oetkom ing te verschaffen voor de 
irklaard voor de visserij op m osse- aanschaf van eën ander schip, h eeft 
!H. Er is nagegaan op welke p laatsen  m en een com iteit gevormd m et ais 
op consum ptiem osselen gevist voorzitter de gouverneur van de pro- 
m worden, en welke hoeveelheden vincis Zeeland. Men is thans bezig  
iar nog liggen. m et de inzam eling _van gelden, waar-
Het is de bedoeling deze gesloten voor ook gecollecteerd wordt op de 
jiode na 1 Septem ber op te heffen , grot e scheepvaarttentoonstelling  
a^rna de door de m osselparasiet ge- «Ahoy» te Rotterdam . Deze collectie 
iffen Zeeuwse m osselkwekers zullen geschiedt door echte Arnemuidse v is­
i t e n  aldaar consum ptiem osselen sersm eisjes in  vissersdracht. Ook in  
vissen. de vissersplaatsen in Zeeland wordt
geld verzameld.
HOOGSPANNINGSKABEL IN DE jjet zaj ech ter veel m oeite kosten
WESTERSCHELDE voldoende kapitaal bijeen te krijgen,I  In de afgelopen week is de 4e hoog- om dat zo’n  scheepje toch altijd nog  
lanningskabel tussen Zuid-Beveland m eer dan f 20.000.— kost. 
Zeeuws-Vlaanderen gelegd door Bijdragen kunnen door ieder die
Westerschelde. Voor dit werk be- geven wil worden gestort bij de bur- 
,at ook belangstelling van Deense gem eester van Arnemuiden, w iens gi­
fle, waar men tussen Denem arken ron Ummer 207791 is.
Zweden een zelfde werk wil aan-
ten. CONGRES HAR ING VAK MENSEN
In  de week van 24 tot 29 September 
zal te Bergen in Noorwegen een  ver- 
. gadering worden gehouden van  ha,- 
Met een Nederlands stoom schip zal ringdeskundigen uit Noord—W est 
in lading w alvistraan uit Australie g ur0pa_ Deze bijeenkom t is  uitge- 
ir Nederland worden gebracht. In schreven door de Voedselorganisatie  
„■ptember zal opnieuw 900 ton naar van de veren igde Naties. Men zal 
polland worden verscheept. Deze o m  jn bespreking brengen de uit- 
raan wordt geleverd door de en ige VQer van h aring naar Azië en h et  
bstralische w alvisvaartm aatschappij y erre oosten , terw ijl m en tevens wil 
Te Carmarvan zullen moderne in - brachten te  komen tot een m eer blij- 
allaties voor de verwerkng van wal- venjde sam enw erking van de haring­
paan worden gebouwd, voor reke- landen  
tg van de Australische regering.
Vangst en Markt
I WALVISTRAAN UIT AUSTRALIE  
NAAR NEDERLAND
best, om|dat door de m assale van gst  
de verwerking aan boord n iet zo 
zorgvuldig had kunnen geschieden  
dan gewoonlijk h et geval is. Tweeder-
Het bericht, dat de kustvissers n iet m inder aantrekkelijk. de deel kon daarom worden verkocht,
in  staa t zijn  gebleken de onderlinge Een recordvangst had de SCH.93, terw ijl een derde werd opgehouden, 
afspraak tot h et ophouden der vis op die in  IJm uiden 4.000 kisten van 50 De besom m ing van dit schip was, 
de m inim um prijs yan 16 cent in  re- kg. traw lharing aanvoerde, h etgeen  zonder de opgehouden haring, f  31.000. 
gel te  houden, h eeft nogal w at dis- de grootste vangst was die ooit door Ais er geen m inim um prijsregeling  
cussie veroorzaakt. H et is een bewijs, een N ederlandse trawler was binnen- was geweest, zouden er zeker slechte- 
dat de eigenorganisatie van de vis- gebracht. De kw aliteit was n iet al te  re uitkom sten zijn gem aakt, 
sers nog n iet voldoende gefundeerd  
is, d.w.z. dat er te veel vissers buiten  
de lijn  blijven staan. H et is h et van­
ouds bekende zwakke p un t in  de vis­
serij. V astgesteld  m oet w el worden  
dat h et overleg over de inw erk ingstel­
lin g  van de verordening op de m in i­
m um prijs veel te  lan g  op zich laat  
w achten. Bekend is, dat m aanden­
lang is vergaderd over de opzet en  
redactie van  de verordening. De vis- 
sers-organisatie hebben er veel geld  
en  tijd  voor gegeven  om  in beginsel 
tot een goed resu ltaat te komen, 
daarbij steunende op de m ededeling, 
dat m inister M ansholt zelf h et sys­
teem  van  de m inim um prijzen door 
mfddel van  opvangregelingen  zeer 
aanbevelensw aardig vond. Om de een  
of andere reden wordt de goedkeuring  
van de verordening, die alle vissers 
zou noodzaken m ee te  doen aan de 
m inim um prijs, op h et m inisterie op­
gehouden, terw ijl de aanvankelijke  
opzet w as om per 1 Mei de regeling  
offic ieel te  la ten  ingaan.
Intussen  m oet worden betreurd, dat 
de m edew erking der overheid zo no­
dig is voor de invoering van een  mi- 
nim um prijsregeling. H et m oest eigen­
lijk  zo w ezen, dat de organ isaties der 
vissers d at zelf konden. De vraag  
rijst of dat w el ernstig  is  geprobeerd.
Er is w el veel geconfereerd, er zijn  
w el stellingen  ingenom en en er is be­
weerd, dat h et visserijbedrijf zonder 
een m inim um prijzenregeling n iet op 
de been zou kunnen blijven. Maar w at
PRODUKTIE NYLON-NETTEN
I Een fabriek te  Goor is bezig m et de 
gaa iiging van  nylon viskorren.
iikoopprijs is voor een n et van  
kon wel veel hoger, doch m en ver­
de
3 ,2#
0.80
6 ,0»
2,60
GEVEEGDE GEBIEDEN 
VRIIJGEGEVEN VOOR DE 
SCHEEPVAART
Blijkens een m ededeling van  
chef der Hydrografische D ienst zijn  
uuwi thans een aantal zeegebieden, waar
ácht dat de slijtage veel minder zal ook vele vissers werken, vrijgegeven  
Ijn dan bij n etten  van katoen, om- v° or de scheepvaart. M , o , , -  
|at nylongaren n iet van h et zeewa- Deze gebieden zun door d 
1er te lijden heeft. Ais er nu m aar se m ijnenvegers geveegd, e 
■en wrakken en andere uitsteeksels vrij voor alle nFURLOO in ­
de zeebodem lagen  zou deze theo- Het betreft hier de D WT¿r rrilltf, 
kunnen opgaan, m aar de m eeste zake de verbindi:ng t i v a n  
lorren worden n iet verspeeld door en h et OOSTGAT, h e tJ ,V E S ^  w¿ nTT_ 
jjtage, doch door stuktrekken en
dies tijdens de visserij.
[ín plaats van m eer duurzamer n et­
ta zou w ellicht m eer behoefte be­
san aan een goedkoper produkt.
OPENSTELLING 
MOSSELZAADBANKEN  
ZEEUWSE STROMEN  
7,00 toet Bestuur der Visserijen op de 
jeuwse strom en m aakt bekend dat 
i ingang van 5 September de open­
de visserij op m osselzaad in de 
Jsterschelde, de Grevelingen en de 
lesterschelde, voor h et gebied gele- 
1 buiten de 500 m eter uit de vaste 
k en telegraaf- en andere kabels, 
worden opengesteld. Mosselzaad- 
|teen, welke gelegen zijn op gron- 
i van particulieren, vallen  n iet on- 
[r deze openstelling. H et is geoor- 
jofd te vissen op de in  diepwater 
[legen m osselzaadbanken m et m e­
d ische kracht, uitgezonderd op de 
levelingen, waarop alleen m et zeil- 
'tuigen zonder m echanische 
icht mag worden gevist.
Bet Diep van de Grevelingen is 
[rpacht en derhalve m ag daar n iet  
Wen gevist.
de HK-route naar binnen, h et BROU- 
WERSHABENSE GAT, van de H.K.- 
route naar binnen, een gebied bewes­
ten de HAAKSGRONDEN. een gebied  
bewesten TEXEL, h et SCHULPEN- 
GAT en h et FRIESCHE ZEEGAT. A1- 
le gebieden staan  nauwkeurig om­
schreven in de Berichten aan Zeeva­
renden.
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De toes tand  van de 
visconservenfabrieken
De oorzaak van de krisis bij de 
Nederlandse viskonservenfabrieken  
lig t in  de relatief hoge prijs, welke 
in  Nederland voor de grondstoffen  
m oet worden betaald.
Gevraagd was aan de rederijen een  
prijs te laten  betalen welke tussen  
die van de vism eelfabrieken en de 
opvangprijs zou lopen.
Inm iddels h eeft de IJm uider Re- 
dersvereniging toch een regeling m et 
de viskonservenfabrieken w eten  te  
treffen, waarbij voor de aankoop van  
één k ist haring op de vrije markt, zij 
er twee bij krijgen u it de opvangre­
geling aan een verm inderde prijs.
Deze handelw ijze kom t ons zo 
slecht n iet voor, daar m en toch eerst 
verplicht is eerst op de vrije m arkt 
te kopen vooraleer een profijtje te  
hebben.
’t Is zoals m et onze invoer van  
garnaal : eerst B elgische kopen voor­
is  er gedaan aan  de feitelijke organi-i 
satie van dat w enselijke ? W ellicht 
zou bij een goede opzet, en de be­
reidheid to t h et verrichten van veel 
arbeid op allerlei aanvoerplaatsen een  
beter blijvend resu ltaat zijn bereikt 
dan nu h et geval is. H et gevoel be­
staat, dat de vissersverenigingen  te  
veel op zichzelf hebben gewerkt, in  
h et vooruitzicht van  een op handen  
zijnde w ettelijke regeling. De langza­
me am btelijke m olen, die door ver­
schillende oorzaken w el eens to t op­
zettelijk  langzaam  draaien kan zijn  
gebracht, tast ais h et ware de kracht 
van de organ isaties af. De kustvis­
sers zijn de eerste bres. En h et had  
anders kunnen zijn, ook zonder de 
w etsdw ang van  de overheid.
De positie van de vis in  eigen  land  
is nog enigerm ate bescherm d door 
de hoge vleesprijzen. Deze zijn  m et  
ruim  60 t.h. gestegen  sinds November 
1949. Het publiek w il graag vlees  
eten, m aar kan dat n iet vanw ege de 
hoge prijs. D it m oet op de v isafzet 
nog een gu nstige invloed hebben, al 
klagen de m ensen  ook over de hoge  
visprijs. Vergelijkende cijfers over 
h et binnenlands verbruik van vis en  
vlees staan  n ie t ten  dienste, in  ver­
band dan m et h et verbruik van  voor 
en n a  de oorlog, m aar h et zou in te­
ressant zijn daarvan eens ie ts te we 
ten. Daarbij zou dan ook vergeleken  
m oeten  kunnen worden de stijging  
van de m ateriaalprijzen voor de u it­
rusting der schepen, alles inbegrepen, 
en daaruit zal w el blijken hoe de po­
sitie van h et visserijbedrijf ligt.
H aringvangsten  zijn w el sterk w is­
selend, m aar dooreen genom en rede­
lijk. D e traw lharingvissers behalen  
gem eenlijk behoorlijke resu ltaten, 
m aar zijn voor de besom m ing afhan ­
kelijk van velerlei om standigheden  
aan de m arkt. V erschillende schepen  
voeren in Engeland aan, doch daar 
vraagt m en m eer grotere haring voor 
de verwerkende industrie, en la a t m en  
de kleine haring staan
W aar ju ist veel k leine h aring wordt 
gevangen wordt dus ook Engeland
Eerste halfjaar 1 95 0  in prijs en gewicht
In h et eerste halfjaar 1950 werd er gedragen en vooral in  de eerste 4 
op 14 aanvoerplaatsen in  to taa l bij- m aanden van h et jaar nam  Engeland  
na 24 m illioen  kg. zeevis aangevoerd grote partijen af. Er is  nu echter een  
w aarvan 2,8 m illioen kg. afkom stig kink in de kabel gekom en doordat 
was van m eer afgelegen visgronden. Engeland de invoer van zeevis vrij 
Het vorige jaar waren deze hoeveel- gem aakt heeft, h etgeen  een scherpe  
heden in  hetzelfde tijdvak resp. 22,5 concurrentie van de Deense expor- 
m illioen kg. en 3 m illioen kg., m eldt teurs h eeft veroorzaakt, die o.m. 
«Aanvoer en Afzet». De gem iddelde schol van 'goede kw aliteit tegen  zeer  
kilo-prijs lag  op 48 cent, hetgeen  wei- lage prijzen op de m arkt brachten, 
nig m inder is dan in 1949, toen h et De totale export van schol beliep  
49 cent was. Om deze prijs te kunnen 1.440.000 kg. tegen  990.000 kg. in  h et  
handhaven  hebben de reders echter vorige h alfjaar .hetgeen een toena- 
1,6 m illioen kg. vis uit de m arkt moe- me is van 45 t.h. 
ten nem en. De tong steeg w el bijzonder sterk
De m akreel, welke hoofdzakelijk in  aanvoer, in  h et eerste h alfjaar  
voor de H ollandse markt is, werd 1949 bedroeg deze 1.020.000 kg. en dit 
m inder aangevoerd dan in 1949, ter- h alfjaar 2.313.000 kg., hetgeen  een  
w ijl de aanvoeren van kabeljauw en stijging is van 126 t.h. De gern, kilo- 
schelvis op hetzelfde p eil bleven, prijs daalde hierdoor van f  1,59 tot 
K oolvis kon beter worden geëspor- 1,30 per kilo, ofwel m et 18 t.h. De ex- 
teerd, evenals schol, hetgeen  een ge- portm ogelijkheden van  tong ver- 
luk was, om dat er ook meer van werd hoedden een nog grotere daling, wel- 
aangevoerd. D e tong werd de belang- ke export steeg  van 370.000 kg. in  
rijkste exportvissoort. De uitvoer van 1949 tot 1.548.000 kg. in dit halfjaar, 
tarbot en tongschar liep iets terug,
terw ijl de hake, rog en vleet nagenoeg HARING
geheel kon worden uitgevoerd. De export van gezouten haring be-
De export van  zeevis blijkt be- liep in h et eerste h alfjaar 18.000.000 
langrijk  te zijn toegenom en, w ant er kg. voor een bedrag van 9 m illioen  
werd uitgevoerd 4.487.000 kg. voor f  gulden. D it is een belangrijke achter- 
6.140.000.— , terwijl in  h et vorige half- u itgang in vergelijking m et h et vo- 
jaar m aar 2.787.000 kg. werd geëxpor- rige halfjaar toen  er n iet m inder dan  
teerd voor f 3.100.000.—. De m eeste 26.788.000 kg. werd uitgevoerd voor 
vis ging n aar Engeland, nl. 2.600.000 een bedrag van f 13.400.000.—. 
kg. (v. h alfjaar 1.769.000 kg), en naar  
België ging drie honderdduizend kg.
Frankrijk ging omhoog, en ook Oos­
tenrijk  deed flink  mee. Naar W est- 
D uitsland g ing geen zeevis.
DE RONDE VISSOORTEN
De m akreel liep in  aanvoer terug  
van  1.985.000 kg. in  1949 to t 1.456.000
ZOETWATERVIS
Bij de zoetwatervis was de totale  
halïjaaraanvoer 2.777.000 kg. tegen  
in  het vorige halfjaar 2.363.000 kg. 
De paling steeg iets in gew icht, m aar 
daalde van f 2,04 tot f  1,60 in  gem id­
delde kiloprijs. Snoekbaars was er 
veel meer : 619.000 kg. voor gern, f  
0,78 per kg. tegen  297.000 kg. en  f 1,18
halfjaar 1950 224.000 kg. naar de vis­
m eelfabrieken ging, h etgeen  h et vo­
rige h alfjaar n iet nodig was, en waar­
door h et werkelijk verhandelde kwan­
tum  nog daalde tot 1.232.000 kg., 
daalde n iettem in  de gern, kiloprijs 
tot 24 cent, terwijl deze h et vorige
kg. in  1950. Hoewel er in  h et eerste vorige halfjaar. De uitvoer van
zoetwatervis steeg .ygn 835.000 kg. tot 
1.129.000 kg. voor een bedrag van f  
1 .200 .000 .
DE GARNALENVISSERIJ
Hoewel door m eer vaartuigen aan
 .......................  „ v ,  garnalenvisserij werd deelgeno-
h a lfjaar nog 31 cent was. K abeljauw h e t  eerste halfjaar 1950 dan
was er 2.751.000 kg. m et een gern. P  1949, hetgeen  veroorzaakt werd  
prijs van f 0,48 (v. half!. 2.763.000 kg. "?°r de lagere prijzen voor de zeevis 
à f 0,56). De IJslandse visserij leverde schepen per week tegen 144 in
ruim 40 t.h. van deze aanvoeren. De 1949) liep de totale hoeveelheid  gar- 
kabeljauw ondervond in de genoem de n?g teruS> nl. van
periode dikwijls afzetm oeilijkheden, in  .1949 tot 1.490.154 in
en n iettegen staand e de stijging van . .. ’ ®erste halfjaar. De gem iddelde 
de exnort, bleek de binnenlandse kiloprijs over h et gehele land, dus 
vraag te k lein  om de prijs in stand te P p  inbegrip van de handels- en pel- 
houden. Er m oest ruim 500.000 kg. lerijgarnalen, die nog steeds aan
naar de vism eelfabrieken worden ver  
kocht. De schelvis vertoonde eenzelf­
de beeld ais de kabeljauw. De aan­
voer bleef vrijw el gelijk m et rond
m axim um prijzen gebonden zijn, steeg  
van gem iddeld 52 cent in 1949 tot 67 
cent in 1950. Na de schaarste aan  
garnalen in de Zuid-Hollandse en
Dit werkt stim ulerend op de m arkt 
en prijsregelend, daar te  grote schom ­
m elingen verm eden worden.
iTIJTAFELS VOOR NEDERLAND
herschenen is een nuttig  boekje bij 
Staatsdrukkerij- en Uitgeversbe- 
jf, bevattende de w atergetij-tafels  
ir Nederland voor h et jaar 1951, 
perkt bij de Directie van de alge-
jn Dienst van de R ijksw aterstaat, aleer er te mQ invoeren.
uitgegeven op last van h et M ini- __
rie van Verkeer en W aterstaat.
Iet boekje geeft de hoogwater- en  
.4-16 [gwatertij den van n iet m inder dan  
plaatsen aan, van Antwerpen to t  
ifzijl, en in vele p laatsen  daarvan  
rendien nog de hoog- en laagw ater- 
.nden in meters. Men kan er veel 
lenswaardigs in vinden over de be­
ringen van h et zeewater. Hieruit 
kt dat het peilverschil tussen ge- 
1-1» Iddeld hoogwater en laagw ater  
,gs de Nederlandse kust te  Vlissin- 
1 het grootst is, nl. 3,72 m eter, te 
luiden 1,59 m eter en  te  Delfzijl 
2,74 meter. Verder worden de 
n van opkomst en ondergang van  
5.6 ie n  maan genoemd.
2 Bet boekje kost f  2,50.
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De Engelse regering h eeft de Ne­
derlanders toegelaten  één treiler per 
dag en dit gedurende vier dagen per 
week in Engelse havens te lossen.
N iet m eer dan 1.500 k isten  per 
vaartuig m ogen echter gelost worden.
Geen vrees daarvoor, w ant de 
vangsten  zijn n iet overvloedig.
Met âezaeâ aan de JCaninyin 
aan Zeeland
Bilj h et bezoek van de K oningin  
aan de provincie Zeeland h eeft de 
visserij ook gelegenheid  gehad te  to­
nen, dat deze bedrijfstak een  werk­
zaam  onderdeel is van  de provincie, 
naar wij vernem en. H et begon al in  
Tholen, waar de vissers een ereboog 
hadden gebouwd en waar voortbreng­
selen van de visserij a is geschenk  
werden aangeboden. Te Bruinisse voer 
de gehele m osselvissersvloot h et yach t 
van de K oningin, de «Piet Hein», te ­
gem oet, waarbij alle schepen getooid  
w aren m et v laggen  en w im pels. In  
Zierikzee brachten de m osselvissers  
de «Piet Hein» u it de haven, terwijl 
daarna bij de aankom st te Veere de 
garnalenvissers van  die p laats de Ko­
ningin  op de rede van Veere m et hun  
versierde schepen verwelkom den. In  
Breskens lag  de gehele gam alen vis-  
sersvloot m et v laggen  versierd aan de 
stijger, h etgeen  een feeste lijk  ge­
zicht op de h aven  gaf.
Een viertal vertegenw oordigers van  
de visserij hebben aan  boord van h et  
yach t der K oningin  een toelich tin g  
gegeven op de visserij-om standighe- 
den van Zeeland, waarbij speciaal de 
m oeilijkheden m et de m osselen ter 
sprake kwam en.
2.100.000 kg. De gern, prijs daalde m et Zeeuwse Strom en in h et eerste half- 
10 cent per kg. van f 0,57 tot f 0.47 jaar van 1949, die vele garnalenvis- 
Ook hier bestond 40 t.h. van de aan- sers noodzaakte andere aanvoerha- 
voer uit IJslandse schelvis. Er be- vens te kiezen, hebben de Zuid-Hol- 
hoefde geeh schelvis u it de markt ge- landse en Zeeuwse havens weer hun  
nom en te  worden, om dat het binnen- oude plaats hernom en, 
land graag schelvis koopt. Er werden 640.000 kg. ongepelde
garnalen uitgevoerd voor een waarde 
DE P L A T T E  V I S S O O R T E N  van f 943.000, hetgeen  gem iddeld f
De schol werd in een stijgend aan- 1,47 per kilo is, terwijl 84.000 kg. ge­
ta l aangevoerd. Er was 6.450.000 kg. pelde garnalen verzonden werden  
tegen  5.710.000 kg. in  h et vorige half- voor f 332.000. Deze cijfers zijn be- 
jaar. Doordat er zeer behoorlijke af- duidend hoger dan in h et eerste half- 
zetm ogelijkheden bestonden, bleven jaar 1949, toen 254.000 kg. ongepelde 
er veel schepen op deze trawl visserij, garnalen voor f 291.000 werden uitge- 
De gem. kiloprijs handhaafde zich in voerd en 108.000 kg. gepelde garnalen  
tegenstellin g  tot de andere vissoor- 'voor f  440.000. Er is dus een verschui- 
ten  en b leef op f 0,42. De u itroer ving te constateren van h et gepelde 
h eeft tot deze prijsvorm ing sterk bij- nrodukt naar de ongepelde garnaal.
Gecentraliseerde export in Nederland 
naar Tsjeco-Slotvakije
De Nederlandse reders wilfen than s genoot te  worden in de export n aar  
in  d ie export ook ie ts te zeggen heb- Tsjechoslow akije, in die zin, dat zij
ben om te  verm ijden dat de bedon­
gen prijzen voor de uitvoer naar dat
op basis van gelijkheid worden be­
trokken bij de onderhandelingen, de
land te laag  zouden gesteld  worden, prijsbepaling op de aankoop- en  ver-
En dat is m aar juist.
H et gaat n iet op de handel vrij te 
laten  in  deze prijsbespreking, daar 
waar h et gaat om een gezam enlijke 
aankoop van Tsjechische zijde.
V ergeten wij ook n iet dat voor die 
export in  Nederland nog altijd BE­
VOORRECHTE exporteurs bestaan, 
w at vrijw el een ongezond m onopo- 
lium  kweekt ten  voordele van enke­
len, m aar ten  nadele van h et bedrijf. 
De h and el vergeet m aar al te ge-
koopm arkt en de uitvoering van de 
export.
Het is vooral op h et laatste  punt, 
deelnem ing aan de export — waarbij 
zij aangetekend, dat de reders h et  
voornem en hebben, hun aandeel in  
de export door de handel te doen  
verzorgen — dat de handel zich be­
dreigd voelt. De gedachte aan over­
leg tusseii reders en exporteurs over 
die prijsbepaling zowel op de aan­
koop- ais op de verkoopmarkt kan
m akkelijk dat, w anneer h et bedrijf in  nog w el worden aanvaard — is trou-
eigen land verdwijnt, zij nog alleen  
van in- en uitvoer zal kunnen leven  
en zij van  de willekeur van h et bui­
ten land  zal afhangen.
M ochten de Nederlandse reders er 
niet in  slagen  m edezeggenschap te 
krijgen, dan h angen  zij af van de 
w illekeur van deze exportateurs m et 
een nieuw e schade voor h et bedrijf.
«De Visserijwereld» van Zaterdag  
jl. schrijft h ierom trent :
Van rederszijde werd gew enst deel-
wens ook aanvaard —  doch w anneer 
de rederij treedt in  de functie van  
de handel, m en kan h et n iet anders 
zien, dan is dit een pil, welke n iét 
gem akkelijk kan worden geslikt. De 
handel is bereid tegem oet te komen  
aan de wel redelijk geachte wens 
van reders om invloed uit te oefenen  
op de prijsbepaling, doch dan ver­
w acht m en aan de andere kant eer­
b iediging van de norm ale handels­
functie.
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van het Verbond der B elgische Zeevisserij
Frauduleuze invoer van vis
Nu deze aangelegenheid publiek 
bekend gem aakt werd, is h et n utte­
loos nog langer te verzwijgen w at we 
hierover weten.
Sinds enkele m aanden reeds wer­
den, op h et invoercontingent toege­
staan  voor Nederland, belangrijke 
hoeveelheden  Deense vis in  ons land  
gevoerd. Vooraleer de adm inistratie  
op de hoogte gebracht wordt en voor­
aleer deze w il ingrijpen, m oeten  
nauwkeurige gegevens en feiten  ver­
zam eld worden waarop dan verder 
kan  in gegaan  worden. Daar h et hier  
een  zaak betreft die in ternationale  
gevolgen m oet veroorzaken, m oeten  
alle feiten  nauwkeurig aan de over­
heid  gesignaleerd worden. Immers, de 
Nederlandse overheid m oet eveneens 
tussenkom en en de nodige m aatrege­
len  treffen  om dergelijke onregelm a­
tigheden  in  de toekom st te verm ij­
den.
De invoer van vreemde vis in  Bel­
g ië  onder Nederlands invoercontin­
gen t is zo gem akkelijk n iet vast te 
stellen . Er m oet zorgvuldig nagegaan  
w orden welke Nederlandse firm a’s al­
dus werken, aan wie geleverd werd, 
de invoer uit Nederland m oet vergele­
k en  worden m et de Nederlandse aan­
voer, enz.. Op zekere ogenblikken was 
h et gem akkelijk, de invoerders w a­
ren verm etel genoeg geworden om de 
D eense vis n iet m eer in  Nederlandse 
k isten  te  steken, m aar deze eenvoudig  
w eg in Deense k isten  te  laten  en ais 
Nederlandse vis in  te klaren. Zover
kwam  het zelfs dat Deense kam ions 
hun vis n iet meer overlaadden in Ne­
derland, m aar deze in  Antwerpen bin­
nenbrachten onder Nederlandse ver­
gunning. Deze feiten  m oesten natuur­
lijk vastgesteld  worden door de be­
voegde overheid zelf.
De w agen werd echter, spijtig ge­
noeg, aan h et rollen gebracht op een  
m inder gunstig ogenblik : h et einde 
van de m aand naderde en bijgevolg  
h et einde van de, grotendeels u itge­
putte invoervergunningen, de prijzen  
in onze vism ijn waren tam elijk  gaed, 
m aar w at vooral te betreuren was, is 
dat de invoerders hierdoor op hun  
hoede gebracht werden en dat de 
kontrole m c'diijker werd.
Het VBZ was gelukkig op de hoog­
te van alles en  had voldoende feiten ­
m ateriaal in zi'n  bezft om de over­
heid  te verwittigen, hoew el h et ogen­
blik om in te grijpen minder gepast 
was. Aan de adm inistratie werd ge­
vraagd de nodige m aatregelen te 
treffen  om dergelijke onregelm atig­
heden in  de toekom st te verm ijden. 
Deze m aatregelen bestaan uit :
1. een verscherpte kontrole aan de 
grens;
2. h et eisen van een oorsprongsbewijs 
afgeleverd door de Nederlandse 
autoriteiten bij invoer van Neder­
landse vis in  ons land.
We hopen dat hierm ede een einde 
zal gesteld worden aan deze praktij­
ken die ons bedrijf ernstige nadelen  
kunnen berokkenen.
FISCALITEIT
Taxe op verkoop van Sisalkoorden
VRAAG : Sedert 1923 ben ik voort­
verkoper van sisalkoorden aan dor- 
sers en landbouwers. De fabriek, 
w aarvan ik agent ben, zendt mij re­
gelm atig  koorden waarvoor ik een  
faktuur ontvang m et taxe 4,5 t.h. 
Deze koorden worden door m ijn klien- 
ten  afgehaald  en hiervoor m aak ik 
op hun naam  een faktuur m et taxe 
van  9 t.h. Deze werkwijze werd tot 
vóór enkele tijd door geen enkel be- 
lastingskontroleur bekritikeerd.
Bij de laatste  kontrole echter be­
weerde één dezer heren dat deze 
m ethode verkeerd was en dat ik op 
m ijn  aankoopfaktuur (opgem aakt 
door de fabriek) eveneens een taxe 
diende te betalen van 9 t.p. Aldus zou 
tw eem aal 9 t.h. gerekend worden, n a ­
m elijk bij m ijn  aankoop en bij de 
verkoop aan m ijn klienten.
ANTWOORD : 2 gevallen kunnen  
h ier in  aanm erking komen :
1. Uw enige bedrijvigheid bestaat 
in  de wederverkoop in  het groot van  
sisalkoorden :
De voortbrenger levert aan U de 
fakturen af voorzien van 4,50 per dui­
zend. U faktureert aan uw klanten  
de taxe van 9 t.h.
G een  enkele m achtiging is vereist 
voor w at betreft de aankopen bij de 
voortbrenger gedaan in vrijstelling
De Benelux en de frauduleuze 
invoer van vis over Nederland
Aan de Nederlandse overheid werd 
gevraagd de uitvoer van vis naar Bel­
gië te doen vergezeld gaan van oor- 
sprongsbewijzen, dit om alle bedrie- 
gelijke praktijken te verhinderen. We 
m enen  w el dat onze Benelux-partner 
ons in  deze aangelegenheid  voldoe­
n ing  zal w illen  schenken, zoniet zou­
den  we kunnen verplicht zijn te  vra­
gen  dat alle uitvoer u it Nederland  
geschorst wordt tot w anneer ons vol­
doende garanties verstrekt worden  
d at de invoer uit Nederland voortaan  
regelm atig  zal geschieden.
In tu ssen  hebben we géleerd dat de 
Nederlanders, sp ijtig  genoeg m et 
m edew erking en m edeplichtigheid  
van  Belgische invoerders, ons land en  
ons bedrijf aanzien ais een kip m et 
gouden eieren en er alles op instellen  
om  zoveel m ogelijk geld te verdienen  
ten  koste van h et bedrijf dat binnen­
kort h et gem eenschappelijk patrim o­
nium  wordt.
Dit is nogm aals een teken dat we 
ons in  acht m oeten nem en bij de ko­
m ende Benelux-unie, m et ingang van  
1-1-52, en dat h et noodzakelijk is dat 
van  beide zijden eerlijkheid en stip­
te naleving van de overeenkom st ge­
waarborgd worde.
Bovendien m oeten we op onze hoe­
de blijven, w illen we bij h et Benelux- 
akkoord n iet op de achtergrond ge­
schoven worden m et ons visserijbe­
drijf waarvan som m ige am btenaars 
de laatste weken herhaaldelijk bewe­
zen hebben zich w einig te bekom m e­
ren m et onze noden. Azen zij m is­
sch ien  op buitenlandse eretekenen ?
van de forfaitaire taxe van 9 t.h. De 
taxe van 4,50 per duizend wordt van  
am btswege toegepast op de verrich­
tingen  tussen de voortbrenger en U 
zelf.
2. U hebt twee bedrijvigheden : de 
wederverkoop in  h e t groot en in  h e t 
klein van sisalkoorden.
De handelaars wier bedrijvigheid  
op norm ale wijze h et bestaan  van  
twee afdelingen behelst, bestaande, 
de eerste in  de wederverkoop in h et  
groot van koopwaren onderworpen  
aan de forfaitaire overdrachtstaxe 
(w eefstoffen  n iet gesponnen of om ge­
werkt in  draden, cordonnets, bindga­
rens, koorden, kabels of touwen) en 
de tweede in  een nijverheid behelzen­
de h et verbruik of de om vorm ing van  
bedoelde koopwaren of de om vorm ing  
van bedoelde koopwaren en de ver­
koop in de kleinhandel van deze zelf­
de koopwaren, kunnen, m its een  
.m achtiging van h et beheer, be­
schouwd worden in elkeen van hun  
afdelingen ais een onderscheiden per­
soon en dienvolgens in  vrijstelling  
der overdrachtstaxe en tegen  beta­
ling van de faktuurtaxe van 4,50 per 
duizend, de aankopen doen welke zij 
verwezenlijken voor rekening van  de 
afdeling waarvan de eerste tak van  
hun bedrijvigheid afhangt, behoudens 
de forfaitaire taxe te kwijten ter ge­
legenheid  van de overbrengingen van  
deze afdeling naar de andere. H et be­
heer bepaalt de voorwaarden van  die 
m achtiging.
Onder voorbehoud van deze m ach­
tiging vereist de wederverkoop door 
een kleinhandelaar van w eefstoffen, 
niet gesponnen of om gewerkt in dra­
den, cordonnets, bindgarens, koorden, 
kabels o f touwen m et inbegrip van  
hun afval in vlokken of in  draden, 
een nieuwe toepassing van  de forfai­
taire overdrachtstaxe van 9 t.h. in ­
dien de wederverkoop geschiedde aan  
een ander persoon dan een particu­
lier kopend voor zijn eigen privaat 
gebruik, zoals voorzien in  artikel 22, 
5e van h et Wetboek.
Brevetten, diplom a's en 
vergunningen voor de 
koopvaardij en de zeevisserij
De volgende brevetten zijn in  de 
loop der m aand Juli 1950 toegekend : 
B revet van  kapitein  ter lange om ­
vaart : Theunen M.K.G.
Brevet van lu itenant ter lange om ­
vaart : H uysm ans F.E., Cordem ans F. 
P., Babusiaux R.C.D.Gh., Suykens G.P. 
J., Van Isacker R.A.
Brevet van m ecanicien  le  k lasse ; 
De Meyer L.L.
Brevet van  m ecanicien  2e klasse : 
Van Hecke F.C.L., W indey W.D.A.
Brevet van schipper ter visserij 2e 
klasse : Vigne J.L., Sm isaert E.A.
De statuien «ae de lederscentrale le
Vervolg
MACHTEN VAN DE BEHEERRAAD
Art. 14. De beheerraad is m et de u it-  
gebreidste m ach t bekleed voor alle 
handelingen , zo van  beheer ais van  
beschikking, in  alle m aatschappelijke  
aangelegenheden. In  h e t  bijzonder 
kan h ij, krachtens deze bepaling, alle 
roerende of onroerende goederen en  
rechten  verkrijgen, vervreem den, ru i­
len, huren, verhuren o f gedingen  
daarover in sp a n n e n , voorschotten  
toestaan  of opnem en bij w ijze van  
len in g  of anders; overdrachten, in de-  
p laatsstelling, schuldvernieuw ing, h y ­
potheek  en alle zakelijke of andere 
w aarborgen en  alle voorrechten aan ­
vaarden of toestaan; alle h oegen aam -  
de overeenkom sten aangaan, zelfs da­
d ingen, beroeps- of scheidsgerecht, 
scheidsrechterlijke bedingen, enzo­
voorts, alle betalingen , gelden  of 
w aarden ontvangen; in  alle h oege-  
naam de gevallen  afstan d  doen m et of 
zonder betaling of vergoeding van  alle  
zakelijke of andere rechten  en  w aar­
borgen, h ypotheken  of de voorrang er 
van, voorrechten, m eld ingen , in be­
slagnem ing of verzet, vrijste llen  van  
alle am btshalve te n em en  in sch rij­
v ingen  ; alle beslissingen  der algem ene  
vergadering uitvoeren.
Deze opsom m ing wordt n iet beper- 
kenderwijze m aar verhalenderw ijze  
gedaan; a lles w at n iet uitdrukkelijk  
door de standregelen  of door de w et 
aan de b eslissin g der a lgem ene verga­
dering w ordt voorbehouden, lig t  in  de 
bevoegdheid van  de beheerraad.
DAGELIJKS BEHEER
Art. 15. De beheerraad m ag zijn  
rechten, geheel of gedeeltelijk  aan  
een  zijner leden a fstaan  en  h em  de 
t ite l v an  afgevaardigde-beheerder  
toekennen.
De beheerraad s te lt  een  bestuurder 
aan, beheerder of n iet, belast m et h et  
dagelijks beheer der m aatschappij. De 
beheerraad ste lt  de w edde v a st van  de 
bestuurder en  onderhorigen.
De bestuurder is belast m et de u it­
voering der beslissingen  van  de be­
heerraad. Hij m oet regelm atig verslag  
over zijn  w erkzaam heden uitbrengen  
aan de beheerraad en h aar alle n u tti­
ge voorstellen  doen.
De bestuurder s te lt  de leden  van  h et  
personeel voor aan  de beheerraad w el­
ke aanvaardt of n iet. Voor zover h et  
h andelingen  betreft aangaande de 
m aatschappij, is  de bestuurder ver­
antw oordelijk voor h et personeel t e ­
genover de beheerraad. Voor alle in ­
schrijv ingen  in  h et register der m a a t­
schappij en op de tite l der vennoten, 
b etreffende de aanvaarding, de terug­
trekking en  de u itslu itin g  van  de v en ­
noten, de onderschrijving van nieuw e 
aandelen, de stortin g  en  terugb etalin ­
gen op aandelen, zal de m aatschappij
LANGERE DUUR  
STERKERE VERLICHTING
[BATTERIJEN
Ip iU D O R
BRUSSEL (55)
Verantw. Opat. S. BOLLINNE 
Vindietïvelaan, 22, OoatMtde 
P.C.R. 4180.87 H.R.O. 14878
De opvangregeling 
voor volle haring
Zoals vorige w eek reeds gem eld, is 
de opvangregeling voor volle haring, 
hoew el door de bevoegde m inister 
princip iëel aanvaard, door de betreu­
renswaardige houding van  een  paar 
am btenaars a lthans voor dit seizoen  
gekelderd. Deze am btenaars hebben  
hierm ede bew ezen n ie t de belangen  
van de gehele visserij te w illen  die­
nen, m aar in  d ienst te  staan  van  
enkele m en sen  die er op u it zijn  h un  
eigen  zaken te klaren, ten  koste van  
de visserij.
In  som m ige kringen, w elke aan  d-e 
sabotage van  h et p lan  m edegew erkt 
hebben om dat ze h ierin  de redding  
zagen van  de gehele visserij, kan m en  
m oeilijk de voldoening om trent de­
ze m islukking bedw ingen en wordt er 
triom f gekraaid terw ijl m en h et voor­
ste lt a lsof h et VBZ n iets m eer kan.
Spijts de tegenw erking van een  
hooggep laatst am btenaar zou d e op- 
vangregeling er toch gekom en zijn, 
m aar dan m et vertraging, ’t is  te zeg­
gen  op h et einde van  h e t  seizoen. 
Daarom  werd de opvangregeling vol­
le h arin g  voor dit jaar n ie t m eer ver­
der afgehandeld.
insgelijks gebonden zijn door h et 
h andteken  van de bestuurder; deze 
za l aan  al de vergaderingen van de 
beheerraad deelnem en, doch zal enkel 
een  raadgevende stem  bezitten indien  
hij geen beheerder is.
VERBINTENISSEN EN AKTEN VAN 
DAGELIJKS BEHEER
Art. 16. Behoudens bijzondere over­
d racht van  m achten, dienen alle ak­
ten  waardoor de m aatschappij wordt 
verbonden, m et u itzondering van deze 
van dagelijks beheer, ondertekend  
door twee beheerders. Dezen zullen t e ­
genover derden geen bewijs m oeten  
leveren ener voorafgaandelijke be­
raadslaging van  de beheerraad.
De akten  van  dagelijks beheer, n a ­
m elijk  de gewone briefw isseling, h et  
endosseren en de kw ijting van  h an -  
d elseffekten , checks, m andaten, over­
drachten  en  overschrijvingen, de 
kw ijtingen , ontvangstbew ijzen en on t­
lastin gen  zullen  geldig getekend wor­
den  door de bestuurder of de afge­
vaardigde beheerder of een  gevol­
m achtigde.
TOEZICHT
Art. 17. H et toezicht over de werk­
zaam heden  der m aatschappij wordt 
toevertrouwd aan m instens drie com ­
m issarissen, vennoten  of n iet-ven n o-  
ten  gekozen door de algem ene verga­
dering en steeds afzetbaar door haar. 
Zij zijn  herkiesbaar.
Hun vervanging of herkiezing zal 
gesch ieden  beurtsgewijze bij beslis­
sing van  h et lot, een h e lft  om  de drie 
jaar.
De com m issarissen, handelend a f­
zonderlijk  of gezam enlijk hebben h et  
m eest u itgebreide toezicht op de boek­
houding en  al de docum enten, die de 
fin an ciële  en bestuurlijke toestand  
alsm ede de algem ene bedrijfsuitba- 
tin g  der m aatschappij aanbelangen, 
doch zonder deze boekhouding en do­
cum enten  te m ogen verplaatsen. Zij 
brengen aan de algem ene jaarlijkse 
vergadering verslag u it over h u n  con- 
troleverrichtingen en duiden de wijze 
aan waarop zij ze hebben uitgevoerd. 
Vergoedingen m ogen aan de com m is­
sarissen worden toegekend waarvan  
h et bedrag zal worden vastgesteld  
door de beheerraad. Deze vergoedin­
gen  m ogen n ie t de vorm van  ta n tiè ­
m es hebben.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
BEHEERDERS EN 
COMMISSARISSEN
Art. 18. De beheerders en com m is­
sarissen  gaan  geen enkel persoonlijke 
verbintenis aan  betreffende de ver­
b inten issen  der m aatschappij.
Zij zijn  slechts verantwoordelijk  
voor de uitvoerinv van hun m andaat 
elk voor zic-hz® , zonder enige soli­
dariteit.
STATUTAIRE ALGEMENE 
VERGADERING
Art. 19. De algem ene vergadering  
b estaat u it alle ven n oten  die de re­
gelm atig  geëiste en eisbare stortingen  
op hun  aandelen hebben gedaan. Zij 
zal jaarlijks plaats hebben in de loop 
van  de eerste trim ester van h et bur­
gerlijk jaar, en voor de eerste m aal in  
de loop der eerste trim ester van  h et  
jaar negentienhonderd  één en  vijftig .
De algem ene vergaderingen worden  
gehouden ten  m aatschappelijken  ze ­
te l of in  elk ander lokaal door de be­
heerraad aangeduid en op de oproep 
verm eld.
De beheerraad of de raad van  com ­
m issarissen  kan de algem ene verga­
dering bijeenroepen, telkens hij h et 
n u ttig  ach t in h et belang der m aat­
schappij. De beheerraad is verplicht 
de algem ene vergadering b ijeen  te 
roepen op schriftelijke aanvraag van  
een  vierde der leden, toegekom en ten  
m aatschappelijken  zetel, m instens  
één m aand op voorhand.
VOORZITTERSCHAP DER 
ALGEMENE VERGADERING
Art. 20. De algem ene vergadering  
wordt voorgezeten door de voorzitter 
van  de beheerraad, o f bij ontsten ten is  
door een beheerder daarvoor aan ge­
duid door zijn am btgenoten. De alge­
m ene vergadering duidt een  secreta­
ris aan en  twee stem opnem ers.
BEVOEGDHEID DER ALGEMENE  
VERGADERING,  STEMMEN
Art. 21. De algem ene vergadering  
beraadslaagt over alle m aatschappe­
lijke aangelegenheden, waarover haar  
verslag wordt u itgebracht door de b e­
heerraad of h et college der com m is­
sarissen en  over al de voorstellen  w el­
ke voorkom en op de dagorde. Zij keurt 
de balansrekening goed, alsook de 
voorwaarden der toekenning van  de 
bijslagprijs op co-operatieve terugga­
ve, b eslist over de aanw ending der 
overschotten  en de on tlastin g  van  de  
leden van  de beheerraad en com m is­
sarissen. Zij benoem t en on tzet de le ­
den  van  de beheerraad en  van  de raad
der commissarissen.
Ieder vennoot beschikt over één 
stem  per aandeel. N ochtans mag nie­
m and aan de stem m ing deelnemen 
voor een aantal stem m en hoger dan 
een tiende van h et aan ta l ter verga­
dering geldig vertegenwoordigde aan­
delen.
OPROEPEN EN STEMMINGEN
Art. 22. De wijze van  oproeping toi 
de algem ene vergadering waarvoor 
gewone, n iet aangetekende omzend­
brieven volstaan, de vaststelling der 
dagorde, de leiding der algemene ver­
gadering, de wijze van beraadslaging 
en stem m ing zijn bepaald door 
huishoudelijke verordening.
W anneer er nochtans m oet beraad­
slaagd worden over w ijzigingen aan 
standregelen, over de vermindering 
de verm eerdering van h et maatschap­
pelijk m inim um kapitaal, de verlen- 
ging of de ontbinding der vennoot­
schap, zal de vergadering slechts 
dig sam engesteld  zijn, wanneer zulks 
op de dagorde voorkom t en indien dt 
aandeelhouders die op de vergadering 
aanwezig of geldig vertegenwoordig! 
zijn, ten  m inste de h elft van hel 
m aatschappelijk kapitaal vertegen, 
woordigen.
Zo deze laatste voorwaarde niet ver­
vuld is, zal er een nieuw e bijeenroe 
ping m oeten  gebeuren en de nieuwi 
vergadering zal dan geldig kunnen be­
slissen, welk ook h e t  aantal der aan­
wezig of geldig vertegenwoordigd 
aandeelhouders weze. In  die gevalle; 
wordt beslist door de meerderheid vas 
twee derden der uitgebrachte stem 
men.
PR
Re
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INVENTARIS,  BALANSREKENING
Art. 23. De één en dertigste Decem- m 
ber van ieder jaar, en voor de eerst j_ 
m aal op één en dertig December ne- 
gentienhonderd vijftig , zal de beheer 
raad een inventaris doen opmakei iaal 
der roerende en onroerende goederei 1® 
en van de activa en passiva der maat 
schappij. regi
Op hetzelfde tijdstip  zullen de ge bed 
schriften  der m aatschappij words 
afgesloten en zal de beheerraad d gep: 
balansrekening opmaken, overeen gezi 
kom stig de w ettelijke voorschrift« bij 
De beheerraad h eeft de m eest uitge [oni 
breide m acht voor w at betreft d de 
schatting  der schuldvorderingen a blij’ 
andere roerende en onroerende goj ene 
den welke aan de vennootschap tot dat 
behoren. Hij doet de schattingen dl 
baten op de wijze welke hij nutt m  
ach t om  de toekom st der maatschaj »hi 
pij te verzekeren ; voor h et overig! wor 
zal de beheerraad zich volgens i je 1 
w ettelijke bepalingen m oeten gedri jelli 
gen. * den
De raad der com m issarissen is gi 
houden binnen de veertien dagen a feai 
verslag u it te brengen, behelzem jor- 
zijn voorstellen. Veertien dagen v4 Jrij' 
de algem ene vergadering worden i |e j 
balansrekening en h et verslag j¡ (p¡c
com m issarissen ten maatschappelijk)!__
zetel, ter inzage der vennoten, diei 
kennis m ogen van nem en, zonder \ 
p laatsing neergelegd.
Dezelfde stukken worden ter goei 
keuring onderworpen aan de algemi ' 
ne vergadering. De goedkeuring y¡ 
de balansrekening brengt van recht 
wege ontlasting m ede voor de led! 
van de beheer- en  toezichtsraad, ts 
zij uitdrukkelijk voorbehoud werd ! 
m aakt. (VERVOLG
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